












Kgl. Hof- und Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf 11: Sohn. 
Alphabetisches Verzeichnis sämtlicher Herren Professoren und Dozenten 
nebst Wobnungsangabe 
A.lphabetisches Verzeichnis der Studierenden nebst Wohnungsangabe 







I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
Proreldor: Dr. Ferdinand LINDEMA.NN (s. phil. Fak.). 
11. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. Otto BARDENHEWER. 
Prorektor: Dr. Ferdinand LINDEMANN. 
Dr. Alois KNÖPFLER 
Dr. Josef SOHNITZER 
Br. Karl von AMIRA 
Senatm'en: 
DI'. LothaI' Ritter von SEUFFERT 
Dl'. Max END RES 
Dl'. Georg von MA YR 
Dr. Karl von VOLT 
Dr. Max GRUBER 
Dr. Siegmund Ritter von RIEZLER 
Dr. Fl'anz MUNCKER 
Dr. Karl GOEBEL 
Dl'. Aurel VOSS 
} (s. ~heol. Fak.). 
} (s. j Ul'. Fttk.). 
} (s. staatsw. Fak). 
} (s. med. Fak.). I (s. phi!. Fak.). 
Referent in Stipendienangelegenheiten: 
Dl'. Friedrich HELLMANN (s. jUl'. Fak.). 
Se7c?·eta?'iat. 
Dl'. Rudolf EINHAUSER, Universitäts-Sekretär, Ismaningel'stl'asse 88/l. 
Kanzlei. 
Johann MAYER, Funktionär, Zieblandstl'asse 18/3. 
Franz KASTNER, Funktionär, Fl'iedrichstrasse 1/2. 
Heinrich HUBER, Funktionär, Hohenzollernstl'asse 23/3. 
Johann GÖTZ, Funktionär,' Destouchesstl'asse 1/1. 
Pedelle: 
Gottfried DITTMAR, Oberpedell, Ainmillel'strasse 18/2. 
Georg SOHMEISSNER, Pedell, Adalbertstrasse 62/3. 
El'RllZ HERBERGER, Pedell) Neureuthel'strasse 38/1. 
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111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Otto ßARDENHEWER. 
Mitglieder: 
Dr. Karl BIRKM,EYER (s. jur. Fak.). 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (s. jur.Fak.). 
Dr. Karl Freiherr von STENGEL (s. jur. Fak.). 
Dr. Max ENDRES (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Oollegium Georgianum. 
Sel.retarial und KanzZei. 
. (Wie oben). 
Richard DIETRIOH, Funktionär, Schleissheimerstl'asse 47/31. 
Hausinspektor. 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
Hausverwalter. 
Georg LINDNER, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
Hans HEENE, Amtsvol'stand, Univel'sitäts-Rentamtmann und Haupt-
kassier, Siegesstrasse 31{2. . 
Karl TffIERMANN, Hauptkasse.Oontroleul', Ainmillerstrasse 42/2 }. 
Heim'ich MASEL, Hauptkasse·Offiziant, Isabellastrasse 49/21'. 
Josef MEULE, Hauptkasse-Funktionär, Kurfürstenstrasse 53/1. 
Vinzenz GREYER, Kassediener, Amalienstrasse 62{3 r. 
Bauinspektzon. 
Jakob WENING, Univ.·Bauinspektor (PK4), Herrnstrasse 19/3. 
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B. 
Behörden' und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate imd Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L lJekanate: 
Dekan der theologischen Fakultät: 
01'. JohallU GOETTSBERGER. 
Dekan der juristischen Fakultät: 
Dr. Kar! GAREIS. 
Delcan der staatswirtschaftlichen Fakultät: 
Dr. Heinrich MA YR. 
Dekan der medißinischen Fakultät: 
Dr. Frallz Ritter von WINOKEL. 
Dekane der philosophischen Fakultät: 
Dr. Ernst KURN. 
Dr. Ferdinalld LINOEMANN. 
IL Honorarien-Kommission. 
, Vorstand: 
Rektor Dr. Otto BARDENHEWER. 
Mitglieder: 
Dr. Leonbard ATZBERGER (s. theol. Fak.). 
Dr. Friedl'ich HELLMANN (s. jttr. Fak.). 
Dr. Kar! Fl'eih. von TUBEUF (s. staatsw. ]j~ak.). 
Dl'. Karl von VOlT (s. med. Pak.). 
Dr. Kar! Theodor Ritter von REIGEL (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ferdinand LINDEMANN (s. phi!. Fak.). 
, Quästur: 
Ludwig RIETZLER, k. Rat, QUästor, SOllnenstl'asse 9/2. 
II1. Bz·bUotkek-Kommiss~·on. 
Vorstand: 
Rektor Dl'. Otto BAROENHEWER. 
lJ.!litglieder: 
Dr. Hans SCHNORR von CAROLSFElLD, Obel'bibliothekar. 
Dr. Otto BARDENREWER (s. theol. Fak.). 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (s. jttr. Fak.). 
Dl'. Walthel' LOTZ (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER (s. med. Fak.). 
Dr. Ernst KURN (s. phil. Fak.). 
Dl'. Fel'dinalld LINDEMANN (s. phil. Fak.) .. 
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IV. Collegium ()eorgian2tm. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr. Fl'anz, Xaver ,LEITNER, Sllbregens. 
V. Medizinalcomite . 
. . Vorstand: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE (s. med. Fak.). 
Beintzer: 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER 
Dr. Emi! KRAEPELIN 
. . . • . . . .' ao. Beis. 
} (s. m.d. Fak.). 
Suppleanten: 
Dr. Hel'mann von TAPPEINER \ 
Dr. MOl'itz HO~l.\1ANN f (s. med. Fak.). 
Dr. Hermann DUROR 
Dr. Karl MAI. 
Sekretär: 
Gregor HORNSTEIN, Neureutl1erstrasse 3/3. 
VI. K;;nigl. Untersuchz6ngsanstalt für Naht'ungs- und 
()enussmittel. (Karlstl'asse 29). 
Dr. Theodor PAUL, k. Direktor (a. phil. Fak.). Richard Wagnerstr. 5/2: 
1)1'. Rudolf SENDTNER, k. Professor, k. Oberinspektor, Stellvertretel 
des Direktors,. Nussbaumstr. 10/4. 
Dl'. Albert NEUFELD, k. Oberinspektor, Friedrichstrasse 26/3. 
Dr. Alfred HAsrrERLIK, k. Inspektor, Hasenstrasse 9/1. 
Dr. Sigmund HOLZMANN, k. Inspektor, Landwehrstrasse 14/2. 
Dr. Wilhelm ARNOLD, Assistent, Josefspitalstrasse 8/4. 
Dr. Theodor MERL, AssistElnt, Hirtellstrasse 19a/3. 
Dr. Ferdinand FRESENIUS, Assistent, Kaulbachstrasse 93/2. 
Josef KIROHL~ITNER, Diener, Ringseisstrasse 5/l. 
Rudolf WIESBOOK, Schreiber, Nymphenburgerstrasse 105/2 1. 
ViI. Kommiss%'on für die ärztliche Vorpt'ufung neuer 
Ord'!1'ung im Jahfe 1905/1906. 
Vorsitzender: 
Dl'. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Dr. Siegfried MOLLIER (s: med. Fak.). 
- \) -. 
Examinafm'en : 
Dr. Wilhelm RÖNTGEN·t 
Dr. Karl HOE'MANN 
Dr. Karl GOEBEL J (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ricbard BERTWIG 
Dr. Johannes RÜOKERT I 
Dr. Siegfried MOIJLIER (s. med. Fak.). 
Dr. Kar! von VOlT . 
VIIL Kommission für die ä1"ztliche Prüfung alter 
Ordnung int Jahre 190.'5/1906. 
Vorsitzender: 
Dr. Bermann von TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellve,·t'reter: 
Dr. Jobannes RÜOKERT (s. med, Fak). 
Dr. Johalllles RÜOKERT 
Dr. Siegfried MOLLIER 
Examinatoren: 
Dr. Ludwig NEUMA YER, Stellvertreter 
Dr. Karl von VOLT 
Dl'. Max OREMER, Stellvertreter 
Dr. Otto Ritte)' von BOLLINGER 
Dr. Hans SOBMA VS, Stellvertreter 
Dr. Hermann DÜROK, Stellvertreter 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Hubert GEBELE, Stellvertreter 
Dr. Fel'dinand KLA USSNER 
DI'. Willleim HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Oskal' EVERSBVSOH (s. med. Fak.). 
Dr. Karl SOHLOESSER, StellVel'tl'eter 
Dr. J osef Ritter von BA VER 
Dr. Friedrich M.ÜLLER 
DI'. Richard MAY, Stellvertreter 
Dr. Her-mallll von TAPPEINER 
Dr. Albert JODLBAUER, Stellvertreter 
Dr. Frallz Ritter von WINOKEL 
Dr. Ludwig SEITZ, Stellvert.reter 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jUll., Stellvertreter 
Dr. Max GRUBER 
Dr. Rudolf EMMERIOH, Stellvertreter ) 
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IX. KotlZmz'ssion fitr dz'e ärztliclw Früfung neuer 
Ordnung z'm Jaltre 1905/1906. 
Vorsitzetzder: 
Dr. Max GRUBER (s. med. Fak.). 
Stellverb'eter: 
Dr. Johannes RÜOKERT (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dl'. Otto Ritter von BOLLINGER 
Dr. Hans SOHl\fA US, Stellvertreter 
Dr. Hermann DÜROK, Stellvertreter 
Dr. Josef Ritter von BA UER 
Dl'. Friedrich MULLER 
Dr. Richard MAY, Stellvertreter 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
Dr. Albert JODLBAUER, Stellvertreter 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dl'. Bubert GEBELE, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLA USSNER 
Dl'. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter ( d F k) 
.. s. me. a .. 
Dr. Johaunes RUOKERT 
Dl'. Siegf'ried MOLLIER, Stellvertreter 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL 
Dr. Ludwig SEITZ, Stellvertreter 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, Stellvertreter 
Dr. Oskar EVERSBUSOH 
Dl'. Karl SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Emil KRAEPElLIN 
Dr. Robert GAUPP, Stellvertreter 
Dr. Max GRUBER 
Dr. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter 
x. Kommz'ssion fur die zaknä'rztlz'che Prüfung i'JIt Jahre 
1905/1906. 
Yorsitzender: 
Dr. Hermann von TAPPEINER (s. med. Fak.). 
Stellvertreter: 
Dl'. Johannes RUOKERT (s. med. Fak.). 
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Examinatoren: 
Dr. Jakob BERTEN ) 
01'. Otto WALKHOFF 
Friedrich Jnlius MEDER 
Dr. Karl von VOlT 
Dr. Johannes RUOKERT (s. med. Fak.). 
Dl'. Otto Ritter von BOLLING ER J 
D1'. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
XL Komm~'ssz'on für dz'e plearmazeutische Approbationsp1'iijung 
alter 01'dnung im Jahre 1905/1906. 
Vorsitsender: 
Dr. Karl GOEBEL (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren: 
D1'. Wilhelm Konl'ad RÖNTGEN 1 . 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER 
Dr. Oskar PILOTY, Stellvertreter (s. phi!. Fak.). 
Dr. Karl GOEBEL 
Dr. Theodor PA UL 
D1'. Ricbard J ÄG ER, Assistent am pharmazeutischen Institute, Stellvertreter. 
Apotheker Dl'. Karl BEDALL.· ,. . 
XII. Kommz'ssz'on für die pharmazeutische ApjJt'obatlonspritjung 
neuer Ordnung ziln Jaltre 1905/1906. 
Vorsitzende~' : 
Dl'. Karl GOEBEL (s. phi!. Fak.). 
Examinatoren: 
Dl'. Wilbelm RÖNTGEN I 
D1'. Adolf Ritter von BAEYER ( d Fak) 
Dr. Karl GOEBEL s. me . .. 
D1'. Theodor PA UL 
Apotheker Dr. Ludwig von PIEVERLING 
XIII. Kommz'ssz'on fÜ1' die Prüfung für Nahrungsmittel-
chemiker im Jahre 1905/1906 . 
.A. Vorprüfung. 
Vorsitzender: 
Der k. Oberl'egiel'ungsrat im k. Staatsministerium des Innern Julius HENLE. 
Examinatoren: 
Dr. Hermann EBERT, ord. Pt'of. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Ludwig RADLKOFER I . ) 
Dr. Karl HOFMANN f (s. plnl. Falt .. 
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B.- Hauptprüjlmg. 
Vm'8itzencler : 
Der k. Oberl'egierungs1'at im k. Staatsministerium des Innern Julius HENLE. 
Examinatoren: 
D1'. Wilhelm MUTHMANN, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Theodo1' PA UL \ . ) 
Dr. Kad GIESENHAGEN f (s. phl!. Fak. . 
XIV. Homiletisclz-katecltetisclw8 Seminar. 
D1'. Andreas SCHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xavel' LEITNER, Assistent. 
X V. Kil'chenhistol'z'sclws Seminar. 
Dl'. Alois KNÖPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
X VL Biblisch-exegetisches Semina?'. 
Dr. Otto BARDENHEWER, I.30rstalld \ ( tl 1 Fak) 
Dr. Johann GOETTSBERGER, H. Vorstand f s. leo. , .. 
XVII. Kanonz'stisches Seminar. 
D1'. Heinrich Maria GIETL, Vorstand (s. theo1. 1!'ak.). 
XVIII. Juristisches Seminat'. 
Dr. Karl von Al\lIRA. '. . I 
Dr. Emannel Ritter von DLLMANN Vorstände (s. jur. Falt.). 
Dl'. Lothar Ritter von ~EUF.B:ERT 
XIX. Staatswirtsclzajtlz'ckes Seminar. 
Dr. Lujo BRENTANO, Vorstand } 
Dr. Walthel' LOTZ (s. staatsw. Fal{,). 
XX. Statistisches Seminar. 
Dr. Georg von MA YR, VOl'st.and (s. staatsw. Fak.). 
XXI. Seminar fitt' klassische Philologie. 
D1'. Iwan Ritter von MüLLER I 
Dr. Otto CRUSIUS 'f Vorstände (s. phil, Fak.). 
DI'. Friedrich VOLLMER . -
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XXIL Archäologiscltes Semznar. 
DJ'. Adolf FURTWÄNGLER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXIIL Seminar fi7;tromanzsclte 2tnd englische Philologz·e. 
D1'. Herrn. Wilh. BREYMANN, I. Vorstand } 
D1'. Josef SCHICK, 11. VOl'stand (s. phil. l!'ak.). 
XXIV . . Seminat' ritt' deutsche Pltilologz'e. 
D1'. Hel:rnann' PA UL, 1. vorstand} . : 
Dr. Franz MUNOKER, II. Vorstand (s. phll. Fak.). 
XXV. Historzsches Seminar. 
Dr. Karl T~eodor Ritter v: HEIGEL, Direktor und!. Vorstandt ( 1'1 F k.) 
D1'. Herrnann GRAUERT, 11. Vorstand· . . f s. P 11. a .. 
XXVL Psychologz'sclzes Seminat'. 
Dr. Theodor LIPPS, Vorstand (s, phi!. Fak.). 
, . 
.. XXVII. Seminar fut' mittel-. 2md neugriechische Philologz·e. 
Dr. Karl KRUMBACHER, Vorstan~ (s. phil. Fak.). 
X"$.VIIL Orientalisches Seminar. 
Dl'. Ernst KUHN,' Vorstantl } (s phil Fak) 
Dr. Fritz HOMMEL, Vorstand . ',' ~ 
XXIX. Geographisches Seminat.· 
. . . . ., Vorstand. 
XXX. Mathema#sch-pltysikalisches Seminar. 
. . 
Dr. Gustav BAUER } 
D1'. Fel'dinand ;LINDEMANN 
Dl'. Wilhelm I\:onrad RÖN·TGEN 
Dr. Aur~l VOSS 





1. Theologische .Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Alois Ritter von SOHMIO, für Apologetik; k. Geh. Rat, 
päpstl. Rausprälat, el'zb. München-Fl'eising'schel' geistl. Rat. (*) ~3. 
IDlII. 2.) 
Dr. Josef SOHOENFELOER, für die biblisch- orientalischen 
Sprachen und alttestamentliche Einleitung und Exegese; k. geistl. Rat, 
Kanonikus am k. Bof- und Kollegiatstifte St. Kajetan. (meIII.) 
01'. Andreas SOHMlO, für Pastoraltheologie, Homiletik, Liturgik und 
Katechetik; Direktor des GeorgianischenKlel'ikalseminars; erzb. München-
Freising'scher geistl. Rat. (murr.) 
Dr. Otto BARDENHEWER, für biblische Hermeneutik und 
neutestamentliche Einleitung und Exegese; erzb. München-Freising'scher 
geistl. Rat. (meIIl.) 
01'. Alois KNÖPFLER, für Kirchengeschichte j erzb. München-
Freising'scher geistl. Rat. (IDlIV.) 
Dr. Leonhard ATZBERGER, für Dogmatik; srzb. München-
Freising'scber geistl. Rat. 
Dr. Josef SOHNITZER, für Dogmengeschichte , Symbolik und 
Pädagogik. 
Dr. Johann GOETTSBERGER, iur alttestamentliche Einleitung und 
Exegese und für die biblisch-orientalischen Sprachen. 
D1'. Fl'anz W ALTER, für Moraltheologie. 
01'. Anton SEITZ, für ApologetIk. 
Dr. Heinrich. Maria GIETL, für Kirchem;echt. 
Priva tdozell ten: 
Dr. Johann MUTR, fül' Dogmatik. 
Dr. Andreas BIGELMAJR, für Kirchengeschichte. 
Dr. J osef GÜTTLER, für Dogmatik. 
Dr. Theodor SORERMANN, für Kirchengeschichte. 
Dr. Johann Nep. ESPENBERGER, für Apologetik. 
Dr. Bartholomäus BEIGL, für neutestamentliche Exegese. 
Dr. Franz SORA UB, für Moraltheologie • 
• ) Die Bezeichnung der Orden entspricht derjenigen, die im Hof- und Staatshandbuoh 
des Königreiohs Bayern angewendet ist. 
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IL Juristische Fakultät. 
Ordentliche Pro'fessoren: 
Dr. August Ritter von BEOHMANN, für deutsches bürgerliches 
Recht, römisches Zivilrecht und 'Rechtsencyklopädiej lebensl. Reichsrat 
del' Krone Bayern, k. Geh. Rat und k. preuss. Geh. Justizrat, ord. 
Mitglied der k. Akad. d. Wissenseh. (WUr. ~2b. Wla~.O. P9t~4.) 
Dr. Ernst August Ritter von SEUFFERT, für römisches Zivil~ 
recht; k. Geb. Rat. . (~3. Wl3.) . 
Dr. Emanuel Ritter von ULLMANN, für Strafrecht, Strafprozess. 
recht und V~lkeIl'echt; k. Geh. Rat, k. k. österr. Regierungsrat. (~3. 
WlIV. Jst5. Ö@;~3.)-
, Dr. Kar! GAREIS, für deutsches Privatrecht, deutsches bÜI'ger-
liches Recht, Handels· und Wechselrecht und deutsche Rechtsgeschichte; 
k. preuss. Geh. Justizrat. (Hlß3a. P9t2f4. Pst3.) 
Dr. Kar! von AMIRA, für deutsches bürgerliches Recht, Handels-
und Wechselrecht, deutsches Privatrecht, deutsche Rechtsgeschichte, 
bayer. Landesrecht und Staatsrecht; grossh, bad. Hofrat; ord. Mitglied 
der k. Akad. d. Wissensch. (Wla~·O. WlIlI. B.823m.@;2. S2f4a. S9?2b.) 
Dr, Lothar Ritter von SEUFFERT, fÜI' Zivilprozess recht, deutsches 
bürgerliches Recht und römisches Zivilrecht; stellvertr. Vorsitzender der 
Sachverständigen-Kammer für Werke der Literatur. (S'rS. WlIII. Hlß3a.) 
Dr. Karl BIRKMEYER, für Strafrecht, Strafprozessrecht und 
Rechtsphilosophie; Vorsitzender der Sachverständigen-Kammer für Werke 
der Literatul'. (WlIII.) . 
, Dr. Karl Freiherr von STENGEL, für Kirchenrecht und Staatsl'echt. 
(~3. WlIV. P9t~3. Kommandeurkreuz des Oongolesischen Ordens LeopoldsII.) 
Dl'. Friedrich HELLMANN , für deutscheR bürgerliches' Recht, 
römisllhes Zivill'e'cht und Zivilprozessrecht. (WlI \7.) , 
Dl'. Anton DYROFF, für Staatsrecht (bayel'isches, deutsches und 
allgemeines Staatsrecht) und fÜI' Kirchenrecht. 
Ausserorden tlicher' Professor: 
Dl'. EI'win GRUEBER, mit Lehrauftrag für Rechtsencyklopädie und 
Rechtsmethodologie, sowie für Abhaltung von exegetischen und prak-
tischen "Übungen im römischen Zivilrecht. 
Ronor al'professo ren: 
Dr Theodor LOEW.ENFELD, Rechtsanwalt. 
Dl: Heinrich BARBURGER Rat am k. Obersten Landesgerichte. 
(WlIV. Offizierslcl'eu~ des ,congole;ischen Ordens Leopolds H.) 
Privatdozente.n: 
Dr. August KÖHLER, für Strafrecht und Stl'afpl'ozessl'echt. 
Dr. Karl. N EUMEYEI;t, für Strafrec)lt nnd für internation~les Pri-
vat·, Straf·, Prozess- und Verwa\tungsrec.ht. 
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Dr. Friedrich KITZINGER, fÜI' Strafrecht und Strafprozessl'echt. 
Dr. Max van VLEUTEN, für deutsches bürgerliches Recht und 
deutsche Rechtsgeschichte . 
. Dr. Hugo KRESS, für deutsches bürgerliches Recht; k. Amtsrichter. 
Dr. jur. et phil. Paul' LANGHEINEKEN, für deutsches. Zivil-
.proze~srecht u!1d deutsches bÜ,rgerliches Recht. . 
IlI. Staatswirtschaftliche Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. Lujo' BRENTANO,. für Nationalökonomie, Finanzwissenschaft 
und Wirtschaftsgeschichte; k. sächs. Geh. Hofrat', ord. Mitglied deI' 
k. Akad; d. Wissenseh. und der Historischen Kommission bei dieser 
Akademie. (WIlL H~2b. grossherz. Sächs. Jubil.-Med.) . 
Dr. Johann Kar! GAYER, für forstliche Produktionslehrei k. Geh. 
Rat. (ffi1g. 2. G@3. Rm2.). . 
Dr. Ernst EBERMA.YER, für Bodenkunde einschliesslich Agrl-
'kulturchemie, Meteorologie u. Klimatologie; k. Geh. Hofrat. (W13. B.G~4.) 
Dr.H~inrich MA.YR, fürforstlic~e Produk~ionslehre. (Rm~. OhD:pIlI.1. 
J p~@5cfj3.). 
. . Dr. Max ENDRES, für Forstpolitik, Forstverwaltungslehre unri 
Geschichte des Forst- und Jagdwesens. 
Dr. Walther LOTZ, für Finanzwissenschaft, Statistik und National-
ökonomie. 
Dr. Georg von MAYR, für Stat.istik, Finanzwissenschaft und National· 
ökonomie; kaiserl. Unterstaatssekretär z. D. (~3. ffi12b. Jlmu.23. JSt3. 
·PWm2m.@2. P~2. R~(2. R0t2.) 
Dr. Emil RAMA.NN, für Bodenkunde und Agriku1tul'chemie. 
. Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, für A.natomie, Physiologie und 
Pathologie der Pflanzen. 
Ausserordentlicher Professor: 
Dr. Peter August PA. ULY, mit Lehrauftrag für angewandte Zoologie. 
Honorarprofess 01': 
Dr. Karl W ASSERRAB. . 
Privatdozenten: 
Dr. Ludwig SINZHEIMER j für Nationalökonomie und Fina.nz-
wissenschaft. 
Dr. Vinzenz SCHÜPFER, für forstliche Produktionslehre und forst-
-liehe Betriebslehl'e; k. FOl'stamtsassessor. . 
Dr. Moritz Julius BONN, für Nationalökonomie; Finanzwissenschaft, 
Wirtschaftsgeschichte und Politik. . 
Dr. .J osef ESSLEN, für Volkswirtschaftslehre, Finanz wissenschaft 
und Statistik. . 
Dr. Ludwig FABRICIUS, für forstliche Produktions- und Bet1'iebs-
lehre; k. Forstamtsassistent I. Klasse. 
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IV. Medizinz'scke Fakultät. 
Ordentliche Professoren: 
Dr. August von ROTHMUND, für Augenheilkunde; k. Geh. Rat, Ol'd. 
Mitglied des Obermedizinal-Aus8chusses. (st3.WUI. m~.Jst3. Ö~~3.Sp~2b.) 
Dr. Kar} von VOlT, für Physiologie; k. Geh. Rat u. Obel'medizinal. 
i'at, Vorstand des physiolog. Instituts und der physiolog. Sammlung des 
Staates, ol'd. Mitglied der k. Akad. d. Wissenseh. u. Sekretär der math.-
physika!. Klasse derselben; ord. Mitglied des Obermedizinal·Ausschusses; 
~nhaber des Maximilianspreises, der goldenen Liebig-Medaille, der Söm-
mering- uud der Retzius-Medaille. (~~b. wm. Wla~o:O. IDlm3.) 
Dt·. Franz Ritter von WINOKEL, für Geburtshilfe und Gynäkologie; 
k. Geh. Rat, Obermedizinalrat, k. sächs. Geh. Medizinalrat, Direktor der 
k. Frauenklinik der Universität und der Hebammenschule, ol'd. Mitglied 
des Obermedizinalausschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-Oomites. 
(~3. mur. L&st3. Mlill~3. Ö~~2. P~st2lU. Rum.~2. S~2. S~.\)2b. Sm3a.) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, für allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie; k. Obermedizinalrat, Vorstand des patho-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, ord. Beisitzer des Medizinal-
Oomites, ord. Mitglied des Obennedizinalausschusses. (~3. mUlI.) 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, für Augenheilkunde; Vorstand der oph-
thalmologischen Klinik und Poliklinik. (WCIV.) 
Dr. Emil KRA EPELIN, für Psychiatrie und psychiatrische Klinik; 
Direktor der psychiatrischt-'n Klinik, grossh. bad. Hofrat, ol'd. Beisitzer 
des Medizinal-Oomites. (B.8~3.) , 
Dr. J osef Ritter von BAUER, für innere Medizin und medizinische 
Klinik; k. Obermedizinalrat, Direktor des städt. allgern. Kranken-
hauses I/I., des mediz.-klinischen Instituts und der I. medizinischen Klinik, 
ord. Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses. (~3. muv.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, f'ür Ohirurgie und chirurg. Klinik; 
k. Geh. Rat, k. Obermedizinalrat, k. Generalarzt a la suite des Sanitätscol'Ps 
mit dem Range als Generalmajor, Direktor des klinisch-chirurg. Instituts 
u. Oberarzt der chirurg. Abteilung des städt. Krankenhauses I/I., ord. 
Mitglieu des k. Obermedizinalausschusses, ord. Beisitzer des Medizinal-
Oomites. (~s. IDlII.m.®t. L&Sf3. NW2am.®t. R~t.1m.®t. Sp~2a. W~2b. 
~pK2a m.®t.) 
Dr. Max GRUB ER , für Hygiene und Bakte~·iol.ogie; k. gber-
medizinalrat, k. k. österr. Hofrat, Vorstand des hyg~~mschen InstItuts, 
ol'd. Mitglied des O~~rmedizinalau~schu:sses. (~.~II. O&~3.~ . 
DI'. Friedrich MULL ER, füt' lUnere Medlzlll und medlzlll. Klinik; 
Vorstand der H. medizinischen Klinik. (filII!.) 
DI" Hermann von TAPPEINER, für Pharmakologie; Vorstand des 
pharmakologischen Instituts, Suppleant des Medizinal·Oomites. , 
Dr. Johannes RÜOKERT, für A.natomie, insbesondere deskriptive 
und topographische Anatomie; I. Konservator der anatomischen .A.nstalt 
des Staates, ol'd. Mitglied der k. Akad. der Wissensch. 
2 
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" Dr. Siegfried MOLLlillR, für Anatomie, insbesondere für Histologie 
und Entwicklungsgeschichte; II. Konservator der anatomischen Anstalt 
des Staates. 
D1'. RudolfEMMERIOH, für Hygiene. (W14b. [3]. [E). Bulg.sm.3. TkO.3.) 
Ausserordentliche Professoren: 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE, mit Lehrauftrag fü1' Kinder-
krankheiten und Kindel'klinik; k. Geh. Hofrat, Direktor der k. Universitäts· 
Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunel"schen Kinderspitale, 
Vorstand des Medizinal-Comites. (st3. W?3. m~. psr4m.t.str~. Iuhaber 
des Verdienstkreuzes für freiw. Krankenpflege, der silbernen Med. der 
internat. Conferenz zu Paris 1867, des Kreuzes der Societe fran'iaise de 
secours aux blesses 1870/71 und der Roten Kreuz-Medaille Il. Klasse.) 
Dr. Josef AMANN, für Geburtshilfe; k. Hofrat. (Ö~~3.) .. 
Dr. Karl POSSELT, mit Lehrauftrag für Dermatologie und SYP~Ih. 
dologie; Oberarzt der Abteilung für Baut· und syphilitische KrankheIten 
am städtischen Krankenhause I/I. (lmlBst.) 
Dl'. Friedrich BEZOLD, mit Lehrauftrag für Ohrenheilkunde j 
k. Hofrat; Vorstand der otiatrischen Klinik. 
Dr. Ferdinand KLA USSN ER, mit Lehrauftrag für spezielle Cbirurgie; 
k. Generaloberarzt a 1. s. des Sanitätskol'ps, Vorstand der chirurgischen 
Poliklinik. 
Dr. Karl SEITZ, mit Lehrauftrag für innere Medizin; Vorstand 
der pädiatJ ischen Poliklinik. 
Dr. Wilhelm HERZOG, für Chirurgie; Oberarzt der chirurgischen 
Abteilung der Universitäts·Kindel'klinik im Dl'. von Rauuer'schen Kinder-
spital, k. Generaloberarzt a la suite des Sanitätscol'pS. 
. l?r. Hermann RIEDER, mit LehraUftrag für theoretischen u~d 
praktIsch-demonstr. U nterl'ich t in der Hydrotherapie, MechanotherapIe 
und Elektrotherapie, sowie für die übrigen physika!. Heilmethoden. 
Dr. Jakob BERTEN, mit Lehrauftrag für ZahnIH~ilkunde; Vorstand 
des zahnärztlichen Instituts. . 
. Dr. Karl KOPP, für Hautkrankheiten. 
Dr. Hans SOHMAUS, für pathologische Anatomie; Prosektor am 
städtischen Krankenhause r./L 
Dr. Karl SCHLOESSER, für Augenheilkunde. . .. 
. Dr .. ~oritz HOFMA~N, mit Lehrauftrag für gerichtliche MedIZIn; 
k. Medlzmalrat, LandgerIchtsarzt am k. Landgerichte München I, 
Suppleant des Medizinal-Comites. 
Dr. Richard MAY, mit Lehl'auftl'aO' für Geschichte der Medizin; 
Vorstand der medizinischen Poliklinik. '" 
Dr. Rudolf HA UG, für Ohrenheilkunde. 
Dl'. Max CREMER, für Physiologie. 
Dl'. Gustav KLEIN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vorstand 
der gynäkologischen Poliklinik. 
Dr. Richard BARLOW, für innere Medizin, speziell für Haut- und 
Geschlechtskrankheiten. 
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Dr. Adolf SOHMITT, für Ohirurgie. 
Dr. Martin HAHN, für Hygiene. 
Dr. Georg SITTMANN, für innere Medizin. 
DI" Otto WALKHOFF, Hofzahnarzt, r. Lehrer am zahnärztlichen 
lnstitute und Leiter der Abteilung für konservierende Zahnheilkunde. 
Dr. Ludwig von STUBENRAUOB, für Ohirurgie. 
Dr. Fritz LA NG:!TI, für Ohirurgie, insbesondere Orthopädie. 
Dr. Hermann DURüK, für Pathologie; Suppleant des Medizinal-
'Comites. 
Dr. Hans GUDDEN, für Psychiatrie. 
Ho norarprofessoren: 
Dr. Otto MESSERER, k. Regierungs· und Kreismedizinalrat bei 
{Ier Regierung, Kammer des Innern, von Oberbayern. (WlIV.) 
Dr. Max STUMPF, k. P"ofessor an der Hebammenschule. 
Dr. Karl SEYDEL, k. Generalarzt. (9Jll84b. Inhaber des Ver-
.(Jienstkreuzes für' frei will. Krankenpflege.) 
Pri vatdozenten: 
Dr. Josef WOLFSTEINER, füt' spezielle Pathologie und. Therapie; 
ik. Medizinalrat. (ID/3.) 
Dr. Josef PASSET, für Ohirurgie. 
Dr. Robert ZIEGENSPEOK, für Geburtshilfe. 
Dr. Josef Albert AMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie; Vor-
stand der gynäkolog. Klinik im städt. allgem. Krankenhause I/I. (IDlIV. 
Inhaber des Vel'dienstkreuzes für fl'eiw. Krankenpflege). 
Dr. Paul ZIEGLER, für OhirUl'gie. 
Dr. Julius FESSLER, für Ohirul'gie. (S~{4b. TkIDl3. 9'lote~reu3·meb. 
lII.~1. Tkgolb.u. filb.Z5mtiaN>roceb. Tkfilb.~elb~ .• IDCeb.) 
Dr. Hans NEUMAYER, für innere Medizin. 
01'. Otto von SICHERER, für Augenheilkunde. 
Dr. Alfred SOHÖNWERTH, für Ohirurgie; k. Stabsarzt. 
Dr. Otto KRUMMAOHER, für Physiologie. 
DI'. Josef TRUMPP, für Kinderheilkunde. 
Dr. Fritz SALZER, für Augenheilkunde. 
Dr, Rudolf HEUKER. für Kinderheilkunde. 
Dr. Ludwig LINDEMANN, für innere Medizin. 
Dr. med. et phil. Ernst, Fl'iedrich WEINLAND, für Physiologie. 
Dr . .Albrecht NOTTHAFFT Freiherr von. Weilisenstein, für Del'ma-
ltologie und Syphilidologie. . .... 
Dr. Ll1dwig NEUMAYER, für AnatomIe; Prosektor fur HIstologIe. 
Dl'. Albert JESIONEK, für Dermatologie und Syphilidologie. 
Dl'. Albert JODLBAUER, für Pharmakologie. 
D/'. Friedrich WANNER, fü}' Ohrenheilkunde. 
Dr. Wilhelm KATTW1NKEL, für innei'e Medizin und Neurologie. 
DI'. Bermann KERSOHENSTEINER, für innere Medizin. 
Dr. August LUXENBURGER, für Ohirurgie. 
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Dr. Ludwig SEITZ, für Gynäkologie und Geburtsbilfe. 
Dr. Bullert GEBELE, für Obh·urgie. (Bulg,.8~,5.) 
Dr. Arnold SOHEIBE, für Obirurgie. 
Dr. Alois ALZHEIMER, für Psychiatrie. 
Dr. Adolf DIEU DüNNE, für Hygiene; k. Oberstabsarzt, k. ProfesRor 
'Und Dozent am Opel'ationskurs für Militärärzte. (9.mB4b. pm~{4sw.(E).) 
Dr. Robert GA UPP, für Psychiatrie; Oberarzt an der psychiatrischen 
Klinik. 
Dr. Erieb MEYER, für innere Medizin. 
Dr. Karl HÖRMANN, für Geburtshilfe und Gynäkologie. 
IJ ehre r: 
Fritz Julius MEDER, approbierter Zahnarzt, H. Lehrer am zahn-
ärztlichen Institute und Leiter der Abteilung für technische Zahnheilkun,de. 
v. Philosophische Fakulttit. 
Ordentliche Professoren: 
. Dr. Wilhelm von OHRIST, für klassische Philologie; k. Geh. Rat, 
Konservator des Antiquariums, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissensch. 
(~2b. wm. mla~~O. PSt2.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER"für Botanik; Konsel'vator des k. botan. 
Museums, ol'd. Mitglied d. k. Akad. der Wi~s ... nsch. (IDl3. JSt4.) 
Dr. phil. et .iu)'. Iwan Ritter von MÜLLER, für klassische Philo-
logie und Pädagogik; k. Geh. Rat, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissensrh. 
(stB. mUI.) 
Dr. Gustav BA.UER, für Mathematik; k. Geh. Rat, ol'd. Mitglied 
der k. Akad. der Wissensch. (ffiCS,) 
Dr. pbil. et jur. Eduard Ritter von WÖLFFLIN, für klass. PhilQlogie;. 
lf. Geh. Rat, ord. Mitglied derk. Akad. der Who\senscb. (~3. ID?II. ID1C1~~O. 
O~Z52.) 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER,für Ohemie; k. Geh Rat, ~on­
servator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonsel'vatol'ltlm 
der wissenschaftlichen Sal)1mlungen des S'taates, ,ord. Mitglied deI' k. Akad. 
der Wissenscb., Ehrendoktor der Mejizin oer Univer~ität Heülelberg. 
Ehrendoktor-Ingenieur deI' techniscben Hocbsc)ltll!:'n B!:'rlin und Hannover. 
(~3. mur. m.@it. ID?CI~~D., Mitglied des Kapitels, pm~{4. P. p.le m. [~rAH.]. 
Inhaber der k. preuss. grossen goldenen Medaill ... f WisHensch. n., Kunst, 
~o.wi~ der D~vy.Medai1le der Royal Society zn London und der goldenen 
Lleblg-MedaIlle des Vereins deutscber Chemiker.) 
, DI'. Paul Heinrich Ritter von GRüTE für Mineralogie; 1. Konser-
vator der minel'alog. Sammlungen des Staa.tes' und Vorstano des minel'alog. 
Institutes der Universität, ord. Mitglied der k. Akad. der Wissen~ch" 
Ebrendoktol' der Universität Oambridge in Englaud. (~3. ID?III. R212.) 
Dr. JohannFRIEDRIOH, fitt· Geschlchte' ol'd. Mitglied und z. Z. 
Sekretär der historischen Klasse der k. Akad. de; Wissensch" ord. Mitglied 
der Historischen Kommission' bei dieser Akademie. (WUlI. G@3.) 
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Dr. Ernst KUHN, für Sanskrit und vergleichende Sprachwissen-
schaft; ord. Mitglied und z. Z. Sekretär der philos.-philol. Klasse der 
k. Akad. der Wissensch. (Wun. ffi1a~"O. S~3.) 
Dr. Bermann Wilhelm BREYMANN, für romanische und franzö· 
sische Philologie; ol·d. Mitglied des Obersten Schulrates. (ffi1III.) 
. Dr. Bermann PAUL, für deutsche Philologie; ord. Mitglied der 
k. Akad. der Wissenseh. (WUV.) 
Dr. Wilhelm KOlll'ad RÖNTGIDN, für Experimentalphysik; k. Geh. 
Rat, Konservator des· physikalisch-metronom. Institutes des Staates, 
Vorstand des physikalischen Institutes der Universität, ord. Mitglied der 
k. Akad. der Wissensch., Mitglied des Kuratoriums der physikalisch-
technischen Reichsanstalt, Ehrendoktor der Medizin der Universität Würz-
burg, Ehrenbürger der Stadt Lennep. (~3. ffi1II. m.@5t. ffi1a~":O. S~3. P~2. 
Inhaber des Nobel-Preises für Physik, des Prix Lacaze der Academie des 
sciences zu Paris, des Baumgartner-Preises der Akademie zu Wien, des 
Otto Vahlbruch-Preises der phi!. Fakultät zu Göttingen, sowie der Rumford· 
Medaille der Royal Society zu London, der Matteucci-Medaille der Societa 
italiana delle scienze zu Rom, der Elliot-Cresson·Medaille des Franklin-Iu-
stitutes zu Philadelphia, der Bal'uard-Medaille der National Academy 
of Sciences in New York.) 
. Dr. Ferdinand LINDEMANN , füt, Mathematik; ord. Mitglied der 
k. Akad. der Wissenseh. (IDCHL, Inhaber des Steiner-Pl'eises der k. preuss. 
Akademie der Wissenschaften.) 
Dr. Richal'd HERTWIG, für Zoologie und vergleichende Anatomie; 
I. Konservator deI' zoologisch·zootomischen und vergleichend anatomischen 
Sammlungen des Staates, ord, Mitglied der k. Akad. der Wissenseh. (mUH.) 
Dr. Geol'g Friedr. Freih. von HERTLING, für Philosophie; lebensl. 
Reichsrat der Krone Bayern, k. Geh: Rat, k. Kämmerer, ord. Mitglied 
der k. Akad. der Wissensch. (~3. WUu. P~2m.@5t. P@1.) 
Dr. Bugo Ritter von SEELIGER, für Astronomie; Direktor der ~. 
Sternwarte, ord. Mitglied d. k. Akad. d.er Wissensch., Mitglied des KuratorI-
ums d. physikal.·techn. Reichsanstalt. (~3. IDeIIl. 9Ra~~:O. B823m.~~. Pffi~3.) 
Dr. Kar! GOEBEL, für Botanik; Konservator des botanisch7n 
Gartens und des pftanzenphysiologischen Institutes des Staates, ord. Mit-
glied der k. Akad. der Wissenscb. (mUI. Vm3. R~2.) 
Dr. Sigmund Ritter von RIEZLER, für bayerische Landesgeschichte; 
k. Geh. Rat, Vorstand des k. Maximilianeums, ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wissenseh. und der Historischen Kommission bei dieser Akademie. 
(~3. ~R3. ffi1Q~"D. P~3.) . 
Dl'. Karl Theodor Ritter von HEIGEL, für GeschIchte; k. Geh. 
Rat, Präsident der k. Akad. der Wissenschaften und Generalkonservator 
der wissenschaftl. Sammlungen de~ Staates, z. Z. Sekretär der Historischen 
Kommission bei dieser Akademie. (~3. roUI. 9JlQ~"D. P~2m.@5t. S~~2b. 
W~3.) . 
t Dr. Hermann GRAUIDRT, für Geschichte; ord. Mitglied der k. 
Akad, der Wissensch. und der Histor. Kommission bei dieser Akademie. 
(WUlI. Ö~~3. P@2b. P~3.) 
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Dr. Otto CRUSlUS, für klassische Philologie; grossh. bad. Geb. 
,Hofrat; ord. Mitglied der k. Akad. der Wissensch., ord. Mitglied des 
OberstelJ Schulrates. 
Dr. Robert PÖRLMANN, für alte Geschichte; ord. Mitglied der-
k. Akad. der Wissensch. (illUY.) 
Dr. phi!. et men. Jobannes RANKE, für Anthropologie und all-
gemeine Naturgeschichte; Konservator der anthropologisch-prähistorischen, 
Sammlung des Staates bei dem k. Generalkonservatorium der wissenschaftl. 
Sammlungen des Staates, ord. Mitglied der k. Akad. der 'Viss~nsch., .!Jlhren-
doktor der Philosophie der Universität München. (illUV. O@~3. O~~2.} 
Dr. Theodor UPPS, für Philosophie; ord. Mitglied der k. Akad. 
der Wissensch. 
Dr. Aurel VOSS, für Mathematik; ord. Mitglied der k. Akad. der' 
Wissensch. (IDlII 1.) 
Dr. Fritz HOMMEL, für die semitischen Sprachen. 
Dr. Adolf FURTW ANGLER, für Archäologie; Konservator des: 
Museums für Gypsabgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. Genet'al-
konservatorium der wissen schaf tl. Sammlungen des Sta,ates, k. Direktol' 
der Glyptothek, Konservator der Vasensammlung , ord. Mitglied der k. 
Akad. der 'Yissensch. (WHlL) 
Dr. trosef SCHICK, für englische Philologie. 
Dr. Fl'anz MUNOKER, für neuere, insbesondere deutsche Literatur-
geschichte; a. o. Mitglied der k. Akad. der Wissensch. 
Dr. Karl KRUMBAOBER, für mittel· und neugriechische Philologie; 
ord. Mitglied d. k. Akan. d. Wissensch. (illlIV. G@3. Ö~~3. R~t.2. S~13.) 
Dr. Alfred PRINGSHEIM, für Mathematik; ord. Mitglied der 
k. Akad. der Wissem:cb. 
Dr: L.udwig TRAUBE, für lateinische Philologie des Mittelalters;. 
ord. MitglIed der k. Akad. «er Wissensch. 
Dl·. August R9THPLETZ, für Geologie und PaläOntologie; Kon· 
servator der geologischen und der paläontoloO'ischen Sammlung des Staates~ 
ord. Mitglied der k. Akad. der Wissensch~ (Wnv.) . 
Dr. Karl WIDYMAN, für altchristliche und klassische PhilologIe. 
Dr. Friedrich VOLLMER, für klassische Philologie. 
Dl" phil. et med. Theodol' PAUL für Pharmazie und angewandte Ohe~lie; kaiserl. Geheimer Regierungsl'~t, Vorstand des phannazeutischen 
InstItuts und Laboratoriums für angewandte Ohemie, Direktor der Unter-
suchllngsanstalt fÜI' Nahrungs- und Genussmittel in München; ausserord. 
Mitglied des Obermedizinalausschusses ; Mitglied des Reichsgesundheits-
rates. (p~Rm4.) 
Ausserordentliche Professoren: 
Dr .. B~rthold RIEHL, mit Lehl'auftrag für neuere Kunstgeschichte;: 
a. o. MitglIed der k. Akad. der Wissensch. 
Dr. 'Vilhelm KOIDNIGS, für Chemie' ord MitO'lied der k. Akad. 
der Wissensc:h. ) . '" 
Dr. Leo GRAETZ, mit LehrauftJ,'ag für theoretische Physik. . 
VI'. Karl HOFMANN, mit Lehrauftrag für anorganische Chemie. 
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Dt,. Karl GÜTTLER, mit Lehrauftrag für' Philosophie, insbesondere 
Geschichte der Philosophie. 
. Dr, Henry SIMONSFELD, mit Lehrauftrag für historische Hilfs-
wissenschaften; ord. Mitglied der k. Akad. deI' Wissenseh. (JWC. u . .2.4.) 
Dl·. Oskar PILOTY, mit Lehrauftrag für analytische Chemie. 
Dl'. Ernst WEINSOHENK, mit Lehrauftrag für Petrographie. 
Dr. Adolf SANDBERGER, mit Lehrauftrag für Musikwissenschaft· 
a. o. Mitglied der k. Akad. der Wissensch., Inhaber der Palmes d'Officie; 
cl' Academie frangaise. 
Dr. Kar! GIESENHAGEN, für Botanik; k. Kustos am Krypto-
gamenherbarinm. 
Dr. Lucian SOHERMAN, für Sanskrit-Sprache und Literatur. 
Dr. Ludwig ZEHNDER, für Physik. 
Dr. Karl DOE HLEMANN, mit Lehrauftrag für darstellende 
Geometrie, 
Dr. Otto MAAS, für Zoologie. 
Dr. Hans OORNELIDS, für Philosophie. 
Dr. Ernst ANDING, für Astronomie; Observator der Kommission 
für die internationale Erdmessung bei der Ir. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Eduard Ritter von WEBER, für Mathematik. 
DJ'. Artur KORN, fül' Physik. 
DI'. Ernst SIEPER, für englische Philologie. 
Dr. Otto DIMROTR, mit Lehrauftrag für Ohemie, insbesondere 
spezielle organische Chemie. 
Bon orarprofessoren: 
DJ'. Franz Ritter VOll REBER, k. Geh. Rat, ord. Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an der Ir. b. Technischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer. Staats-Gem!l.ldegalerie, Konservator der Vasensan].mlung, ord. 
Mitglied der k. Akad. der Wissenseh. (S'e2b. IDlIL AW~2b. OiJ~2.) 
Dr. Hans RIGGAUER, k. Konservator des Münzkabillets, ord. 
Mitglied der k. Akad. der Wissensch. (WUV.) . 
Dt'. Friedl'ich ERK, k. Direktor der k. b. meteoro!. ZentralstatIOn. 
(IDlIV.) 
Dr. Karl MAYR, k. Sekt'etär der k. Akademie der Wissenschaften 
und des k. Generalkonservatoriums der wissenscbaftl. Sammlungen des 
Staates. 
Dr. Michael DOEBERL, k. Gymnasialpl'ofessor am k. Kadettencorpsj 
a. o. Mitglied der k. Akad. der Wissenseh. 
Privatdozenten: 
Dt'. Gustav OEHMIOREN, für klassische Philologie. 
Dr. Hel'mann Ludwig Freih. von der PFORD~EN, für Philologie. 
Dr. Wilhelm DONLE, für Physik; k. GymnasIalprofessor an den 
k. Militäl'-Bildungs·.A.nstalten. .. . 
Dr. Bermann BRUNN, für MathematIk; k. BIblIothekar an der k. 
Technischen Hochscbuie. 
Dr. Gottfried HARTMfoNN, füt' romanische Philologie. 
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Dr. 'Ricbard 81MON, für indische Philologie. 
Dr. Karl BOaiNSKI, für neuere Literaturgeschichte. 
Dr. Georg PREUSS, für Geschichte; a. o. Mitglied der k. Akad. 
der Wissensch. 
Dr. Engelbert DRERUP, für klassiRche Philologie. 
Dr. Karl DYROFF, für Ägyptologie und semitische Sprachen; 
k. Konservator an dei' ägyptologischen Abteilung des K. Antiquariums. 
Dr. Walter DIECKMANN, für Ohemie. . 
Dr. Fdedrich Gustav von der LEYEN, für german. Philologie. 
Dr. Sie-gmund BELLMANN , für Geschichte. 
Dr. Karl VOLL, für Kunstgeschichte; Ir. Konservator der Zentral-
Gemäldegalerie-Dil'ektion. 
Dr. Ernest LINDL, für semitische Philologie. 
Dr. Alexander PFÄNDER, für Philosophie. 
Dr. li'riedrich Wilhelm Freiherr von BISSING, fitr ägyptische Alter-
tumskunde. . 
Dr. Ernst Frbr. STROMER VON REIOHENBAOH, für PaläontologIe 
und Geologie. 
Dr. Max J ANS EN, für Geschichte. 
Dr. Gustav BECKMANN, für Geschichte; a. o. Mitglied der Histo-
rischen Kommission bei der k. Akad. der Wissen:::ch. 
Dr. Hans von der GABELENTZ, für Kunstgeschichte. 
Dr. Theodor KROYER, für Musikwissenschaft. 
Dl'. Ferdinand BROlLT, für Geologie und Paläontologie, k. Kustos 
an der paläontologischen Sammlung des Staates. . 
Dr. Franz DOFLEIN, für Zoologie und vergleichende AnatomIe; 
II. Konservator der zoologisch-zootomischen Sammlung des Staates. 
Dl'. Josef HELL, für semitische Philologie. 
Dr. Julius SAND, für Ohemie. 
Dr. Arthnr SCHNEIDER, für Philosophie. 
Dr. August ROSENLEHNER, für Geschichte. . 
Dr. Theodor BITTERA UF, für mittlere und neuere Geschichte SOWIe 
für historische Hilfswissenschaften. 
Dr. Ferdinand BIRKNER, für das Gesamtfach der Anthropologie. 
Dl'. Richard GOLDSOHMIDT, für Zoologie und vergleichende 
Anatomie. 
Dr: Heinrich WIELAND, für Ohemie. 
Dr. Leo .JORDAN, für romanische Philologie. 
Dr. Gustav BEGI, für Botanik; k. Kustos am botanischen Garten. 
Dr. Rudolf UNGER, für neuere Literaturgeschichte. 
Dr. Walter O'l'TO, für klassische Philologie. 
Dr. Friedl'ich WILHELM, für germanische Philologie. 
Dr. Ernst von ASTER, für Philosophie. 
Lektoren: 
Dr. JOules SIMON, für französische Sprache. 





• . . . . . . . . . . . ,Offiziator } ... 
Dr. Andreas BIGELMAIR, Universitäts prediger (s. theol. Fakultat). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. Archiv. 
Dr. Bermann GRAUERT, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
IL Bibliothek. 
(Universität). 
Dr. Bans SCHNORR VON CAROLSFELD, Oberbibliothekar. (IDUV.) 
Giselastrasse 7/0. 
Dr. Georg WOLFF, Bibliothekar, Amalienstrasse 65/4 1. 
Dr. Ohristian RUEPPRECHT, Sekretär, Arcisstrasse 46/3 r. 
Karl KOHTJER, Offiziant, Akademiestl'asse 21/1 1. 
Michael LERNER, Offizian t, Römerstrasse 17/0. 
Fünf Diener. 
III. Reisingerianum. (Sonnenstl'asse Nr. 17.) 
Dr. Friedrich MÜLLER, 1. Vorstand } ( d Fak) 
Dr.:'Richard MAY, H. Vorstand s. me . . . 
Assistenten: 
Dr. Ludwig LINGG. 
Josef PIEBLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Abzuhaltende Kurse: 
Dr. Fl'anz Ritter von WINOKEL, ord. Prof.: Geburts-
hilf!.. Poliklinik 
Dr. Ferdinand KLA USSNER, ausserol'd. Prof.: Chirurg. 
Poliklinik . 
Dr. Richard MA.Y, aussel'ord. Prof.: Med. Poliklinik (s. med. Fak.). 
Dr. Karl SEITZ, ausserord. Prof.: PädiatriscbePoliklinik 
DJ'. Gustav KLEIN, ausserord. Prof.: Gynäkolog. Polikl. 
Dr. Karl KOPP, ausserol'd. Prof.: Del'matolog. Polikl. 
Dr. Rudolf HA TI G, ausserord. Prof.: Otiatrische Polikl. 
Franz WAGNER, Hausmeister. 
Josef KUMPF, Diener. 
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IV. Hygienisches Institut. 
(PettenkofeI'stI'asse NI'. 34.) 
Dr. Max GRUBER, VOl'staml (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf EMMERICH, . ord. Professor (s. med. Fak.). 
Dr. Richal'd TROMMSDORFF, I. Assistent. 
Albrecht GLASER, 11. Assistent. 
Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
Josef KÖFERL, 1. Diener. 
Nikolaus RÖSSLER, U. Diener. 
V. Pathologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). . . 
Dr. Herrn. DÜRCK, I. Assistent für patholog. Anatomie u. Baktel'lologle 
(s. med. Fak.). . 
Dr. Siegfried OBERNDORFER, II. Assistent für patholog. ~natomle. 
Dr. August PRIESACK, III. Assistent für patholog. AnatomIe. 
Johann GEITH, Präparator. 
Richard ~ANKES, Diener. 
Jobann MUNKER, Diener. 
VI. Plzafmakologisckes Instit2et. 
(Nussbaumstl'asse 28.) 
Dr. Hermann von TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBAUER, AssistE'nt (s. med. l!'ak.). 
Josef PI~HLER, Apotheker, phal'mazeutischer Assistent. 
Jakob PAHR, Hausmeister, Mechaniker und 1. Diener. 
Peter RENNER, 11. Diener. 
VII. jJ[edizinz'8cl~-klinisches Institut. 
(Ziemssenstrasse 1".) 
Dr. Josef Rittel' von BAUER, Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Georg SITTMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Karl ZIMMERMANN, Assistent. 
5 Volontärassistenten. 
Joseph OSTERMAIER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
Johann HELD, Diener. 
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VIIL Ohirztrgisch-klinisches Institut. 
(Nussbamllstrasse 22.) 
D1'. Ottmar Ritter von ANGERElR, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hubert GEBELE, 1. Assistent (s. med. Fair.). 
Dr. Alwin AOH, 11. Assistent. 
Dr. Hans von BAEYER, Assistent für Orthopädie. 
1 Volontärarzt. . 
Heinrich HOLZFURTNElR} . 
Andreas HAFElNMAYR DIener. 
IX. Ophthalmologische Klinik und Poliklinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Oskar EVERSBUSOH, Vorstand (s. med. Fair.). 
Dr. Willy LOHMANN, wissenschaftlicber Assistent. 
Dr. Simon KOSOHLAND} .. . 
Dr. Richard HESSBERG klImscbe Assistenten. 
Adam ZEYSS, Buchhaltel'. 
Andreas AHR, Hausverwalter. 
Jakob BAOHL, Diener. 
X. Psychiatrische Klinik. 
(Nussbaumstrasse Nr. 7.) 
Dr. Emil KRAEPELIN, Dh'ektor (s. med. Falt,). 
Dr. Robert GAUPP, Oberarzt (s. med. Fak.). 
Dr. Hans GUDDEN, Leiter der psychiatrischen Poliklinik (s. med. Fak.). 
Dl'. Alois .A LZHEIMElR, wissenschaftlicber Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Paul NITSOHEl . \ 
Dr. Karl WEILER t Assistenzärzte 
Dr. Alfred B USOH f ' . 
DI'. Otto REHM 
3 interne und 2 externe Volontäl'ärzte. 
Max MAYER, Verwalter. 
Michael VILSMAIER, Kanzlei-Funktionär. 
Michael SOR W A RZ, Mascbinist. 
Josef ERLAOHER, Hausmeister und I. 'l'orwart. 
Kad GRUBER, Laboratoriumsdiener. 
Johann EGER, Gärtner. 
Josef SPOR ER, Diener und Ir. Torwart. 
XL O#atri8c1~e Klt'nik. 
(Ziemssenstl'asse 1 a.) 
Dr. Friedrich BEZOLD, VOl'stand } (s med J!'ak) 
Dr. Friedrich WANNER, klinischer Assist.ent . . .• 
Dr. Adolf von RU P PERT, I. poliklinischer Assistent. 
Dr. Rudolf HOFFMANN, II. poliklinischer Assistent. 
1 Volontäl'arzt. 
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XE. Laryngo-rhinologische Kh'nik. 
. . . . . . . . ., Vorstand } ( d F k) 
Dr. Hans NEUM4-YER, Assistent s. me. a .. 
XlII. Zahnärztliches Institut. 
(Pettenkoferstrasse Nr. 12a, Gartengebäude.) 
Dr. Jakob BERTEN, "Vorstand und Leiter der Abteilung für Zahn- und 
Mnndkrankheiten (s. med. Pak.). 
Dr. Otto WALKHOFF, ausserord. Prof., 1. Lehrer und Leiter der 
Abteilung für konservierende Zahnheilkunde (s. med. Fak.). . 
Fritz Julius MEDER, 11. Lehrer und Leiter der Abteilung für techmsche 
Zahnheilkunde. 
Dr. Eduard PFISTER, I. Assistent. 
Gustav HEINRICH, II. Assistent. 
Wilhelm STÜTTGEN \ . . Anton CIESZYNSKI f AushIlfs-AssIstenten. 
1 Yolontärassistent. 
Eduard BEHN, 1. Techn"iker. 
Martin HARM, II. 'l'echniker. 
Jakob SCHMITT, Hausmeister und Diener. 
Xl V. Medizz'nische Poliklinik. 
Dl'. Richard MAY, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig LINGG, I. Assistent. 
Dr. Edmund KLEMM, H. Assistent. 
Dr. Bruno STEFF AN, UI. Assistent. 
4 Volontärassistenten. 
XV. Paediatrische Poliklinz'k. 
Dr. Karl SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Theodor MENNACHER, 1. Assistent. 
Dr. Kurt NEDMEISTER, IT. A8sistent. 
ö Volontärassistenten. 
XVI. Okiru'rgische Poliklinik. 
Dr. Fel'd. KLAUSSNER (s. med. Fak.). 
Dr. August LDXENBURGER, 1. Assistent (s. med. Pak.). 
Dr. Karl SClIINOLER, II. Assistent. 
Dr. Kar! EGGER, IU. Assistent. 
2 Volon tärassis.ten ten. 
XVII. Oeburtshilftiche Poliklinik. 
Dr. Franz BJtter von WINCKEL, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Karl HORMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
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XVIII. Gynäkologische Poliklinik. 
Dr. Gustav KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Bermann ELTZE, Assistent 
4 VoJontäl'ärzte. 
XIX. HautpolikNnik. 
Dr. KaI'! KOPP, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Heinrich PLOEGER, Assistent. 
XX. Ohrenpoh·klinik. 
Dr. Rudolf RA UG, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Josef TRANISCB, Assistent. 
8 Volontäl'assistenten. . 
XXI. Ohirurgische Sa1nmlttng. 
(Ohirurg.-klinisches Institut.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Falt.). 
XXII. Ophthalmologische Sammlung. 
Dr. Oskar EVERSBUSCH, VOl'Rtand (s. med. Fak.). 
XXIII. Anatomische Sammlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomische Anstalt.). 
XX~ V. .Physz·kaliscltes. Institut. 
(Universität.) 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Dl'. August SCBMAUSS, A.ssistent, Thiel'schplatz 3/4. 
Dr. Peter KOCH, Assistent, Karlstl'asse 1/3 r. 
Dr. Abraham JOFFE, Volontäl'assistent, Römerstl'asse 31/1. . 
Karl WE BER, Präparator, physikalisches Institut, Llldwigstrasse 17. 
Jobann MAGNUSSEN, Mechanikei'; Türkenstrasse 61/3.M.-B. 
Georg EICHENSEHillR, Diener, Hel'zogstl'asse 32/2 l. 
XX V. Pharmazeu#sches Institut und Lab"Ol'atm'ium fur 
angewandte Ohemie. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Theodol' PAUL, Vorstand (s: phi!. Fak.), Richal'd Wagnerstr. 5/2. 
Adjunkt: Dr: phil.' Kar! ~AI, Theresienböhe 11/1, Suppleant des 
k. .Medizinal-Corni tes. 
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Assistenten: Dr. Richard JÄGER, Pettenkoferstrasse 22/2. 
Dr. Balthasar PFYL, Goethestrasse 28 S. 11. Aufg. 
Dr. Wilhelm PRANDTL, Kal'lstrasse 54a/l 1. 
Hilfs-Assistenten: Alfl'ed SOHÄFFER, Richard Wagnel'strasse 3/0. 
Gustav QUINOKE, Nordendstrasse 22 fll 1. 
Vorlesungs-Assistent: Richard LONGARD, Gabelsbergerstl'asse 61/3. 
Anton GRAF, 1. Diener und Hausmeister, Kal'lstrasse 29. 
Michael PLEOHER, H. Diener, Gäl'tnerplatz 4 R. 
XXVL fJeologz'sclt-paläontologisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. August ROTHPLETZ, Vorstand (s. phil. Fak.). 
Veit LOOS, Präparator. 
XXVIL Mineralogisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstr. 51.) 
Dr. Paul Ritter von GROTH, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
Dr. Hermann STEINMETZ, Assistent. 
Ludwig WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
XXVIIL Laboratorium für Ag1'ikultu1'ckemie. 
(Amalienstrasse 67.) 
Dr. EmU RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Ein Diener. 
XXIX. Botanisches Labot'aton'um. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dtto RENNER, Assistent, 
XXX. Kupfers#ch- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. Bel'tb. RIEHL, Vorstand (s. phi!. Fak). 
Unbesetzt. 
XXXL Münzen- und Medaillen-Sammlung. 
(U oiversität.) 
XXXII. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm, Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
·Dr. R~ch~rd HERTWIG, Konservator. (s. phil. Fak.) . 
. Dl'. RlChard GOLDSOHMIDT, I. Assistent (s. phi!. Fak.). 
nr. Eugen NERESHEIMER, H. Assistent. 
Max HOLL W EOK, Diener. 
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XXXIIi. Botanische Sammlung. 
(Königliohes botanisohes Museum, Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Hermann ROSS, Kustol-l . 
.Job. Bapt. KREUZPOINTN:ER, Inspektor. 
'XXXIV., Pharmakogn'ostische Sammlung. 
(Karlst1'llsse 29.) 
Dl'. Karl GOEBEIJ, VOI'stand (s. phi!. Fak.). 
XXX V. Antkrropologz'sclles Institut. 
(Wilhelminisohes Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Jobannes RANKE, Vorstand (s. phi!. li'ak). 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W., 
welche, ohI;le unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterl'ichts- und Bildungszwecken dienen: 
I. Forstliche' Versuchsanstalt. 
(Amalienstl'asse 67.) 
E::: ::~r~~ ~t~~'S~~~~I~;~~ter } (s. staatsw. Fak.). 
Emil VOIT, k. Forstamtsassistent I. Klasse, Assistent. 
Fl'iedricb DA.NIEL, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forsttechnische Abteilung: 
Dr. Karl GAYER, Vorstand l 
.01'. Heinrich MA YR, ~itß'lied (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Max ENDRES, MitglIed 
. . . . . . . ., Mitglied . 
Dr. Ludwig FABRIClUS, k. Forstamtsassistent 1. Klasse, Assistent 
(s. staatsw. Fak.). 
Forstlicher Versuchsgarten. (Grafrath bei München.) 
D1'. Heinrich MAYR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
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b) Chemisch-bodenkundliche Abteilung: 
Dr. Emil RAMANN, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Balthasar GOSSNER, Assistent. 
PauI MAlER, LaboratoL'iums-Diener. 
c) Botanische Abt~ilung: 
Dr. Karl Freiherr 1'on TUBEUF, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Ernst MÜNCH, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Jakob SEEWALD, Diener. 
d) Zoologische Abteilung: 
Dr. August PAULY, Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
e) Meteorologisc he Abteil u ng: 
Dr. Ernst EBERMAYER, Vorstand (s. stal).tsw. Fak.). 
Dr. Friedrich ERK, Direktor, Mitglied (s. phil. Fak.). 
11. Anatmm'sclze An8talt. 
(Schil1erstrasse 25.) 
Dr. Johannes RÜCKERT, ord. Prof., I. Konservator (s. med. Falt.). 
Dl'. Siegfried MOLLIER, ord. Prof., H. Konservator (s. med. Falt.). 
Dr. Alexander BÖHM, Prosektor für Histologie und Embryologie. 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Prosektor für Histologie (s. med. Falt.). 
Dr. Hermann HAHN, Prosektol' für deskriptive Anato~ie. .. 
Dr. Albert HASSELWANDER, Assistent für deskriptIve Anatonne. 
Michael KANDLER, Hausmeister und I. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, H. Anatomiediener. 
Lorenz MOLL, Dienerfül' das bistolog. Laboratorium. 
IIL PhY8z~ologi8t;he8 In8titut 'und phY8iol. Sammlung. 
(Pettenkoferstrasse 12.) 
Dr. Karl 1'on VOlT, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Max OREMER, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Ernst WEINLAND, Assistent (s. med. Fak.). 
Ludwig JÄOKLIN, Hausmeister und Mechaniker. 
Xaver HOSER, Diener. 
1 V. 8tädtz'sckes Krankenhaus l/1. 
(Vor dem Sendlingerthore.) 
Dr. Josef Ritter 1'on BAUER, Direktor I·' } 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER Kliniker (s. med. 
Dr. Karl POSSELT 
Dr. Friedrich MÜLLER 
Fak.) •. 
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Dr. Josef Albert AMANN, Vorstand d. gynäkolog. Atbeilullg (s. med. Fak.). 
Dr. Bermann RlffiDER, Vorstand der physik. Abt. (s. med. Fak.). 
Dr. Bermann KERSORENSTEINER, Assistent der I. med. Klinik 
(s. med. Fak.). . 
Dr. Erich MEYER, Assistent der Ir. med. Klinik (s. med. Fak.). 
Dr. Albert J ESIONEK, Assistent der dermatolog. Klinik (s. med. Fak.). 
Dr. Albert HOERRMANN, Assistent der Ir. gynäkolog. Klinik. 
Dr. Walte!' BRASen f 
Dr. Bel'thold BDFF Assistenten der I. med. Abteilung. 
Dr. ThE'odol' ANGERER 0 
Dr. Otto NEUBAUER } 
Dr. Kal'l s'l1AuBLI "" Ir." " 
Dr. Albert llIDINEKE 
Dr. Adolf NIEDHAMMER f . 
Dr. Basilius KIOLEMENOGLOU Assistenten der III. med. Abteilung. 
DI'. WilheJm W ALLA U 
Dr. Wolfgang MEI:WKLE '. .'. . . 
Dr. Rudolf GRASHEY I 
Dr. Wilhelm von PET'rENKOFER AssIstenten deI ChUUlg. AbteIlung. 
DI'. Franz EBERMAYER 
2 Vololltärassistenten der 1. med. Abteilung. 
2 " "II."" 
2 " "III."" 
5 Volontärassistelltell " chirurg. " 
1 " " gynäkolog. " 




Dl'. Franz Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig SEITZ, Oberarzt (s. med. ll'ak.). . 
Dr. Hurro b"JGGEL, A~sistent tür die Fl'auell-Kl'ankenabteIlung. 
Dl', EI';st Ritter von SEUFFERT, Assistent für die k .. H~bammen~ch.ul.e. 
DI'. Rarl HÖRMANN , Assistent für die geburtshllfllChe PolIldllllk 
(s. med. Fak.). .... . fl Ab '1 
Dr. Franz Anton WEBER, AssIstent fur dIe geburtshII. tel ung. 
Dr. Max 'Von PETTENKO]'ER, A.ssistent für mikroskopische Arbeiten. 
11 Volontärärzte, 3 Medizinalpl'aktikanten. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. 
August RLElE, Ma~chinist.. 
Thomas RERM.A.NN, Portier. 
Leonhard POPFINGER, Heizer. 
• 3 
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VL Unive'rsz'täts-Kinderklinik ~tnd Poliklinik z'm 
Dr. von Hauner' schen KinderslJital. 
(Lindwul'mstl'asse 4.) 
Dr. Heinrich Ritter von BAN KE , k. Direktor und Oberarzt der 
internen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Wilhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s. med. Fak.). 
Dr. Karl RHEIN, k. Hoft'at, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
Dr. Friedricb WANN ER, Hausarzt für Ohrenkrankheiten (s. med. Fak.). 
Dr. Johannes NEHWIZl Assistenten der internen Abteilung. 
Dr. Alfl'ed HEIMAN N r 
Dr. Hans WOLFFHEIM, Assistent der chirurg. Abteilung. 
Dr. Karl BREHMER, Assistent der Diphtherie.Abteilung. 
2 VolontärassistenteIl. 
J osef BAUER, Maschinist. 
Sebastiau RÖMER, Diener. 
VIL Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Nussbaumstl'asse 26.) 
Dr. Otto Ritter von BOLLINGER, Konservator (s. med. Fak.). 
Ein Diener, 
VIIL Antiquarium. 
Dr. Wilbelm von OHRIST, Konservator (s. phi!. Fak). 
Dl'. TJudwig OURTlUS, Assistent. 
Ohristian SACHS, Diener. 
t,: 
IX. Münzkabznet. 
Dr. Hans .RIGGAUER, Konservator (a. phil. 1!'ak.). 
Dl'. HABICH, Kustos, 
Georg KILIAN, Diener. 
X. Museum !ur Abgusse klassiscltm' Bildwerke. 
Dr. Adolf FURTW ÄNGLER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Johannes SIEVEKING, Assistent. 
Josef KEILER, Diener. 
XL 8termvarte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
D1'. HllgO Ritter von SEELrGER, k. Direktor (a. phi!. Fak). 
Dr. Karl OERTEL, k. Professor, Observatol'. 
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Dr. J. B. MESSERSOHMITT, k. Observator des erdmagnetischen Obser-
vatoriums bei der Sternwarte. 
Wilbelm LIST, Offiziant. 
Dr. Emil SILBERNAGElL, Assistent. 
Dr. L. W. LUTZ, Assistent des erdmagnetischen Instituts. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIL Ohemisches Labm'atorütm des kgl. {}enetoal-Konservatoriums. 
(Arcisstrasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.) 
Inspektor: Georg FEHL. 
Adjunkt: Dr. Ludwig V ANINO. 
Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB. 
Assistenten: Klaus DIEHL. 
Paul EPPINGER. 
Heinrich )j'EIGEL. 
Dr. Richard HALLENSLEBEN. 
Friedrich LEUOHS. 
Julius NERESBEIMER. 
Dr. Fritz RESENSOHEOK. 
Dr. Julius SAND (s. phi!. Fak.). 
D1'. Wilhelm SOBLENK. . 
Dr. Ludwig TApB. 
Dr. Valentin WOLFL. 
Maschinist: Fel'dinand IlYIHOF. 
Drei Diener. 
XiII. Physikalisch-metronomisches institut. 
(Universität.) 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Konservator (s. phi!. Fak.). 
XlV. Botanisches Museum. 
(Kal'lstl'asse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Bermann ROSS, Kustos. 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
I X V. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Gustav HEGI, Kustos (s. phil. Fak.). 
Bernhard OTRMER, Ir. Garteninspektor. 
3* 
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X VI. Pflanzenpl~ysiologisc7zes Institut. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl GIESENHAGEN, Kustos und Assistent (s. phil. Fak.). 
Dr. Theodor ZÖRNIG, Assistent (speziell für Pharmakognosie). 
Dr. Georg GENTNER, Assistent. 
Theodor KUPPER, Assistent. 
Korbinian HÖRGER, Diener. 
X VII. "Mathematisch-physikalische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Wilhelm RÖNTGEN, Verweser des Konservatoriums (s. phil. Fak.). 
Dr. Ernst WAGNER, Assistent. 
Wendelin SINZ, Mechaniker. 
XVIII. Jfineralogische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Paul Ritter von GROTH, 1. Konservator (s. phil. Fak.), 
Dr. Friedrich GR1JNJ.lING, 1I. Konservator. 
Karl MA.ULWURF, Präparator. 
XIX. (Jeologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. A.ugust ROTBPLETZ, I. Konservator (s. phil. Pak.). 
Dr. Max SOHLOSSER, H. Konservator. 
Lorenz ZEITLER, Diener. " 
XX. Zoolog~·sch .. zootomz'sclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, 1. Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Franz DOFJ.lEIN, II Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Wilhelm LEISE WITZ, Kustos. 
Anton HIENDLMAYR, Kustos. 
Gustav KÜSTBARDT, 1. Präpal'ator. 
Fl'iedrich KLEIN, II. Präparator. 
Karl SORWENOLD, Diener. 
XXI. Vergleichenrl-anatomisc7w Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51.) 
Dr, Richal'd BERTWIG, Konservator (s. phil. Falt.). 
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XXII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dr. August ROTHPLETZ, Konservator (s. phil. Fak.)". 
Dr. Ferdinand BROlLT, Kustos (s. phil. Fak.). 
Dr. Edgar DACQUE, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Karl REITTER, Diener. 
XXIIL Anthropologzsch-pl'ähistol'ische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51.) 
Dl'. Jobannes RANKE, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Ferdinand BIRKNER, Assistent (s. phil. Eak.). 
Dr. Johannes J ACOBS, Assistent. 
Xaver KETTERL, Diener. 
XXIV. Etltnogl)'apltisclze Sammlung. 
(Galel'iegebäude im k. Hofgal'ten.) 




Otto ALBRECRT, Fechtmeister und TUl'nlebrer, Thel'esienstl'. 7/0 R. 
Johann l!'RANK, Fechtmeister, ~rül'kenstr. 40/0 R. 
Geol'g MENG ELE, Stallmeister, Amalienstr. 27/0 u. 1. R. 
Otto PauI RISCHOWSKY, Tanzlehrer, Herrenstr. 10. 
H. 
Sonstige t1niversitätsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Buchhändlel', Odeonspl. 2/0. 
Dl'. C. WOLF & SOHN, k. Hof- und Univ.-Buchdl'Uckerei, Jungfern-
thul'mstl'asse 2. 
Heinrich SANKTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstr. 3a/0. 
KOlll'ad KRAPF, Universitäts zeichne 1', St. Annaplatz 2/2 r. 
Gustav KELLER, Universitätszeichner, Fl'auenstr. 5/4. 
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J. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. Alzheimer Alois, Privatdozent . Rückertstrasse 1/2. 
" Arnann Josef, ausserord. Prof. . Al'cisstrasse 26/l. 
" Amann Josef Albert, Privatdozent . Sonnen strasse 7/0 r. 
" v . .A:rnira Karl, ord. Prof. . . Möhlstr. (Bogenhausen) 37. 
" Anding Ernst, ausserord. Prof. Steinstrasse 8/3 r. 
" v. Angerer Ottrnar, ord. Prof. Schwanthalerstrasse 10/1. 
" Aster Ernst von, Privatdozent. Ung'ererstrasse 30/3. 
" Atzberger Leonhal'd, ol'd. Prof. Königinstrasse 33/3. 
" v. ßaeyel' Adolf, ord. Prof. . Arcisstrasse l. 
" Bar.denhewer Otto, ord. Prof. . Sigmundstrasse 1/l. 
" Barlow Richard, ausserord. Prof. . Kar1strasse 20/2. 
" Bauer Gustav, ord. Prof. . Georgenstrasse 9/1. 
" v. Bauer Josef, ord. Prof. . . Lindwurmstrasse 2. 
" v. Becbmann G. K. August, ord. Prof. Barerstrasse 52/2. 
" Beckmann Gustav, Privatdozent . . . Ainmillerstrasse 32/1. 
" Berten Jakob, ausserord. Prof. . Pettenkoferstr. 2/1. 
" Bezold Friedrich. ausserord. Prof. . Lllisenstrasse 38/0. 
" Bigelmair Andreas, Privatdozent . Loristrass6 21/0. 
" Birkmeyel' Karl, ord. Prof. . Osterwaldstrasse 9c. 
" Birkner ]'erdinalld, Privatdozent. . . Herzog Wilhelmstr. 9/3. 
" Freih. v. Bissing Friedrich Wilhelm, 
Privatdozent. .. Georgenstrasse 10. 
" Bitterauf Theodor, Privatdozent Wilhelmstr. 3/2. 
Blinkhorn Alfred, Lektor . . Mal'iannenplatz 1/3 r. 
" v. Bollinger Otto, ord. Prof... . Goethestrasse 54/1. 
" Bonn Moritz Julius, Privatdozent. . Konradstrasse 12/0. 
" Borinski Kad, Privatdozent Kallibachstrasse 40/2. 
" Brentano LlljO, ord. Prof. . Friedrichstrasse 11/31. 
" Bl'eymann Herm. Wilh., ord. Prof. Kaiserstrasse 36/1. 
" Broili Ferdinand, Privatdozent Bismarckstrasse 3/2. 
" Brunn Hermann, Privatdozent . . Arcisstrasse 32/0. 
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Dr. v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . Barel'strasse 66/2. 
" Cornelius Hans, ausserord. Prof. Kaulbachstrasse 20. 
" Cremer Max, ausserord. Prof. . Heustrasse 15 a/1l. 
" Crusius Otto, ord. Prof. Widenmayerstrasse 10/3. 
" Dieckmann Walter, Privatdozent Friedrichstrasse 11/31'. 
" Dieudonne Adolf, Privatdozent Olgastl'asse 2/2. 
" Dimroth Otto, ausserord. Prof. Theresienstrasse 84/3 r. 
" Doeber} Michael, Prof. honor. . Schönfeldstrasse 6/3. 
" Doehlemann Karl, ausserord. Prof. Fran/'. .Josefstrasse 33/3 1'. 
" Doflein Franz, Privatdozent . Franz Joseff:ltrasse 7, Garteng. 
" Donle Wilhelm, Privatdozent . Nymphenbnrgerstrasse 35/3. 
" Drerup Engelbert, Privatdozent Königinstrasse 101/3 l. 
" Dürck Hermann, ausserord. Prof. Galeriestrasse 18/11. 
" D yroff Anton, ord. Prof. Kaiserstrasse 2/3. 
" Dyroff Karl, Privatdozent Schraudolphstrasse 14/3 r. 
" Ebermayer Ernst, ord. Prof. Theresienstrasse 76/3. 
" Emmerich Rudolf, ord. Prof. Pettenkoferstr. 22/2, Seiteng. 
" End·res Max, ord. Prof. . Wilhelmstrasse 7/1. 
" Erk Friedrich, Prof. honol" .... Gabelsbergerstrasse 22/2. 
" Espenberger Johann Nep., Privatdozent Luisenstrasse 66/2 r. 
" Esslen Josef, Privatdozent . Wilhelmstrasse 28/0. 
" Eversbusch Oskar, ord. Prof. . Bavariaring 20/1. 
" Fabricius Ludwig, Privatdozent . Akademiestrasse 21/0.; 
" Fessler Julins, Privatdozent . Sonnenstrasse 13/2. 
" Friedrich Johann, ord. Prof. . von der Tannstrasse 17/2. 
" Furtwängler Adolf, ord. Prof. . Maria Josefastrasse 8. 
" von der Gabelentz Hans, Privatdozent Friedrichstrasse 21/0. 
" Gareis Karl, ord. Prof. . Franz Josefstrasse 2/1. 
" Gaupp Robet't, Privatdozent Rückertstrasse 5/2. 
" Gayer Karl, ord. Prof. Franz Josefstl'asse 28/1. 
" Gebele Hubert, Pl'ivatdozent Nnssbauillstrasse 22. 
" Giesenhagen Karl, ausserord. Prof. Alfonsstl'asse 11/0. 
" Gietl Heinrich, ord. Prof. Altheimereck 20/2, H. Aufg. 
" Go e bel Karl, ord. Prof. . Luisenstrasse 27/2. 
" Göttler Josef, Privatdozent Herzog Rudolfstr. 47/3 r. 
" Goettsberger Johann, ord. Prof. Arcisstrasse 47/21. 
" G 01 dsch mi dt Richard, Privatdozent Schönfeldstrasse 21/1. 
" Qra e tz Leo, ausserord. Prof. . Friedl'ichstrasse 26/1. 
" Grauert Hermann, ord. Prof. . Giselastrasse 14/2. 
. G tl PI"" d P of Kaulbachstrasse 62/1. "v. 1'0 1 an .u., 01'. r. 
" Gruber Max, ord. Prof. . • Bavariaring 6/0. 
" Grue bel' Erwin, ansserol'd. Prof. Giselastrasse 5/0. 
" Gudden Hans, aussel'ord. Prof. Steinsdorfstrasse 2/1. 
" Güttlel' Karl, ausserol'd. Prof. . Schellingstrasse 4/3. 
" Hahn Martin, ausserord. Prof. . Arcisstrasse 30/1. 
" Harburgel' Heinrich, Prof. honor. Karlstrasse 21/3. 
" Hal'tmann Gottfried, Privatdozent . Siegfrieilstrasse 13/1. 
" Hau g Rudolf, ansserord. Prof. . . Eisenmannstrasse 1/2. 
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Dr. Hecker Rudolf, Privatdozent . WilhelmstrasRe 5/1. 
" Hegi Gustav, Privatdozent . . lVIarsstr. 8/3 M. 
" v. Heigel Kar! Tbeodor, ord. Prof. • Barerstrasse 54/3. 
" Heigl Bartholomäus, Privatdozent. . Nussbaumstrasse 2/4. 
" Hell Joseph, Privatdozent Friedrichstrasse 30/1 r. 
" Hellmann Friedrich, ord. Prof. Gabelsbergerstrasse 1 a/2. 
" Hellmann Sigmund, Privatdozent Kaiserplatz 12/1. 
" Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. Prof. Franz Josefstrasse 7/1. 
" Hertwig Richard, ord. Prof. Schackstrasse 2/3. 
" Herzog Wilhelm, allsserord. Prof. Herzog Heinrichstl'asse 19/2. 
" Hörmann Karl, Privatdozent Sonnenstrasse 16. 
" Hofmann Kad, allsserord. Prof. Arcisstl'. 1, Dienstgeb., II. St. 
" Hofmann lVIoritz, ausserord. Prof. . Wagmüllel'strasse 20/2. 
" Hommel Fritz, ord. Prof. . Schwabing'erlandstrasse 50. 
" J ansen lVIax, Privatdozent . . Kaulbachstrasse 50/2. 
" J esionek Albert, Privatdozent. Pettenkoferstrasse 27/2. 
" J odl bauer, Albert, Privatdozent Plinganserstrasse 59. 
" Jordan Leo, Privatdozent • Pilotystrasse 9 a/3. 
" Kattwinkel Wilhelm, Privatdozent Mozartstrasse 18/1. 
" Kerschensteiner Hermann, Privatdozent Ziemssenstrasse la. 
" Kitzinger Friedrich, Privatdozent . Fürstenstrasse 15/1. 
" Klallssner Ferdinand, ausserord. Prof. Theresienstrasse 74. 
" Klein Gustav, ausserord. Prof. . Luisenstrasse 17/2, Garteng. 1. 
" Knöpfler Alois, ord. Prof. . Schellil1gstrasse 22/1. 
" Köhler August, Privatdozent Theresienstrasse 2/2 r. 
" Koenigs Wilhelm, ausserord. Prof. Al'cisstl'asse 8/2. 
" Kopp Kad, ausserord. Prof. Kar1strasse 4/1. 
" Korn Arthur, ausserord. Prof. . Hohenzollernstrasse 1. 
" Kraepelin Emil, ord. Prof. . Nussbaumstr.7, Eing.Goethestl'. 
" Kress Hugo, Privatdozent . Leopoldstl'asse 58/2 r. 
" Kroyer Theodor, Privatdozent • Klenzestrasse 51/2 1. 
" Krumbacher Karl, ord. Prof. . • Amalienstl'asse 77/2. 
" Krllmmacher Otto, Privatdozent • Glückstrasse 13/3. 
" Kubn Ernst, ord. Prof. . .. • Hessstl'asse 3/1. 
" Ila nge Fl'itz, aussel'ol'd. Prof. " . Luisenstrasse 17/3, Gal'teng. Ir. 
" Langheineken Paul, Privatdozent . . Ainmillersti'asse 9/31'. 
" von der Leyen Friedr. Gust., Privatdozent Kallibachstrasse 26/3. 
" Lindemanll Jj'el'dinand, ord. Prof.. . . Franz Josefstrasse 12/11'. 
" LindemaIln Llldwig, Privatdozent Ziemssenstl'asse 1 a. 
" Lindl ErnE\st, Privatdozent . . Theresienstl'asse 39/1. 
" Li p p s Theodol~, ord. Prof. .. . Friedl'ichstrasse 4/1. 
" Loewenfeld Theodol', Prof. honor. . Pfandhallsstl'aSse 3/1. 
" Lotz Walthel', ord. Prof.. . •. Ainmillerstrasse 4/2. 
" Luxenburgel' August, Privatdozent Goethestl'asse 51/1. 
" Maas Otto, ausserol'd. Prof. • • Nikolaiplatz 1/2. 
" M ay Richal'd, allsserord. Prof. • . Sonnenstrasse 12/1. 
" v, lVIayr Georg, ord. Prof. • . Georgel1strasse 38/11. 
" lVIayr Heinrich, ord. Prof. . Romanstrasse 9/1. 
Dr. Mayr Karl, PI'of. honor. . . Galeriestrasse 19/3. 
Meder Fritz .Tulius, Lehrer am zahnärzt-
lichen Institute . . Pilotystrasse 6/2. 
" Messerer Otto, Prof. honor. Ottostrasse 11/2. 
" Meyer Erich, Privatdozent. . Ziemssenstrasse 1a/0. 
" Mollier Siegfried, ord. Prof. . Kaulbachstrasse 11/1. 
" Müller ]'riedrich, ord. Prof. Baval'iaring 6/l. 
" v. 1\1 üller hvan, ord. Prof. . Siegfriedstr. 21/1. 
" Muncker Franz, ord. Prof. . Glückstrasse 7/3. 
" Mut h J ohann, Privatdozent . Eglfing, Kreisirrenan·stalt. 
" Neumayer Bans, Privatdozent. Schwanthalel'strasse 4/U. 
" N eum ayer Ludwig, Privatdozent . Schwanthalerstrasse 4/2. 
" Neumeyer Kad, Privatdozent. . Hessstl'asse 8/1. 
" Notthafft Freih. v. Weissenstein Albrecht, 
Privatdozent . Ainmillerstrasse 10/0. 
" Oehmichen Gustav, Privatdozent. . Barerstrasse 63/3. 
" Otto Walter, Privatdozent . Helmtrudenstrasse 1/3. 
" Passet Josef, Privatdozent . Altheimereck 19/2. 
" Paul Bermann, ord. Prof. . Kaulbachstrasse 62a/2. 
" Paul Theodor, ord. Prof. . Richard Wagnerstrasse 5/2. 
" Pauly Peter August, ausserord. Prof. . Ainmillerstrasse 10/3. 
" Pfänder Alexander, Privatdozent. • Leopoldstrasse 72/2. 
" Freih. von der Pfordten Bermann Ludwig, 
Privatdozent •. Ohmstl'asse 7/2 1. 
" P il 0 ty Oskar, aussel'ord. Prof. Kleestrasse 6 a/2. 
" Pöhlmann Robert, ord. Prof. . Schackstrasse 3/3. 
" Posseit Kad, ausserord. Prof. . Sophienstrasse 5c/2. 
" Preuss Georg, Privatdozent . Hessstrasse 7/0. 
" Pringsheim Alfl'ed, ord.Prof. . Arcisstrasse 12. 
" Radlkofer Ludwig, ord. Prof. . Sonnenstrasse 7/1. 
" .Ramallll Emil, ord. Prof. Zieblandstrasse 16/1. 
" v. Ranke Heinrich, ausserord. Prof. Sophienstl'asse 3/2. 
" Ran ke .Johannes, ord. Prof. Briennerstrasse 25/3. 
" v . .RebeI' Franz, Prof. honor. . Amalienstr3.sse 24/2 r. 
" Rieder Hermanll, ausserord. Prof. . Briennerstrasse 14/1. 
" Riehl Bel'thold, ausserord. Prof. Ohmstrasse 10/3. 
" v . .Riezl er Sigmund, ord. Prof. . Maximi1ianeum. 
" Riggauer Hans, Prof. honor. . . Luisenstrasse 21/1. 
" Röntgen Wilhelm Konrad, ord. Prof. . . Aeussel'e Prinzregentenstr. 1. 
" Rosenlehner August, Privatdozent •. Luiseustrasse 39/1. 
" v . .Rothmund Aug'ust, ord. Prof. . Ottostrasse 8/l. 
" Rothpletz August, Ol'd. Prof. . Giselastl'asse 6/1. 
" R ückert .Tohallnes, ord. Prof. • Nussbaumstrasse 10/0. 
" Salzer Fritz, Privatdozent. Ludwig'strasse 17bjO. 
" San d Jl1lius, Privatdozent l\1aximilianstrasse 29/1 1. 
" Sandbel'gel' Adolf, l\usserord. Prof. Prinzregentenstrasse 48/1. 
" S ch au b Fl'anz, Privatdozent . Altheimel'eck 20/2 1I . .A.ufg. 
" Scheibe Arno, Privatdozent. . Al'costrasse 5/2. 
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Dr. Scher man Ll1cian, aussel'ord. Prof. 
Jl Schermann Theodol', Privatdozent 
" Schick Josef, ord. Prof. 
" SchI oesser Karl, ausserord. Prof. 
" Sc h mau s Hans, al1sserord. Prof. 
" v. Sc h mi d Alois, ord. Prof. 
" Schmid Andreas, ord. Prof. 
" Schmitt Adolf, ausserol'd. Prof. 
" Schneider Arthur, Privatdozent 
" Schnitzel' .losef, ord. Prof. 
" Schönfelder Josef, ord. PJ·of .. 
" Schönwerth Alfred, Privatdozent 
" Schüpfer Vinzenz, Privatdozent 
" v. Seeligel' Hugo, ord. Prof. 
" Seitz Anton, ort!. Prof: . 
" Seitz Karl, ausserol'd. Prof. 
" Seitz Ludwig, Privatdozent. 
" v. Seuffert E. August, ord. Prof. 
" v. Seuffert Lothar, ord. Prof. 
" Seydel Karl, Prof. honor. • 
" v. Sicherer Otto, Privatdozent 
" Sieper Ernst, ausserol'd. Prof. 
" Sim on Jules, Lektor . . 
" Simon Richal'd, Privatdozent 
" Simonsfeld Henry, aussero1'd. Prof .• 
" Sinzheimer Ludwig, Privatdozent 
" Sittmann Georg, 11.U8se1'o1'd. Prof. 







Richal'll Wagnerstl'asse 3/1. 
Al'cisstl'asse 43m. 
KÜllig'im:ltl'asse 45/0 1'. 
Orleonflphttz 1/:3. 
· Fl'ielll'lchstrasse 2/0. 
HailJlhansol'strasse 2H/:3. 
· Bogenhausen, Stel'llwal'te. 
• SchUllfeldstl'asse 10/3. 
· Baval'ial'ing 11/2, Eing'. Kleestl'. 
, Sonnenstl'asse 16. 
· Bal'el'stl'asse 40/3 1. 
• Widenmayel'strasse 7/3. 
· Odeollsplatz 1/1. 
· JJandwehl'strasse 1/1. 
· Wolfratshauserstrasse 15/2. 
Hessstrasse 98/3. 
• Kaulbachstrasse 87/2. 
Schellingstl'asse 89/3. 
Jligerstrasse 1/2. 
" Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof. • . 
" Freiherr Strom er v. Reichenbach, Ernst, 
Bavarial'ing' 38/2. 
Geol'genstrasse 25/2. 
Privatdozent ..•... Schiinfeldstl'asse 26/3. 
" v. Stubenrauch Lurlwig, allssel'ord. Prof. Kal'lf.!trasse 21/21'. 
" Stumpf Ma", Prof. honor. • • Sophienstr. 6/2, Eg. At'cisstr, 
" v. Tappeiner Hermann, ord. Prof. • BavtU'iaring 14. 
" Traube Ludwig, ord. Prof. . Sees trasse 8e. 
" Trumpp Josef, Privatdozent. Frauz .Josefstrasse 11 Gal'teng. 
" Freih. v. Tubeuf Kad, ord. Prof. • Habsblll'gerstrasse 1/3 1. 
" v. Ullmann Emauuel, ord. Prof'.. JJudwigstrasse 29/3. 
J, Unger Rudolf, Privatdozent. • Arcisstrasse 47/3. 
" van Vleuten Max, Privatdozent KUl'fitrstellstrasse 53/0 1\'1. 
" v. Voit Karl, ord. Prof. Haydnstrasse 10/1. 
" Voll Karl, Privatdozent. . Till'kenstl'asse 09/0. 
" Vollmer l!'l'iedl'ich, ord. Prof. • Königinstl'11.sse 67/4. 
" Voss Aurel, ord. Prof. . • . • . . HabsbUl'gerstl'asse 1/21'. 
" Wal k hoff Otto, 11.osserord. Prof., 1. Lehrer 
am zahnärztl. Institut . Briennerstrasse 47/2. 
" Walter Franz, ord. Prof. . . WÖl'thstl'asse 19/2. 
" Wann er Friedl'ich, Privatdozent • Nussbaumstrasse 10/21. 
" Wasserl'ab Karl, Prof. honol'. Herzog Wilhelmstrasse 24/2. 
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Dr. Ritter vo n Web er Eduard, ausserord. Prof. Alexandrastrasse 1/3. 
" Weinland Ernst Friedrich, Privatdozent Schwanthalerstrasse 68/1. 
" Weinschenk Ernst, ausserord. Prof. . Haydnstl'asse 9/1. 
" W ey m an Karl, ord. Prof. . Königinstrasse 10/2. 
" Wiel and Heinrich, Privatdozent Ysenburgstrasse 6/2. 
" Wilhelm Friedrich, Privatdozent . Oettingenstrasse 36/1. 
II Y. Winckel Franz, ord. Prof. . . Sonnenstrasse 16a. 
II Y. W ölfflin Eduard, ol'd. Prof. . Hessstrasse 16i2. 
II Wolfsteiner Josef, Privatdozent . Hackenstrasse 7/2, I. Aufg. 
II Zehnder Ludwig, ausserord. Prof. . Franz Josefstrasse 20/3 1. 
" Ziegenspeck Robel't, Privatdozent . Pettenkoferstrasse 10/0 R. 
" Ziegler Paul, Privatdozent . Landwehrstrasse 41/1. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Seine Königliche Hoheit Prinz Ronrad 'Von Bayern. 
Name. 
,~-=~~--~~--~~--IStuai~1n:I- Heimat. I Wohnung. 
========f=====',==== ===,.-.=~=""~=,~~,~,=~= 
A. 
Aaron Albert Jur. 
Abele Hermann Philol. 
Abele Karl Jur. 
Abelmann Nicolai Jur. 
Abramson Walter Dent. 
Abshagen Gustav Natw. 
Achilles Ernst Jur. 
Achleitner Kuno Jur. 
Ackermann Hans Jur. 
Ackermann Heinrich Jur. 
Ackermnnn Karl llred. 
Adam Georg Jur. 
Adam Ludwig Jur. 
Adam Oreste Stantsw. 
Ade Ludwig Philol. 
Adelsberger Johann Phil. 
Adler Max: Jur. 
Ahlers Richard Jur. 
Ahr JOllef Med. 
Ahrberg Friedrich N.-Phi1ol. 
Ahrenberg Knut Dent. 
Ahrens Hans Med. 
Ahrens Paul Dent. 
Aichbkbler Franz Xav. N.-Philol. 
Aicher Franz Philol. 
Aichinger Romuald Jur. 
Aichinger Sigmund Jur. 
Aickelin Hans Ohem. 
Aidelsburger Benedikt Philol. 
Aimer Matthias JUl'. 
Alber Eugen Phil. 
Alberstötter Heinrich Med. 
Albrecht Franziska :r.red. 
Albrecht Leonhard Philol. 
Alexander Theodor JUl'. 
Alfter Markus Jnr. 
Allescher Marie Staatsw. 
.A.lletsee Eduard Med. 
Allmann Julius Med. 




Hessen-D. Arcisstr. 60/3. 
Bayern I-Ilütenstr. 11/2. 








Ostpreussen Türkenstr. 58/2 I. 
BraunSChWeiglSchillerstr. 40/2. 




Hannover Adalbertstr. 31a/O. 
Bayern Erhardtstr. 10/3. 
Brandenburg Türkenstr. 36/2. 
Elsass-Lothr. Amalienstr. 51/3. 
Hessen-N. Mozartstr. 11/1 r. R. 
Bayern Nymphenbul'gsh .. 154, 
« Schraudolphstr. 42/3. 
Rumliuien Kaulbach8tr. 52/1 1. 
Bayern Thierschpl. 3/2. 
c Eliseustr. 6/3. 1. 
Hnmburg Königinstr. 41/3. 
Bremen Adalbertstr. 53/0 r. 
Bayern '!'umblingerstr. 2/1 r. 
Braunschwcig Ama1ienstr. 61/3 r. 

















Mecklenb.-Schw. Augsburgerstr. 10/3. 
Lübeck Goethestr. 11/2. 












c Arc:isstr. 60/1. 
c Hildegardstr. 18/0. 
c Steinsdol'fstr. 1/1. 
Wfuttemberg Maximilianspl. 15/41. 
Bayern Schnorrstr. 8/1. 
c Adelbeidstr. 2/0. 
Hohenzollern Schnol'1'str. 2/0. 
Bayern Lindwurmstr. 17/3 1. 
e Velerinärstr. 6/1. 
« TÜl'kenstr. 95/3, 
Ostpreussen Augustenstr. 43/2. 
Rheinprovinz Glückstr. 17/1. 
Bayern St. Paulstr. 10/2. 
< Augustenstr. 47/2 R . 
c ITumblingerstr. 12/31. 




















































A ttems· Heiligenkreuz 































































Colmal' EI~ass-Loth.ITheresienstr. 11/1. 
Neuwied Rheinprovinz Häberlstr. 5/2 R. 
Straubing Bayern Landwebrstr. 65/3 M. 
Altenmarkt a/Alz Scbwindstr. 32/2. 
Neustadt aiR. Gabelsbergerst.2a/3 r. 
Kircbdorf « Herrnstr. 25/1. 
Regensburg Rumfordstr. 23/3. 
Grafendorf Wilbelmstr. 24/0 M. 
Winsing Amalienstr. 83/3. 
Müncben Unleranger 12/2. 
Kempten c Landwehrstl'. 52/4 r. 
Beeskow Brandenburg Tberesienstr. 2/3. 
Seubelsdorf Bayern Kapuzinerplatz 4/3 1. 
Frammersbach c KÖniginstr. 41/3 I. 
Beckended Schweiz Lindwl1rmstr. 131/2. 
Holzheim Bayern Gabelsl ergrst.7/1I.!\:[. 
München c Tatteubacbstr. b/3 r. 
Nieder-Iugelheim Rbeinprov. Türkenstr. 51/;!'. 
Herbertingen Württemberg Scbleissbeimstr. 77/2. 
Athen Griechenland Bürkleinstr. 14/1. 
Müncben Bayern Widenmnyerstr. 1/1. 
München ScbwantbaJerstr.l0/1. 
Miinchen Schwanthalerstl\ 10/1. 
München MarEstr. 12/3 r. 
Retzbach c Neureutherstr. 16/1. 
Braunschweig Braunschweig Theresieustr. 108/3 G. 
München Bayel'll Siegesstr. 17 a/ 1. 
München Georgiannm. 
Straubing Lindwurmstr. 131/2 r. 
Hoheuwart c NeureutbersLr. 8/3. 
Cassel Hessen-N. Amalieustr. 22/4 r. 
Coburg Sachsen-C.-G. Adalbel'tstr. 36/1. 
München Bayern Bavariaring 17. 
Landshut « Amalienstr. 13/1. 
Berlin Brandenburg Türkenstr. 58/1. 
Berkeley Nordamerika Scbnorrstr. 4[3. 
Dtisseldol'f.Oberkassel Rheinpr. Goethestr. 16!1. 
München Bayern FÜlstenstr. 21/1. 
München . c EmU Geiastr. 23/1 1. 
Südlobn Westphalen Ringseisstr. 7/01. 
Dresden K. Sachsen Adalbertstr. 27/2. 
Tznritzyne a. W. Russland Arcissh" 50/0 1. 
Attel Bayern Uugererstr. 66/1 r. 
Posen Posen Theresienstr. 15/3. 
B~rlin Brnndenburg Geol'genstr. 144/3 r. 
Charlottenburg c SchönfeldsGr. 21. 
Köslin Pommern Jägerstr. 12/1-
Ratibor Schlesien Mnrsstr. 10/3. 
Köln Rheinprovinz Dachal1erstr. 16/2 1. 
Aschaffenburg .Bayern Schommerstr. 5/3 1. 






c Goethestr. 01/3. 
Bayern Zieblnndstr. 4/1. 
c Kaiserstrasse 45/2. 
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Auerbach Helmut Pharm. Breslau Schlesien Elisenstr. 5/3. 
Auernheimer Friedrich Jur. München Bayern Möllerstr. 33/3 r. 
Aufdermaur Armin Jllr. Steinerberg Schweiz Adalbertstr. ]3/2. 
Aufrecht Otto Jur. Loslau Schlesien Nordendstr. 11/t. 
Aulenbacher Erich Jur. Baumholder Eheinprovinz SChellingatr. 40/3 r. 
Aurner Ludwig Math. Wiesenfelden Bayern ThaI 29/2. 
Allmüller Johannes Jur. Neisse Schlesien Blütenstr: 23/1. 
Aurnhammer Albert Med. Augsburg Bayern Brunnstr. 12/3 r. 
Axthalb Ferdinaad von Jur. Passau • 'l'heresienstr. 20/3. Axthalb Max von Jur. Eichstätt Kaiserstr. 29/3. 
Axtller Otto Staatsw. Engelsberg Ohlmüllel'st. 14/31. A. 
Bio 
Bande Ludwig Med. Harxheim Bayern Schillerstr. 21 n/3 r. 
Baader Eduard N.-Philol. Pfa,rrkirchen . ~ Barerstr. 74/3. 
BaaselOtto Jut'. Angerrnund Rheinproviuz Kurfürstenstr. 9/11. 
Babinger Georg N.-Philol. Rosenheim Bayern Kaisprstr. 34/3. 
Bach Eugen Theol. Augsburg Veterinärstr. 4/1 r. 
Bach Willy Med. München Langwiederst. 7/1 Pas. 
Bacharach Karl Med. Fürth Wallstr. 2/3 r. 
Bachhammer Friedrich Philol. Palling Morassistr. 14/3. 
Bacbhamrner Hans Med. München « Frauenstr. 12/2. 
Bachhuber Joser Pharm. Riedenburg Augustenstr. 50/1 .M. 
Bachmair Ludwig Jur. Osterhofen-Altenmarkt Schellingstr. 101/2 R. 
Bachmann Albin Dent. Würzburg < Mathildenstr. 11/0. 
Bachmann Kar! N.-Philol. Bad Wildungen Waldeck Nordendstr. 25/1 r. 
Bachmnnn Karl Real. Augsburg Bayern Scbraudolpbstr. 30/1. 
Bade Hans Med. Rostock Mecklenb.-Schw. Landwehrstr. 33/3. 
BadeDi Stephan, Graf Phi!. Lemberg Galizien Schellingstr. 3/l. 
Bader Georg Jur. München Bayern Lindwurrnstr. 195/0. 
Bader Johnnn Math. Ruhpolding Ohristophstr. 8/2 1. 
Bader Josef Real. Münster < Blütenstr. 17/0 G. 
Badt HermaDn Jur. BresJan Scblesien Schellingstr. 21/3 1. 
Baehcker Horst Jur. Wernigerode Pr. Sachsen Amalienstr. 14/3. 
Bael' Friedrich Jur. München Bayern Friedrichstr. 29/4. 
Bärthlein Wilhelm Jur. Windsheim < Al'cisstr. 57/1. 
Baetz Georg Med. OldesJoe Schleswig-H. Nussballtnstr. 16/1 R. 
Bäumel Josef Philol. Regenstauf Bayern Arnalienstr. 24/2 r. R. 
Bäurle Gottfriecl PhiloI. München « Pariserstr. 45/2. 
Bagh AJexander von Ohem. St. Petersburg Russland Mnistr. 65/3 r. 
Bahlmann FeHx Med. Utrecht Holland Schillerstr. 29. 
Babnsen Max Nutw. Karlum Schleswig-H Türkenstl'. 52/3 r. 
Baier Fl'anz Jur. München Bayern EnteI).bnchstr. 75/2. 
Baier Richard Philol. Heilbronn Württemberg Eulaliastr. 10/0. 
Baisch Erieh Math. Karlsruhe Baden Theresienstr. 11/3. 
BaldllS Richard Math. Wiesbaden Hessen-N. Tbiel'schstr. 34/2 r. 
Ballweg Oskar l:'hilol. Karlsruha Baden Adalbertlltr. 4912. 
Bally Uurlolf Med. Sückingen • Pettenkoferstr. 17/1. Bals Georg Jur. Adelshofen Bayern Tii.rkenstr. 20/2 R. 
Balss Heinrich Zool. Mainz Hessen-D. Bal'erstr. 47/3 r. 
Barnberg Rudolf Math. Augsburg Bayern Römershr. 9/2. 
Bamberger Mendel Dent. Bad Kissingen « Senefelderstr. 11/2 r. 
Bamme KUDO Med. Bergeshörede WestPhalenlSChellingstr. 69/0. 
Ban<lau Kont'ad Ohern. Jena Sachsen-W.·E. Schwindstr. 27/0. 
BandeJow Fritz Ohem. Rerlin Brandenburg Augustenstr. 66/1. 
Name. I Studium. I 
Bandorf Rollert Jur. 
J3antner ·Franz Philol. 
Banzer Andrens Maih. 
Bardacb Kurt Med. 
Barfurtb Walter Med. 
Baritscb Hans Jur. 
Barm bichler Otto Med. 
Bnrnewitz Haus Gescb. 
Earnickel Paul JU1'. 
llarrenstein Peter Pharm. 
Bal'tels Ludwig JUf. 
Barth Fl'iedl'icb Med. 
.Barth Richard Jur. 
Barth Waldemar Med. 
Bartl J osef Med. 
Baruch Bernbard Jur. 
.Bl1ruscbke Alfred Jur. 
Barwick Kar! Philol. 
Bary Erwin von Jur. 
Easenach Haus Pharm. 
Bassermaun Heinrich Ohem. 
Bassler Eugen Phys. 
13astian Franz Gescb. 
Bastin Karl Med. 
Batöt Constaut .Tur. 
Batz Ernst Pharm. 
Batzer Michael Theol. 
.Bauch Marquart Jur. 
Bauchwitz Wilhelm Jur. 
Baudenbacher Valentin Pharm. 
Bauer Albert Math. 
.Bauer August Med. 
Bauer Ernst Med. 
Bauer Georg Jur. 
.BI\Ue1· Hans Philol. 
Bauer Hermaun Philol. 
Bauer Hugo Ohem. 
Bauer Josef Med. 
Bauer Kur1 N.-Philol. 
Bauer Kar! .Tur .. 
Bauer Kaspar Philol. 
Bauer Max Dent. 
. Bauer Moritz, Ritter von Stttutsw. 
Bauer Otto Jur. 
Bauer Rudolf Ohem. 
Bauer Viktor Med. 
Bauer Xaver Philol. 
Bauernfeiud Johaun Theol. 
BlIuernfreundAlbert JUf. 
Baum JulillS Archäol. 
13aumann Eduard Med. 
Baumanu Gustav JU1'. 
Buumanu Heinrich Natw. 
.Baumaun Otto Jur. 
Baumeister Engelbert Phi!. 
Baumeister Geol'g Phi!. 
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Heimat. Wohnung. 
Würzbnrg Bayern Türkenstr. 37/4 r. 
Klenzestr. 93/4. 
Kurfürstenstr. 31/0 1. 
Rheinprovinz Goethestr. 37/1. 
Brand b. Redwitz 
Menzlas 
Kreuznach 




« PfisterRtl'. 5/1. 

















































Bayern BlIrerstr. 74/2 1. 
Rheinprovinz TÜl'kenstr. 68a/2. 
Pr. Sachsen Jägel'str. 6/1. 
Bayern Balaustr. lU/3 . 
Rbeinproviuz Rambergstr. 7/2. 
Baden Scbillerstr. 15/2 r. 
Bayern Blntenburgstr. 30/01. 
Rheinprovinz Schnorrstr. 2/1. 
Pommern Dachauerstr. 5/4. 
Bayern Arcisstr. 34/3. 
Dienerstr. 13/3. 
Rheinprovinz Rottmllnnstr. 16/0. 
Baden Steinheilstl'. 3/l. 
Bayern Adalbertstr. 3610. 
Brauuschweig Akademiestr. 21/2. 
Rheiuprovinz Daiserstr. 2/2 r. 
Elsass-Lotbr. AmaJienstr. 77/3. 
Hessen-N. Adelgundenstr. 8/1. 
Bayern Geol'gianuJU . 
( Reutterstr. 26 (Laim). 
K. Sacbsen Jägerstl'. 11/2 1. 
Bayern Karlett'. 13/2. 
Hessen-N. Georgeustr. 37/0 r. 
WÜl'ttemberg Goethestr. 35/3 . 
Bayern KonrlldRtl'. 7/1-
. Jägerstr. 7/1 r. 
Neureutherstr. 8/1. 
( Sol1n, Hirschenstr. 24. 
Hessen-N. Jägerlltr 21/1. 
B(lyern Lllndwebrst. 40/2 r. R. 
Nordendstr. 6/2 r. 
Schleissheimst.l(j/2 r. 
Arnulfstr. 42/2. 
( Heustr. 16/3., I. A. 
Oesteneich Siegfdedstr. 13/0 . 
Bayern Wörthstr. 18n/4. 
,Reuss j. L. Prinzregenten pI. 15/2. 
Bayern Langel'str. 2a/2. 
( Massruaunstr. 4/4. 
Geol'/,rianum. 
( Rumfordstr. 22/1 1. 
Hessen-N. Amalienst\ .. 62{2. 
Bayeru Georgenstr. 121/2. 
( SchelIingstr. 112/2. 
K. ßacbsen Goethestr. 40/1 1. 
Bayern KÖuiginstr. 33/3 1. 
Bl'andenburg Leopoldstr. 68/2. 


















































































































Bedburg . Rheinpl'OVinzlGoetbestr. 12/2. 
Lengenf'eld i. V. K. Sachsen Mittererstr. 9/1. 
Königsberg Ostpreussen Theresienstr. 14/3. 
Kempten . Bayern Goethpstr. 14/3 r. 
Landsbut ( Arcisstr. 63/3. 
Lü cUngbau sen Westphalen Amalienst.r. 38/3 r. R. 
Oberreitnau Bayern SChellingstr. 27{3. 
Leutenbach Württemberg Karlstr. 77/11. 
Langenzenn Bayern Adalbertstr. 13/2 r. 
Bamberg ( HobeuzolIel'ustl'.59/g. 
Reuth Loristl'. 13/0. 
A ugsburg Georgianum. 
München Adalbertstr. 64/3. 
Unterliezheim < KÖniginstr. 14/3 1. 
Fürth Amalienstr. 24/2 1. 
München Arcissti'. 6/0. 
Bayreuth « Kaulbachstr. 60/1 I. 
Karlsruhe Baden TÜl'ttenstr. 85/2. 
München Bayern GlÜckstr. 13/1. 
Weiding ( Maistl'. 17a/21. 
Köln Rheinprovinz Türkenstr. 60/31. 
Stuttgart Württemberg Königinstr. 5/3 R. 
Nieder-Marsberg Westphalen Awa,lienstr. 82/1. 
Lissa posenlSCbellingstr. 122/2. 
Freisen Rheinprovinz '.rheresienstr. 156/4 1. 
Oppeln Scblesien Sleinheilstr. 11/3 r. 
Kirn a/Nahe Rheinprovinz Barerstl'. 49/2 r. 
Wismar Mecklenb.-Schw. Amalienstr. 18/1. 
Alsdorf Rheinprovinz Arcisstr. 59/1 1. 
Leutkirch Württembel'g Gleicbstr. 4/1. 
Elze Hannover FÜl'stenstr. 5/1. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Scbellillgstr. 61/4. 
Hannover Hannover Amalienstr. 65/3. 
Zürich Schweiz Briennerstr. 5/2 r. 
Regensburg Bayern Wagnel'str. 4/1. 
Hamburg Hamburg GÖrresstr. 30/3. 
Ha,lensee b.Berlin Braudenburg Römerstl'. 17/1. 
Münsterbausen Bayern COl'neliusstr. 2/2 r. 
Hannover Hannover Fürstenstr. 14/2. 
Ludwigschorgast Bayern Georgenstr. 123/1. 
Süderholm . SchJeswig-H. Augustenstr. 82/3 1. 
Güstrow Mecklenb.-Scbw. GÖl'resstr. 20/2. 
Karlsruhe Baden Pettenltofel'st. 10a/3 I. 
Hartkircben a/lnn Bayern v. d. Tannstr. 4/2. 
Chicago Nordamerika Neurel1therstr. 8/2. 
Frankfurt alM. Hessen-No Altheimereck 3/2 I. 
Aachen Rheinprovinz Adalbertstr. 5/2. 
Rheydt < Karlstr. 64/1. 
München Bayern Georgenstr. 142/3 w. 
Tutzing ( Ischommerstr. 3/2. 
Köln Rheinprovinz Fürstenstr. 14/2 R. 
Ingolstadt :Bayern Kobellstr. 2/1. 
Marltt-Bibart Amalienstl'. 35/1. 
BaYl'euth Gabelsbergerstl'. 20,/1, 
Mindelbeim Blütenstr, 7i1. 
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Bendt Johannes Jur. Treptow Pommern Adalhertr. 32/1 R. 
Benedicter Alfons Jur. Donallwörth Bayern Theresienstr. 60/4 r. 
Benedicter Bellno Philol. Donauwörth SchellingMtr. 99/3 1. 
Benklides Jean Med. Konstantinopel Türkei Goethestr. 47/l. 
Bennighoff Rudo1f Jnr. Ludwigshafen Bayern Glückstr. 17/2. 
Bentheim Alfons von Ohem. Berlin Brandenhurg SChllrnhorstst.8,PllsingII 
Bentz Gerhard Natw. Clallstha1 Hannover Gahe1sbergerstr. 7/4 1. 
Beuz Josef Med. Neuburg a/D. Bayern Hackenstr. 7/3. 
Benz Ludwig Jur. Augsbmg Georgenstr. 56/2 I. 
Benzinger Karl Jur. F10mersheim ( Kurfürstenstl'. 3/3 r. 
Bep1er Hans Natw. Minden Westphalen Schrnudolphstr.18/2 r. 
Berberich Geol'g Phil. Bann Bayern Neureutherstr.19/3 M. 
Berck Alexander Natw. Alsfeld Hessen-D. Amalienstr. 18/1. 
Berend Eduarll Philol. Hannover Hannover Kuu1hachstr. 36/2. 
Berg Ernst Jur. Griinstadt Bayern K urfii rstenstr. 24/1 1. 
Berg Ferdinand Jm. München A1brechtstr. 32/0. 
Berger Ernst Jur. Rott a/lnn « Ismaningerstr. 64/3 r. 
Berger Kar1 Phil. Berlin Brandenburg Jägers'!;r. 12/1. 
Berger Kurt Jur. Niederlichtenau K. Sachsen Kurfürstenstr. 53/1 1. 
Berger Kurt Jur. Löderhurg Pr. Sachsen Türkenstr. 53/1. 
Berghofer Fritz Jur. München Bayern MaximilianRpl 20/2. 
Bergmann August Jnr. Hildesheim Hannover Therrsienstr 29/1 r. R. 
Bergmann Max Pharm. Lissa Posen Augustenstl'. 1/2 1. 
Bergmann Rudolf Pharm. Köln Rheinprovinz Elisenstr. 5. 
Bergmann Wilhelm Jur. Meppen' Hannover Türkenstr. 44/3 r. 
Bergstein Josef Jur. Breslau Schlesien Türkenstl'. 58/2. 
Bering Albrecht Med. Kattowitz ( Mathildenstr. 10/3 S. 
Berkmann Martin Theol. Scheidegg Bayern Georgianum. 
Berl Matthias Med. Luxemburg Luxemburg Mathildenstr. 13/2. 
Berleung . Rudolf Staatsw. Kaiserslautern Bayern Hnmboldtstr. 17/1-
Belliner Kurt Med. Klappitz Schlesien Maillingerstr. 3/2 1. 
Bernath Martin Phil. New-York Nordamerika Linprunnstr. 89/2. 
Bernenud Kurt Mcd. Meissen K. Sachsen Goethestr. 40/1 1. 
Bernhard Alfred N.-Philo1. München Bayern Hrz. Wllhelmstr. 8/2. 
Bernhnrd Max .Tur. München ( Theresienstr. 25/2. 
Bernhardt Mnrtin Jut'. Posen Posen Türkenstl'. 26/1. 
Bcrnhart Karl Ohem. Massenhausen Bayern Spitalstr. 3 a/2. 
Bernhal't Max Philol. Müncheu ( Rum(ordstr. 22/3. 
Bernheim Fritz Deut. Triel' Rheinprovinz Rothmundstr. 6/2 M. 
.Bernheimer Seligmann Pharm. Ichenhansen BayerD AuguRtenstr. 5/3. 
Bernrieder Jose! Theol. Grossho!zhausen ( Georgianum. 
Hel'olzheimer Louis Dent. Frankfurt alM. HesRen-N. LudwigMtr. 3/2. 
Berolzheimer Ri"hard Jur. München Bnyem Prinz Ludwigstr. 2/3. 
Berten Wilhelm Med. München « Pettenkoft>rstr. 2/1. 
Berwald Ludwig Math. Ly(~k Ostpreussen Earerstr. 60/3. 
Berz Karl Jur. München Bayern Scbellingstr. 37/1-
Besan!(on Robert Philol. Lall~aDne Schweiz Theresienstr. 34/2 M. 
Beschnidt Walter Philo1. Cassel He8sen-N. S~hellingstr. 57/1 1. 
Beschorner A.lois Tbeol. Kieslingswa1de Schlesien G\'orghmnm. 
Besnard Julius von Stnatsw. München Bayern Römerstr. 33/l. 
Besold Fritz Jur. Erlangen ( Prielmayerstr. 2012. 
Besold Jobann Phil. Neumarkt i/O. ( Kurt'ürstenstr. 23/2 1. 
Besserer Karl Jur. Duisburg Rheinprovinz Kurfürst(Jnstr. 62/2 r. 
Besserer PanI Jn1'. DuisbUl'g ( Klll'fiirstenstr. 62/2 1. 
BessermannDr.med.Mor. Dent. Nusshof Schweiz ViktorScheffelstr.8/1. 
Bessil~res J osef Philol. Tours Frankreich Schellingstr. 32/2 I. 4 
-'!2 
Name. Studium. Heimat. Wohnung. 
Besthorn Dr. Emil ehem. I München Bayern Lessingstr. 3/2 r. 
Bethge Walter Dent. Magdeburg Pr. Sachsen Lindwurmstr. 39/2 I. 
Bettinger Wilhelm Med. FrankenthaI Bayern Bismarckstr. 22. 
Betz Otto Jur. Eichstätt c Schraudolphstr. 20/2 
Beuntner Er:nst Jur. Ebern c Reitmorstr. 21/3. 
Beusch Paul Jur. Essfeld c Nordendstl'. 69/2. 
Beutler Karl Natw. Dresden K. Sachsen Tumblingerstr. 16/11. 
Beutner Georg Jur. München :Mayern Giselastr. 8/3 r. 
Beutner Johann N.-Philol. Weingarts • Luisenstr. 77/3 r. Beyer Friedrillh Math. Hninichen K. Sachsen Kurfürsteostr. 53/0 I. 
Beyli Walter .Jur. ViJlmergen Schweiz GÖrl'esstr. 22/1. 
BeyseI Wilbelm ebem. Frankfurt alM. Hessen-N. SchnorrRtl'. 4/2. 
Bicherl Wenzeslaus Jur. Reinhausen Bayero Kurfürsteostr. 2/1. 
Bichlmaier Joh. Bapt. Jur. Kleidorf c Thalkirchnerstr.47/0. 
Bickel Heinrich Med. Wiesbaden Hessen~N. Seb \Va n tbulerstr.29/1. 
Bieber Dom Philol. Berlin Brandenbnr~ Schellingstr. 58/3. 
Bieber Hugo N.-Philol. Berlin ( Sch~llingslr. 55/1. 
Biedermann Lorenz Philol. Höfen Württemberg Arcisstr. 55/2 1. 
Bienfang Georg Phil. Annweiler Bayern Zweihrückenstr. 2ti/4. 
Biermaier Jakob Real. Straubing c Amalienstr. 47/1 II.R. 
Biermaier Max: Jur. Straubing Amalienst.47/1 r.II.R. 
Bilabel Emil Jur. Hainfeld c TÜl'kenstr. 48/2 1'. 
Biller Simon Med. München Mnssmannp1atz 8/2. 
Bina John Jur. Fürtb Bavariaring 31/0. 
Binder Georg N.·Philol. Landshut . c Klenzestr. 3110 R. 
Bin gold Karl Jur. Nürnberg < Türltenslr. 66/2 1. 
Binsteiner Albert Theol. Ebersberg c Georgianum. 
Binz Rudolf Jur. Karlsruhe Baden Amalienstr. 7/0. 
Birk !\fax: Staatsw. Augsburg Bayern Schellingatr. \)3/0 r. 
Birkedal Hans Med. Fels ScbleRwig-H. Goetbestr. 18/3. 
Birkmeyer Kar! Jur. München Bayern Ostel'wnldstr. 9c. 
Birzer Georg N.-Philol. Winbl1ch c Nordendstr. 23/0 R. 
Biscboff Ernst Phil. München Luisenstr. 25/2. 
Bisclloff Wilhelm PbiloJ. Ingolstadt < 'rhel'esiencnstr. 142/2. 
Bissinger EmU Forstw. Pforzheim Baden Neureuthel'str. 7/2. 
BissIe Karl Theol. Deisenhofen Bayern Georginnum. 
Bittner Otto Jur. Pfaffenberg « Theresieoptr. 118/1. 
Bittrolfl:' Richard Med. Stnttgart Württemherg Waltherstr. 33/2. 
Blaim Ernst 
.Tur. lIIünchen Bayern Hesstr. 78/2 1. 
Blanck Karl Philol. Blankenbl1rg (Harz) Braunschw. Schraudolphslr. 12/3. 
Blank Otto Med. Untel'deufstetten Württemberg Adlzreiterstr. 3/1 1. 
Blankenhorn Bugo Obem. Müllheim Baden Senefelderiltl'. 10/2. 
Blas berg Eugen Staatsw. Düsseldorf Rheinprovinz Giselnstr. 16/1. 
Blass Willi Pharm. Schlotheim Schwarzburg~R. GabelsbergerAtr. 29/2. 
Blattner Fritz Philol. Konstanz Baden Türkenstr. 52/3 r. 
Blechner Kar! Philol. Pforzheim c TÜl'kenstr. 48/2. 
Bleeck Alfred Geol. Oalcutta Brit. Indien Veteriniirstr. 6a/0. Blers~h Albert Med. Uigendorf Württemberg Ll1isenstr. 44/2. 
Bleyer Benno Pharm. München . Bayern I~artorplatz 5/4 r. 
Bleyer Gustav Jur. Donaueschingen Baden Adlllbertstr. 1/2. 
Bloch Ernst Phil. Ludwigshafen Bayern Hohenzollernstr.10/2. 
Bloch Otto Jur. Niirnberg Glückstr. 16/1. 
Bloch Siegfried Med. Tirscbenreuth Barerstr. 14/2 M. 
Bloch Wilhelm IMed. Regensburg c Kapuzincrstr. 48/3. Bloss Bugo Pbilol. Oumbach Schwurzburg-R. Bnrerstr. 72/1. 
Blum Laura Med. Neustadt alB. Bnyern Mllthildeostr. 10/3. 
E __ 
Name. I Studium. I 
Blumenthai Georg von I Natw. 
Blumellthal Waltel' !lied. 
13lumscheinMax Phi!. 
Blut Heinrich Pharm. 
llobinger Hans Philol. 
Bochynek Alfred Med. 
Bork Alfons Jur. 
Bock Anton Med. 
Bock Fl'iedrich Philol. 
Bock Karl Dent. 
;Bock üslear Jur. 
iBoclemiihl Ma:x: Ohem. 
Bodemeyer Bodo von Forstw. 
130den Karl Natw. 
iBodenstein Dr. Ernst Phi!. 
Bodifee Kar] Jnr. 
Boeck Kar! Theol. 
iBöck Thomas Jnr. 
Boecker Eduard Med. 
Boecklein Herbert Jnr. 
Boeddicker Emil TheoI. 
iBödemann Hermann Jur. 
Bögner Kar! TbeoI. 
Böhm Heinrich Jur. 
Böhm Friedrich Mat,h. 
!ßöhm Gnstav Jur. 
Boehm Hermann Med. 
Böhmer Wilhelm Jur. 
iBökman Georg Ohem. 
BönlUger Kar! Jur. 
Börner Haus Math. 
Boerst Jhiedrich Med. 
Boesch Hermar.n Jur. 
Bösenecker Karl Jur. 
Roesenhagen Paul !lfed. 
Boessl Heinrich Phi!. 
Böttger Kurt Med. 
Böttger Kurt !lied. 
13ötzkes Wilhelm Staatsw. 
Bogl'off Demetrius Phi!. 
Bogroff Wladimir Staatsw. 
Bohl ütto Jur. 
Bohm Friedrich Philol. 
Boitschenko Euthymius !lied. 
BollenmiIler Josef I-'bi1. 
Bolzani Georg JU1'. 
Bombnrd Haus von M~d. 
1300s Valent.in Jn\'. 
Borek Hermann Ohem. 
Bordollo Kurt JU1'. 
B01'ggreve. Josef !lIed. 
BorinsIti Paul Pharm. 
Bormann Richard Med. 
Bornemnnn Karl Ohem. 
Bors Karl Natw. 



























































BrandenbUrglTheresienst. 64/3 r. 
Hannover Augustenstr. 62/2. 
· Bayern Auerfeldstr. 14/3 m. 
Braunsohweig Theresienstr. 41. 
Bayern Ziehlnndstr. 33/3. 
Pommern Königinstr. 55a12. 
Bayern Ledererstr. 4/31. I. A. 
Rbeinprovinz Goethestr. 46/3 r, 
Bayern TÜl'kenstr. 85/3 r. 
Heustr. 16f2 I. A. 
K. Sachsen Schnorrstr. 3/2 H. A. 
Rheillprovinz Heustr. la/3. 
Schlesien Thalkircbnerst, 14/3 r. 
Hannovel' Eisenmunnstr. 3/3. 
Pr. Sachsen Ludwigstr. 2290/0. 
Rheinprovillz Veterinärstr. 4/3. 
Bayern Georgianum. 
c Schraudolphstr. 32/3. 
Westphaleu Schwanthalerst. 24/4. 
. Bayern Kleuzestr. 83/3 1. 
Westphulen Adalbertstr. 53/01. 
Braunschweig Schwanthnlel'st. 17/2. 
Württemberg Georgianum. 
Bayern Altheimereck 20/1 Irr. A. 
c Theresienstr. 14/1 R. 
Sohlesien Amalienstr. 62/1. 
· Bayern Liebigstr. 21/2 I. 
Westphalen Türkenstr. 79/11. 
Schweden GlÜckstr. 4/2. 
Rheinprovinz Schellingstr. 92/2. 
· Baden HoheD2.o11ernstt'. 18/1. 
Hessen-N. Walter~tr. 15/0. 
Sohweiz Schraudo1phst. 10/2 I. 
Bayern K. Maximilianeum. 
Rheinprovinz Dacbauel'str. 39/1 1. 
Bayern Man<llstr. 1e/1. 
Reuss j. L. Lalldwehrstr. 54/3 m. 
Sohlesien Herzogspitalstr. 16/4. 
Rheinprovinz Amalienstr. 38/1 r. M. 
Russland Akademiestr. 9/2. 
• Al,ademiestr. 9/2. 
BRyeru Josefspl. 4/3 1. 
MecltlenlJ\1rg Georgenstr. 45/2. 
Russland Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Schwantbalerstr.56/1. 
Bran<lenburg Giselastr. 2/0. 
Bayern Leopoldstr. 48a/2. 
c KUI'fürstenstr. 60/2 r, 
Humburg Barerst!'. 72/3. 
Bayern Türl,enstr. 92/1 r. 
Rheinpl'oviuz Goetbestl·. 46/1 r. 
Schlellien Lindwurmstr. 39/3. 
BrlHlDschweig Gabe)sbergerstr. 7/2 G. 
Pr. Sachse)) Schelliugstr. 46/1 R. 
Unga1'll Kaulbachstr. 60/3 R. 
Bayern Türkenstr. 6li3 III. A. 
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Bovet Robert von 
Boxberg Karl von 


































Bracher Fritz Med. Mannbeim 
Braendlein Richard Jur. Scbweinf'urt 
Braeuninger Ludwig Pharm. Hof 
Brand Klemens Forstw. Augsburg 
BrandensteinFritzFrb.v. Jur. Doberan 
Brandes Friedrich FOl'stw. WoHenbüttei 
Brandes l\!Iax Mad. Salzuflen 
Brandl Llldwig Pharm. Deggendorf 
Brandmüller August .Jur. Eichstätt 
Brandstetter Martin Tbeol. Müncbsdorf 
Brandt Edward Philol. Hilders 
Brandt Hans Jur. München 
Brandt Puul Med. Ditfurt 
Brather F.ritz N.·Philol. Heunenbach 
Brancbitsch Georg von Philol. Kleinkatz 
Brauchits(:h Max von Jm'. Naumburg 
Braude Leopold Med. Lodz 
Brauer August Med. Güstrow 
Braun Emil Philol. Rothemann 
Braun Friedrich Jur. Speyer 
Braun Josee Philol. Dflsseldorf 
Braun Karl Med. München 
Braun Karl Philol. Wieblingen 
Brauu Ludwig Matb. Dietldorf 
Braun Peter Philol. Edesheim 
Braun Wilhelm Jur. München 
Braun Wilhelm von Jur. Frankfurt a/O. 
Bmuue Heinz PhiI, Krickau 
Brauns Erich Med. Goelar 
Braunschweiger Jakob Math. Würz burg 
Brecheler Kar! Jur. Jettingen 
Breest Fritz Ohem. Naumburg 
Breher Anton Matb. Regensburg 
Brebm Michael N.-Philol. Bamberg 
B1'eier Bernhard Math. Donsieders 
K. sacbsenIKrem:str. 26/1 I. 
Armenien Schellingstr. 68/2. 
Bayern Georgiunum. 
Pr. Sachsen Pfarrstr. 30/1. 
Rheinprovinz SChraudolllhstl'. 11/0. 
Bayern Hess8tr. 29/3. 
Rbeinprovinz Giselastr. 2/2. 
Bulgarien Am Glocltenbach 6/3r. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 43/31. 
RURslund Goethestr. 23/2. 
K. Sachsen Giselast1'. 2/0. 
Bayern Mornssistr. 14/2. 
Scbleswig-H. Adalbertstr. 27/2 r. 
Baden Zentnerstr. 13/3 r. 
Rheinprovinz Arcisstr. 66/2 r. 
Baden Maistr. 2/1 1. 
Bayern Tilrkenstr. 37/3 I. R. 
e Theresienstr. 24/2 1. 
e Adulbertstr. 10/1 R. 
Mecklenb.-Sehw. Tberesienstr. 40/I. 
Bl'aunscbweig Amalien~t. 18/1. 
Lippe-D. Ringseisstr. 3;2 r. 
Bayern Nymphenburgst. 51/1. 
e Schnorrstr. 1/3.r. 
e Georgianum. 
Hessen-N. Kleestr. 13/2 r. 
Bayern KobeJlstr. 6/2. 
Pr. Sachsen Senefelderstr. 4/3 1'. 
Bayern Neul'eutherst. 22/2 m. 
Westpreussen Kaufingerstr. 14/3. 
Pr. 811cbsen Theresienstr. 40/3. 
R.-Polen Augshurgerstr. 23/21', 
1'IIecklenbA3chw. Mathildenstr.1O/1 r. U. 
Hessen-N, Neureutberstr. 6/3 I. 
Bayp.rn Augustenstr. 97/1 r. 
Rheinprovillz SChra\ldolphstr. 40/0 I. 
Bayern GabeJsbergerst. 78/1 r. 
Baden Elvirastr. 23/2 r. 
Bayern Ysenburgstr. 7/2. 
, Scbraudolphstr. 6/4. 
e Gubelshel'gerstr. 78/1. 
Brandenburg Praunerstr. 12/3 I. 
Schlesien Pündterplatz 8/3. 
Hannover Lindwurmstr. 37/1 r. 
Bayern Türkenstr. 22/1 III. A. 
e Georgenstr. 48/2 1. 
Pr. Sachsen Elisabetbstr. 4/3 I'. 
Bayern Nordendstr, 10b/3 r. 
, 
Brem Jobann Phi!. Unter1'ammingen 
Brendel Adam N.-Philol. Pettendorf 
< 
AduJbertstr. 58/1. 
Schellingstr. 61/1 r. 
Jakobsplatz 14/11. 
Wal~herstr. 19/2 R. 
Brenner Mal!: Jur. /Freising 
Brenning Otto Ph::mn. Schweinitz 
ß1'entano Gustav Jur. Laufenburg 
< Thel'esieDstr. 5W1 r. S. 
Pr. Sachsen Rottmannst.14/1 3. A. 
Schweiz Ismaningerstr. 29/1. 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung 
lBrentnno di Tremezzo Jnr. 
Klemens von 
Bretscbueider Alfred Med. 
!I31'ettauer Erwin Ohem. 
Brettauer Guido Staatsw. 
:Brettnacber Peter Jnr. 
Bretz Adolf Pbilol. 
J3r(\tzel Franz N.·Philol. 
Bretzel Karl Jm. 
Breuer Wilhelm Deut. 
Breuherr Josef Math. 
Breusch Fl'iedrich l\ied. 
Brey Josef N.-Philol. 
Breymanu Erich Jur. 
Brinck Gustav Med. 
Briudl Ignaz Jur. 
Brinkmann Josef Med. 
Brillz Eduard Jur. 
Britsch Anton Theol. 
Brixle Alfred Jn!'. 
Brockboff Eberhard Med. 
Brockhoff Eugen Jur. 
Brocks Kar! Med. 
:Brodmaun Karl Dent. 
Brouisch Günther Germ. 
'Brottinger Martin Philol. 
Brllckmooser Robert Mntb. 
Bruckmüller Franz Theol. 
Bruckmüller Johann Jur. 
Bruders Heinrich Gescb. 
Brück Erwin Phil. 
13rügelmann Oblo Jnr. 
Bl'üggemnnn Alfl'ed Med. 
Brüggemann Ferdinnnd Jur. 
Brühl Nikolaus !lied. 
13rüllmann Robert Jnr. 
Brün Theo Jnf. 
Brünagel Jakob Staatsw. 
Bl'üstlein Gilbert Med. 
Brugger Hermn.nu Jur. 
Brumme Knrl Ohem. 
Brummer Frauz Math. 
Brummer Jakob Philol. 
'Brummer Peter Tbeol. 
Bruuner Georg N,-Philol. 
Brunner Ludwig Pharm. 
Bruns Focl\O Philol. 
Brunzel Fritz Med. 
Brutscher Friedrich Philol. 
Bacher Alfred !I:I:ath. 
Bschorr Gnstav Jnr. 
Bucber Lorenz Philol. 
Bucher Wilhelm Jur. 
Buchert Adalbert Jur. 
Buchbeit August N,-Philol. 

























































Hessen-D. Türkenstr. 61/2 r. M. 
Elsass-Lothr. Landwehrstr. 89/3. 
üesterreich GlÜckstr. 4/1. 
< Jägerstr. 4/l. 
Rheinprovinz Georgenstr. 142/2. 
Bayern Siegfriedstr. 21/2. 
< Türkenstr. 57/1. 
( Amalienslr. 77/1 ILR. 
Westpbalen LandwehrsIr. 87/1 I. 
Bayern Pariserstr. 58/2. 
Rheinprovinz Goetbestr. 49/3. 
Bayern Kaulbachstr. 31 G. 
Braunschweig Amalienstr. 21/1 r. 
Pr. Sachsen Lämmerstr. 1/2 1. 
Bayern Klenzestr. 22/1 r .. 
Westphalen Goethestr. 31/3. 
Bayern St. Annapl. 8/1 I. 
Georgianum. 
( Schönfeldstr. 32/3. 
Rheinprovinz Goetbe~tr. 28/1 r. H. A. 
( Schellingstl'. 46/1. 
Schlesien Theresienstr. 54. 
Bremen Maistr. 17/2 r. 
SChieswig-H. Kaiserstr. 26/1. 
Bayern Haimhauserst. 23/ 1 m. 
« MU8smannstr. 4/4. 
Blnlllenstr. 19. 
( Thierscbstr. 20/4. 
RheinprOYinZ\ThereSienstr. 19/2. 
Brandenburg Ludwigstr. 13/1. 
Rbeinprovinz Sehwindstr. 9/2. 
« Nussbaumstr. 4/4. 
Westphalen Türkenstr. 51/1 I. 
Russland Augustenstr. 103/2 1. 
Bayem Amalienstr. 53/1 S. 
Westphalen Türkp.nstr. 51/4. 
Rheinproviuz Schraudolpbst. 26/1 r. 
Schweiz A.ugsburgerstr. 19/2 r. 
Bayern Karlstr. 39/3 
Schlesien Türkenstr. 71/1. 
Baden Neureutherstl'. 1/3 r. 
Bayern Nordendstr. 23/1 r. 
Bnrerstr. 45(1. 
Sehackstr. 4/4. 
( Hasenstr. 11/2. 
Hannover Kurfürstenstr. 25/2. 
Brandenburg Petteukoferstr.l0a/ll. 
Bayern überanger 37/1 r. 
. Mozartstr. 13/1 r. S. 
Ainmillerstr. 15/0. 
Schellingstr. 60/3 R. 
Barerstr. 8414 r. 
Adalhertstr. 48/3 1. 
Luisenstr. 60/2 r. R. 
Fritz Reuterstr.131'nsiDi 
54 
Name. IStudium·1 Heimat. Wohn'ung. 
Buchholz Otto Chem. 
Buchleitner Georg N.·Philol. 
Buchner Guido Math. 
Buchner Karl Chem. 
Köln Rheinprovinz Theresienstr. 56/2 1. 
Landshut Bayern Amalienstr. 24/3 M. 
Deggendorf < NOl·dendstr. 71/0 R. 
München Lnisenstr. 50/3. 
Buchner Maximilian Gesch. lIrüuchen < Kar1f\tr. 25/2. 
Buczkowski Joset: Deut. 
BuddenbergFriedr. Wilh. Med. 
Budzier Friedrich Math. 
Bücher! Franz Xaver Jur. 
Büchling Max Jur. 
Buechner Alfred Jur. 
Bühler Alois Philol. 
Bühler Eduard Jur. 
Bühler Georg N.-Philol. 
Bülow Bernhard von Jur. 
Bülow Friedrich von Jur. 
Bülow Gottfried von Jur. 
Bülow Werner von Jur. 
Bürgel Heinrich Med. 
Büscher Ernst Jur. 
Buetow Lucie Med. 
Ruft' Heinrich Jur. 
Bugge Günther Chem. 
Buhl Rudolf Jur. 
Buka Hans Jtlf. 
BuHtls Herbert Jur. 
Bulle Georg Natw. 
Bullinger Fraoz Med. 
Bumüller Casimir Math. 
Bundscherer Otto Jur. 
Bunge Hans Dent. 
BUl'chard Gustav Jur. 
BUl'chard Johannes Jur. 
Burchard Ludwig PhiloI. 
Burchardi Karl Jur. 
Burck Kurl Natw. 
Burckart Hedwig Med. 
Burckbardt Jean Med. 
Burger Heinrich Jur. 
Burger Julius Jur. 
Burger Martin Philol. . 
Burger Oskar Chem. 
Burke Maleolm Philol. 
Burkhardt Hans Natw. 
Burmeister Ärtur Philol. 
Burmester Herbert lIbth. 
Busch Arno Med. 
Busch Bernhard PhiloI. 
Busch Otto Jur. 
Buschor Ernst Philol. 
Butschatscher Alexander Chem. 
Butte Heinrich Philol. 
Butz Robert Jur. 
Bux Kar! /Math. 
Byern Kraft von Jur. 
Lissewo Westpreussen l\faistr. 50/1 1. 
Ratzeburg Schleswig-H. Hackens!r. 14/4. 
Penzlin Mecklenb.-Schw. Georgenstr. 111/0 r. 
Waldmünchen Bayern Viktoriastr. 8/3 r. 
Bielefeld Wcstphalen Nor<lendstr. 11/2. 
München Bayern Leopoldstr. 63/2. 
Regensburg Amnlienstr. 19/2 S. 
Augsburg < Amalienstl'. 14/1 1. 
Leipheim < Schyrenstr. 10/1. 
Berlin Brandenburg Jägerstr. I/I. 
Bothkamp Schleswig-H. Türkenstr. 80/1. 
Kogel < Türkenstr. 90/1. 
Potsdam Brandenburg Friedrichstr. 21/0. 
Lünen Westphalen Landwehrstr. 63/1. 
Gelsenkirchen «Theresienst. 50/2 r. 
Berlin Bran<lenburg Pettenkofel'str. 32/3. 
München Bayern Knrlspl. 8/3. 
Wiesbaden Hessen-N Zieblan<lstr. 3/0. 
Frnnkentbal Bayern Glückstr. 11/2 1. 
Charlottenbul'g Brandenbnrg Kurfürstensh'. 60/01. 
Breslau Scblesien Jägerstr. 12/2 J. 
Gross-Lichterfelde Brandenburg Arcisstr. 43/1 I. 
Elchingen Württemberg Lindwurmstr.'10/2 R. 
Hechingen Hohenzollern-Sigm. Amnlienstr. 13/2. 
Passau Bayel'D Adalbertstr. 66/0. 
Kassel Hessen-N. Augsburgerstr. 6/1 r. 
Posen Posen Amalienstr. 18/3 M. 
Posen < Arualienslr. 18/3 M. 
Karlsruhe Baden Gabelsbel'gerstt'. 16/2. 
Düsseldorf Rheinprovinz Kurfül'stenstl'. 3/2. 
Friedberg Hessen·D. Hnsenstr. 4/1-
Nürnberg Bayern Romnnstr. 18/0. 
Basel Sehweiz Landwehrstr. 22/2. 
München Bayern Nikolaistr. 9/1. 
Rehau < Amalienstr. 42/1. 
Ebrantshausen «Kurfüratenstr. 31/0. 
München < Scbubertstr. 3/2. 
Demopolis Amerika Neureutberstr. 17/1. 
Mänchen Bayern GabelsbergerRtr. 19/2. 
Wittenburg Mecklenb.-Schw. Arciastr. 57/1. 
München Bayern Kaulbachstr. 83/2. 
Riga Russland GÖrresstr. 27/1-
Südlohn Westphlüen Amnlienstr. 38/3 r. R. 
München . Bayern Herrnstr. 26/2. 
Krumbach < Pilotystr. 11n/3 1. 
Warschau R.-Polen Theresienstr. 69/2 r. 
Kassel Hessen-N. Adalbertstr. 11/1. 
Augsburg Bayern GlÜckstr. 9/2 I. 
Bayreuth ( /DaChauerRtr. 82/2. 
Parchen Pr. S~chsen Barerstr. 75/2 r. 
Name. 
c. 
Caan Albert Med. 
Cammerer Klemens Jn1'. 
Cammisnr Xavel' Philol. 
de Campos Moura Luiz Med. 
CarIebach Alfred Ju1'. 
Curriere Ludwig Med. 
Carstensen Hermann Med. 
Ca~olfiianu Emil Phi!. 
Caspal'Y Leo Meu. 
Cassel Josef Med. 
Casselmann Leo JU1'. 
Castenholz Heinrich Ju1'. 
Cawe Georg Dent. 
Cayet Rene Med. 
Centner Jakob Philo1. 
Cesari Gaetano IPhil. 
Chardon Heinrich Theol. 
Chladelc Franz Med. 
Chormann Ludwig JU1'. 
Chl'amoj Simcha Med. 
Chrestin Bernhard Philol. 
Christ Hans Jur. 
Christic Milan Ju1'. 
ChristI Adolf Theol. 
Chybinski Adolf Phil. 
Cichy Stunislawa Med. 
Cieszynski Antoni Med. 
Clasen Wilhelm Real. 
Clostermaun Heinrich Jur. 
Cobliner Samuet Med. 
Cölln Georg von Jur. 
Coenen Hubert Med. 
Cohn Eugen Jur. 
Cohn Fl'itz Ju1'. 
Collin Ernst Phi!. 
Con1'ad Ludwig Pha1'm. 
Conmd Max Fo1'stw. 
Con1'ad Theodor Phi!. 
Con1'ath Franz Staatsw. 
Cords Theodor Staatsw. 
Cornelius Hans Natw. 
Coruet Konrad Pharrn. 
Cornet Robert Med. 
Cosack Ernst Ju1'. 
Costa Wilbelm Jur. 
Coste David Phil. 
Cramer Franz Jn1'. 
Cramer Hugo Jur. 
Cremer Lndwig Med. 
Crohn Max Med. 
Crzellitzer Erieh Med. 
Culmann Wilhelm Math. 
Cummins Patritine Theol. 
Curtius Otto Med. 
Heimat. Wohnung. 
Köln Rheinprovinz Nussbaumstr. 16/2 R. 
Burghausen Bayern Tü1'kenstr. 92/2 1. 
Hagenbach • Schraudolphstr. 2/11. 
Santos Südamerika Blumenstr. 55/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Jägerstl'. 8/2. 
Charlottcnburg Brnndenburg Senefelderstr. 11/2 1. 
Flensburg \,,' Schlesw," -H.Jj'ürstenstr. 12/1 R. 
Turnu-Magur I' TI n Belgradst1'. 57. 
Danzig Westpreussen Landwehrst1'. 56/2!. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Brllnnstr. 12/1. 
Bamberg Bayern Türkenstr. 22. 
Oberdrees Rheinprovinz Adalbertstr. 49/3. 
übeck Lübeck Dachauerstl'. 12/4. 
Albel'schweiler Elsass-Lothr. Goethestr. 38/2. 
Pirmasens Bayern Neureutherstr.25/1 m. 
Cremona Italien\K:tUlbachstr. 41/ll. 
Niederlahnstein Rheinprovinz Gäl'tnerplatz 5/3. 
Klattau Oesterreicb Schommerstr. 10/2 1. 
Kaiserslautern Bayern Adalbertstr. 10/2 R. 
Kamenetz-Podolsk Russland SpitalBtr. 81M3 I. 
Suckow Mecklenb.-Schw. Arcisstr. 57/1. 
Kulmbach Bayern Neurelltherstr. 11/11. 
Belgrad Serbien Bal'erstr. 49/11. 
München Bayern Nymphenbrgst. 176/3, 
Krakau R.-Polen Wilbelmstr. 27/0 r. 
Nakel Posen Landwehl'str, 22/2. 
Bromberg ( Lindwurmstr. 65/1. 
Hamburg Hambul'g Neureutbel'stl'. 20/3. 
Köln-Lindentbal Rheinprovinz Adalbertstr. 35/2. 
Posen Posen Goetbestr. 51/2. 
Hannover Hannover Georgenstr. 51/2. 
Köln Rheinprovinz Augsburgerstr. 4/11. 
Königsberg Ostprellssen A.malienstr. 33/2. 
I
Chemnitz K. Sachsen Blütenstr. 3/0. 
Berlin Brandenburg KUl'fül'stenstr. 53/0. 
Landau i/Pf. Bayern Landwehrstr. 49/0. 
Bern Schweiz Thp.l'esienstr. 93/41. 
Luclwigshafen Bayern Neureuthcrstr. 27/1. 
Luxemburg Luxemburg Augllstenstr. 103/2. 
Lübeck Liibeck Blütenstr. 8/3 1. 
München Bayern Kaulbacbstr. 20. 
Wellillgholzhallsen Hannover Bayerstr. 13/3 r. 
München Bayern Rindermarkt 16/2. 
Mentzelsfelde Westpha1en Akademiestr. 9/1. 
J"andshut Bayern GlÜckstr. 19/1-
Biel'e PI'. Sachsen Schönfeldstr. 21/2. 
Geseke Westphalen Neureutherstl'. 1/31. 
Cassel Hessen-N. Adalbertstr. 5/1. 
Obermarcbthal WÜl'ttemberg Lindwurmstr. 95/1. 
Halberstadt Pr. Sachsen Maistr. 3/2 1. 
Berlin Brandenburg Schillerstr. 40/2. . 
Nürnberg Bayern Neul'entherstr. 14/2 1. 
ConceptionAbbey Nordamerika Karlstr. 34, St. BOllifaz 
Duisburg Rheinprovinz,Prinz Ludwigstr. 4/0. 
Name. \stutuum.\ 
Curtze Erich Med. 
Custodis Max Jur. 
Czal'nowski Stephan von Med. 
Cziokowsky Paul Dent. 
D. 
Dachs Georg Jur. 
Dachs Hans Philol. 
Dähring Johannes Germ. 
Daentl Hermann Med. 
DäumJer Rudolf Jur. 
Däumling Adolnr Jur. 
Daeuroling Heinrich Phi\. 
Dahlsheimer Alfred Jur. 
Dabm August Jur. 
Dahm Irmgard Med. 
Dahm"n Matthias Pharm. 
Daltrop Hermann Jur. 
Damm Au!!ust Theol. 
Damm Johannes Ch"m. 
Danckelmann ·Bernhnrd JUI'. 
Dannberg Werner Med. 
Danzer Dr. Karl Jur. 
Danzer Otto Jur. 
Dascllller Friedrich Jur. 
Duubenspeck Georg J ur. 
Duubert Johannes Phi!. 
David FeHle Jur. 
David JnliuR Jur. 
Davidsohn Heinrich Med. 
Dux August Pharm. 
Daxberger Georg Math. 
Decken Ot,to Philol. 
Decker Albert Jur. 
Decker Benedikt Jur. 
Decker Georg Math. 
Decking Paul Jllr. 
Degener Kar! Geol. 
Dehler Otto Philol. 
Dehmel Friedrich Phi!. 
Dehnicke Paul Med. 
Deimler Theodor Med. 
DeimJer Wilhelm Muth. 
Deinlein Hans Jur. 
Deiters Ebel'hard Pharm. 
Deml Josef Jur. 
Demmel August Pharm. 
Demmel Franz Xaver J.\.1ed. 
Demmler Max: Med. 
Demont Hugo JUl'. 
Dempe Paul Pharm. 
Denecke Otto JUl'. 
Deninger Ludwig Jlll'. 
Denkler Fritz Math. 
Denkscherz Xavel' N.·Philol. 
56 
Heimat. Wohnung. 
Waldeck Goethestr. 42/1. 
Rheinprovinz Theresienstr. 33/3. 






















































Bayern Franz Josefstr. 13/4. 
e GÖrresstr. 25/1 1. 
Pr. Sacbsen Türkenstr. 23/4. 
Bayern Johannisp1. 15/1. 
Snchsen-W.-E. Georgenstr. 29/2. 
Bayern Türkenstr. 33/3 'r. 
e Lindenscbmitstr.42/2. 
e Neureutherstr. 19/3 r. 
Rheinprovillz Neureutherstr. 4/1. 
Bayern Ottostr. 8/2. 
Rheinprovinz Augustenstr. 6/2 1. 
Westphalen Barerstr. 47/1. 
Bayern Georgianum. 
Brandenburg Heustr. 30/4. 
Rheinprovinz Jägerstr. 10/1. 
Russland Mittererstr. 11/4. 
Bayern Zweibrückenstr. 17/2• 
e Schleissheimrstr.81/2. 
e Türkenstl'. 57/4 r. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 2/2. 
Braunschweig Siegfriedstr. 13/4. 
Brandenbul'g Schellingstr. 3/2. 
EJsass-Lothr. Augustenstr. 31/0 G. 
Bralldenburg Klarastr. 4/2 r. 
Bayern Enhuberstr. 6/3. 
e Theresienst.41/3 H. A. 
Rheinprovinz Türkenstr. 31/2 1. 
Bayern Türkenstl'. 69/1 1. 
RheinprOVinZ\KnUlhachstl" 88/2 ,r'1 Bayern Wittelsbacherst. 17 . 
Westphalen Theresienstr. 7811/1 G. 
Pr. Sachsen Prinz Ludwigstl'.4/0. 
Schwarzbul'g-R. Barerstr. 74/0. 
Schlesien Arcisstr. 52/2. 
Brandenbul'g Holzstr. 35/11. 
Bayern Maistr. 63/0. 
e Luisenstr. 64/1. 
< Adalbertstr. 46/3. 
Dachauerstr. 15/3. 
e Barerstr. 74/3. 
Klarastr. 6/3. 
e Schwantbalrst.16/3 R. 
Württemberg Dienerstr. 13/2 1. 
Rbeinprovinz Amalienstl'. 21/2• 
Schlesien Hnsenstr. 2/2. 
Brannschweig Jägerstr. 10/1. 
Bayern Hessstr. 40/1 r. G. 




Deppert Max Jur. 
Deppisch Friedrich Philol. 
JJessart Rudolf Med. 
Dessauer Adolf Med. 
DesRaner AloiS Jur. 
Det.hleffsell August Med. 
DettelldQrfer Bermann Phnrm. 
Deuriuger J osef Philol. 
Deutschmanu Fl'anz Med. 
Deutschmann Walter Math. 
DevanMry Pierre Jur. 
Diamantopulos Stamutis Med. 
Dick Ignuz Jur. 
Dick Theodor Jur. 
DickelOtto Natw. 
Dickert Eugen Natw. 
Diebolder Jakob Muth. 
Diefenbuch Haus Med. 
Diefenbach Markus Jur. 
Diehl Hermaun Med. 
Diehl Cluus Chem. 
Dienstbuch Oskar Chem. 
Diepold Hugo Jur. 
Dierkfl Heinrich Phnrm. 
Dieroff Kurt Natw. 
Diesbach Heinrich ·von Chem. 
Diess Wilbelm Jur. 
Dietel Christinn Philol. 
DietellbeJ'ger Eugen N.·Philol. 
DietI Rudolf JU1'. 
Dietleiu Max Med. 
DieLz Adnlbert Med. 
Diet!!' Fl'nnz' Med. 
Dilg Friedrich Jur. 
DUger Anton 1I1:ed. 
Dimmelmeier August Ju1'. 
Dimmle1' D1'. He1'ruann Phi!. 
Djo1'itsoh Swetislaw Jur. 
Dirnber/Zer Johaun Hupt. Jur. 
Disque Hans Jur. 
Ditthorn Karl Forstw. 
Dobner Luitpold Theol. 
Dob1'owski Norbert Jur. 
Dobryi Alexander Phil. 
Dodel Wilhelm Med. 
Döhle Wilhelm Chem. 
Döhmer Clemens Ju1'. 
Doeleke Kurt Phul'm. 
Dörge Johannes N.-PhUol. 
Döriug Anton Ju1'. 
Doerillg <Jhristoph Philol. 
Dörne1' Erich INatw. 
Dörller Hans Jur. 
Dörner Malt: Istuatsw. 
Doerr Robert Med. 

























































Bayern Bruderstr. 5/1 r. 
e Gabelsbergerst. 510,/1. 
Baden Schommerstr. 14/2 R. 
Bayern Matbildenstr. 10/3 R. 
c Giselastr. 5/1. 
Schleswig-H. Goethestr. 16/0. 
Bayern Maistr. 3/0. 
e Adelgundenstr. 20/01. 
Westpreussen Scbwantbalerstr. 63/1. 
e Amalienstr. 53/1. 
Schweiz Barerstr. 84/4. 
. Griechenland Briennerstr. 24a/2. 
Bayern Türkenstr. 69/4 I. 
e Promenadep1. 5/3. 
Hes~en-D. Augsburgerstr. 8/0. 
Bayern Henstr. 16/0 R. II.A. 
< Türken8tr. 53/3. 
Württemberg Goetbestr. 43/1 S. 
Hessen-N. Türkenstr. 71/41. 
Bayern Wilbelmstr. 20. 
< Wilbelmstr. 20. 
Hessen-N. Königiustr. 77/3 r. 
Bayern Elvirastr. 21/2 r. 
Hannover Elisenstr. 5/3. 
K. SachAen Theresienstr. 21/3. 
Schweiz Bayerstr. 45/2. 
Bayern Türkenstr. 90/2 R. 
( Innere Wienerstr. 21/4. 
Württemberg Thalkirchnerst. 74/21. 
Bayern Adalbert.str. 27/4. 
« Augustenstr. 114/2 r. 
Ickstattstr. 6/3 r. 
Koblstr. 3 b/2 1. 
e Schraudolphstr. 42/2. 
Amllrika Lindwurrustr. 25/3. 
Bayern Palmstr. 8/3 1. 
Württemberg Königinstr. 8/1. 
Serbien Schellingstr. 37/1. 
Bayern Geol·genstr. 66/1. 
Elsass-Lothr. GlÜckstr. 11/21. 
Bayern Amalienstr. 13/3. 
I ( Karlstr. 34. 
'--'Rumänien Barerstr. 84/0 r. G. 
Russland Adalbertstr. 41a/ll. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 55/1. 
K. Sacbsen Gabelsbergstr. 9/1 r. 
Elsass-Lotbr. Amalienstr. 57/2. 
Sachsen-~1. Schleissbeimerst.10/3. 
Hannover Zieblandstr. 31/3 I. 
Bayern Zieblandstr. 12/1 m. 
Hannover Adalbe1'tstr. 58/2. 
Baden Neureutberstr. 24/3 r. 
Bayern Angertorstr. Ib/21. 
Baden Neureutherstr. 24/3 r. 
Hessen-N. Rothmundstr. 1/3. 
Brandenburg Siegf1'iedstr. 13/2. 
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Name. ISt~~dium·1 . Heimat .. Wohmtn{J. 
Dold Paul Natw. 
Doll Johann Bapt. Phi!. 
DolJanker Eugen J ur. 
DolIinger Anton Jur. 
Dollinger Hans Math. 
Dollmann Geol'g Jur. 
Dollmann Kar! Jur. 
Dombrowski Stephan v. Jur. 
Dommes Heinrich Med. 
Donaghey Johu Natw. 
Donaubauer Josef Jur. 
Donderer Ludwig Philol. 
Donnbäuser P. Marianus Theol. 
Dony Kurt Phil. 
Doose Richard Jur. 
Doppler Michael Germ. 
Dorn Karl Theol. 
Dosdat Fernand Pbilol. 
Douglas Robel't Natw. 
Drach Erich Germ. 
Drachter Richard Med. 
Draeck Franz Med. 
Draeck Ludwig Med. 
Drechsler Erlch Jur. 
Dreifuss Ludwig Jur. 
Dreising Ernst Jur. 
Drescher Karl Phil. 
DreSdner Otto Staatsw. 
Dressen Ludwig Philol. 
Dressler Adolf IPharm. 
Dressler Konrad von JUl'. 
Drexel Adolf Math. 
Drexl Franz Philol. 
Dl'exler Anton Jur. 
Drexler Josef Chem. 
Drexler. Konrad Philol. 
Drexler Ludwig Jur. 
Drey Paul Jur. 
Dreyfus Paul Pharm. 
Dreysel Johannes JUl'. 
Driessen Waltel' Staatsw. 
Drösser Ellinor Staatsw. 
Dros Philipp Jur. 
Drucker Siegfried Jur. 
Drügg Paul Jur. 
Dru:ffel Ernst von Philol. 
Drumm Alfred Jur. 
Duckart JohaUll Med. 
Dncloux Ernst Jur. 
Ducl'ey Henri JUI'. 
Dübell Georg Jur. 
Düker Hermann Med. 
Düll August Med. 
Dünke)oh Wilhelm Med. 
Dürrschmidt Hans N.-Philol. 
Dürrschnabel Karl Chem. 
Tuttlingen Württembllrg Bal'erstl'. 49/1. 
Hirtelbach .' Bayern 7,iemssenstr. 1/3. 
Metz Elsass-Lothr. Türkenstr. 33/3. 
Pfaffenhofen Bayern Amalienstr. 24/11. 
Pfaffenhofen . c Amaliehstr. 24/11. 
. München c Nymphenburgst.195/1 
Trier Rheinprovinz Türkenstr. 90/1. 
Gr. Dennemörse Westprellssen Adalbel'tstr. 33/1. 
Köln Rheinprovinz Schillerstr. 26/1. 
Ramelton Irland Amalienstr. 21/3. 
Traunstein Bayern Hessstr. 39b/4. 
Langenhaslach . c Nordendstr. 25/1 r. 
Kloster St. Ottilien c Königinstl'. 71 R. 
Braunschweig Braunschweig Kaulbachstr. 69/0. 
Gr. Buchwald Schleswig-H. Schellingstr. 31/2 r. 
Essingen Bayern Schraudolphstr. 2/3 r. 
Maria-Thann c Georgianulll. 
Bechij Eisass-Lothr. Adulbertstr. 19/3. 
Powayen Ostpreussen Schackstr. 4/0. 
Heidelberg Baden Magdalenenstr. 5/0 1. 
Crailsheim Württemberg Fliegenstr. 4 1/2/0. 
Waclltendonk Rheinprovinz Müllerstr. 25/21. 
Wachtendonk c Müllerstr. 25/21. 
I 
Hannover Hannover GlÜckstr. 11/1 r. 
München , Bayern Heustr. 16/1 1'. 
Aachen Rbeinprovinz Neureutherstr. 24/1. 
Amberg Bayern Schellingstr. 103/3. 
Brieg Schlesien Adalbertstr. 49/1. 
Jülich Rheinprovinz Adalbertstr. 35/2. 
Langen öls SCbleSien\Karistl" 58/2 1. 
Schweitlangken Ostpreussen Amalienstr. 55/1. 
Wörishofen Bayern Nordendstr. 24/2 r. 
Marzling ( Scbnorrstr. 6/4. 
Tegernsee Hermstr. 27 a/S I. 
München Westeudstr. 95/1 1. 
Aletshausen Kurfürstenstr. 61/0; 
Heilsbronn Adalbertstr. 11/3. 
Miinchen c Maximilianstr. 39/1. 
Sulzbach Rbeinp~ovinz Kaufingerstr. 14/3. 
Plauen K. Sachsen Theresienstr. 52/31'. 
Köln Rheinprovinz GlÜckstr. 11/1 r. / 
Köln c iiuss.Prinzregentenst.9 4. 
Bamberg Bayern Kaufingerst.14/1 r.1.A• 
Mainz Hessen.D. Amalienstr. 13. 
Gemünd Rheinprovinz Türkenstr. 60/2. 7/1 
München . . Bayern Nymphenburgst. 7 • 
Regensburg ( 'rheresienstr. 130/3 r. 
Aanday Russland Barerstr. 35/1. 
Laufenburg Schweiz SChraudolphstr. 23/1. 
Lion Schweiz ScheIlingstr. 10/2. 
Untergangkofen Bayern St. Jakobspl. 14/2. 
Bockenem Hannover Hopfenstr. 2/3 1"/2 1 
'.l'hiersheim Bayern Augsburgerstr. 9 . 
Jöllenbeck Westphalen Pettenkoferst. 10a/2. 
Oberkonersreuth Bayern Amalienstr. 38/3 R. 
Basel Schweiz Hrz. Rudolfstr. 25/1 r. 
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Eber! Franz Xaver PhiloJ. 
Eherl Ludwig Phil. 
Eherle Max: Phi!ol. 
Eberle Wilhelm Real. 
Eherle Wilhelm Jur. 
Ebermann Wilhelm Med. 
Ebersberger Lothar Math. 
Eberstadt Otto Ohem. 
Ebert Georg Ohem. 
Ebert Ludwig Phil. 
Eberts Eduard Math. 
Ebmeiel' Alfred Jur. 
Ebner Georg Theol. 
Ebner Peter Math. 
Ebsen Theodor Med. 
Ecarills Fritz Jnr. 
Echetsperger Egid Theol. 
Echillger Heinrich Jut'. 
Et'kal'dt Auton Phi!. 
Eckel't Ernst Jur. 
Eckert Josef Med. 
Ecltel't Josef N.-Philol. 
Eckbardt Sigmllnd Jur. 
Eekmann Klaus Philol. 
Edel' Rudolf Jur. 
Edgerton Franklin Philol. 
Effnel't Paul Pharm. 
Effsing Franz Med. 
Egau-Krieger Usz16 von Jur. 
Eggemann Heinrich Jur. 
Egger Anton Med. 
Egger Friedrich Natw. 
Egger Georg Med. 
Egger Michael Math. 
Eggersdorfer Fr:mz Xav. Theol. 
Eggert Franz Jur. 
E/lglhuber Alois Jut'. 
Egglhnber Hans Med. 






















































. Bayern/Adalbertstr. 38/11. 
Württemberg Waltberstr. 16/2 r. 
Bayern Türkenstr. 63/3 R. 
Brandenburg Karlstr. 43/3. 
Pommern Jägel'str. 8/2. 
Bayern Barerstr. 78/3 r. 
Schweiz Amalienstr. 65/3. 
Bayern Earerstr. 50/3. 
Tiirkenstr. 36/3. 
Lindwurmstr. 39/2 r. 
Serbien Amalienstr. 15/1. 
Baden Thel'esiellstr. 29/1 r. 
Schlesien Schommerstr. 10/1 r. 
Bayern Veterinät'str. 4/21. 
Neureutherstr. 25/1 M. 
Baaderstr. 11/2 1. 
Steinheilstr. 15/11'. 
Georgenstr. 60/1. 
Hannover Augsburgerstr. 6/1 I. 
Bayerll Türkenstr. 44/3. 
Hessen-N. Luisenstr. 45/2 1. 
Bayern Schwabing.Ll\lIdst.50. 
Frnuenplatz 15/3. 
c Westenriederstr. 13/1. 
K. Sacbsen Adalbertstr. 29/3 .. 
Bayern Georgianum. 
c Adalbertstr. 21/31. 
Hamburg Matbildenstr. 13/2. 
Bayern Türkenstl'. 28/1 r. 
Veterinärstl'. 10. 
Adelbeidstr. 5/0 1. 
Schellingstr. 101/2 m. 
Blütenstr. 15/2 1. 
Landwehrstr. 23/3. . 
Schrnudolphst. 44/3 r. 
c Elisabethplatz 3/3. 
Schleswig-H. Wilhelmstr. 13/3. 
Baden Tberesienstr. 30/2. 
Nordamerika Amalienstr. 18/1. 
Rheinprovinz Dachauerst. 25a/21. M. 
Westphalen Schillerstr. 2la/l S. 
Pr. Sachsen Uhlandstr. 8. 
Westphalen Pfarrstr. 3c/1. 
« Goethestr. 15/2 r. 
Hessen-D. Schellingstr. 64/2. 
Bayern Volkartstr. 11/3 r. 
Theresienstr. 27/3 r. 1I. A. 
Al'cisstl'. 57/2 1. . 
Adalbertstr. 32/1. 
Theresienstr. 52/2 r. 
« Schillerstr. 28/3. 
Württemberg Barerstr. 84/1 G. 
Name. 
Ehmann Theodor Dent. 
Ehrenberg Hans Staatsw. 
Ehrensberger Otto Jur. 
Ehrensberger Rudolf Jnr. 
Ehrhal'dt Richard Jur. 
Ehrler Wolf gang Med. 
Ehrlich Han8 Pharm. 
Ehrlich Josef Jur. 
Ehrlich RichaJ'd Natw. 
Ehrmann Alfred Philol. 
Ehrmann Salomon Dent. 
Ehrnthaller Friedrich Jur. 
Ehses Cbrislian Pharm. 
Eich Eduard Pharm. 
Eich Panl Med. 
Eichenseer Karl Jur. 
Eicbbart Kurt Jur. 
Eichhorn Reinhard l.\Ied. 
Eichhorn Wilhelm Pharm. 
Eichinger AIfoos Natw. 
Eichinger Karl Jur. 
EichIer Kurt Dent. 
Eichstedt Karl l.\Ied. 
Eicke Hermann Phil. 
Eil'kemeyer Georg .Tur. 
Eidesheim Gaston Med. 
Eilbott Josef Jur. 
Eilers Wilhelm Pbilo1. 
Einhamiel' Ricbard Med. 
Einborn Karl Phil. 
Einicke Paul .Tur. 
Eiostein ~ustav Med. 
Eisenlobr BarthoIomäus PhU. 
Eisenlobr Josef Pbi!. 
Eisenreich Josef Theol. 
Eisenreich Otto Med. 
Eisenschenk Haus Jur. 
Eiseustädter Julius Real. 
Eisert Franz Dent. 
Elble Otto JUl'. 
Elers Hermann Jur. 
Ellgass Georg Phi!. 
Ellinger Philipp Med. 
EUmer Albert Chem. 
Elpers Ludger Med. 
EIRing Benno Jur. 
Elaner Eugen b'orstw. 
Elze Hans Jur. 
Emer Johann Med. 
Emmer Georg Jur. 
Emmerich Emil Med. 
Emslander Thomal!l Math. 
Endras Theodor Jur. 
Endres Fritz Phil. 
Endres Gustnv Pharm. 







Württemberg Landwehrstl'. 40/3 r. 












Bayern Wagmüllerstr. 16/11. 
c Wagmüllerstr.16/1 I. 
c Wienerplntz 11/2. 
K. Sachsen Goethestr. 47/3. 
Schlesien Hirtenstr. 21/1. 
Bayern Leopoldstr. 41/3. 
Brandellburg Schwanthnlerstr.68/1. 
Elsass-Lothr. Glückstl'. 21/3. 
Hessen-D Sternstr. 22/0 1. 
Bayern Amaliellstr. 57/31. 
Rheinprovinz LazaretMr. 8/1 J. 
Hessen-D. Dachauerstr. 16/2 1. 
He~sen-N. Zenettistr. 7/3. Wiesbaden 
Mintraching 
Dirschau 
Bayern Belgradstr. 17/3. 
Westpreussen Christophst.12/1 II.A. 





BII,yern Steinheilstr. 10/1 r. 
• c Augustenstr. 103/3 r. 








Pommern Mllistr. 3/0. 
Braunschweig Türkenstr. 54/1. 





























Elsass-Lothr. Schwflntbalerstr. 1/31. 
Bnye1'l1 Adalbertstr. 40/0 r. 
c Schwanthaterst.69/0r. 
c [smaningerstr. 88/1. 
c Königinstr. 14/1. 
Rheinprovinz Türkenstr. 31/1 r. R. 
Württembel'g Landwehl·str. 32b/l r. 
Bayern Bltuerstr. 1/3 m. 
c Neureutherstr.24/1. R. 
Georginnulll. 
Ther('sienstl'. 19/1. 
Zieblandstr. 18/3 J. 
c Westermühlstr. 12/2. 
c Nymphenhul·gst.88/1. 
Baden Theresienstl·. 30/11. G. 
Hannover Fürstenstr. 51/2 r. 
Bayern Augustenstr. 114/2. 
Hessen-N. Brunnstr. 12/1. 
Frankreich Prinz Ludwi~str. 2/0. 
Westphalen Goetbestr. 15/2. 
Pr. Sachsen Kurfül'stenstr. 62/1. 
Bayern Hessstr. 49/2 r. 
Pr. Sacbsen Türkenstr. 44/2 R. 
Bllyem Kreittmayrstr. 18/2 1. 
e Schellingstl'. 55/3 I. 
Hessen-N. Rückertstr. 4,0 r. 




c Schleis!:lheimrst. 10/3. 
Amaliellstr. 24/2. 
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:Name. jStudium.J Heimat. Wonmtng. 
Endres Matthias Phurm. ' 
Engel Albert Jur. 
Engel Heinrich Med. 
Engelhard Robert Dent. 
Eugelhard Werner Jnr. 
Engelhorn Friedrich Ohem. 
Engelke Alois Jur. 
Engelke Franz Jur. 
Eogle~ Hnns Jur. 
Englert Albert Jur. 
Enhuber Adolf, Ritter v. Jur. 
Enzenshel'ger l':rwin Jur. 
Eppinger Paul Ollem. 
Epple Adalbert Philol. 
ErbRcher Erhard Philol. 
Erdmann Alfred Jur. 
Erdmann Hans lI1ed. 
Erhnrd Anton Med. 
Erhnrd Benedikt Jar. 
El'hnrd Hermann N.·Philol. 
Erhnrd Hnhert Zoo!. 
Erhnrd Hugo Jur. 
Erhardt El'win Med. 
EI'hnrdt Kurt JU1'. 
Erlanger Gnstav Med. 
Erlange!' Ludwig Jm. 
Erleubach Wilhelm Jur. 
Erleweill Johanlles Jur. 
Ermels Ewald Philol. 
El'mert Oska1' JUI'. 
Ernst Frnnz Theol. 
Esch Ol:lkar Jur. 
Esders Johannes Theol. 
Esknchell Karl Med. 
Essinger Dr. Ludwig Dent. 
Estermaier Martin '1'heol. 
Ettinger Leo Ohem. 
Ettlinger Karl JUI'. 
Etzel Hermann Jur. 
Etzold Seni Jm. 
Eulenhurg Karl, Grafzu JUI'. 
EulenburgSigw., Grafzu Phi!. 
Euler Paul Med. 
Evel'ling KUl't Med. 
Ewinger Hermann Jur. 
Eyl Ado1f Med. 
Eynern WaUer von Philol. 












Bitburg Rheinprovinz/Marienstr. 4/2 1. 
München Bayern Schellingstr. 89/2. 
Frankfurt alM. Hesseu-N. Pettenkoferstr. 17/1. 
Hildesbeim Hannover Petteokoferstr.14/1 R. 
Hofheim a/Taunus Hessen-N. Königinstl'. 14/4. 
Mannheim Baden Jägerstr. 30/0 r. 
Hoekeln Hannover Adalbertstr. 36/ I. 
Hüddessum < TÜl'kenstl'. 21/3 I. 
Basel Schweiz Adalbertstr. 21/3. 
Rastatt Baden Bnrerstr. 45/1 S. 
München Bayern Maximiliansstr.41/31. 
Augsbul'g • K. MaximiJianeum. 
Ludwigsburg Württemberg Augustenstr. 48/3 r. R. 
Bamberg Bayern Kapmdnerstr. 36/3. 
Erbach • Amalienstr. 26/4 1. 
München < Barerstr. 42/1 r. 
Riga Russland Lindwurmst. 80/21. XI. A. 
München Bayern Lindwllrmstr. 15. 
München ( Türken:-tr. 33/1 I. 
Schwähisch Gmünd Württemb. Kaulbachstr. ({9/1 1'. 
München Bayern Amalienstr. 74/1. 
Miinchen ( lun. Wienerstr. 12/1. 
München Hessstr. 8/3. 
Ichellbausen Schillerstr. 8/2 I. 
München ( IHessstr. 8/3. 
Nt'ustadt a/A. ThierscbRtr. 3/3. 
Lud wigsbafen Hrz. Rudolfstr. 20/2 G. 
Husslocb ( Adulbertstr. 1511 1'. 
Bochum Westphalen Thel'esienstr. 14.8/1. 
Betzdol'f Rheinprovinz Theresienstr. 64/2. 
München Bayern 8t.Bouifaz, Kar1st. 34. 
Minkelfeid Rheinprovinz Müllerstr. 56/2 r. 
Meppen Hanuover Herzog~pitalstr. 9/3. 
Georg-Marien-Hütte • Goethestr. 44/1 1. 
Heilbronu Württembel'g Laudwehrstr. 3410. 
j
Mehring Bayeru Georgiannm. 
Stryj Gnlizien Hessstr. 28}2 G. 
Bruchsul Baden Blütenstl'. 2/0 r. 
Nürnberg Bayern Neureutherstr. 113 1. 
Kratschiitz Sachsen-Altenburg Amalienstr. 24/4 r. 
Liebenhel'g Brandenbllrg Jä!(erstr. 1/1. 
Liehenherg (Leopoldstr. 20. 
Hannover Hannover Mnthildenstr. 13. 
ValJstedt Braunscbweig Luisenstr. 42/1 r. 
Passau Bnyern Kanlbachstr. 40/0. 
Lüneburg Hannover Häberlstl'. 24/3 1. 
Barmen Rheinprovinz S<lhellingstr. 1/1. 






Bayern Mittererstr. 1/3. 
Lippe-D. Goethestr. 36/2 1. 
Bayern Türkcustr. 69/2. 
K. SachsenlHrz. Heinrichstr. 28/0. 
ßayern Schraudolphstr. 16/1. 
= 
Name. 
Fahrig Kar! Med. 
Fnhrner Hans Staatsw. 
Falbesaner Adolf Jur. 
Falck Andreas Jur. 
Falckenberg Hans ;\lnth. 
Falgner Franz Forstw. 
Falk Friedrich Med. 
Falkenberg, Ferdinand Philol. 
Falkenberg Kurt Jur. 
Falschlunger Augu~t Math. 
Faltermaier Hugo Jur. 
Farnhammel' Runolf Jur. 
Favarger Moritz Med. 
Favreau Franz Jur. 
Faworsky Wladimir Stnatsw. 
Feder Alfred Orient. 
Federl August Jur. 
Fefeloff Michael Jur. 
Fehres Nikolaus Pharm. 
Feihelmann Moritz Med. 
Feibelmnnn Richard Ohem. 
Feigel Friedrich Pharm. 
Feigel Heinrich Pharm. 
Feith Victor . Med. 
Feldbauer Ernst JUT. 
Feldmer Josef Math. 
Feldner Karl Math. 
Fellmann Paul Jur. 
Fellmayer Jllhann Philol. 
Fellner Johann Bapt. Phi!. 
Fels Alice Chem. 
Felsenstein Ludwig Math. 
Feltgen Edllarcl Philol. 
Fenllerv.FellnebergKal'l Jur. 
Ferch WiJhelm JUl'. 
Ferge Alfred Med. 
Ferstl Theodor Jur. 
Fertig Wilhehu Pharm. 
Fester Gustav Oh~m. 
Feuchtinger Heinrich Philol. 
Feuchtwllnger Tguaz Med. 
Feuchtwanger :M"artin Staatsw. 
Feucbtwanger Siegbert Staatsw. 
Feuerbach Anselm JUI'. 
Feulner Adolf Philol. 
Feulnel' Kar! Med. 
Feyerahend Otio Philol. 
Fiala Richard Philol. 
Fichter Otto Jllr. 
Ficken HE'rmann Dent. 
Fiedler Ernst Theol. 
Fiedler Heinrich Jnr. 
Fiedler Dr. Karl Ohem. 
Fiedler Wilhelm Staatsw. 






K .. Sacbsen Hans Sachsstr. 15/2 I. 








Bayern Rosenheimerstr. 63/3. 







Bayern Amalien-tr. 53/2. 
( Viktol' Scheffelstr. 310. 
e Goethestr. 74/1. 
Westphalen B1ütenstr. 4/0. 
Bayern Alhrechtstl'. 29/l. 
Baden Schellingstr. 32/2 r. 
Bayern Dienerstr. 12/0. 
e Rosenthai 7/0. 
Schweiz Schellin!-(str. 58/1. 
Pr. Sachsen Wurzerstr. 8/2. 
. Rnssland Kurfürstenstr. 8/2. 
Eupen Rheinprovinz Oettingellstr. 16/3. 







Russland Georgenstr. 65/2 m. 
Rheinpl'ovinz Theresienstr. 56/1. 








« Elisenstr. 5/2. 
c Lindwurmstr.129/1 G. 
« Akademiestr. 17/3. 
Baden Maistr. 60/1 1. 
Bayern Barerstr. 75/11. 
c Hiltens bergerst. 5/2 l. 
e Türltens!'r. 53/41. 
Schlesien Eaterstr. 72/0 I. 
Bayern Bnrerstr. 74/3. 
e Augustenstr. 96/4. 











Bayern Georgenstr. 130/2 m. 
Rheinprovinz Tbercsienstl'. 82/1. 
Hessen-N. Nordendstr. 10 a/2. 
Bayern Knöbelstr. 14/2. 
Braunschweig Hrz. Heinrichst. 32/2 1. 












< Rottmannstr. 25/3 1. 
Hessen.-N. Arcisstr. 39/1. 
Bayern Scbleissheimel'st.43/2. 
Liebigstr. 37/2 1. 
Galeriestr. ]5/1. 
Liehigstr. 37/2 I. 
Schellingstr. 91/3 J. 
e Adalbertstr. 17/2. 
« Schillerstr. 11/2 1. 
Hessen-N. Schellingstr. 24/11: R. 
Oesterreich Augustensir. 10113. 
Bayern Vilttol' SchelIe1Rh·. 2/1. 
Hannover Schillerst\'. 18/2 r. 
Bayern Georgianum. 
. < MiJbertsbofen. 








Filarski Bel'Dard Dent. 
Filchner Johann Pharm. 
Fillweber Theodor Med. 
Findt Max Jur. 
Fink Hermann N.-Philol. 
Finzel Otto Jur. 
Fischbach Gisbert Med. 
Fischer Dr. phil. Alois Phi!. 
Fischer Bela Phil. 
Fiscber Erieh Med. 
Pischer Haus Math. 
Fischer Hans Med. 
Fischer Dr. Hermann Jur. 
Fiscber Bermanu Jur. 
Fischer Bermann Theol. 
Fischer Julius Jur. 
Fischer Kar! Jur. 
Fischer Karl Pharm. 
FischerDr.phit.Karl von Ohem. 
Fischer Karl Jm. 
Piseher Max Phil. 
Fischer Max FOl'stw. 
Fischer Mnx Ohem. 
Fischer .Max Pharm. 
Fischer Otto Phil. 
Fiscber Wilhelm Theol. 
FiRcher Wilhelm Med. 
Fitz Hermann Jur. 
Fitzau Eduard Jur. 
Flach Rudolf . Jm. 
Fladausch Max Deut. 
Fh\lum Kur! Med. 
Fleischhauer Kurt Med. 
Fleischmanu Hans N.-Philol. 
Fleischmann Karl JU1'. 
Fleischmanu Ulldolf Med. 
Flei~sner Anton Pharm. 
Flessa Kar! Med. 
Förderer Hugo Philol. 
Foerster Theodor Phi\. 
Förster Wilhelm Theol. 
Förstige Riehard Med. 
Förtner Siegfried Natw. 
Foohs August Dent. 
Fooh8 Rl1dolf. Pharm. 
Fore11 Alfl'ed Med. 
FOl'kol WHhelrn Med. 
l!'orstel' Robert Jur. 
For~ter Walter von Med. 
Forstmair Johann Jlll'. 
Forstner Michael Philol. 
:V'ranck Alfred Med. 
Fmnck Kal'I Ohem. 
FI'anck Karl IPhilOl. 
Frank Adolf Jlll'. 



























































Westpreussen Spitalstr. 71/s/3 r. 
Bayern Kar18tr. 27/2. 
« SchiIJel'str. 9/1 1. 
Kllrfürstenstr. 39/3 r. 
( Bothmeratr. 5/0. 
Rheinprovinz 8chellingstr. 60/3. 
Ressen-N, Allgsburgerstr. 6/0. 
Bayern Maria TbereR\Ustl'. 23. 
Ungarn Marsstr. 5/2. 
Pr. Sachsen Augsbnrgerstl'. 10/2. 
Bayern Hochhrückenstr. 16/2. 
Württemberg Maistr. 63/21. 
( Tberesieustr. 50/4. 
Bayern Pilotystr. l1a/0. 
Kaulbachsir. 46/0. 
Westpreussen Jiigerstr. 12/1. 
Bayern Pal'iserstr. 37/1 1. 
SChleissheimst.13/31'. 
< Jägerstl'. 16/l. 
K. Maximiliaueum. 
< ThaI 76/1. 
Baden Theresienstr. 33/2. 
Württemberg Amalienstr. 13/1. 
Bayern Landwebrfltr. 21/3. 
Württemberg Schellingstl'. 92/2. 
Bayern Georgianum. 
Allgustenstl'. 62/2 r. 
( Arrwlienstr. 18/3. 
Anhalt Theresienstr. 54/1. 
Bayern Kijniginstr. 10/0 r. 
Schlesien Blumeustr. 25/1. 
Rheiuprovinz Schwnnthalerstr.17/2. 
.: PettenkoferRt. 32/1. 
Bayern Kochstr. 9/2. 
c KarJstr. 63/ L 
Sch wanthulerstr.2ö /2. 
Augosteustr. 1/2 I. 
( Landwehrstl'. 11/2. 
Baden Zieblundstr. 18/2. 
Rheinprovinz Jägel·stl'. bO/1 1. 
Pr. Sachsen Köni~instr. 71 R. 
Rheinprovinz Schillerstl'. 21a/l r. 
Bayeru Barerstr. 60. 
Landwehrstl'. 65/3 G. 
< Dachal1el'str. 20/1 1'. 
Rheinprovinz Amalieustl'. 68/2. 
He~sen·D. Rothmundstr. 1/4. 
Bayern Schellingstr. 43/1 r. 
< Lindwurmstr. 45/3. 
Kurfürstenstr. 22/3 r. 
Scbellingstr. 125/3 1. 
< Goethestr. 23/2 1. 
Württemberg FÜlstenfelderst,·.15/3. 
BayernlNeureutherstr. 12/2 r. 
c Sebu!<tianspl. 3/2. 














































































































































































Rheinprovinz Mathildenstr. 12/1. 
Bayern Hessstr. 44/2 r. 
c Hessstr. 15/2 r. 
c Hessstr. 44/2 r. . 
Württemberg Enhubel'str. 4/2 r. 
Hessen-D. Scbleissheimrst. 61/1~ 
Schwal'zbul'g·S. GlÜckstr. 9/1. 
Bayern Landwehrstr. 36/3. 
Hohem:ollernst.12/4r. 
c Kanalstr. 2/2 r. 
( Josefsplatz 6/2 r. 
Hannover Schönfeldstr. 21/1. 
c SchÖllfeldstr. 21/1. 
Bayern Georgianom. 
Hannover Maistr. 3/11. 
Braunscbweig Türkenstr. 76/3. 
Bayern Bürkleinstr. 1/3 r. 
Rbeinprovinz Barerstr. 65/2 r. 
Brandenburg Hohenzollernst.10/41. 
Oldenburg KarIstr. 63/3. 
Baden Pettenkoferstr. 17/2. 
Rheinprovinz Neureutberstr. 13/2 1. 
. Hessen-D. Ainmillerstr. 18/4. 
Schweiz Kaiserstr. 65/3 1. 
Bayern Schellingstr. 51/2. 
.Schweiz Augsburgerstr. 23/3. 
c Neureutherstr. 3/3. 
Baden Schellingstr. 11/2. 
Westpreussen Galeriestr. 21/0. 
Mecklenburg Maistr. 3/0. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 15/2 1. 
Braunscbweig Adalbertstr. 33/2 r. 
Brandenburg TÜl'kenstr. 81/3 r. 
Schlesien SCbwanthalerstr.37/4. 
K. Sachsen Amalienstr. 83/3. 
Ba.yero GIl helshergerstl'. 4/3 I. 
Schlesien GlÜcl.stl'. 11/2. 
c Jägerstr. 8/1. 
Württemberg GIlbeisbergerst. 33/3 r. 
Bayern Kapuzinerstr. 35/1 I. 
K. Sachsen GlÜckstr. 11. 
Bayern Prinz Ludwigstr. 10. 
Rheinprovinz Hessstr. 36/1. /1 
Oettingenstr. 16 . 
Pr. Sacbsen Jiigerstr. 5/2. 
Westphalen Maistr. 3/2 1. R 
c Goethestr. 28/H. A. • 
Rheinprovinz Galeriestr. 27/3. 
Bayern Georgenstr. 140/1 m. 
Württemberg Belgrndstr. 21/1. 
Bayern TÜl'kenstr. 76/4. 
c Nordendstl'. 10 bll m. 
R.-Polen Dachauerstr. 22/2/i'j 
Bayern Liodwurmst,;.147 • 
SChweiz Kaiserstr. 60/2. 
Russland '!'ül'kenstr. 80/1 r. 
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Med. Diez a/Lahn 

















'Gablimz Hans Anton, Jur. Berlin 
Frhr. von 
-Gabler Johannes N.-Philol. 
-.Gabler Ludwig Ju!'. 
'Gademann Hugo Jnr. 
Gaehler Franz von Jur. 
'Gnensler Heinrich N.-Philol. 
·{jlillsler Ottmar Med. 
Gärtner Edmund Pharm. 
,·Gärtner Karl Philol. 
'Gärtner Paul Jur. 
'Gärtner Thaddäus Pbilol. 
'Gnessler Ludwig von Jur. 
-Gagern Max, Frhr. von Forstw. 
Gaggell .A.lti·ed Math. 
-Gaggell Gustav Philol. 
Gaigl Otto Md. 
Galhraith Archibald Math. 
Galbrenth Donald Dent. 
-Gnllenkamp Julius Med.· 




















Hannover SC'hellingstr. 44 G. 
Schlesien Sellefelderstr. 11/3. 
E! virastr. 29/l. 
Hohenzollrnst. 23/0 G. 
Reuss j. L. Goethestr.45/0r. II. A. 
Brandenburg Sendlingerstr. 44/2. 
Bayern Barerst1'. 47/2. 
Bruderstr. 7/3. 
Georgianum. 
Türkenstr. 58/3 1'. 
Scbommerst1'. 2/2. 
Sachsen-Mo Türkenstr. 79/2 1. 
Brandenburg Jägerstr. 9/1. 
Bayern Lindwurmstr. 70a/3 r. 
« Lindwurmstr. 175/3. 
Hessen-N. Häberlstl'. 19/11'. 
Bayern Römerstr. 3/11. 
Bayerstr. 69. 
Kleestr. 1/1. 
Westpbalen Adalbertst1'. 53/01. 
Bayern Augustenstr. 25/3. 
Zieblandstr. 11/2 m . 
Landwebrstr. 11/2. 
Sternstr. 2/2. 
« Hessstr. 72/4 . 
Russland Barerstr. 67/4 r. 
K. Sachsen Perhamerstr. 81/0. 
Japan Schnorrstr. 10/11. 
Hessen-N. Jägerstr. 6/0. 
Westphalen Amalienstr. 61/21. 
K. Sachsen Landwebrstr. 7/2. 
Oesterreich Neureutherstr. 4/3 1. 
B,:a~denburg Kaulbacbstr. 40/1. 
Bayern Zieblandstl'. 14/0 m. 
« Georgenstr. 52/1 m. 
Kaulbachstr. 6/0. 
V. d. Tannstr. 8/0 G. 
Augustenstr. 112/3 m. 
Blütenstr. 5/1 r. 
« Zieblandstr. 9/0. 
Württemberg Adalbet·tstr. 58/2. 
Sachsen-Anhalt Türkenstr. 74/1. 
Bayern Blutenhu1'gstr. 48/2. 
< Schellingslr. 1/2. 
Königinstr. 57/0 I. 
e Amalienstr. 72/0 1. 
Kurfürstenstr. 62/2 r. 
< Mittererstr. 7/4. 
Nordamerika Maximiliallstr. 5/2. 
. < 'Galeriestr. 17/3. 
Rheinprovillz Sternstr. 9/0. 
Hessen.D. Leopoldstr. 77/2 1. R. 
5 
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Gambaroff Stephan Ollem. Codjory - Russland!Luisenstr. 54/0. 
Gamher Rudolf Jur. Frankenthal Bayern Gewü\'zmühlst. 17/0 I. 
Gamboni Francit .1ur. Lausanne Schweiz Schellingstr. 17/1 R. 
Gans James" Pharm. Hamburg Hamburg Rottmannstr. 21/0. 
GanS6n Josef -J.ur. Bonn Rheinpl'ovinz Jägerstr. 12/1. 
Ganss Georg Natw. Darmstadt Hessen-D. Schellingstl'.37/21. M. 
Ganz Alfred . Jur. München Bayern Amalienstl'. 95/4 r. 
Gury Karl Philo1. Weidenwang < Zieblandstr. 30/0 I .. 
GasserP Dominik. O.S.B. Philol. 8cheyern < Veterinärstr. 10. 
Gassnel' Josef Phil. München < Sandstr. 36/4. 
Gast Erich Jur. Berlin Brandenburg Jägerstr. 14/2. 
Gastel.Max. Med. München Bayern FriedrichHtr. 3/1 r. 
Gatterbauer Karl Jur. Passau . < Nordendstr. 6/2 I. 
Gatzei't Richard Jur. Köln Rheinprovinz Adalhertstr. 41/2. 
Gauch Wilhelm N.·PhiloI. Karlsruhe Baden Amalienstr. 38/3 r. M. 
Gaus August Med. Lutter Braunschweig Rothmundstr. 1/2. 
Gebendorfer Engelbert Philol. Geisenhausen Bayern Türkenstl'. 45/3. 
GebhardErnst Jur. Markelsried Amalienstr. 22/11. M. 
Gebhard Karl Jur. Traunstein < Wurzerstr. 1c/2. 
Gebhard Kurt Chem. Freiburg i/Br. Baden Barerstr. 38. 
Gebhal'dt Anton Pharm. Mühldorf Bayern Thierscbp1. 5/2. 
Gebhart Jakob Theol. 8patzenhausen Georgianum. 
Gebsattel Emil, Fl'hr. v. Phi!. 8(:hloss Gebsattel < Max Jose/str. 6/3. 
Geffroy Willy Jur. IKönigSberg Ostpl'eussen Augu!!tenstr. 43/2. 
Gehm Karl Med. Erlangen Bayern Klenzestr. 34/3 r. 
Gehne Hans Philol. Hilclesheim Hannover Augnstenstr. 46/1. 
Geib A.lfred Jur. Luxemburg Luxemhurg Türltenstr. 81/11. 
Geibel Karl Pbil. Leipzig K. SachRen Jägerstr. 9/0. 
Geier Alois Pbilol. Passau Bayern Riedlstr. 9/3. 
Geiger Julius Med. München < Wittelsbacherst. 2/0 r • 
. Geiger Lud\vig Pharm. München < Schi~sstattstr.14/3 1. 
Geiger Moritz Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Luist'nstr. 69/1. 
Geislhöringer August Jur. München Bayern I~icllerstr. 28/2 r. 
Geissendörffer Friedrich Jur. Augsburg < Georgenstr. 68/2 r. 
Geissler Georg N.-Philol. Nürnherg " Schellingstr. 24/2 r. S. 
Geist Hieronymus Pbilol.. Dillingen Augustenstr. 10ti/3. 
Geist Josef Philol. Dillingen < Augustenstr. 108/3. 
Gelbke Oskar Med. Eisleben Pr. Sachsen Loristr. 14/0 1. 
Gemperlein Fritz N.-Philol. Pottenstein Baycm Jobaunispl. 17/3. 
Geueve Gllstav Jur. Dillingen « Kurfürstenstr. 12/2 1. 
Gengenba(:h Emil Philol. Olgino Ru~sland Scnellingstr. 57/4. 
Gentner Alois Real. Utzwingen Bayern Georgenstr. 119/1 1. 
Georg Fel'diuand Dent. MünRter Westphalt'n Send1ingerstr. 43/3. 
GeorgFritz Math. Frankfurt alM. Ressen-N. Theresienstr. 3/0 r. 
Gerber Bernard Chem. Königinhof alE. Oestarreicb Gabelsbergerst. 39/2 r. 
Gerhes Ludwig Philol. Berghausen Bayern Achraudolphstr. 20/2. 
Gerbl OUo Jur. Miinchen ( Waisenhausstr. 20/0. 
Gerhardt Walter Chern. Bonn Rheinprovinz Hrz. Wilbelrnstr. 7/2• 
Gericke Rud()lf Pharm. Niederbaslach Elsass.Lothr. Lämmerstr. 1/2. 
Gerl Franz Med. Hindelaug Bayern Laudwehrstr. 39/t. 
Gerl Haus Med. Heidenkofen Hans Sachl'lstr. 15/1.. 
Gerlach Ferdinand Jur. Aschaffenburg < Georgenstr. 56/1 I. 
GerJach . Hani! Philol. Ansbach . < Angertorstr. 1 hiS I. 
Gerlaoh Karl Jur. Marburg H~ssell-N. Amalienstr. 58/0. 
Gerlieh Fritz Gescb., Stettin Pommern Adalbertstr 8/0. 
Gerling Kar! Pharm. Neustrelitz Mecklenb.-Str. Lämmerstr. I/I. 
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GerstJe Hermann Jur. München 
Gerstmnir Wilhelm Jur. Kolbermoor 
Gertkernper Friedrich N.-Philol. Upsprunge 
Gessler Otto Natw. Stuttgart 
Gessner Wilhelm Math. Neuburg a/D. 
Geus Albert Math. Lichten fels 
Geyer. Michael Pharm. Hohelllm 
Gierliebs Wilhelm Philol. Köln 
Giesen Paul Med. Rheydt 
Giessen Fritz Jur. Zweibrücken 
Giet! Robert Jur. Mindelheim 
Giffey Edmund Jur. Osterbul'g 
Gig! Georg Philol. IUnterPfaffeUhOfen 
Gill Michael Jur. Pulling 
Gillissen Friedrich Jur. Luxemburg 
GingeIe Hans Pharm, Münchberg 
Gins Heim'ich Med. Frankfurt alM. 
Ginsherg Edgar Phi!. Berlin " 
Giray Wilhelm N.-Philol. Hof Mittelbuch 
Girisch Georg Jnr, München 
Glas Anton Philol. Passau 
Glaser Alexander Jur, München 
Glnser Hans Phurm. Hain feld 
Glaser Richnrd Jur. Hain feld 
Glaser Theodol' Forstw. Kautendorf 
Glass Ernst Med. Kosten 
Glasthaner Georg Philol. Haag 
Bayern Neuhauserstr. 6/31. 
« Adalbertstr. 46/2. 
13rnndenburg Türkenstr. 68a/2 m. 
Lippe-D. Ainalienstr. 14/1 1. 
Bayern Isarthorpl. 4/3. 
« Schraudolphstr. 18/2 1'. 
Westphalen Kurfürstenstr. 62/2 1. 
WÜl'ttemberg Ainmillerstr. 28/1. 
Bayern GabeIsbergerstr.7/2R. 
GÖrresstr. 33/2 M. 
« Türkenstl'. 85/2. 
Rheinprovinz Adalbertstl'. 31/0. 
< Nusshallmstl'. 16/1 R. 
Bayern Tü1'kenstr. 21/3 r. 
« Türkenstr. 31./1 r. S. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 95/2. 
Bayern Adlz1'eiterstl'. 8/2 r. 
( SchelJingstr. J39/3. 
Luxemburg Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Türkenstr. 44/4. 
Hessen-N. Schellingstr. 57/2 I. 
13randenbnrg Ainmillerstr. 26/0. 
Württemberg A.malienstr. 49/21. R. 




( Hessstr. 44/2 1. 
e Bnrerstr. 74/3. 
Posen Nympbenburgst. 83/0. 
Bayern AdeIgllndenstr. 16/21. 
Glatzel Max' Jm'. Hagen 
Glau Jobannes Med. Eisenach 
Westphalen Amulienstl'. 57/4. 
Sachsen-W.-E. Senefelderstr. 2/2. 
Gleichauf Martin Cbem. Fützen 
Gleissner Gustav Math. Angsburg 
Gleissner Wilhelm Jur. Mariahilf 
Globerger Anton Jur. Müncben 
Gloe Otto PbiloL Osterhever 
Glogger Alois Math. Augsburg 
Glum Walter Pharm. M,-Gludbach 
Gmelin Erwin Chern. München 
Gneissinger Xavel' Math. Frontenhausen 
Godin Reinbard, Frbl'. v. Ju1'. München 
Goedicke Wilhelm N.·Philol. Magdeburg 
Goeldel Wilhelm von Med. Bad Reichenhall 
Gölkel Fl'iedrich Pharm. Passau 
Gölkel Hermann Jur. PaRsau 
Görtz Wilhelrn Jur. Lehre 
Goes Gustav N.-Pbilol.' Bamberg 
Gocs Kar! Staatsw. Ingolstadt 
Goeachen A!exander Philol. BetUn 
Goetjes Heinrich Jur. Copsfeld 
Gött Zolh\'n Ju1'. Györ 
Götting Werner Jur. Charlottenburg 
Göttler Georg Jur. Wildmoos 
Baden Schellingstr. 121/3 r. 
Bayern Barerstr. 51/2 r. 
,e Grahn YOllngst.l/3m. 
« Scbellingstr. 32/4. 
Schleswig.H. Türkenstr. 29/21. 
Bayern Arcisstr. 57/3. 
Rheinprovinz Steinbeilstr. 10/1 r. 
Bayern Trauerstr. 8 a/2 r. 
Georgenstr. 144/1. 
« Rindermarkt 3/2. 
Pr. Sachsen Nordendstr. 13/2. 
Bayern Maistr. 68/1 r. 
< Holzstr. 2/4. 
( Holzstr. 2/4. 
Braunschweig Zieblandstr. 33/2 1. 
Bayern Schellingstr. 3/3 G. 
e Herrnstr. 12/8 r. 
Branden burg Zenettistr. 17/3. 
Westphalen Adalbertstr. 47/1 1. 
Ungarn Widenmayerstr. 7/2. 
Brandenburg Jägerstr. 5/2. 
















Golda J ulian 
Golding Alfred 











































Gossen Hermann Mnth. 
Gottanka Haus Philol. 
Gottwald Ernst Med. 
Gottwald Wilhelm ehem. 
Grabisch Josef Stnatsw. 
Gradl Hans Med. 
Gradl. Ludwig Philol. 
Graeber Albert Phi!. 
Graefe Erich Med. 
Gräfenkämper Wilhelm Natw. 
Graf Anton Med. 
Graf Fritz Forstw; 
Graf Josef . Real. 
Graf Karl Jur. 
Grafenstein Adolf von Jur. 
Grambow Paul Jur. 
Grammling Franz ehem. 
Grandauel1 Karl Med. 
Granic Branko. Phi!. 
Grashey Ludwig N.-Philol. 
Grass Wend Jur. 
Grassl Anton Jur. 
Grassl P. Bruno O. S. B. Philol. 
Grassl Johann Jur. 
Gmssl ~Iartin Phil. 
Graswald Matthias Natw. 
Grauer Anton Phil. 
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Heimat. Wohnung. 
München Bayern Hopfenstr. 3/1. 
Unterweilbach c Sendlingerstr. 70/4. 
Arberg c Kurfürstenstr. 8/3. 
Berlin Brandenburg Schellingstr. 37{1. 
Nendor! Bayern Adalbertstr. 30/2 r. 
Dinkelsbühl c Zieblandstr. 9/3. 
Marquartstein Auenstr. 15/0 r. 
Miinchen ViktorScheffe1st.4/11. 
München Ickstattstr. 18/2 1. 
München Königinstr. 73a/3. 
Burrweiler Arcisstr. 59/0. 
Dinkelsbühl c Zieb1andstr. 9/3. 
München c Adelgundenst. 23/2 r. 
Plotzk Russland Fürstenfe1deratr. 11/4. 
Essenheim Hessen-D. Schillerstr. 35/3. 
Kirchheimbo1anden Bayern Hopfenstr. 2/31. 
Mü1hausen Elsass-Lothr. Schellingstr. 40/1. 
München Bayern Landwehrstr. 17/3. 
Berlin Brandenburg Akademiestr. 9/2. 
Strassburg Elsass-Lotbr. Goethestr. 46/11. 
Wiesbaden Hessen-N. Schwllnthalerstr. 28. 
Königshütte Schlesien Türkenstl'. 52/2 1. 
Hameln Hanno\'er Adalbertstr. 33/1 r. 
Herford Westpha1en Türkenstr. 52/21. 
Ansbach Bayern Kirchenstr. 23/2 r. 
Bochum Westphalen Hirtenstr. 17/4. 
Kattowitz Schlesien Hasenstr. 2/2 r. 




























Rheinprovinz Hessstr. 60/1. 
Bayern Liebhel'l'str. 3/2. 
Brandenburg Hirtenstr. 8/3. 
Hessen-N. Nordendstr. 10b/3. 
Schlesien Akademiestr. 21/3. 
Bayern Dachauerstr. 82/1 1. 
c Barerstr. 49/41. 
Hessen-N. Adalbertstr. 48/l. 
K. Sachsen Senefel<1erstr. 13/2. 
Westphalen Blütenstr. 15/1. 
Bayern Lindwurmst. 131/1 G. 
Kaulbachstr. 69/2. 
( Türkenstr. 44/3. 
Rheinprovinz Türkenstr. 76/1 1. 
Bayern Salvatorstr. CJ/3. . 
c Kaiserplatz 11/1. 
Württemberg Nymphenbrgst. l50/0. 
Bayern Ismallingerstr. 48/2 r. 
Ungarn Blütenstr. 23/1 r. 
Bayern Steinsdorfstr. 2/2 r. 
Ostpl'eussen Amalienstr. 18/2. /1 




Löwengrube 15/4 r. 
Türkenstr. 78/0. 
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Name. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Gredig Lorenz Med. Davos 
Greding Adolf PhiloI. München 
Greif Otto Geol. Coburg 
Greifenhagen Walter Med. München 
Greit Ludwig Jur. München 
GreU Otto Philol. Scheyern 
Greilach Hermaun PhiloJ. Mussbach 
Greiner Anton Jur.· Oham 
Greiner Christian N.-Philol. Steinach 
Greiner Franz Jur. .Ansbach 
Greiter Remigius Theol. Anderhalbs 
Gribble George Jur. London 
Griebel Oslcar Math. München 
Griessmayr August PhiloI. Beckstetten 
Grieving Hermann Jur. Düsseldorf 
Grill Ludwig Med. Schwarzach 
Gl'illenbeck Xaver Philol. Höfen 
Grillmaier Friedrich Jur. Straubing 
Grimberg Leizer Med. BacRu 
Grimm Karl Med. Köln 
Grimm Ludwig Jur. Jös] ein 
Grimm Paul Med. Berlin 
Grimminger Engen Med. Aufkirch 
Grob Adolf PharDl. Kitzingen 
Grodsensld Georg Med. Warschau 
Grodsenski Julius Jur. Königsberg 
Groebl Anton Matb. Dillingen 
Gröbl Heill1'ich Pbilo1. Oberammergau 
(1röbmair Friedrich Jur. München 
Groeger Walter Jur. Oe18 
Groene Wilhelm Jur. Werden a/Ruhr 
Gl'öning Franz Med. Mesum 
Gl'oethuysen Georg Med. Berlin 
Groh Friedrich N.-Philol. Saalfeld 
GrohmannGottfried Jur. Tirscheureuth 
Gl'ohmann Wilhelm Jur. Scharmbeck 
Groiss Franz Philol. München 
Gromann Ernst Pharm. Lenzkirch 
Gromer Georg Theol. Kimratshofen 
Grone Udo von Jur. Kirchbrak 
Groschuff Karl Zool. Cassel 
Gross Benno Med. Wehlau 
Gross Franz Jur. Bamberg 
Gross Hans Forstw. Kulmbach 
Gross Paul N.~Philol. Braunschweig 
Grosse Erich Jur. Bielefeld 
Grossmnnn Rudol! Jur. Altkirch 
Grosswald Olgel'd Phi!. Riga 
Grot Heinrich Jur. Wagersrott 
Grote Artl1r Jur. Haltern 1 
Grothe Karl Jnr. Essen a/Ruhr 
Grothe Willy Jur. Liepe a/O. 
Grottenmüller Heinrich Jur. München 
Grotthuss OttoHeinrich, Stantsw. Potsdam 
Freiherr von 
Grotthuss Vikoor, Frh. v. Jur. Berlin 
Schweiz Ludwigstr. 17{1. 
Bayern Leopoldstr. 83{0. 
Sachsen-O.-G. Königinstr 6/0. 
Bayern Rottmnnnstr. 19. 
< Arnulfstl'. 130/2. 
Türkenstr. 22/1 nr. A. 
Schellingstr. 43/1 1. 
e Amalienstl·. 62/2. 
Sachsen~M. Tiil'kenstr. 29/l. 
Bayern Türkenstr. 26/l. 
c Geol'giallum. 
England Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Schillerstr. 18/3 1. 
e Arcisstr. 34/2. 
Rheinprovinz Gabelsbergersh'.2a/11. 
Bayern Olaude Lominatr. 7/3. 
L:mgerstr. 5/11. 
, e Enhuberstr. 4/3 r. 
\',/Rumänien Theresienst. 134/1 1. 
Rheinprovinz Baval'iaring 11/3. 
Bayern Zieblandatr. 35/3 1. 
Brandenburg Sendlingerstr. 44/2. 
Bayern Baaderstr. 3/3 r. 
• Goethestr. 9/1 r. 
R,-Polen Schwllnlhalerstr. 32{2. 
Ostpreussen Schwanthalerstr.32/2. 
Bayern Theresienstr. 91/2 1. 
e Hobenzollernstl'. 3{3. 
« Landwehrstr. 26/3. 
Schlesien Arcisstr. 4818. 
Rheinprovinz TÜl'kenstr. 87/1 J. 
Westphalen Goetbestr. ~9/3 1. 
Brandenburg Goethestr. 47/1. 
Sachsen-I11. Adalbertstr. 3/3. 
Bayern Dachauerstr. 87/1. 
Hannover Amalienstr. 68/2. 
Bayel'n Maximilianspl. 23 a/O. 
Baden Marsstr. 12{1. 
Bayern Georgiannm. 
Braunschweig Blütenstr. 8/31. 
Hessen-N. Kreuzstr. 26/1 1. 
Ostpreussen Augsburgerstr. 21/2 1. 
Bayern Tizianstr. 18. 
e Zieblandstr. 14/3 1'. 
Braunschweig Amalienstr. 18/3. 
Westphalen Theresienstr. 30/1 G. 
EIsas5-Lothr. Tllrkenstr. 90/1 1. Ai. 
Rnssland Römerstr. 4/0. 
Scbleswig-H. Türkenstr. 58/3 1. R 
Westpbllien Amalienstr. 57/3. 
Rheinprovinz Adalbertstl'. 62/3 1. 
Brandenburg Fürstenstr. 14/1. 
Bayern Schleisshelmerst. 80j3 M. 
BrandenburglRömerstr. 4/0. 
. e Römerst.r. 4/0. 
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Name. IStuai1~m·1 Heimat. Wohnung. 
Groz Daniel IMed. Stuttgart Württemberg Maistr. 60/2 1'. 
Gruber Geol'g Med. München Bayern Bergstr. 17 c/2. 
Gruber Hans Math. Ludwigshafen ( Königinstr. 41/1 1. 
Grüber Julius Jur. Feuchtwangen Schnorrstr. 2/2 r. 
Grüner Friedrich Philol. Stadt-Auerbach Georgenstr. 56/1 1. 
Grünewald Max Jur. München ( Nymphenburgst.37/t. 
Grünsfelder Mllrtin Jur. Michelbach alL. Württemberg Schleissheimst. 104/1. 
Grünthai Erich Pharm. Stargard - Pommern Arnulfstr. 24/3. 
Grünwald Karl Jur. München Bayern Gedonstr. 12/0. 
Gruhl Woldemul' Obem. Niesky Schlesien Schleissheimstr. 23/3. 
Gruhn Hermann Med. Remagen Rheinprovinz Mathildenst. 10/01'. R. 
Grundler Max: Med. Bichl Bayern Damenstiftstr. 5/3. 
Gruuer Herbert Jur. Leipzig K. Sachsen Mandlstr. 1/2. 
Gruno Eduard Jur. Dillingen Bayern Schnorrstr. 3/3 R. 
-Grunwald Gerharcl Med. Nürnberg ( Dachauerstr. 90/1 1. 
Gschaider Aclolf Phil, Neunburg v/Wo Hackenstr. 1/4. 
Gschaidel' Josef N.·Philol. Schongall Hackenstr. 1/4. 
Gschwender Alfons Philol. Bracken berg Barerstr. 47/3 1'. 
Gschwender Fl'anz Phi!. Markt Oberclorf Tulbeckstr, 17/1. 
Gschwendtner Kar! Jur. München « KeUerstr. 4/ L 
Guclewill Karl Jur. Hannover Hannover Amalienstr. 13/3. 
Güldeopenning Ul1'ich Pharm. Anklam Pommern Barerslr. 23/0. 
Güllmar Volkmar Jur. Thalebl'a Schwarzburg-S. Amaliensh'. 65/2. 
Güncler Rudolf Med. München Bayern Leopoldstr. 27/1. 
Günther Ernst Mecl. Luckenwalde Brandenburg Thel'esienstl'. 78/1 1. 
Günther Otto Jur. München Bayern Akademiestr. 5/3. Güntzer Hans Dent. Triel' Rheinprovinz Lanclwehrst1'. 43/2 1'. 
Gumsheimer Philipp Phil. Göllbeim Bayern Nenreutherstl'. 25/1. 
Gundelwein Fe1ix: Philol. Pirmasens ( Bü1'kleinstl'. 6/3 1" Gurris Alex:ander Jur. Menden Westphalen Blütenstl'. 2/0, Gurski Viktor Phi!. Graudenz Westpreussen GÖrresstr. 3/3 r. Gutbier Alfrecl Med. Buchholz K. Sachsen Schillerstr. 33/l. Gutbrod Theodor N.-Philol. Augsburg Bayern Schiiftlarnstr. 9/2. Gutenaeckel' Bermann Jur. München Mllximilianstr. 28/1.-
Guth Martin Philol. Emsing ( Occamstr. 18/3 1. Gutmann Josef N.-Philol. Feuchtwangen 
- ( Josefsplatz 7/21. Gutmann Knrt Phi!. Berlin Brandenbm'g Königinstr. 61 a/O. Gutmann Selmar Med. Coburg Sachsen·C.-G. Waltersh·. 23/3. Gutmann Stephan Jnl'. München Bayern Lessingstr. 9/2. Gutowitz Hermann Mecl. München ( Thek1astr. 3/1. Guttmann Ulrich Jllr. Königshütte Schlesien Neureutherstr. 6/1 1. Gwosdeff Alexei Phi!. Petersburg Russlancl Hessstr. 57/2 r. 
H. 
Hanger Gustav Pharm. München Bayern Knöbelstr. 14/2 1'. Haakshorst Wilhelm Mecl. Essen Rheinprovinz Goethestr. 39/1. Haal'mann Friedrich Dent. Bottrop Westphalen Landwehrstr. 47/3 r. Haarmann Hermann Jur. Osnabrück Hannover Schellingstr. 107/1. Haarmann Reinholcl Pharm. Dortmund Westphalen Goethestr. 9/1 1. Haas Aclolf Pharm. St. Georgen Ba(len Hirtenstr. 22/2 m. Haas Benno PhiloI. Ruderting Bayern Paradiesstr. 5/0. Haas Marie Mecl. Strassburg . Elsass-Lothr . Gdethestr. 43/2. Haas Walter r:;taatsw. München 
_ Bayern Hohenstaufenst. 4/0 r. Haas Willy Phi!. Nürnherg - c Jägerstr. 30/3 r. Haase Eckart JUl" Ludwigsburg WÜl'ttember g Theresienstr. 3/0. 
Name. IStudium·l· Heimat. Wohnung. 
Raaser Franz IJur. Grieshach Bayern Scbraudolphstr. 8/3. 
Hanss Hermann Jur. Dorohausen c Arcisstr. 57/2 m. 
Rabberger Tbeodor . Philol. Niedersuozing Adalbertstr. 21/1 r. 
Haber1 Gerald PhiIo1. Dillingen c. Augtlsten5tr. 98/2 r. 
Haberstumpf O.skar Jur. Augsburg Barerstr. 45/2 r. 
Raberstumpf Robert Jur. Augsburg c Barerstr. 45/2 1'. 
Haccius Hermaon Jur. Hannover Hannover Scbraudolpbst. 2S/3 1'. 
Hachenberger Wolfgang Phil.· Leipzig K. Sachsen Jägerstr. 19/2. 
Hack Leo Jur. WernersreuthBayern Bauerstr. 2/1 m. 
·Rackl Jakob Med.· München Kirchenstr. 27/3 I. 
Hadamczik Vietor Jnr. Hamhnrg Hamhurg Ohristopbst.12/11.II.A. 
Häberli Hans Pbilol. Münchenbuchsee Schweiz Giselastr. 31/1 1. 
.Haeeker Theodor Phi!. Esslingen Württemqerg Bayerstr. 57/59 H. 
Häfner Adam Med. Amberg Ba;y:ern Forstenried. 
Raeger Ernst Med. Bad Reiehcnhall c, Pettenkoferstr.l0b/3r. 
Haemmel'ie Otto Med. Altenmünster Sehommerstr. 10/2 r. 
Hämmerlein Richard Math. München c Blumenslr. 38/4. 
Hämpel l\iax Med. Büblau K.' Sacbsen Schommerstr. 3/1. 
Haempel Oskar ZooI. Malee Oesterreich Augustenstl'. 3/2. 
Baendel Friedricb PhiloJ. BaYl'euth Baye1'l1 Barerstr. 45/3 r. 
Häring ·Wilbelm Jur. Krummenaab Kapuzinerstl'. 38/2 m. 
Härt! Johann Bapt. Theol. Tollbach Römerstr. 3/2 I. 
.Hässner Hugo Med. Altenburg Sachsen-Altenburg Goethestr. 35/2 r. 
Haeuser Jose!: Matb. Heigenbrücken Bayern Oettingenstr. 2fl/2 I. 
Haffner Georg Philol. Neueodettelsau c: Keferstr. 8/2. 
Hafnel' Otto Jur. München ( Tumblingerstr.5/11. 
Hagedorn. Karl Pharm. Rhede Westphalen Augustenstr. 99/1. 
Hagen Hermann Phil. BerUn Brandenburg Scbellingstr. 1) /2. 
Hager Bermann Ohem. Lennep RbeinproYinz Dachallerstl'. 12/3. 
Hager Karl ;Tur. Witten Westpbalen Tberesienstr. 19/31. 
Haggenmiller Josef Jur. Bobingen Bayern Sllhellingstl'. 111/2 R. 
Hahn FeHx: Geol. Müncben c Augustenstr.74/1 r. 
Hahn Kar! Philol. Ehringshausen Rheiuprovinz Nellreutherstr. 17/2. 
Habne Albert Jur. Hannover Hannover Scbellingstl'. 16/3. 
Hahne Edunrd Jur. Cassel Hessen-N. Theresienstr. 158/1 r. 
Haimer Fl'anz PhiloI. Oberneukircben Bayern Theresienstr. 29/1 R. 
Haimerl Johann Jur. Waldmünchen c Barerstr. 78/3. 
Hainemann Max: Phi!. München Maximilianstr. 9/1. 
Haisermann Fl'anz PhiloI. Bnbenhausen c Arcisstr. 55/1 1. 
nilldenwang Otto Med. UJm Württemllerg Maistr. 17 a/3 r. 
Half yard Sallluel Pbi!. Ochre Cit Cove Nordamerika Hessstr. 32/1. 
Hall lfritz Jur. Ludwigshafen . Bayern Adalbertstr. 40/2. 
Hall Juliua PhiloI. Schönau c Scbellingstr. 37/3 R. I. A . 
. l:Iallauer Wilhelm rvIed. Euskircben Rheinprovinz SpitaJstr. Sb. 
Hallberg zu Broich, Jur. Lindau Bayern Rambergstr. 8/1. 
Theodor, Frh. von 
Haller Konstantin von 





























Russland Schellingst. 37/3 IX. A. 
Bayern Orlaudostr. 2/3. 
. • Jägerstr. 10/1. 
Oesterreicb Goetbestr. 23/3. 
Brandenburg Viktor Scheffelstr. 5/3. 
Bayern Ainniillerstr. 6/1. 
Ainmillerstr. 6/l. 
Georgenstr. 58/1r. 
, . ( Amalienstr. 21/2 I'. M. 
Brandenburg Amalienstr. 83/3. 
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Hammer Heinz Jur. 
Hammetter Otto Staatsw. 
Hampe Karl Pharm. 
Hanauer Eduard N.-Philol. 
Hanck Max Med. 
Hancken Wilbeim Med. 
Hanf Robelt Jur. 
Haniel Kurt Natw, 
Hanner Franz Jur. 
Hansen Josef Jur. 
Hansen Matthias Med. 
Hanser Robert Med. 
Hanssen Waldemar Pharm. 
Happ Wilbelm Jur. 
Harder Albert Pharm. 
Hardt Josef Jur. 
Hardt Karl Jur. 
Harlander Olto Germ. 
Harpuder Heinrich Jur. 
Harrasser Josef Theol. 
Harrel' Hans Jur. 
Harslem Alfons N.·PhiJol. 
Harstrick Otto Med. 
HaTtan Josef Jur. 
Harlenstein Fritz Jur. 
Hartl Ferdinand Ohem. 
HartI Sebastian Real. 
Hartmann Albert Philol. 
Hartmann Aloys Pharm. 
Hartmann Erich Med. 
Hartmann Franz N.-Philol. 
Hartmann Friedrich Jur. 
Hartmann Gustav Phi!. 
Hartmann Heinrich Jur. 
Hartmann Heinrich Jur. 
Hartmann Johann Bapt. PhiloI. 
Hartmann Kar! Math. 
Hal'tmann Ludwig Jur. 
Hartmann Max Ohem. 
Hartmann Walter Ohem. 
Rartogh Franz Erwin Ohem. 
Hartogs Dr. phi!. Friedr. Math. 
Hartung Rudolf Jur. 
Hartwieg Wilhelm Jur. 
Harzbecker Otto Med. 
Hasenöhrl Johann Jur. 
Rasgenkopf Johaoo Jur. 
Hasler Ludwig Med. 
Hasse Kurt Med. 
Hassenkamp Hermann Fharm. 
Rassert Karl Jur. 
Rasslacher Karl Jur. 
Rastreiter Ferdinand Jur. 
Hnttemer Max Philol. 
Hatz Rudolf Math. 
Hau Fritz Med. 
Forst Brandenburg Kaiserstr. 45/3. 
Karlsruke Baden Türkeostr. 76/3 1. 
Hameln Hannover Gabelsbergerstr.61/3. 
Steinschleif Bayern Amalienstr. 53/3. 
Stavenhagen Mecklenb.-Schw. :M:aistr. 63/0. 
Himmelpforten Hannover Maistr. 60/3. 
Rosenberg Hayern Türkenstr. 11/1 m. 
Düsseldorf Rheinprovinz Giselnstr. 16/1. 
Günzburg n/D. Bayern Arcisstl'. 38/3. , 
Düsseldorf Rheinprovinz Kurfürstenstr. 62/H I. 
Kiel Schleswig.-H. Goethestr. 21/3 I. 
~rannbeim Baden Lindwnrmstr. 25/3. 
Haderslebeu Schleswig-H. Augusteustr. 31/01 G. 
Dorsten Westphalen Türkenstr. 18/1. 
Wustrow Mecklenb.-Schw. Augustenstr. 1/11. 
Kühried Bayern Herzogstr. 32/1. 
Loizenkirchen «Schellingstr. 115/2. 
Miincben « \Kl'eittmayrstr. 11/1. 
Jaroslau Galizien Baaderstr. 17. 
München Bayern Rosenstr. 4/3. 
Heidelberg Baden Amalienstr. 61/1 r. 
Kolbermoor Bayern EIisabethstr. 2/0 1. 
Hannover Hannover A.ngsbnrgerstr. 8/200. 
Osterho!en Bayern Schellingstr. 52/2 1. R. 
Schleiz Reuss j. L. Königinstr. 41/1. 
Münohen Bayern Arndtstr. 512 r. 
Unterbarm « Reilmorstr. 7/4. 
München c A.dalbortstr. 34/3. 
Obertiefenbach Hessen·N. Augustenstr. 8/4. 
Flensburg Scbleswig-H. Schommerstr. 3/2. 
Regensburg Bayern SChellingstr. 123/0. 
Bayreuth « Hessstr. 26/3. 
Würzburg « Hirtenatr. 25. 
München Unterunger 7/4. 
Regensburg Schellingstr. 123/0. 
Eisolzried « MOl'assistl'. 14/l. 
München "« Hirscbau 3/1. 
Homberg Hessen.N. Dachauerstr. 16/2 r. 
Rorschach Schweiz Karlstr. 58/2. 
Zwickau K. Sachsen Luisenstr. 48/2 1. 
Hambl.lrg Hamburg Briennerstr. 36/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Ainmillerstr. 19/3 r. 
Brallnschweig Braunschweig Kaulbachstr. 88/0. 
Braunschweig ( Kaulbllchstr. 63 a/3 M. 
Weimar Sachsell-W.-E. Maistr. 65/2 r. 
Tittmouing Bayern Neurelltberstr. 4/0 1'. 
Schussenried Württemberg Arcisstr. 34/3. 
Miinchen Bayern Hasenstr. 3/0. 
Posen Posen Goethestr. 51/3 1. , 
Münster Westphalen Gabelsbergerstr. 34/2. 
DiIlenburg Hessen·N, Glückstr. 4/1. 
Bonn Rheinprovinz Kaulbachstr. 6/0. 
Dechbetteu Bayern SCbellingstr. 125/3 I. 
Eggenfeiden « Nordendstr. 713 I. 
München Rambergstr. 1/2. 
Regellsburg Augustenstr. 65/2. 
Hauch Karl Jllr. 
Haug Heinrich Gesch. 
Hauger Wolfram Jur. 
Huupt August Med. 
Haupt Karl JUI'. 
HauseH Hans Natw. 
Hauaelt Wilhelm Forstw. 
Hausenstein Willleim Gesch. 
Hauser Henri Ohem. 
Hauser Johann 0 PhiloI. 
Haushalter Karl Heinz Med. 
Hausladen Friedricll Med. 
Hansladen Hermann Philol. 
o Hnusleiter Fritz Staatsw. 
Hausmann Ernst Jur. 
Hausser Wilbelm Phil. 
Hayler Rudolf Jur. 
Haymann Max Jur. 0 
Hebauer Josef Jur. 
Hebra Wilhelm, Ritter v. Jur. 
Hecht Bernbard Med. 
Hecht Kar! Jur. 
Heck Heinrich Philol. 
Hecker August Pharm. 
Hecking Aruulf Ohem. 
Heckwolf Franz Med. 
Hedinger Mieczyslaw Med. 
Heel Kar! Forst. 
Reerwagen Rudolf Jnr. 
Hefele Fritz PhHol. 
Refele Josef JUI'. 
Hefner Gustav JUI'. 
Hegemann Wilhelm Jur. 
Heichele KarI Theol. 
Heid Rudolf Jur. 
Heidemann Anton Jur. 
Reidenreich Georg N.·Philol. 
Heidner Ohristoph Jur. 
Heidsieclt Georg Med. 
Heigenmooser Hans Jur. 
Heigl Franz Philol. 
Heilborn Walter Ohem. 
HeHbronn Alfred Natw. 
HeiligEIr Josef Med. 
Heilmann Hans Me<l. 
Heimann Fritz Med. 
Heimann Willy Med. 
Heimel Ernst Dent. 
Reimer Hermann Med. 
Heimerich Hermann Jur. 
Heimerle Paul Philol. 
Heimsoeth Karl Jur. 
Reimstädt Adolf Forstw. 
Heindl Eugen Pharm. 
Heindl Josef Theol. 


























































Bayern Odeonspl. 1/1. 
e Wörtbstr. 9/1 r. 
Baden Amalienstr. 68/2. 
Hessen-N. Waltbel'str. 34/3 1'. 
Rbeinprovinz AmaJienstl'. 18/3. 
o Bayern Romanstl'. 7/1. 
Zieblandstr. 12/3. 
• Hohenzollernstr. 74/4. 
Sch weiz Scbellingstr. 11/3. 
, Bayern Gabelshergerstr. 49/3. 
Hannover Thalkirchnerstr. 1012. 
Bnyern Goethestr. 28/1. 
Waltherstr. 11/2 1'. 
e Landwehrstl'. 40/13, 
B1'Ilndenbnrg Schellingstr. 46/1. 
Baden Amalienstr. 65/4 r. 
Bayern Romanstr. 11. 
Adalbertstr. 62/1 r. 
c Bnrerstr. 53/2 1. 
Oesterreich Galeriestr. 27/3. 
Elsnss-Lothr. Goetbestr. 12/2. 
Bayern Adelgundenstr. 30. 
e Baaderstr. 1 J /3. 
Westphalen Marsstr. 5/2. 
Bayern Osterw:}ldstr. 4/1. 
c Goethestr. 39/3. 
Posen Dachauerstr. 28{2 l. 
Braunscbweig Amaliellstr. 13/3. 
Bayern Bruderstl'. 8/3 l. 
Enhuberstr. 8/1 1. R. 
Türltenstr. 51/2 r. 
e Kurfürstenstr. 62/1 J. 
Westpbalen Adalbertstr. 41a/1. 
Bayern Georgianum. 
« Hiltensbergerstr. 3}3. 
Klenzestl'. 105/2 Dl. 
Theresienstr. 120/2 I. 
( Hahn.:-nstr. 1/0. 
Westpbalen Goetbestr. 51/2 1'. 
Bayern Pilotystr. 12/0. 
e Königinstr. 8/0. 
Brandenburg Akndemiest.r. 15/0. 
Bayern Barerstr. 14/2 M. 
Rbeinpl'ovinz Goetbestr. 38/2 1. 
Nordamerika Schellingstr. 121/2 1. 
Schlesien Landwehrstl'. 42/1. 
Bl'andenbul'g Georgenstr. 130/3. 
Hessen-N. Dachauerstr. 25/3 r. 
Bayern Elvirastr. 26/2 1. 
~ Scbönfeldstr. 26/2. 
Baden Türkenstr. 20/1 r. 
Rbeillprovillz Gabelsbergerstr. 3/2. 
Bayern Amaliellstr. 61/1 1. 
e Schönfeldstr.;32/0 1. G. 
Königinstr. 71 R. 
Nordendstr. 7/2 r. 
Name. IStUdium·1 
Heine Dr. Phil.lVlargaretelphilOl. 
Heinecke Konrad Jur. 
Heinemann Bruno Staatsw. 
Heinemann Franz Jur. 
Heinemann Henry Med. 
Heinemann Jakob Med. 
Heinle Dionys Dent. 
Heinle Karl Jur. 
Heiniein Hans Math. 
Heinrich Adolf Philol. 
Heinrich Hans Jur. 
Heinrich Ludwig Philol. 
Heinrich Ricbarcl Jur. 
Heintz Justin N.·Philol. 
Heinz Kud Forstw. 
Heinze Fritz Jur. 
HeinzelmaDl~ Karl Pharm. 
Heis-Squindo Max Geol. 
Heising Heinrich Jur. 
Heiss Markus Med. 
Heiss Robert Med. 
Heisterkamp Heinrich Philol. 
Heitz Otto Med. 
Heitzer Jose JU1'. 
Hekler D1'. Anton Arohäol. 
Helbig Heinrich Staatsw. 
Held Adolf Theol. 
Held Eduard Jur. 
Held Fritz Natw. 
Held Karl Pharm. 
Held Max: Natw. 
Held Max J\1r. 
Held Sigmund J\1r. 
Heldmann Otto Jm. 
Helg Leon Med. 
Hellbach Hans Med. 
Heller Fritz Med. 
Heller Oskar Jur. 
Hellermann Fritz Philol. 
Hellmann Ernst Jur. 
Hellmutb Hugo Jur. 
Heltriegel Anton Pharm. 
Helmer Otto J\1r. 
Helmke Wilhelm Jur. 
Hehvig Fred Natw. 
Hemmersbach Bernhard Phatm. 
Hemmeter Johann Math. 
Hendrichs Jakob Jur. 
Htnfling Kurt Jur. 
Henggele1' Josef J\11'. 
Hengstenberg Willy Philol. 
Henke Otto Med. 
Henkel 'Andreas • PhiloJ. 
Henle Eugen Jur. 
Hennemnnn Mall: Theol. 



























































Rheinproviuz Ainmillerstr. 3t/1. 
Brandenburg Zieblandstr. 17/1. 
. Bayern Amalienstr. 33/1. 
Rheinprovinz Kurfürstenstr. 3/0. 
Hannover Lindwurmstr. 55/3. 
Hessen-N. Isartorpl. 3/1 r. 
Bayern Schwanthalrst. 102/3. 
( Georgenstr. 119/1 J. 
e Adalbertstr. 13/3 1. 
. Schlesien Amalienstr. 38/2 r. R. 
Bayel'n Nordendstr. 7/1. 
( Lothringerstr.2/1 r.M. 
'rberesienhöbe 21/1 r. 
< Pal'iserstr. 1/2. 
( Schellingstr. 54/3 r. 
Baden Türkenstr. 84/1 m. 
Bayern Butterroelchrst.14/21. 
. ( Briennel'str. 7/3. 
Westphalen Amalienstr. 57/2 J. 
Bayern Luisenstr. 59/3. 
. ( Luisenstr. 59/3. 
Rheinprovinz Neureutherstr. 20/0 r. 
" Bayern Schillerstr. 36/2. 
( Kalllbachstr. 46/2. 
Ungarn Amalien~tr. 51/2 r. 
Hannover Schellingstr. 55/1. 
Bayern Georgianum. 
. < KönigiDstr. 45/1 r. 
< K; Maximilianellm. 
Schlesien Augllstenstr. 28/3. 
Bayern Goethestr. 20/3 1. 
Schellingstr. 29/2 r. 
( Schellingstl'. 29/2 r. 
Ressen-N. Nellreutherstr. 17/2. 
Schweiz Rambergstr. 7/1. 
Schwarzburg-H .. fJllndwehratr. 83/3 R. 
Bayern Schwanthalerstr. 24/2 m. 
e Schnorrstr. 8/1. 
Hessen-N. Neureutberstr. 1/0 1. 
Sachsen-W.-E. Adalbel'tstr. 41/3 I. 
'. Bayern Amalienstr. 26/4. 
K. Sachsen Blütenstr. 8/0. 
Bayern ZiebIandstr. 33/3 Dl. 
Hannover Nordendstr. 9/0 1'. 
Hessen-D. Leopoldstr. 65/1. 
Rheinprovinz Karlstr. 56/2 I. 
Bayern Sohellillgstr. 21/4. 
Rheinpl'ovinz Theresienstr. 19/3. 
Brandenburg Adalbertstr. 16/2. 
Schweiz Kaulbachstr. 52/3 1'. 
Württemberg Königinstr. 3. 
K. Sacbsen Scbleissheimerilt.47/2. 
Hannover Amalienstr. 51/2 m. 
. Bayern Hobenzollel'llstr. 76/2. 
. . ( Nymphenbl1rgstr.201. 





















































































































Annaberg K. Sachsen Adalbertstr. 51/1 r. 
Dippmannsdorf Brandenburg Amalienstr. 43/0. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 19/3 1. 
AUoua Schleswig-H. Pettenkoferstr. 17/2. 
Wiesbaden Hessen-N. Nenreutherstr. 17/1R. 
Unterthingau ,Bayern Bayerstr. 5/3 1. 
Einsiedeln Schweiz Augsburgerstr. 8/3. 
Schwintsch Westpreussen Biirkleinstr. 1/2 1. 
Kroisbach OesLerreic:h Hessstr. 34/3 r. 
Schrobenhauseu Bayern AduIbertstr. 33/3 1. 
Hamburg Hamburg Hirtenstr. 17/2 1. 
Hermanustadt ../' Ungarn Pettenkoferst, lOb/2 I. 
Ansbach Bayern Glückstr. 11/2 r. 
Bocholt Westphalen Kurfürstenstr. 62/'2. 
Düsseldorf Rheinprovinz Neureutherstr. 20/2 r. 
München . Bayerll Mozurtstr; 19/1. 
Steinbach . Baden Neureutherstr. 12/3. 
Dortmund Westphalen Gabeisbergstr, 29/3 I. 
Memmiugen Bayern Heustr. 19/1. 
Lengainen Ostpl'eussen Angustenstr. 47/2. 
Hoes Rheinprovinz Türkenstl'. 87/2. 
Sonthofen Bayern Georgenstr. 29/2 R. 
Meme! Ostprellssen Schellingstr. 3/0 r. G. 
Oels Schlesien Karlstr. 80/3, 
Neustadt a/H. . Bayern Amalienstr. 31/3. 
Berlin Brandenburg Akademiestr. 9/1. 
Altenmuhr 'Bayern Türkenstr. 26/2 I'. 
Emmering Georgianum, 
Weinberg ( Türkcnstr. 26/3 1. 
Memel Ostpreussen Amalienstr. 51/1. 
München Bayern Al·cisstr. 26/2. 
Freyung ( Türkenstr. 78/11. 
Eiseuach Sachsen-W.-E. Augsburgerstr, 8/2 I. 
Würz burg Bayern Mnthildenstr. 13/0. 
nlünchen ( Karlsplatz 14/2. 
München Karlsplatz 14/2. 
München « Kni$erstr. 17. 
London England Maximilinnstr. 5/2. 
Morroschin Westpreussen Friedrichstr. 21/0 1. 
Dillenburg Hessen-N. Landwehrstr. 49/0. 
Immenstadt Bayern Hessstr. 35/1 J. 
Weissenborn Pr. Sachsen Adalbertstr. 58/2. 
München Bayern Bnrerstr. 65/1. 
Wallerstein ( Ohl'istophstr. 6/1 R. 
Mi\nchen . ( Barerstr. 40/3 1. 
Nürnberg ( Schillerstr. 26a/2. 
Loevenich Rheinprovinz Blütenstr. 9/1. 
Hamburg Hamburg Schnorrstr. 5/3 1. 
Euven Rheinprovinz Rottmannst. 3/1 r. 
Mönchaltorf Schweiz Augustenstr. 9/3. 
München Bayern Luisenstr. 35. 
Oassel Hessen-N. Blütenstr. 8/1. 
München Bayern LuisenRtr. 35. 
Laaenau Hannover Maillingerstr. 5/1. 
Würzburg Bayern Amalienstr. 47/31. 
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Wermelskirchen Rheinprovinz Rotbmundstl'. 8/2 I. 
Memmingen Bayern Theresienstr. 47/2 r. 
Dachau c DnchauMittermeyerst.47. 
Rostock Meckleub.-Schw. AmaliE'ustr. 77/3 M. 
Oldenburg Oldenburg Königinstr. 10/1 I. 
Lohr alM. Bayern Akndemiestr. 17/3. 
Lohr alM. c Akademiestr. 17/2. 
Schleiz ReuBs j. L. Kaulbacbstr. 62/3 r, 
Stuttgart Württemberg Fürstenstr. 17/2. 
München Bayern Karlsplatz 17/1 r. 
Neukirchen hl. Blut. Schrnudolphstr. 20/2, 
Landau i/Pf. c Schellingstr. 38/3 r. 
Mannheim Baden Georgenstr. 68/4. 
Speyer Bayern Schellingstr. 11/2. 
Hochaltingen c Sendlingerstr. 42{2 R, 
Magdeburg Pr. Sachsen KarIatr. 5/3. 
Essen Rheinprovinz Nordendetr. 9/0. 
Deggendorf Bayern Türkenstr. 61/3 1\1. 
Köln-Lindenthal Rheinprozinz Giselastr. 16/3. 
Bonn c Romans!r. 11. 
Köln-Lindentbal c Giselastr. 16/3. 
Kaldenkirchen Rheinprovinz Adalbertstr. 13/1 1'. 
Rülzheim Bayern Georgianum. 
München c Dachauerstr. 155/0. 
Bad Tölz Kircbenstr. 32/3. 
Müncben Römerstr. 17/0 r. 
Speyer c Adalbertstr. 36. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Amalienstr. 28/1 1. 
Nördlingen Bayern Theresienst,r. 28/1l'. S. 
Meiningen Sachsen-Mo Rothmundstl'. 5:2 I. 
Peiting Bayern Schledssbeimstr. 47/2. 
AugsbU1'g (\ Georgianum. 
München Fleischerstr. 5/2 1. 
München c Landwehrstr. 69/2 )'. 
Kyoto Japan Ludwigstr. 17/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. B)umenslr. 1/3 r . 
Troppau Oesterr.-Schlesien Ludwigstr. 17/1. 
Cnnnstntt WÜ1-ttemberg Goethestr. 40/2 r. 
Eggenfelden Bayern Adalbel'tstr. 1.10/1 I. 
Hamburg Hnmburg Gabelsbergerstl'. 1/2. 
Hamburg c Amalienstr. 65/2. 
Pilsen Oesterreich Siegfrjedstl'. li1/4. 
Berlin Brnndenburg Gabelsbergerstr. 1/2. 
München Bayern Kaulbachtltr. 58/l. 
Posen Posen GlÜckstr. 9/2 1. 
München Bayern Prinzregentenstr.24/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Adalbertstr. 62/1 r. 
Berlin Brandenbul'g Kmfürstenstr. 61/0. 
Llldwigshafen Bayern Landwehrstr. 50/2 I. 
Altdorf < K. Maximilianeum, 
Sonthofen Adalbertatr. 10/2 H, 
Sonthofen Maistr. 17 a/2 1. 
Kelheim Auenstr. 18/4 r, 
Landau i/Pf. c Hrz. Rudolf$tr, 30/2, 
Liesborn Westphalen Türkenstr. 87/2. 





Hocbgesund Julius Med. \worms Hessen.D.IGoethestr. 26/0. 
Hochstmaser Leo Jur. Hämikon Schweiz Zieblandstr. 15/1. 
Hockenbeimel' Jl1lius Staatsw. Mannheim Baden RupprEchtstr. 8/1. 
Name. Heimat. Wohnung. 
Höcberl Ernst Jur. Eichstätt Bayern Schnorrstr. 1/3 r. 
Hoecbstetter Friedrich Med. München < Steinsdorfstr. 10/21. 
Höchtl Simon Theol. Müncheu < Georgianum. 
Röckenreiller Josef PhiI. Maxkron c Karlstr. 34. 
Höfer Johann Phil. Dresden K. Sachsen Türkenstr. 44/1. 
Höfig Wilhelm Jur. Schwersenz Posen Adalbertstr. 19/21. 
Höfle Anton Jur. Otterbach Bayern Amalienstr. 18/1 r. 1\<1. 
Höfler Edmund Med. Tölz < Landwehrstr. 21/21. 
Höflinger Josef Philol. Geisenfeld Schellingstr. 101/2 R. 
Högel Hans N.·Philol. Scheppach SChraudolphst.26/3 m. 
Röggenstaller Karl Jur. Starnberg c Triftstr. 13/0. 
Röhn Heinrich Kunstg. Eisenach Snchsen·W.-E. Nordendstr. 10ll/I. 
Höhne Ludwig Real. Augsburg Bayern Brunnstr. 3/2. 
Höhnle Heinrich Philol. Wallerstein Schellingstr. 121/2 1. 
Höllischer Rudolf Ohem. Karlsruhe Baden Thalkircbnerstr. 7/3. 
Hölzel Eduard Med. Haidengrün Bayern Pappenheimerst. 11/2. 
Hölzle Wilhelm Med. Würzburg Schellingstr. 1/0 r. 
Höpfl. Simon Jur. Artelsöd c Galeriestr. 21/0. 
Hoepfner Gerharcl Jur. Berlin Brandenburg Viktor Scheffelstr. 5/3. 
Höreth Kar! Jur. Bayreuth Bayern GlÜckstr. 17/2. 
Hörbammer Artur Germ. München Ainmillerstr. 2/0. 
Hörhammer Klemens Med. Haag Schwantbalerst.26/4r. 
Hoermann Anton Theol. München Geol'giamlm. 
Hörmann Eugen Jur. Landshut Tiirkenstr. 48/1 r. R. 
Hörmann Heinrich Theol. Augeburg < Georgianum. 
Hörmann Josef Theol. Hirscbfelden " < Georgianum. 
Hörmann Karl Jur. München < IGeorgenstr. 41/2. 
Hoerschelmann Harald v. Physik Riga Rus~land Adnlbertstr. 40/2. 
Hörsgen Franz Jur. Bottrop Westphalen lTürkenst1'. 44/21. Hösch Georg Jur. RothE'nbul'g ofT. Bayern St. Annastr.15/ö II.A. 
Hoesch Jlllius Jur. Berlin Brandenburg Zieblandstl'. 3/1. 
Bösl Frauz Philol. Neunburg v/Wo Bayern Amalienstl'. 61/3 r. 
Bösl Ignaz Gesch. München c Josephsp1atz 9/0 1. 
Hösl Pins Real. Kastl Ziebl.mdstr. 36/3 r. 
Höss Hermann JUl'. KelUpten Amalienstr. 65/4. 
Hoess Josef Philol. Aichnch Theresienstr.27/21.11I.A. 
Hoesslin Franz von Phil. München Maximilianstl'. 33/31. 
Eötzel Albert N .• Philol. Günzburg « pündterpl. 2/2, 
Hötzel Mali: Med. Ellwangen Württemberg Adalbertstr. 82/2 r. 
Hofberger Leonharcl N .• Philol. Stotzard Bayern Adalbertstr. 66/4 r. 
Hoffer Ludwig Phnrm. Landsbut ( GlÜckstr. 11/1. 
Hoffmann Georg J01'. Görlitz Schlesien Amalienstr. 18/2. 
Hofimann Gnstav Jur. Pinnig Hessen-D. Arcisstr. 57/1. 
Hoffmnnn Hans Jur. Gnesen Posen Amalienstr. 56/l. 
Hoffmann Karl Jur. Nürnberg Bayern Georgenstr. 45/11. 
Hoffmann Paul Jur. Glogau Schlesien Scbraudolphstr. 29/3. 
Hoffmann Rudolf N;-Philol. Kempten Bayern Scbellingst. 100/3 1. 
Hoffmeister Hans Jur. Esslingen Württemberg Linprllnnstr. 67. 
Hofmann Adolf Math. Augsburg Bayern Mathildenstr., Hospiz. 
Hofmann Adolf Jnr. Annweilel' < Schellingstr. 42/1. 
Hofmann Artur IMath. Zwickau K. saChSen\KaiSE'rstr. 65/2 1. 
Hofmann Balthusar N.-Philol. HalJstadt Bayern Adalbertst.r. 11/3. 
Hofmann Friedrich Philol. . München < Thalkirchnerstr.38/0. 
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Name. \St'llcliwn·1 Heimat. I Wohnung. 
,- -·~.~~.~.-~o.~ 
Hofmann Friedrich PhiJol. München Bayern Sandstr. 2/2 1. 
Hofmann Hermann Natw. Bayreuth < Theresienstr. 122/3 r. 
Hofmann Johann Bapt. Philol. Neukenroth ( OJemensstt'. 18/2 I. 
Hofmann Karl Med. Grünsfeld «( Maistr. 63/3 I'. 
Hofmann Ludwig Jur. München Waisenhausstl'. 20/0. 
Hofmann Max ßled. München « Schnorrstr. 1/2 r. 
Hofmann Paul Phi!. Berlin Brandenburg .Jiige1'str. 21/3. 
Hofmann SiegJried Jn1'. Greiz Rauss j. L. Amalienstr. 57/1. 
Hofmann Vitus Theol. Weinried Bayem Gcorgiannm. 
Hofmann Dr. phi!. Wilh. Staatsw. München ( HiJ<legardstt'. 10/2. 
Hofner .Johann Theol. Kötztiog Küniginstr. 71 R 
Holstetter Artnr Math. Wolnzach Norrlendstl'. 5/3. 
Boh Heinrich Math. München Buycl'l:lh·. 79/4 r. 
Hoh Josef Theol. Breitengüssbach GeorgianuUl. 
Hohenberger Julius N.-Philol. l\Iistelbach < Herzug~tr. ö6/3. 
Hohenstein Kar! N.-Philol. Hanerau Sehleswig.H. Türkenstl'. 37/2. 
Hohorst Johannes Phal'm. Bremen Bremen Augustenstr. 41j2. 
Holbeck Louis Jut'. Gelsenkh'chen Westphalen Jägerstr. 8/1. 
Holl Albert J11r. Pironten Bayern Schraudolphstr.28/01'. 
Holl Gregor PhUol. München « Olgastr. 6/1 1. 
Holländer Walter Staatsw. Berlin Brandenburg Kaulbuchstr. 40/3. 
Holnstein Josef, Grafv. Jur. Oleve Rheinprovinz Fürstenstr. 5/1. 
Holste Kar! Me<l. Wittingen Hannover Waltherstr. 31/0. 
Holt Wilhelm von Pharm. Hamburg Hamhnrg Hasenstl'. 4/3. 
Holtmeier Ernst Jur. Lienen Westphalen Amalienstr. 50a/3. 
Holts(,hmit Peter Med. Hamm « Goethestr. 44/3 r. 
Holzapfel Franz Med. München Bayern Lnndshergerstr. 8/1 r. 
Holzapfel Paul Med. Ellcbwege Hessen-N. Goethestl'. 23/2. Holzer Georg Jur.· Poikam Bayern Schellingst. 107/21. R. 
Holzmann Wjlhelm Med. Hamburg Hamhurg Adalbertstr. 84/0 r. 
Homanner Wilhelm Theol. Rennertshofen Bayern Amalienstr. 24/1. 
Hommel Eberhard IIIath. Müncben 8chwabingerfnn(M.51) 
Hommel Theodor Phil. München ( SChwabinge1'lllndRt.IiO 
Honvehlmann August Med. Velen Westphalen Oberer Anger 38/1. 
Hopf Fritz Natw. Nürnberg Bayern Wittelshnchpl. 3/1 U· 
Hopf Karl Philol. /Nürnberg Amnlienstr. 18/3. Hopfner Josef Staatsw. München ( InnereWienerst.1 G/3r. 
Hoppe Oskar Jur. Diedenhofen Elsnss-Lothr. 1.ori8t1'. 4/3 1. 
Hoppe Wilheim Med. Schwerin Mecklen b.-Seh w. Ringseisstr. 8/1. 
Horch Hans Jur. Mainz Hes.'<en-D. Türkenstr. 67/2. 
Ho1'neffer Konrad Med. Gent' Schweiz An/-(sburgerstl'. 10/1. 
Horny Theodor N.-Philol. NaSSatl alL. Hessen·N. Kaulbnchstr. 31/13. 
Boser Josef N.-Philol. Buchdorf Bayern Wörthstr. 16/2 m. 
Hoyermann Diedrich Ohem. Bremen Bremen Amalien8tr. 18/1. 
Bruschka AI"!ur Dent. Brixen Oesterreich Türkenstr. 2fi/l. 71/ Huber .Alois Philol. Berg nm Lnim Bayern Berg am Laim 5 •. 
Huber Anton Mnth. München Jahustl·. 29/2 r. 
Huber Emil Math. Wangen i/Algäu Amalienstl'. 27/l. G. Huber Dr. phi!. Georg Phil. Aising Schöufeldstr. 30/1 
Huber Jakob Philol. München < Frauenstr. 3/1. Huber Josef Theol. Kottwyl Schweiz Kaiserstl'. 21/1. Huber Josef Math. Freising Bayern Klarastr. 1/3 I. Huber Josef Med. Deggendorf ( Heustr. 1 a/4 1. 
Huber Karl Math. Nenötting « Steinsdorfstl'. 16/2 I. Huber Karl Philol. Eging Morsstr. 32/0. 








































































































































































· ( Falkenturmstr. 6/1. 
Elsass-Lothr. Adalbertstr. 60a/1. 
Bayern Augustenstr. 41/3 r. 
« Hessstr. lI/I. 
Ostpreussen Kaulbachstl'. 60/2. 
Hannover Schellingstr. 90/2 I. 
Westphalen Heustr. 9/1. 
• Josepbspl. 5/1. 
Württemberg Türkeustr. 78/0. 
Baden Akadellliestr. 9/3. 
Bayern Türkenstr. 52/3 l'. 
LindWllrmstr 31/2 I. 
. ( Baaderstr. 15/0 R. 
Sachsen-W.-E. Allgustenstr. 79/1. 
Bayern Kurfürstenstr. 60/1. 
. TÜl'kenstr. 26/2 1. 
e Georgianum. 
Westpbalen Hirtenstr. 19/2 1. 
Schweiz Mittererstr. 9/2. 
Baden Lindwurmstr. 3/1. 
Bayern ScheJlingstr. 93/1. 
Schellingstr. 93/1. 
( Bauerstr. 2/1 1. 
Westphalen Türkenstr. 30/2. 
Bayern Kaulbacbstr. 80/1. 
· ( Nordendstr. 6/2 r. 
• Kaufingerstr. 15/1 ur. 
Amerika Türkenstr. 6/3. 
Schlesien Karlstr. 58/1. 
Brandenburg Mntbildenstr. 13/4. 
Bayern Georgianum. 
< Jägel'str. 10/2. 
Rheinprovinz Adalbel·tstr. 10/3 r. R. 
e Franz Joselstr. 46/3. 
Hannover Königiustr. 101/3. 
Branden burg Türkenstr. 11/1 G. 
Westpreussen Rottmannstr. 7/0. 
Posen GlÜckstr. 21/2. 
( Schellingstr. 60/2 1. 
Bayern Neurelltherstr. 26/1 r. 
« lllumenstr. 5/3 1. 
Schlesien Blütenstr. 2/0. 
Bayern Linprunnstr. 5810. 
< Gabelsbergerstr. 3/0. 
. e AdalberMr. 46/4 I. 
e Linprunnstr. 5'1310. 
Reuss j. L. Tiirkenstr. 18/1. 
Elsass-Lothr. Rllpprechtstr. 8/2. 
Brandenhurg Goethestr. 47. 
K. Sachsen Akademiestr. 1510. 
~übeck There.sienst.108/SI. G. 
___ Name. JStudiumJ 
Jahrsdörler Richard !Med. 
Jan Eduard von Dent. 
Janentzky,Ohristian Phil. 
Jankowski Alfred Forstw. 
Jans Karl Med. 
Jans Ludwig Jur. 
Jantzen Hans Staatsw. 
Janzen Haus Jur. 
Jarte Otto Staatsw. 
Jatho Karl Phil. 
Ibele J osef Ohem. 
Ichenhäuser Menki Med. 
Jehle Wilhelm Theol. 
Jeinsen Martin von Jl1r. 
Jena Karl Ohem. 
Jenner Karl von . Jur. 
Jenner Theodor Chem. 
JennyDr.phil.Alexander Chem. 
Jerna Ludwig Jur. 
Jessen Leonhmd Jur. 
Ihle Lndwig Philol. 
Ihrig Heribert Jur. 
Jimori Masntnro Med. 
Jindrich Josef Math. 
Jira Sebastiau Math. 
IlJing Lorenz Jur. 
Ilzböfer Dr. Hermann Med. 
Imfeld Wnlter Med. 
Imminger Konrad Med. 
Immler Werner Math. 
IngenheimRudolf,Grafv. Staatsw. 
Joanni Paul J11r. 
Jobst Franz Philol. 
Jobst Micbael Philol. 
Jörgenseu Max Zool. 
Joffe Abraham Phys. 
Johannsen Hans Jur. 
Johlen Ludwig Jur. 
Jonas Ottomar Philol. 
Jongmans Wilhelm Bot. 
Jordan Hans Med. 
Jordis Karl Philol. 
Joscht Theodor Jur. 
Joseph Benno Jur. 
Jourdan Erich iur. 
Ismayr Eugen Jur. 
Israel Friedrich Gesch. 
Isra~l Hugo Jur. 
IssakOwitsch Alexander Natw. 
Isselhard Josef Jur. 
Juch Viktor Ohem. 
Judt Joseph Med. 
JUllkstock Rudolf Jur. 
Jüllich Walter N.-Philol. 
Jürgells Boris Chem. 0 
Jürgens Heinrich Med. 
80 
Heimat. Wohnung. 
Nürnberg Bayern Lindwul'mstr. 51/21. 
Strassbnrg Elsass-Lotbr. Schwanthalerst.45/2 r. 
Rostock J\>Iecklenb.-Schw. Nordendstl. 25/1. 






















































Hessen-D. Landwehrstl'. 10/1 R. 
-< Landwehrstr. 9/1 r. 
K. Sachsen Friedrichstr. 15/0 1'. 
Westprenssen Amalienstr. 38/2 M. 
Schweden Königinstr. 77/2. 
Rbeinprovinz Bal'erstl'. 45/1. 
Württemberg Waltherstr. 26/3 I. 
Bayern Landwehrstr. 43/2. 
c Georgianum. 
Hannover NOl'dendstr. 1{0. 
Anhalt SChw:lllthalrst. 73/2 G. 
Schweiz Amalienstr. 18/1. 
Pr. Sachsen Luisenstr. 70/0. 
Schweiz Widenmayerstr. 2/3. 
Bayem Klenzestr. '25/2 1. 
Rheinprovinz Nordendstr. 5/1. 
Bayern Schraudolphst. 20/2 r. 
c Georgenstl'. 50/3. 
Japan Landwehrstr. 4'2/3. 
Bayern Scbellingstr. 36/3 1I. 
c Fürstenfelderstl'. 16/1. 
• < Allgustenstl'. 37/4 r. 
< Matbildenstr. 10/3. 
Schweiz Lindwurmst!'. UI1/0. 
Bayern St. Paulst!'. 10/3 :M. 
e Barerstr. 74/2 J. 
Schlesien Sonnenstr. 15. 
Bayern Nordendstr. 9/3. 
< Karlstr. 56/4 r. 
c Karlstr. 56/4 r. 
Anhalt Lnndwebrstr. 14/4 1. 
Hussland Römerstr. 31/1 r. 
Schleswig.H. Amalienstl'. 48/2 I. 
Hessen.N. Adalbertstr. 49/3 r. 
Brandenburg Amalienstr. 19/'2. 
Holland Hirtenstr. 22/2. 
Baden S~ndlingerstl'. 51-
Hessen-D. Scbellingstr. 68/3 1'. 
Srhlesien Scbleissbeimstr. 67/3. 
Hessen-D. AlUalienstr. 5/11. 
< Amaliellstr. 24/41. 
Bayern Bauerstr. 3/2 1. 
Hessen-N. KUl'fürstenstr. 8/1. 
. « Türkenstr. 59/11. 
Russland Waltherstr. 33/4 Ill. 
Bayern Scbraudolphstr. 32/3. 
Oesterreich Ludwigstr. 17/1. 
Russland Theresienstr. 61/2 r. 
Hamburg Hessstr. 86/2 r. 
Bayern \ Adalbertstr. 3'3/0 1. 
Rnssland Arcisstr. 50/3 r. 
Hessen.N. Walterstr. 17/2 r. 
81 
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. Jung. Ernst Jur. Frankenthai .. Bayern Adalbertstr. 40/2. 
Jung Kar! Jur. Voigtsd'orf Schlesien Arcisstr. 59/2. 
Jung 'Otto Jur. Obermoschel Bayern Adalbertstr. 58/4 1. 
Junghans Paul Med. Eschwege Hessen-N. Landwehrstr. 39/2. 
Jnngk Ernst Jllr. Simmern Rheinprovinz Schraudolphstr.25/11. 
Junker A10is Pliilol. Neuss Blütenstl'. 5/3 1. 
Junker Hermann Phi!. Karlsrllhe Baden Kurfiirstenstr. 3/2 1. 
Ivel'sen Johannes Med. Flarupgaard Schleswig-H. Landwehrstr. 11/1 r. 
K. 
Knatzer HermaUll jllr. Aachen Rheinprovinz Fürstenstr. 5/1. 
Kadowaki Shöho Med. Watari Mura Japan Landwehrstr. 42/3. 
Käb Max N.-PhiloI. München Bayern Türkenstr. 71{3 r. 
Kähier Wilhelm Jur. Altheikendorf Schle$wig-H. Blütenstr. 15/1. 
Kämmerer Heinrich Ohem. Höchst alM. Hessen-N. Knrlstr. 58/2 J. 
Kä.mpft' Hans Math. Lübeck Lübeck Türkenstr. 60/2 I. A. 
Käser Josef PhiloL Flossing Bayern Ämalienstr. 20/2 M. 
Kitss Josef Med. Asch ( HäberIstl'. 13/1. 
Kiissaris Nikita Med. Tripolis Griechenland Tumblingerstr. 3/1 I. 
Kaessmann Ferdinand Med. Dort.mund Westpbalen Maistr. 63/2 I. 
Kaestner Bernhal'd Natw. Halle aiS. Pr. Sacbsen Gabeisbergrstr .. 7/l G. 
Kästner Christian Philol. Bayreuth Bayern Scbellingstr. 64{3 1. 
Kngerer Josef Jur. Geisenfeid \SCbOmmerstr. 7/3. 
Kllhl Adolf Med. München Gabelsbergerstr. 84/1. 
Kahn Ferdinnnd Jur. Müncben Hl'z. Rudolfstr. 13/2. 
Kllhn Gustav Jur. Pirmasens ( Georgenstr. 142/2. 
Kabn Isidor Jlll'. Köln Rheinprovinz Barerstr. 82/2. 
Kahn Julius Med. AltenImmberg Bayern SendJingerstr. 30/3. 
Kahn Lllcian JUI'. rrankfUl't alM. Hessen-N . SCbl'alldoIpbstr. 2. 
Kabn Siegfried Mell. Darmstadt Hessen-D . Winzererstr. 42/2 lU. 
Kahl' Anton Theo1. Soest Westphalen Arcisstr. 58/1 r. 
Kaifer Paul JUI'. Mayen Rheinprovinz Dacbauerstr. 41/3. 
Kain Walter Med. Riedheim Bayern Pettenkoferstr. 40/0. 
Kaindl Hans Philol. Grassan < Scbellingstr. 12/1 m. 
Kaiuz Fel'diuand Math. Kochel Adalbertstr. 30/3 r. 
Kaisenberg Georg Jm. München Veterinärstr. 8/3. 
Kaiser Max Jur. München ( Liebherrstr. 1/2 r. 
Kaiser Wilhelm Jur. Metz Elsass-Lothr. AmaJienstr. 71{4. . 
Kalb Eduard Med. Mnnchen Bayern Augsbl1rgerstr. 21/2 1'. 
Kalb Ludwig Ohem. München Landwebrstr. 52/3. 
Knlbskopf Karl Jl1r. Landsberg alL. Zieblandstr. 6/3 I. 
Kn1bskopf Kar! Jnr. Fürth ( Schellingstr. 102/2. 
Kallenberger Wilhelm Pharm. Canustatt Württemberg Arcostr. 5/3. 
Kaltdorft' Karl Phil. Neuburg a/D. Bayern Schellingstr. 90/1 1. 
Kaltenschnee Kar1 Med. Banau Hessen-N. Landwehrstr. 47/2. 
Kaltenstadler SI'bastian Math. Müncben Bayern 
Westenriede1·str. 20/3. 
Kalthegener Wilhelm Pharm. Gelsenkirchen . Westpbalen Theresienstr. 34[0. 
Kamlah Hermann Jllr. Oharlottenburg Braudenburg Amnlieustr. 7/3. 
Kamm Hans Philol. Oruban Bayern 
Schönfeldstr: 24/3. 
Kamm Hans Phi!. Hamburg Hamburg Blütenstr. 7/2. 
Kammerer Josef Jllr. Freising B!1yern Ludwigstr. 17/1. 
KalDmermeier Joser Jllr. Bu(;h • Türkenstr. 96/3 1'. 
Kamp Arlolf Math. Krefeld Rheinprovinz Amalienstr. 42/3. 
Kandler Richm'd Med. Worbis Pr. Sachsen Maistl" 56/2. 
Kanis Otto Med. Langenberg Reuss j. L. Goethestr. 39/1. 6 
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Kapeller Rudolf PhiloI. INördlingen 
Kapfhammer Paul Pharm. München 
Bayern Adalbertstr. 28[3. 
c Orleanstr. 80/1. 
Kaplun 'Heinrich Jur. Petersburg 
KapnsciJ\ski Witold Med. Posen 
Russland Zentnerstr. 6/2 1. 
Posen Pettenkoferstr. 10 bit. 
. Japan Pettenkoferstr. 17/3. Karaki Yasuzo l'lIed. Ina 
Karcber Fritz Natw. Freistett Baden Bayerstl'. 79/2. 
Karg Max N.-PhiloI. Landsbut Bayern Amalienstr. 52/1. 








































Keicher P. Otto 
Keiditsch Otto 
























































Hengersberg Zweibrückenstr. 4[2 I. 
Attnching Scliellingstr. 101/2 I. 
München Tal 36/3. 
Alerheim c Adalbertstr. 13/2. 
Watteuscheid Westpbalen Augsburgerstr. 8/1 r. 
Bernikow 13randenburg Holzstr. 11/2 r. 
Militsch Schlesien Adalbertstr. 82/2. 
Adenstedt Hannover Olemensstr. 77/1 r. 
Leohschütz Schlesien Tumblingerstr. 1/1. 
Weissenhorn Bayern Zentnerstr. 15[2 r. 
München ( IÜ·eittmayrst. 32{0. 
Göttingen Hannover Gabelshergerstr. 2a/1. 
Györ Ungarn Scbelliugstr. HO/2. 
Egenhausen BayernlNeureutherstr. 21/2 I. 
Bielefeld Westphalen Amalienstr. 42/2 r. 
Döbeln K. Sachsen KarIatr. 56[3. 
Prag Böhmen Püudterplatz 8/3. 
l!'rankfurt alM. Hessen-N. Bal'erstr. 65/2. 
Insowka Russland Türkenstr. 90/3 r. 
Ulm Württemberg Bl'ienucrstr. 17/1. 
Närnberg Bayern Türkenstl'. 23/3. 
Tuttlingen Württemberg Karlstr. 77/2 I. 
Bamberg Bayern Schwantbalel'stl'.51/2. 
Magdebtlrg Pr. Sachsen Türkeostr. 44/1. 
Bamberg Bayern St. Anuast.r. 15/1. 
Landau i/Pf. (Briennerstr. 32/2 1. 
Köln·Lindenthal Rheinprovinz Augsburgerstr. 10/3. 
München Bayern Tattenbachs!r. 1n/2 1. 
München . (Platzl 1/4. 
Mülhausen Elsass·Lothr. Lindwurms!r. 3/0. 
Augsbul'g Bayern Goethestr. 14/2 1. 
Weitnau « Jägerdtr. 16/3 1. 
Rittergut Zöbigker K. Sachsen Ludwigstr. 5/3• 
Windsbeim Bayern Hessstr. 17/0. 
Düsseldorf Rheinpl'ovinz Scbellingstr. 29/3. 
Kaiserslautern Bayern Schnorrstr. 6/2 1. 
Strehlen Schlesien Augustenstr. I/i r. 
Edenbach Wü~ttemberg Sb. Annastr. 12. 
Parteukirchen Bayern Amalienstr. 84/3 r. 
Leonberg Kurfürstenstr. 2/1. 
Waldkirchen Rotbmundstr. 6/3. 
München Uogererstr. 22/2. 
Augsburg « Blüteustr. 17/0 G. 
Augsbul'g « BIüteustr. 17/0 G 
Uffenbeim Blüten~tr. 15/2 I. 
München Ungererstr. 22/2. 
Nam~. \ Studium. \ 
KeIl Wilhelm Med. 
Keller Fritz Math. 
Keller Heinrich N.-l'hilo1. 
Keller Hugo Ohem. 
Keller Johann nfatb. 
Keller Kad Philol. 
Keller Moritz Theol. 
Keller Otto Jur. 
Keller Rudolf Jur. 
Kellermann Franz Jur. 
Kellner Hans Jur. 
Kellner Hermann Med. 
Kellner Josef Matb. 
Kemmerich Dr. Max Phil. 
Kemnitz Gustav ..!.dolfv. Geol. 
Kemnitz Maibilde von Natw. 
Kempe Boris Ohem. 
Kempf Emil Forstw. 
Kempf Ricbard Theol. 
Kempf Rosa Phi!. 
Kempter Fritz Jur. 
Kempter Rohert Pharm. 
.Kennerknecht Albert Jur. 
Kennerknecht Klara Med. 
Kentzler Alfred Med. 
Keppler Ma.x Med. 
Kern Anton t.fath. 
Kern Edunrd Med. 
Kerschbaum Jobann Philol. 
Kerschensteiller Anton Jur. 
Kersebaum Friedrich Jur. 
Kessel Han~ Philol. 
Kesllier Hermann N.-Philol. 
Kessler Hel'mann Jur. 
Ketterer EmU Med. 
KetteTle Ricbard Jur. 
Keudell Walter von Jur. 
Keyfel Ferdinand. Pharm. 
Keyl Walter Pharm. 
Kibiger Johnnnes Renl. 
Kieffer Wilbelm Jur. 
Kienberger Otto Philol. 
Eiendl Wilbelm Med. 
Kiene Friedricb Dent. 
Kienzle Alexander Philol. 
Kiermaier Johann Philol. 
Kiermayr Hans Med. 
Kierski Stnnislaus von Jur. 
Killesreiter Otto Jur. 
Killinger Hans Jut'. 
Killinger Johann Med. 
Kimmerle Adolf Med. 
Kimmerle Max: Jux. 
Kindler Adolf \N.-PhilOl. 
Kinne Erich Jur. 
Kirchbnur Hubert Med. 
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K. Sachsen Schellingstr. 61/3 1. 
Baden SOhellingstr. 121/1 I. 
Bayern Barerstl'. 74/3. 
Amalienstr. 74/31. 
c Römerstr. 1/3 m. 
Elsass-Lothr. Schellingstr. 30/3 r. 
Bayern Türkenstr. 84/2. 
Augustenstr. 97/2 r. 
Blütenstr. 213 1. 




Franz Josefstr. 12/3. 
Plnnegg, Heilmnnnstr.41. 
c Plnnegg, Heilmllnnstr.41. 
Russland Schellingstr.· 38/2 1. 
Bayern Schellingstr. 11/1. 
c Kurfürstenstr. 61/11. 
Siegesstr. 28/3. 
Jägerstr. 12/1. 
Römcrstr. 5/3 1. 
c Skellstr. 8[3 r. 
c Skellstr.. 8/3r. 
Westphalen Ainmillerstr .• 43[1. 
Brandenburg Thalkirchnerst. 14/21. 
Baden\Hohenzollernst.18/11. 
Bayern Schwindstr. 4/3 r. 
c Gabelsbergerst.69/2 R. 
c Wörtbstr. 9[4 I. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 83/2 R. 
Bayern Gnbelsbergerst. 40/4 r. 
c Schommerstr. 4/1 R. 
Hessen-N. Türkenstr. 52/3 I. R. 
Baden Rupprechtstr. 5/2. 
Bayern Erhardtstr. 3'2/4 I. 
Brnndenburg Barerstr. 78. 
Bayern Reitmorstr. 19/2. 
c Müllerstr. 19/4. 
Baden Schillerstl'. 3311. 
.. Rayern Schraudolphstr.44/lr. 
c Schleissheimerst.43/2. 
c Schillerstr. 21/1 I. 
Württemberg Schwanthalerstr. 23/3. 
.Bayern Morassistr. 14. 
c Theresieostr. 58/3 R. 
c Klttlstr. 36/2. 
Posen Hoheostauffenstr. 2/1. 
Bayern Neureutherstr. 20/0 1. 
EIsnss-Lothr. Neureutherstr.10/3. 
Bayern Paradiesstr. 5[0. 
( Landwehrstr. 36[2 1. 
« Sche1lillgstr. 59/2 1. 
« I Viktor Sch~ffelBtl', 2/3. 
Anhalt Amalienstr. 50b/2. 













































































































































Hannover Akademieatr. 23/0 r: 
Lippe-D. Landwehrstr. 1613 r. 
Ostpreussen Senefelderstr 13/3. 
Bayern Schnorrstr. 8/3 1. 
( Earerstr. 26/3. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 28/1 r. 
Hessen-D.Oettingenstr. 2511. 
K. Saohsen Maistr. 6011 r. 
Rheinprovinz Zweigstr. 712. 
Bayern Kreuzstr. 12/2. 
( Herzog Maxstr. 7/2. 
( Lorist!'. 1/0. 
« Barel'str. 47/1 m. 
, ( Theresienstr. 13/11. S. 
Schweiz Maistr. 50/1 1'. 
Rheinprovinz Schraudolphst. 32/11. 
Bayern Türkenstr. 44,1 R. 
( Theresienstr. 132/1 G. 
( Augsburgerstr. 10/11 
« Neureutherstr.24/3m. 
Hessen-N. Türkenstr. 22/1. 
Bayern AmalienRtr. 77/2 II.R. 
Sachsen-O.·G. Schraudolphst. 18/3 r. 
Nordamerika Goetbestr. 37/2. 
Bayern Kirchplatzstr. 9/2. 
Oesterreich Belgrlldstr. 33/3. 
Bayern Maderbräustr 2/3. 
( Elvirastr. 18/2 1. 
e Schraudolphst. 16/1 r. 
Rheinprovinz Spitalstr. 13/2. 
Baden TÜ1·kenstr. 11/0 G. 
Bayern Brnderstr. 3/2 J. 
Saohsen·M. Adalbertstr. 3la/O. 
K. Sachsen Herrnstr. 16/3. 
Anhalt Schönfeldstr. 21/3. 
Pr. Sachsen Maistr. 3/2 r; 
( Amalienstr. 57/2. 
K. Sachsen Schnorrstr. 8/1. 
Bayern Kurfürstenstr. 61/3. 
e Ludwigstr. 17/1. 
Schlesien Schwnnthalerstr.51/2. 
Bremen Nordendstr. 4u/3 I. 
Posen WittelsbachpI. 3II.A. 
Hannover Fürstenstr. 14/3. 
Bayern Occamstr. 22/0. 
Schlesien Zieblandstr. 1/2 1'. 
Westphulen Marsst1'. 8/l. 
Bayern Zieblandstr. 22/3. 
Schlesien Türkenstr. 71/2 )11. 
Bayern Kletzenstr. 5/4. 






























Mecklenb.-Schw. Arcisstr. 57/1 1. 






Entenbachstl'. 5/3 r. 
Türl,enstr. 66/3. 
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Name. Wohnung. I Studium, 1 
==========~===+=============+========= 
Heimat. 
Knauer Josef Natw. 
Knauer Rudolf Med. 
Knaupp Otto StaatRw. 
Knebel Karl PhiJ. 
Knetsch WHhelm Dent. 
Knenttinger Josef Jur. 
Knipping Paul Natw. 
Knöringer Konstantin Pharm. 
Knogler LudWig Jnr. 
Knorr Angelo Ohem. 
Knorr Eduard Chem. 
Knorr Georg Jur. 
Knorr Johannes Jur. 
Knorr Robert Natw. 
. Knothe Hermann Jur. 
Knupfer Stephan Natw. 
Kob Konrad Jur. 
Kobbe Wilhelm Ohem. 
Koch Adolf Jur. 
Koch Erich Pharm. 
Koch Frank N.·PhiloI. 
Koch Friedrich Math. 
Koch Gustav Jur. 
Koch Heinrich IJur. 
Koch Josef Math. 
Koch Karl Med. 
Koch Wolfgang Med. 
. Köberlein Albert Philol. 
Koeberlin Heinrich Math. 
Roebert Dr. phil. Herm. Med. 
Köbrich Paul Dent. 
Köck Ernst Med. 
Koegel l!'riedl'ich Phil. 
Kögl Matthäus Jur. 
Koehler Erich Dent. 
Köhler Friedrich Jur. 
Köhler Gottfried Jur. 
Köhler Hermann Med. 
Koenig Franz Pharm. 
Koenig Fritz Med. 
König Georg Math. 
Koenig Halls Jur. 
Königer August Gesch. 
Königer Karl N.~PhiloI. 
Königer Wilhelm Jur. 
Koenigsberger Feli:x: I1Ied. 
Königsberger Moses Med. 
Koerfer Wilhelm Jur. 
Kössler Rudolf Med. 
Köster Emil ~lath. 
Kö.ster Bermann Med. 
Koester Reinhard Jur. 
Kösters Ludwig Tbeol. 
Koestner Hans N.~PhiloI. 
Koetz Aloi!l Philol. 
Kohl Anton Med. 
Bayern Notburgastr. 6/1. 





Hohenzollern·Sig. Schraudolphat. 5/3 I. 




Hessen-N. Landwehrstr. 23/3. 
Bayern Augnstenstr. 101/3 I. 
Rheinprovinz Barerstr. 61/3 r. 
Württemberg Augustenstr. 44/1. 
Bayern Schellingstr 98/2 I. 
Arcisstr. 8/0. 
Scbwanthalerstr.99/2. 



















































Sachsen-W.~E. Nymphenbrgrst. 83/2 • 
Bayern Nordendstr. 9/1 r. 
Baden Arcisstr. 59/11. 
Ostpreussen Ohristopbstr. 12/2 I. 
Hessen·N. Augnstenst.43f21'.2.A. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 24/2. 
Sacbsen-M. Arcisstr. 49/2. 
Baden Augustellstr. 109/31. 
Bayern Bothmerstr. 6/2. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 24/2 r. 
Brandenbmg Kurfürstenstr. 53/3. 
Bayern Schellingstr. 59/2 r. 
Westphalen Schillerstl'. 16. 
Pommern Scbommerstr. 10/1. 
Bayern NeurentbersLr. 29/3. 
fI Theresienst. 31/2 r. G. 
e, Briennel'str. 28 b/l. 
Hes$en~N. Scbillerstr. 35/11. 
Bayern Nymphenburgerst. 39. 
e Schellingstr. 43/1. 
e Türkenstr. 95/3. 
Sachsen.M. Scbleissbeimst 19/3 I. 
Baden Adalbertstr. 10/1. 
Bnyern Platz! 4/4 1. 1I. A. 
e Landwebrstr. 30/2 r. 
e Hrz. Rudolfstr. 10/3. 
Schweiz .A.ugsburgerstr. 23/3. 
Hannover Ttlrkenstr. 22/2 m. R.l. A. 
Scblesien Scbellingstr. 38/3. 
Bayern Ohlmüllerslr. 16/3 r. 
• Inn. Wienerstr. 27/1. 
OIdenburg Adalbertstr. 19/11. 
Branilenburg Maistr. 2/0. 
Ostprellssen Zweigstr. 7/1. 
Rheillprovinz Kurfürstenstr. 2/2. 
Bayern Arnulfstr. 1/2. 
Schleswig-H. Isabellastr. 10/2. 
Westpbalen Theresienstr. 51/2 I. 
Rheinprovinz Schellingstr. 37/2. 
e Theresienstr. 19/2. 
Bayern Schellingstr. 11/2. 
L1}xembllrg Amnlienstr. 50b/0. 
Bayern Schillerall'. 21/11. 
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Namp. IStudium·1 Heimat. Wohnung. 
Kohl Josef Math. Forbach 
Kohl Michael Phi!. Kirchröttenbach 
Kohlen Heillz Jur. M.-Gladbach 
Kohler Georg Philol. Stein aIR. 
Kohlhaas Alois Jur. Mayen 
Kohlhuse Heinrich N.-Philol. Cassel 
Kohlruusch Knrl Jur. Hannover 
Kolb Alfons Theol. Taufkirchen 
Kolb Jakob Philol. Weiden 
Kolb Otto Med. München 
Kolitz Kurt N.-Philol. Zwickau 
Koller Frnnz Math. Pfarrkirchen 
Kollert Luitpold Math. Laufamholz 
Kollmann Ottmar Jur. Neu-Ulm 
Kollmann Otto Med. Allgsburg 
Kollrnann Paul Jur. Rosenheim 
Kollosser Walter Jur. Nordhausen 
Konen Wilhelm Philol. Düsseldorf 
Konrad Anton JUI'. Mallersdorf 
Konrad Karl Pharm. Stadtbergen 
Konrad Wilhelrn Theol. Bibergau 
Kopp Max: Phil. Hausen 
Koppmair Franz Med. Dorfen 
Korb Fritz Jur. Frankfurt n/O. 
Kord-Lütgert Siegfried Med. Oeynhausen 
Korfl' August Frhr. von Jur. Füchtorf 
Korndorfer A lfred Pharm. Augsburg 
Korlltheuer Ferdinand Med. Ebersberg 
KorzonkiewiczJoh. Bapt. Theol. Kobiernice 
Koschky Walter Jur. Görlitz 
Kosinsky Benzion Med. Kiew 
Koster Ricbard Chem. Livland 
Kotschenreiter Hans Jur. München 
Kottermair Johann Theol. Ainried 
Kotz Rudolf Med. Milnchen 
Kotzbauer Ferdinand Natw. Diessen 
Krämer I!'elix: Theol. Leistadt 
Kraemer Frllnz Med. Cabienen 
Krämer Max: Philol. Wiesbaden 
Kraemer Salo Med.. Mönchsroth 
Kraemer Wolf gang Germ. St. Ingbert 
Kraeuter Waldemar Chern. Strassburg 
Kraft Wilhelm Chem. Tübillgen 
Kraisy Anton Chem. München 
Kramer Oskar Med. Osnabrück 
Krammel Jakob· Philol. Beilngries 
Krammer Male FOl'stw. Pöttmes 
Krapf Konrad Philol. München 
KraselOtto Jur. Habelschwerdt 
Krasnuschkin Eugen Med. Moskau 
Kraus Anton Jur. Köln 
Kraus Anton Philol. Kicklingen 
Kraus P. Bonifaz O. S. B. Philol. Pfaffenhofen 
Kraus Gottfried Jur. Schweinfurt 
Kraus Johann Staatsw ... Bnyerbnch a/Rott 
Kraus Wilhehll. Jur. Landau all. 
Eisass-Lothr. Neureutherstr. 2/0. 
Bayern Tengstr. 4/2 r. 
Rheinprovinz Adalbertstl'. 5/1. 
Bayern Herz. Rudolfst. 17/4. 
Rheinprovinz Nordendstl'. 1/0. 
Hessen-N. Nordendstr. 7/1. 
Hannover Türkenstr. 24/3 r. 
Bayern Geo1'gianum. 
e A ugustenstr. 92/2 1. 
« Herrenstr. 33/2. 
K. Sachsen Georgenstr. 64./3 r. 
Bayern Schellingstr. 45/2 r. 
Scbraudolpbstr. 34/3. 
Amalienstr. 50 b/2. 
Ohmstr. 1/2. 
e Türkenstr. 21/1 J. 
Pr. Sachsen Kaulbachstr. 58/3. 
Rheinprovinz Nellreutherstr. 3/3 m. 
Bayern Luisenstr. 71/4. 
« Hirteustr. 15/1 r. 
Königiustr. 71 R. 
Oberwiesenfeld 18/0. 
e Lindwurmstr. 60/1. 
Brandenburg Schönfeldstr. 28/0. 
Hannover Lnndwehrstr. 4H/1. 
Westphalen Schellingstr. 21/2. 
Bayern Elisenstr. 5/2. 
e Landwebrstr. 50/1 r. 
Galizien Oettingenstr. 16/3. 
Schlesien Amalienstr. 18/3. 
Russland Zieblandstr. 39/3 1. 
e Landwehrstr. 7'1/3 I. 
Bayern Wernecltstr. 15/2. 
Geol'gianum. 
Residenzstr. 3/3. 
e Buttermelcherst. 8/3 J. 
e Georgianum. 
Ostpreussen Walterstr. 31/1 r. 
Hessen-N. Adalbel'tstr. 13/3. 
Bayern l:Ilumenstr. 38/ I 1. 
i e Neureutherstl'.25/311l. 
EIsnss-Lothr. Bm·erst!'. 76/3. 
Württemberg Barerstr. 14/2 M. 
. Bayern Steinsdorfstr. 5/0. 
Hannover Spitalstr. 71/8 1. 
Bayern Georgenstr. 45/2 I. 
e Nordendstl'. 7/2 1'. 
e St. Annaplatz 2/2. 
Schlesien Schraudolphstr. 4/2. 
. Russland Kurfürstenstr. 25/1. 
Rheinprovinz Königinstr. 12/2. 
Bayern Türkenstl'. 78/2. 
Georgianum. 
Barerstr. 69/2. 
Görresstl'. 35/2 R. 
« Klenzestr. 6/2 1'. 
I . 
Krauss August iForstw. 
Krauss Georg Jur. 
Kra uss Hans J CI!'. 
Krauss Heinrich PhiloI. 
Kraussold Heiurich Jllr. 
Krautwig Karl Jur. 
Kreglinger Hermaun Real. 
Kreide Ericb J\lr. 
Kreisle Max Philol. 
Krell Alfons Med. 
KremerPhilipp Jur. 
Kretscb Rad Jur. 
. Kretschmann Georg Pharm. 
Kretzer Heinrich Ohem. 
Kretzmann Otto Jur. 
Kretzscbmar Paul Med. 
Kreuzer Karl Pharm. 
Kreuzer Simon Jur. 
Kl'icheldorff Lutz Jur. 
Krieg Ohristian Jur. 
Kriege1steiner Lndwig Jur. 
Krieger Hans Pharm. 
Krienitz Willy Phi!. 
Krings Peter Med. 
Krippner Ohristian Jur. 
Krobshofer Oswuld Ohem. 
Kromminga Reinhnrd Deut. 
Krou Artur Ohem. 
Kronenberger Adllm JUl'. 
Kronsedel' Max: Jur. 
Krueger Hans Jur. 
Krueger Wilhelm Phil. 
Kriippel August Jur. 
Krüsi Konrad Med. 
Krug v. Nidda Hormann Jur. 
Krug v. Niddn Karl Jur. 
Kruis KOUl'ud Jur. 
Krull Egon Med. 
Krull Rlldolf Jur. 
Krumbeck Lothar Natw. 
Kruml'ey Willy Jur. 
Krzyzankiewicz Mieczys. Pharm. 
KUbler Frederick N.·Philol. 
Kübert Richard Jur. 
Kügle Xavel' Jur. 
Kühl August Astron. 
Kühlmann Karl von JUI·. 
KühnelOtto N.-Philol. 
Riihner Andreas Jur. 
Rühnlein Justin Med. 
Künsemüller Alexander Jur. 
Rünsemiiller Wilhelm Pharm. 
Küster Josef Pharm. 
Kuetgens Paul Phi!. 
Kugel Egolf Ohem. 
RugIer Georg Philol. 
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Uffenheim Bayern Amaliellstr. 51/3. 
Müuchen Hubertusstr. 13/1. 
München ( Hubertusstr. 13/1. 
Mainz Hessen-D. NOl·dendstr. 9/2 1. 
München Bayern Römerstr. 3/3. 
Stotzheim Rbeinprovinz Barerstr. 70/2. 
. Stuttgart Württemberg Amalienstr. 38/3. 
Ragnit Ostpreussen Jägerstl'. 12/1. 
Uuterl'eitnau Bayern Fürstenstr. 18a/3. 
Zweibrücken Lindwurmstr. 8/2 1. 
München ( Lothstr. 14/2. 
Wiesbaden Hessen-N. Türkenstr. 8/2 J. 
Elbing· Westpreussen Augustenstr. 1/2 I . 
Erlangen Bayern Zieblandstr. 13/1. 
Kiel Schleswig-H. Türkenstr. 95/2). 
Hannover Hannover Lindwurmstr. 33/3 r. 
München . Bayern Mariannenstr. 5/2. 
Beratzbausen (Amalienstr. 38/2 R. 
Nortbeim Hannover Theresienstr. 21/3. 
Eichberg Schlesien Türkenstr. 54/2. 
Oberhaunstadt Bayern Zieblandstr. 15/3 m. 
Garmisch . ( Adalbertstr. 41{2 1. 
Dresden K. Sachsen Tiirkenstr. 44/4. 
Büchel Rheinprovinz Oberanger28/1r.II.A. 
München Bayern Arcisstr. 39/1 r. 
Prag Böhmon Zieblandstr. 31/4. 
Aurieh Hannover Landwehrstr. 48/3 r. 
Solingen Rheinprovinz Marsstr. 4a/0. 
Neustadt a/H. .Bayern MaiIlingerstr. 20/0. 
MÜllchen ( LOl'istr. 11/3 r. 
Berlin Brandenburg Schellingstr. 42/2. 
Rosenheim Bayern Boosstr. 3/3 1. 
Rheydt Rheiriprovinz Goethestr. 4/2 r. 
Speicher Schweiz Pettenkoferstr.48/3m. 
Bautzeu K: Sachsen Amalienstr. 87/3. 
Dresden (Galeriestr. 27/3. 
Wolfratshausen Bayern v. d. Tannstr. 4/3. 
Güstrow Mecklenb.-Schw. Jahnstr. 17/1. 
Stettin Pommern Theresienstr. 16/2. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Neuhauserstr. 49/3. 
Spandau Brandenburg AmaUenstr. 07/3 r. 
Graetz Posen Luisenstr. 81/1 1. 
Akron Nordamerika Jägerstr. 8/1. 
München Bayem Amalienstr. 11/1. 
Rain alL. ( IBlütenstr. 9}2 r. G. 
Heiligenhafen Schleswig·H. BlütenRtr. 2/3 1. 
München Bayern Gabelsbergerstr. 10 1. 
Oreisfeld Pr. Sachsen Türkenstr. 40/1 r. R. 
Bachenau Württemberg Georgenstr. 62/2. 
Biermühle Bayern Waltherstr. 19{0. 
Bramsche Hannover Dacbauerstr. 64/2. 
Eramsche (Dacbaueratr. 64/2 1. 
Aachen Rheinproyjnz Al1gustenstr. 9/0. 
Aachen (GlÜckstr. 9/1. 
Bregenz Oesterreich Nymphenbgst.103/21. 
Kemnat Bayern Neureutherstr. 9[0. 
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Lachmann Karl Phil. Berlin 
Lackner Georg N.-Philol. Haag 
Lada Siegmund von Phi!. Warschau 
Lade Otto Med. Wiesbaden 
Ladenburg Edgar Natw. Mannheim 
Ladenburg Rudolf Phys. Ereslau 
Ladisch Karl Pharm. Stettin 
Läer Anton Pharm. Osnabrück 
Läuterer Christoph Phi!. Kempten 
Läuterer Oswald Theol. Kempten 
Laforet Georg Phi!. Edenkoben 
Lagally Hefmann Med. Regensburg 
Lahr Erich Jur. Darmstadt 
Lama Cnmillus von Phi!. Regensburg 
Lampe Eduard Med. Frankfurt alM. 
Lampert Walter Jur. Lüneburg 
Landauer Richard Jur. Augsburg 
Lnndeker Alfons Med. Ludwigshafen 
Landersdorfer P. Si mon Philol. Scheyern 
Landgraf Adolf Jur. Erfurt 
Landgraf Ignaz Theol. München 
Landry Gerhard Jur. La Heutte 
Landsb~rg Alfred Jur. Wiesbaden 
Lnndthah:n' August Philol. Leeder 
Lang Alfred Theol. Flotzheim 
Lang Bcnno Theol. Dei:x:lberg 
Lang Elasins Jur. Ingolt:ltadt 
Lnng Edmund Med. Rosenheim 
Lang Franz 'l'heol. Untrasried 
Bayern Schellingstr. 117/11. 
Brandenburg Karlstr. 43/3. 
Hessen-D. Türkenstr. 52/3 r. 
Württemberg Luisenstr. 68/0. 
Baden Türkenstr. 36/2. 
Bayern Reichenbacbstr. 18/3. 
Brandenburg Königinstr. 51/3. 
Württemberg Landwehrstr. 32/2. 
Bayern Sendlingerstr. 63/4. 
( Häherlstr. 15a/4. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 75/1. 
Bayern Hopfenstr. 4/3. 
Amalienstr. 62/0. 
Klenzestr. 1/3. 
( Schillerstr. 23/1 I. 
Hessen-N. Barerstr. 65/3 1. 
Schweiz Adalbertstr. 110/2 r. 
Bayern Adlzreiterstr. 13/1 r. 
Georgianum. 
« Lindwl1rmstr. 24/0. 
« Adalbertstr. 45/2 r. 
Brandenburg Schellingstr. 102/3. 
Serbien Sohnorrstr. 3/2 I. 
Bayern Adalbertstr. 5/3. 
Brandenburg Thereaienstr. 31/2. 
Bayern Theresienst. 38/2 II.R. 
R.-Polen Friedrichstr. 20. 
Hessen-N. Lindwurmstr. 55/4. 
Raden Jägerstr. 30/2. 
Schlesien Bnrerstr. 40/3 r. 
Pommern Gabelsbergerst.77/2 G. 
Hannover Bayerslr. 29/3 I. 
Bayern SChraudolphstr. 19/1. 
GeorgianuDl. 
v. d. Tannatr. 25/1. 
( Schwanthalerstr.42/4. 
Hessen-D. Sche11ingstr. 68/3 r. 
Bayern Burgstr. 9/5. 
Hessen-N. Neuhauserstr. 30/2 1. 
Hannover Herzogstr. 39/1 1. 
Bayern Jägerstr. 30/3 r. 
( Landwehl·str. 32c/2 r. 
< Veterinäratr. 10. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 40/1. 
Bayern Georgianum. 
Schweiz Schellillgstr. 42/1. 
Hessen-N. Barerstr. 49/1 r. 







































































































































Bayern Corneliusstr. 9/2 1. 
e Langerstr. 31B. 
. < Knrf'tirstenstr. 28a/3. 
Georgianum. 
( Türkenstr. 21/4 1. 
Russland Goethestr. 45/1. 
Schweiz Schellingstr. B8/1. 
Hannover Maria Josefastr. 4/0 r. 
Schlesien .A.llgustenstl'. 17/0. 
< Marsst·r. 8/1 r. 
Bayern Türkenstr. 78/1 1. S. 
< Steinstl'. 44/3. 
e Steinstr. 44/3. 
Köln Rheinprovinz Fürstenstr. 19/2. 












Bayern Sophienstr. 6{3. 
Pommern Schillerstr. 24/2. 
Bayern Gahelsbergerstr. 55/8. 
e Steinstr. 36/3. 
Hessen-D. Neureutherstr. 2/3. 
Bayern Nordendstr. 22e/8 1. 
e Gabelsbergerstr. 30/3. 
Kalifornien Prinz Ludwigstr. 8{1. 
Bayern .A.ugustenstr. 60/B 1. 
Hessen-N . .A.maliellstr. 51/2 r. 
Bayern Promenadestr. 15/3. 
Blütenstr. 14/0. Glonn 
Thannhausen 
Cassel 
Württemberg Königinstr. 71 R. 





Bayern Lindwurmstr. 115/2 • 
Barerstr. 62/3. 
Neureutherstr. 11/3. 
.A.malienst .. 77/21. I. R. 
< Parkstr. 12/1. 






< IHerrnstr. 6/0. 
Rheinprovinz .A.kademiestr. 9/2. 


















Hessen-D. Amalienstr. 13/1. 
e Schwantbalerstr.13/2. 
Hessen.N. Jiigerstr. 14{2 r. 
Bayern Zentnerstr. 1/3 r. 
« Ungererstr. 18/1 r. 
~ Georgianum. 
Schraudolphstr. 12/0. 
< Königinstr. 41/3. 
Pr. Sachsen Zieblundstr. 8/2 r. 
Ungarn Hrz. Rudolfstr. 20/4 r. 
Pr .. Sachsen Theresienstr. 28/1. 
K. Sachsen Franz Josefstr. 7/3. 
Bayern Hessstr. 21/3. 
K. Sachsen Bayerstl'. 51/3. 
Bayern Türkenstr. M/1 r. R. 
< Schraudolphstr.9/2 1. 





















Leontief Wassilij , 
Leroh Georg 






























































































Mühldo1'f Bayern Geo1'gianum. 
Haag ( Nordendstr. 8/3 1'. 
Mehlem Rheiuprovinz Nymphenbrgst. 107/0.. 
Augshurg Bayern Amalienst1'. 39/4. 
Köln Rheinp1'oviIiz Ludwigstr. 12/3. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Theresienstr. 49/2. 
Rostock (Bl'iennerstl'. 47/1 G. 
Gross-Salze 'Pr. Sachsen Akademiestl'. 43/2. 
Edenkoben Bayern Schellingstr. 76/0 r. 
Hessloch Hessen-D. Maist1'. 17a/2 I. 
Aachen Rheinprovinz Dachauerstr. 9/2 R. 
München Bayern Baaderstr. 23{2 1'. R. 
München ( Baaderst1'. 23/2 1'. R. 
Lichterfelde Brandenbllrg Gabelsbel'gerstr. 3/1. 
Ottobeuren Bayern Türkenstr. 74/3 1. 
Ottobeuren ( Türkenstr. 74/31. 
Heidelberg Baden BesBstr. 23a/2. 
Breslau Schlesien Aiumillerstl'. 11/1. 
Ottobeuren Bayern Türkenstl'. 74/3. 
St. Petershurg Russland pündterpl. 8/0 R. 
Schussenried Württemberg Gabelsbergerst. 61{31. 
Augsbllrg Bayern Rothmundstl'., 6/2. 
Miinchen « Adalbertstr. 23/2 r. 
Mannheim ' Baden Schellingstr. 16/1. 
Stettin Pommern Amalienstr. 72/1 R. 
Strelno Posen GlÜckstr. 11/4 1. 
Nürnberg Bayern Hrz. Wilhelmst. 7/2. 
Nürnberg Mathildenstr. 13/3. 
Wallerstein ( Nymphenbllrgst.76/0. 
'[PlaUen K. Sacbsen Dachauerstr. 9/2 1.
1 Jettingen Bayern Neureutherstr. 11/ r. 
Bremen Bremen Rothmundstr. 2/2. 
Velburg Bayern Landwehrst1'. ö2a/4. 
München ( Baaderplatz 2/2. 
Malstatt-Burbach Rheinprovinz Schnorrstr. 6/2 r. 
Berlin Brandenbnrg Schellingstl'. 11/2. 
Elbing Westpreussen Tiirkenstr. 36. 
Hamburg Hamburg Scbellingst. 46/0. 
Hamburg (Kadstr. 61a/3. 
Rowno Russland GÖl'resstr. 37/11. 
Be1'lin BrandenbUl'g GlÜckstr. 7/1. 
Rappensberg Bayern Massmannplatz 5/0. 
München ( Türkenstr. 22/1. 
Köln Rheinprovinz Adalbertstr. 64/1 r. 
Altenmünster . Bayern Türkenstr. 43/2 1. R. 
Odessa Russland Colos8eurostr. 2/2. 
München Bayern Türkenstr. 96/0. 0 
Nürnberg . ,Neureutberstr. 11/ . 
BerUn Brandenburg Zieblandstr. 14/1. 
Neustadt a/H. . Bayern ~ieblandstr. 1/1. 
Betlin Brandenburg Nellreutherstr. 2/3. 
Nürnberg Bayern Arcisstr. 48/2 1. 
Cassel Hessen-N. Goethestr. 16/1. 
Oe18 Schlesien Zieblandstr. 12/2. 
Passau Bayern GÖrresstr. 18/2 r. 
Pfaft'enhofen a/I1m Maillingerstr. 52/2. 
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Liebmann Fritz Jl1r. Wiesbaden Hessen-N . Rambergstr. 712. 
Liefmann Else Med. Freiburg i/Br. Baden Mathildenstr. 13/2. 
Lieven Franz Med. Köln Rheinprovin z Alfonsstr. 7/3. 
Lilienfeld Hermann von Forstw. N eu-Oberpahlen Russland Königinstr. 55/2 r. 
Limmer Josef Jur. München . Bayern Zweibrückenstr. 20/1. 
Limmel' Moritz Jur. Kläham ( Herzogstr. 49/1. 
Lincke Paul Natw. Erfurt Pr. Sachsen Gabelsbergerst. 67/31. 
Lindellluth Arnold Med. Kreutzburg Russland Petteukoterst. 10a/3 1'. 
Lindenfels Julius, Frei- Jur. Ansbach Bayern Barerstr. 51/3. 
herr von 
Lindenmaiel' Reinhold Math. Stuttgart Württemberg Dachauel'str. 84/2 r. 
Linder Jose! Phi!. Krumbach . Bayern Neureutherstr. 38/4 . 
Linder Wilhelm Dent.. Wiesbaden Hessen-N. Senefelderstr. 413. 
Lindbamer Luise Philol. München Bayern Kaulbachstr. 6/2 r. 
Lindig Otto Math. München Dachauel'str. 90/3. 
Lindiuger Ferdinnnd Med. München Lilienstl'. 29/2 II. A. 
Lindinger Rudolf Jur. Kempten Barerstr. 63/2 r. 
Lindner Andreas IN.-PhilOI. Hahnbach . ( Hochbrückenst. 14/1 r. R. 
Lindner Berllhard Staatsw. Mannheim Baelen Barerstr. 45/1. 
Lindner Ludwig Jur. Regensburg Bayern Schellingstr. 26/2 r. S. 
Lindpaintner OUo Med. München Kaulbachstr. 34a/0. 
Lingg Gregor Phi!. Kaufbeuren c Kurfürstenstr. 28/3. 
Linsenmanu Eugen Theol. Rottweil Württemberg Museumstr. 1/3. 
Linsenmeyer Josef Med. Oettingen Bayern Maistr. 65/3. 
IJinsmeier Hans Jur. Leucbtenberg ( Frundsbergstr. 60. 
Lion Alfred Jur. Bergenthai Ostpreussen Türkenstr. 7114. 
Lipiez Benedikt Phi!. Warschau R.~Polen Türkenstr. 60/3 I. 
Lipinski DI·. phi!. Paul Dent. Sobrau Schlesien Sohwantbalerst. 38/1. 
Lipphardt Ernst Jur. Rauxel Westphalen Blüteustr. 9/1. 
Lipphardt Fritz Med. Rauxel ( Goethestr. 38/1 1. 
Lippmann Artur Med. Hamburg Hamburg Goetbestr. 39/1. 
Lippmann Karl Jur. München Bayern Schwantbalerst. 95/1. 
Lippmanu Richard von Med. Halle aiS. Pr. Sachsen Schillerstr. 29/2. 
Lippold Geol'g Philol. Darmstadt Hessen-D. Schellingstr. 64/2 1. 
Lissauer Ludwig Med. Sprottatl Schlesien Waltelstr. 32/2. 
Lissauer Walter Pbys. Berlin Brandenburg Franz Josefstr. 34. 
List Stephan Philol. München Bayern Neureutherstr. 5/2. 
List Wnldemal' Jur. Ansbach ( Leopoldstr. 54. 
Livonius Werner Jllr. Neustettiu Pommern Giselast,l'. 28/0. 
Locher Franz Med. Tettnang Württembel'g Mathildenstr. 13/41. 
Loeh Julius !lied. Weinsheim Rheinprovinz Sonnenstr. 17/2. 
L5bisch Albert Jur. Neuburg a/D. Bayern TÜl'kenstr. 18/1. 
Loecbler Richard Jur. Aschaft'enburg ( Theresienstr. 30/2 G. 
Loeft'el Wilhelm Jur. Köln Rheinprovinz Kaulbachstr. 6/1 G. 
Löffler Josef Math. Amberg Bayern Augustenstr. 117/3. 
L5hnberg Ernst Mod. Köln Rheinprovinz Seuefelderst. lOa/3 r. 
Löhner Leopold Med. Klagenfurt Oesterreich Pettenkoferstr. 5/3. 
Löhner Otto Staatsw. Augsburg Bayern Sternstr. 7/2. 
L5sch, genannt Berrsche, Jur. Höchsb. alM. Hessen-No Adalbertstr. 30/2 r. 
Alexauder Herzogstr. 10/1 1. Loesch El'Dst Jur. München Bayern 
Loesche !ronrae( Jur. Leipzig K. Sachsen Theresienstr. 48/2. 
Löser Emil Jur. Münster i/'l'aunus Hessen-N. Goethestr. 15/3. 
Loew Elias Philol. New-York Nordamerika Ohmstr. 8/2. 
Loew Ludwig Jur. Eichstätt Bayern Goethestr. 4310. 
Löwenstein Alfred Med. Zirndorf Goethestr. 45/0. 
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LöwenstE'in' Erlch Jur. 




Bayern Scbwantbalerstr. 97/2. 
berg Karl 
Loewenstein Max Med. Lessen Westpreussen Goethestr. 20/2 r. 
Loewenstern Kurt von Forlitw. Schloss Kokenhusen Russland Adalbertstr. 1/2. 
Loewenthal Ll1cy Med. Frankfurt alM. Hessen-N.Obmsk 7/0. 
Löwentbal Samuel Jl1r. Rotbenburg o/T. Bayern Schraudolphst.40/2.1. 
Löwis ofMenar AUg\lst v. Germ. Riga Russland Akademiestr. 9/2. 
Lohmann Heinrich Jur. Dorbmund Westphalen Scbraudolphst. 19/11. 
Lohr Paul N.-Philol. Roth .Bayern Wilhelmstr. 13/2. 
Lobrer Alfons Jllr. München c Rindermarkt 9/2 1'. 
Lokay Hubert Pharm. Pless Schlesien Augustellstr. 113. 
Lomme! Hermann Philol. München Bayern Niko!aistr. 9/3. 
Lommer Hans Jur. Alnberg c Georgenstr. 50/1. 
Lommer Josef Philol. München « Pappenheimel'str.1/41. 
Longard Richard Pharm. Landau ilPr. c Gabelsbel'gerstr.61/31. 
Longwell Horace Phil. Philadelphia Nordamerika Kaulbachstr. 63a/0 I. 
LOI'ange Melchior N.-Philol. Christiania Norwegen Amalienstr: 85/4. 
Lorentz Hans Med. Mainz Hessen-N. Schillerstr. 32/3. ' 
Lorenz Ferdinand Philol. Darmstadt Hessen-D. Rönierstr. 7/2. 
Lorenz Friedrich Med. Darmstadt c Pettenkoferstr. 17/3. 
Lorenz Josef PhiI. München Bayern Lindwurmst.93/0II.'A. 
Lorenz Wilhelm Forstw. Stadtamhof « Nordendstr. 6b/2. r. 
Loschge Heinrich Jur. Nürnberg c Kaufingel'str. 12/3. 
Lossow Rudolf von PhiI. Dresden K. Sachsen Kaulbachstr. 69/1. 
Louis Al'tur Phil. Herxheim Bayern Neureutherstr. 1/3 r. 
Lubecki Kasimir von Phi!. Krakau Oesterreich Blütenstl'. 9/0. 
Luden van Heumen Med. Amsterdam Holland Pr.Ludw .. Höhe,Paulst.7. 
Georgina 
Ludwig Kar! Philol. 
Ludwig Max Med. 
Lübbe Friedrich Jur. 
Lübbers Friedrich Jur. 
Lüdecke Kar! Ohem. 
Lüders Gustav Real. 
Lührs Armin Jur. 
Lüer Martin ~ed. 
Lürman Arlllinius Jur. 
Lütbgen Eugen Med. 
Luetzelburg Philipp von Pharm. 
Lllible Anton Theol. 
Lukas Franz Theol. 
Lukingel' Otto Med. 
Lukosz Rupert Jur. 
Lund Stig Dent. 
Lupp Priedrich Math. 
Lustig Fritz Pharm. 
Lustig Wilhelm Jur. 
Lutz Eduard PhiI. 
Lutz Heinrich Jur. 
Lntz Heinrich Jur. 
Lutz Josef Jur. 
Lutz Nikolaus Jur. 
Lydtin Bermann Med. 
Lutz Wolf gang IPhilOl. 
Bayern Arcisstr. 57/2 M. 
Hessen-N. Thalkirebnerst.14/11. 
Neustadt a/ Aisch 
Wiesbaden 
























< Kurfürstenstr. 8/2. 
BrandenbUl'g Hirtenstr. 10/1. 
Hamburg Blütenstr. 7/2. 
Pr. Sachsen Jägerstr. 5/2. 
< Häberlstr. 1/4 1. 
Bremen Amulienstr. 65/2. 
Rheinprovinz Arcisstr. 50/2. 
Bayern Theresienstr. 66/1 r. 
c Georgianum. 
Georgianum. 
c Pettenkoferstr. 2/1 S. 
Schlesien Gabelsbergel·str. 7/2 r. 
Finland Goethestr. 12. 
Bayern Türkenstr. 90/0 R. 
Schlesien Augsburgerstr. 11/2. 
< Amalienstr. 35/2. 
Elsass-Lothr. Georgianull. 
Bayern Jägerstr. 12/2 r. 
c Kurfürstenstr. 1}2. 
Heustr. 13/2. . 
« Luisenstr. 27/0 r. 
< Herzogspitalstr. 5/3. 
Baden Goethestr. 51. 
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M. 
Maader Friedl'ich Theol. 
Maas Johanna Chem. 
Maass Walter Chem. 
Manssen Karl 'Von Phil. 
Macdonald Reginald Med. 
Maehbaus Eduard Pharm. 
Mack Robert Med. 
Mackensen Walter Jur.· 
Mader August Med. 
Mader Ludwig Philol. 
Mähnz Robel't Med. 
Männlein Hans Philol. 
Maerkl Kar! TheoJ. 
MässenballseuWilhelm v. Jn1'. 
Magei' Fritz Jur. 
Magen Kurt Pharm. 
Mager Bartbolomäus Chem. 
Mager! Franz Philol. 
Magg Fritz Med. 
Mahler Wilhelm Jur. 
Mahlich Kar! Staatsw. 
Mahlstedt Johann Med. 
Mahr Ll1dwig Jur. 
Mahr Maximilian Med. 
Maj August Philol. 
Mai Kasimir Med. 
Maiberger Otto Jur. 
Maier Aifons Math. 
Maier Hans Jur. 
Maier Jose( Pbil. 
Maier" Josef Math. 
Maier Karl Philol. 
Maier Kad Jur. 
Maier Ludwig Philol. 
Maier Max Med. 
Majer Otto Phal'm. 
Majewski Thaddäus Staatsw. 
Maiholzer Klemens Jur. 
Mall' Leopold Ohem. 
Mairoser August Philol. 
Mnison Rudolf Med. 
Mallinckrodt Erwin Med. 
Malsen Hans, Fdu. von Zoo!. 
Manasses Max: Jur. 
Mnndlinger Josef Math. 
Manetas Jobnnn Staatsw. 
Mllng Bnlthasar Med. 
Mangel Ludwig Jur. 
Mangllmmmer Gustav Matb. 
Mann Eduard Pharm. 
Mann Katin Math. 
Mannhardt Wilhelm Jnl'. 
Mannheimer Max Med. 



























Bayern Schloss Nymphenburg 
Baden Möblstr. 19/0. 
Scblesien Schraudolphstr. 44/2 J. 
Pr. Sachsen Adalbertstr. 88/2 r. 
Nordamerika Max Josefstr. I/I. 
Bayern Mal1smannpl. 5/0. 
e Landweh1'str. 39/1 I. 
Hannover ~ürkenstr" 92/1 r. 
Bayern Marsstr. 12/2 r. 
Nelll·entherstr. 20/3 1. 
Schlesien Waltberstr. 16,3 r. 
Bayern Schnorrstr. 6/1 r. 
Georgiauum. 
Karlstr. 67/3. 
e Schraudolphstr. 40/2 J. 
Schlesien Gabeisbergrst. 28/2 M. 
Bayern Nordendstr. 14/3 r. 
Schellingstr. 119/2. 
Augsburgerstr. 8. 
e Berg am Laim 42. 
Schlesien Leopoldstr. 77/0. 
Hannover Heustr.15a/31. S. r. A. 
Hessen-N. BareJ'str. 86/0. 
Bayern Türkenstr. 23/3. 
Baden Neureutherstr. 9/2. 
Pommern Schillerstr. 9/2. 
Schweinheim 
Kirchdorf b. Osterhofen 
Hetzles 
Bayern Adaihertstr. 1/3. 
Ion. WieneJ'str. 27/1. 



























Scbellingst.l0 1/2 r. R. 
e Scbraudolphstr. 44/3. 
Baden Giselastr. 8/3. 
Bayem Neureutherstr. 21/1 I. 
e Hochbrückenstr.16/1. 
e SchellingstJ'. 21/3 }.-
Oesterreich Kaiserstr. 40/2 I. 
Bayern Schellingstr. 69/1. 
e Karlstr. 44/1. 
Prinzenstr. 47/1. 
e Tizianstr. 37. 
RheiDprovinz Hel1str. 15n/0 I. I. A. 
Bayern Prinz Ludwigstr. 4/3. 
Rheinprovinz Arcisstr. 60/2. 
Bayern Murktstr. 11/0. 
Griechenland Bare1'str. 61/2 . 
Bayern Pettenkoferstr- 10/1 r. 
Luisenstr. 66/3. 
Rnspstr. 9/1 I. 
e: Türkenstr. 28/4 r. 
e Franz Josefstl'. 2/3. 
Pr. Sachsen ISChmndol pbstr. 34/31. 
K. Sachsen Schillerst!'. 24/2. 













































































































































































Schlesien Barerstr. 72/01. 
Rheinprovinz Rcbellingstr. 55/3. 
Serbien Schellingstr. 64/a. 
Rheinprovinz Ottostl'. 3 b/4. 
Serbien Josefsplatz 8/1. 
Hessen-D. Augsburgerstr. 11[2. 
Schweiz Fürsten8tr. 13/1. 
Bayern Gebsatte1str. 13/L 
~ Hessstr. 250./3 r. 
England Luisenlltr.46/2. 
Schleswig-H. Türkenstr. 71/2 l. 
'Hamburg Pettenkoferst. 10a. 
Bayern Wnrzerstr. 10/2 r. 
Baden Bauerstl'. 1/1. 
. Bayern GlÜckstr. 9/1 r. 
, Georgiauum. 
Westphalen Lindwurmstr. 39/1. 
Bayern Ringseisstr. 7/1. 
Hessen-D. Kobel1str. 11/3 1. 
Bayern Kaulbachstr. 66/3 1. 
. ( Wörtbstr. 23/4 I. 
e Goelbestr. 35/1 m. 
e Hessstr. 86/3 I. 
EnglandlLindwurmstr. 203/21. 
Bayern Grasserstr. 3/0. 
Rheinprovinz Goetbestr. 35/3. 
Posen A ugustenstr. 48/2. 
Nordnmerika Llldwigstr. 17/l. 
Schweiz Adalbertstr. 41/2 r. 
WÜl'ttemberg Goethestr. 35/3. 
Bayern Theatinerstr. 1/4 r. 
e Goetbestr. 51/2 1'. 
e Du ('bnllerstr. 5/3. 
E1s.!WI-Lothr. Türkenstr. 85/1 r. 
Hessen-N. Amalienstr. 18/2. 
Pommern Blütenstr. 9/3. 
Bayern Bauel'str. 2[1. 
c Landwehrstr. 15/3 1. 
e Landwehrstr. 15/31. 
Reichenbachstr.,14/1 r. 
Arcisstr. 59/2 1. 
KllrfürRtenstl'. 61/3 IIl. 
Georginnum. 
, Amalieustr. 22/1 1. R. 
E1sass-Lothr. Schellingstr. 37/2. 
Bayern Barerstl'. 70/1 r. 
Bulgarien Maistr. 52/3 I. 
Brandenburg Herrnstr. 12[3 1'. 
. Baden Schellingstr. 25/2 . 
Hessen-D. Schleiasheimst. 79/1 I. 
Bayern K. Ma:ximiJianell~. 
Rheinprovinz Schellillgstr. 122/~'A 
Hannover Wittelsbacbp13/3 . . 
Bayern Theresienstr. 1 . 
Württemberg Karlsplntz 16/2 r. 







, Mayer Llldwig 
Mayar Max 
































































































































































• Johannespl. 19/3. 
( Georgeustr. 45/1. 
Württemberg Cbristophstr. 613. 
e Theresienstr. 26/3. 
Elsass-Lothr. Kurfürstenstl'. 60/2. 
Bayern Zieblalldstr. 13/2 I. 
Georgenstr. 67/1 r. 
Georgianum. 
Am Glockenballb 9/3. 
Kaulbnchstr. 52/0 I. 
Goethestl'. 60/1. 
« Riedist!" . 9/2 I. 
Baden Adalbertstr. 23/3 1. 
Schellingstr. 90/2 r. 




Württemherg jahnstr. 22/3 1. 
Bayern Landwebrstr. 59/3. 
Adalbertstr. 27/4 1. 
e' Zieblandstr. 39/0 'I. 
( 
« 
Adal bertstr. 17/1 1. 
Kaiserstr. 41/1 r. 
Haimbauserstr. 24/2. 
Hrz. Wilbe1mstr. 9/21. 
Blütenstr. 9/1 R. 
Kaiserstr. 41/1 r. 
Blumenstr. 21a/4. 
Cbristophstr. 4/3. 
WUl'zerstr. ] c/1. 
e Galeriestr. 17/2 r. 
Hessen-N, A ugsburgerstr. 5/1 r. 
Bayern Häherlstr. 23/3 r. 
e Schellingstr. 88/2. 
Hannover Adalbertstr. 13/1, 
Russland Nenreutberstr. 28/3 1. 
Bayern Trauerstr. 1/1 r. 
Rheinprovinz Barerstr. 61/1. 
Hessen-N Adalbertstl'. 46/1 1. 
Bayern Wurzerstr. 13/1. 
e Trogerstr. 7/3 1. m. 
Schlesien Landwehrstr. 42(1. 
Bayern Barerstr. 64/3 r. 
e Nordendstr. 6 bill. 
e Oettingenstr. 16/3. 
Baden Kurfürstenstr. 3/2 r. 





K. Sachsen Rothmundstr. 5/3. 




Bayern Giselastl'. 17{2. 
Baden Theresienst, 27/3 II.A. 
Bayern Scllillel·stl'. 8/2 r. 
Westphnlen Adalbertstr. 33/1 r. 
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Melchers Bernhard Gesch. Remscheid Rheinprovinz Barerstr. 72/3 1. 
Melior Otto Jur. Alsfeld Hessen-D. Amalienstr. 65/2. 
Mell Roman Philol. Salzbnrg Oesterreich Adalbertstr. 30/4. 
Meiler Jakob Pharm. Oekoven Rheinprovinz Sehommerstr. 10/2 I. 
Melsbaeh Erieh Jnr. Wiesbaden HeFlsen-N. Zieblandstr. 3/2. 
Memmer August Jur. Annweiler Bayern Sehleissheimst.l06/1r. 
Mend Friedrich Jnr. Lipprichhausen « Oheranger 48/1. 
Mendcl Adolf Real. Altusried Weissenl:>nrgerst.16/2. 
Mendelssohn -Bartholdy Phil. NÜl'nberg v. d. Tannat1'. 19/3. 
Herbert 
Mengis Leo Jl1r. Visch Schweiz Barerstr. 82/4. 
Menner Nikolaus Jur. Dünzlbach Bayern Haimhansenstr. 24/2. 
Men(zel Hans Jur. Grosssalze Pr. Sachsen Türkenstr. 51/3. 
Men:/; Gel'hard Germ. Kreuzburg Schlesien Türkenstr. 90/1 r. M. 
Menzel Georg Pharm. Patschkau « Augustenstr. 28/3. 
Mercanton Paul Natw. Riex: Schweiz Herzog Maxstr. 4/3. 
Merckle EIsa ehem. FrankenthaI Bayern Hrz. Wilhelmstl'. 22/t. 
Mergenthaler Benno Jnr. Pirmasens « Hessstr. 44/1 1. 
Merian Louis Med. Basel Schweiz Lindwurmstr. 25/3. 
Merk Allguet Theol. Bühl Baden Thel'esienstr. 19/2. 
Merkl Hans Philol. Ingolstadt Bayern Türkenstr. 53/1 I. 
Merkle Josef Phi!. Günzburg « Pappenheimst.l0/3II. 
Merkle Karl ,Phil. Edenhausen Karmeliterstr. 1/2. 
Mertel Johann Philo1. München Luisenstr. 46/2 r. 
Merten Tbeodor Mllth. Hamburg Hamburg Nenreutherstr. 6/2. 
Mertl Lconhard Philol. Dietkirchen Bayern Georgenstr. 140/2 r. 
Merz Heinrich Med. Wunsiedel « Heustr. 16/3 1. Merz Kar! Jur. Oberhallsen Georgenstr. 51/3 r. 
Merzhaeher Siegfried ehem. München Residenzstr. 16/3. Metternich Graf, Fer- Jur. Schloss Gracht bei Lihlar Schellingstr. 69/3-. dinand Westphalen MettIer Karl ehern. St. Gallen Schweiz M'arsstr. 12/1 r. Metz Franz JUT. Hassfurt Bayern K. MaximilianeutU. Metz Georg Jur. Zöschingen « Wilbelmstr. 13/2. 
Metzener Walter Ohem. Düsseldorf Rheinprovinz Barerstr. 14/2 M. Metzenthin Wilhelm Med. Rostock Meoklenb.-Sohw. Senefelderstr. 2/1. Metzger Ernst Pharm. München Bayern Bnllmstr. 17/3 1. Metzger Karl N.-Philol. Schweinfurt « Sehellingstr. 78. Metzger Max: JUT. Egenburg Türkenstr. 32/1 n. Metzler Alexitls Theol. Sehongau « SendJingertorpl. 4/11. Metzler Otto Med. Niederbüren· Schweiz Waltberstr. 19/1 r. Meukel Leonhard Jur. München Bayern Schillerstl'. 17/3. Mellmann Max: Med. Ka1'lsrnhe Bilden Geol'genstr. 35/3. Meyer Albert Jur. Andermatt Schweiz Theresienstr. 48/4. Meyer Alfred Pharm. Pleisweiler Bayern Luisenstr. 77/1. Meyer Edgar Jur. Hamburg Hamburg Schellingstr. 41/3. Meyer Ernst Gesch. Aarau SchweizlAdalbertstr. 58/4 w. Meyer Ernst Forstw. Bern ( Theresienstr. 93/4. Meyer Ernst Jur. Hannover Hannover Theresienstr. 26/3. Meyer Eugen Med. Berlin Brandenburg Pettenkofe1'str. 7/2. Meyer Franz Ju1'. Grau Bayern Sehellingstr. 68/3412 Meyer Friedrich Med. Lierheim « Herzogspitalstr. 1 • Meyer Georg Med. Hannover Hannover Maistr. 16/1 1. Meyer Georg Phil. Augsburg Bayern Türkenstr. 59/4. Meyer Hans Jur. Aachen Rheinprovinz Albrecbtstl'. 35/2. Meyer Heinrich Med. Lübeck Lübeck Slumenstr. 39/1. 
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Name. Wohmtng. 
==== l Heimat. 
l.feyer Helmut Med. 
:Meyer Hermann Pbilol. 
Meyer Hel'mann Med. 
/
LUdWigShafen Bayern Scbraudolpbst.l0/2 r. 
Paderborn Westpbalen Adalbertstr.lO/O 1. R. 
Nürnberg .Bayern Amalienstr. 18/3 . 
. :Meyer Kätbe Natw, Leipzig K. Sachsen KarJstr. 5/3 r. 
Meyer Kurt Germ. 
:Meyer Kurt. Jur. 
~'[eyer Ludwig Jur. 
Meyer. Martin Jur. 
Meyel' Max Med. 
.Meyer Max D€lnt. 
lIeyer Morit)l Jur. 
Meyer Paul Med. 
:Meyer Paul Phil. 
Meyer Rudolf Med. 
:Meyer Wilbelm Jur. 
Meyer-Johann Wilhelm Matb. 
Meyerl Josef Med. 
:Meyn Hans Jur. 
Meynera Heinrich JU1'. 
. Meyr Alfred Med. 
:Mezgel' Friedrich Pbilol. 
.Mezger Richard Jur. 
Micbael Basile PhiloI. 
Micbalik Walter Jur. 
::Michalski Kasimir Med. 
Michel Friedl'ich Jur. 
.Micbel Hermann JUf. 
..Micbelel' Haus Ohem. 
Jauer Schlesien Jägerstr. 8}0. 
Bielefeld Westphalen GIÜckstr. 7}1. 
Brakel <. ' Gabelsbergerstr. 7/1 r. 
Holte Oldenburg Amalienstr. 38/1 M. 
Gelsenkil'cben Westphalen Georgeustr. 144/2 1. 
Kouitz Westpreussen Kaufingerstr. 14/2. 
LU)lern .schweiz Barerstr. 90/3 1. 
Berlin Brandenburg Heustr. 15a/2. 
Oldenburg Oldenburg 7,ieblandstr. 1/2 r. ' 
Gr. Berkel Hannover Waltberstr. 13/1 r. 
Aeschacb Bayern Amalienstr. 71/4 r. 
Oldingbausen Westphalen GÖrresstr. 22/1. 
Rosenheim Bayern Landwehrstr, 10}3 I. 
Hamburg Hamburg Türkenstr. 92/2 J. 
Bremen Bremen Schwindstl'. 18}2 . 
Konstanz , Baden Winzererstr. 90/21. 
München Bayern K. Ma:x:imilinnellm. 
München < Karlstr. 25 a}4 1. 
Monastir Macedonien Adalbel'tstr. 4013 r. 
Königsberg Ostprellssen Goetbestr. 15} 1. 
Podl'Zell:ta b. Dolzig , Posen Laudwebrstr. 54/0. 
Passau Bayern Preysingpl. 1b/3 . 
Speyer , « Hiltensberj!erstr.5/3r . 
Wiesau > • < Blütenstr. 5/1 r. 
..Micbelet Obarles Jur. Bad Nenndorf Hessen-N. Scbellingsh·. 38/1 • 
14icbelmann Fritz Jur. 
:Mieg Walter Obern. 
Mieloarzewioz Leon Deut. 
Miller Alois Theol. 
.Miller Ernst Jur. 
Miller Fidel Med. 
MilIer Franz Jur. 
:MilIer Frederick Phil. 
1.1iller Hugo Jur. 
Miller .Toset Jur. 
Miller Maximilian Jur. 
Miller Morit)l Pharm. 
Million Hans . Med. 
Miltner Josef Jur. 
l>1iltner Theodor Med. 
Minckwitz Hans-Lotb. v, Jur. 
. Mi~selwitz Alfred Stnatsw. 
Mitrowitsch Welizar Staatsw. 
MitteldOl·f .losef ~led. 
Mittelstrass Artur Phlnm. 
Mittereder Franz Jm. 
Mitterer Josef Theol. 
Mitterer Josef Jur. 
Mitterlecbner Franz Jur. 
Mittetmüller Eugen \staatsw. 
Miura Sbinshichi Staatsw. 
Mix Wilhelm .Tur. 
Arnsberg Westphalen Josefsplatz 4/0 1. 
Pasing Bayern Pasing, Arnulfstr.22. 
Warschau R,-Polen Waltherstr. 29/3. 
München Bayern Königinstr. 71 R. 
Milnchen c Tlirkenstr. 103}2 r • 
Miinchen Uhillndstr. 5/0. 
Ingolstadt < Türkenstr. 26/2 r. R. 
Geneva Nordamerika Adalbertstr 44/2. 
IngoJstadt Bayern Barerstr. 65/4 r. 
Passau « Dacbauerstr. 41/0. 
München Landwehrstr. 52}1. 
München ,( Uhlandstr. 5. 
München Lindwurmstr. 13/3. 
Escbenbach . < Adalbertstl'. 49/1 r. 
München ( Prinz-Regentst. 11a/2. 
Cottbus Brandenbnrg Türkenstr. 18/l. 
Modelwitz Sacbsen-Altenburg Sohellingstr. 60/4 r . 
Belgrad Serbien Zieblandstr. 2/0 I; 
Donauwörth Bayern Landwehrstr. 39/3 
Uemmillgen Westpblllen Goethestr. 4/2 r. 
Hof Rayern Hes~str. 39 b/2 I', 
SchönboI Georgianum. 
Hemhof . « Veterinärstr. 4/1. 
München < Rottmanustr. 8/1-
Dermbach Sachseu-W.-E. Adalbertstr. 46/1 I. 
IYamagata. Japan Scbellingstf. 7!3J2. Bromberg Schlesien Barerstr. 90/1. . 
7 
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Name. [Studium. I' Heimat. Wohn'ung. 
Miyahara Takekuma Med. 
Miyata Tetsuo Med. 
Modilewsky Jakob Natw. 
Möbes Werner Jur. 
Möderl Anton Phil. 
Möhring Kurt Jur. 
MoeHer Kar! Jur. 
Möller Kurl Math. 
Moenting Waldemar Med,. 
Mörtl Ludwig Theol. 
Mösl Anton Philol. 
Mohr August Jur. . 
Mohr Georg Stnat8w; 
Mohr Hans Jur. 
Mohr ,Herbert ' Jur. 
Mohr Kar! PhiloI. 
Mobr Theodor Chem. 
Mobrmann Hans Matb. 
Molenaar Hans Med. 
Moll Alfred Phys. 
Moll, Karl Staatsw. 
~roll Werner Med. 
Molnar Ale~:iu8 Math. 
MonardEduatd Med. 
Moudschein Johaun PhiloI. 
Montbti Manfred '\'on Jur. 
Mook Hermann Jur. 
Moos Felix Jur. 
111008 Moritz Med. 
Mootz Alfred IDent. 
Morenu Karl, Frhr. von Jur. 
Morgenthnler Alfons Philol. 
lIroritz Artur Forstw. 
Moritz Ernst Med. 
Moritz Fritz Med. 
Morstin Ludwlg, Graf PhiJ. 
Mosbacher EmU Med. 
Mosebach Gerhard Chem. 
Moser Ernst Chem. 
Mosel' Heinrich Jur. 
Moser J"hann Jur. 
Moser Johann Phi!. 
Moser Josef Jur. 
Moser Yirgil Phi!. 
Moses Artur Jur. 
Mossbacher Friedrich Theol. 
Mosbdorf Heinz Jur. 
Mossner Erieh '\'on Jur. 
Moszczeriski Thaddä.us v. Staatsw. 
Mottet, Karl Jur. 
Mouth Alhert Med. 
Mrosik Johannes Jur. 
Mncball-Viebrook Tom Phil. 
Muckenheim Klemens Jur. 
Mücke Georg Phil. 

























































Japan Lnndwehrstr. 42/3. 
( Landwehrstr. 42/3., 
Russland Hessstr. 36/2 1. 
Brandenburg Barerstr. 65/2. 
,Bayern Tulbeckstr. 3/0 R. 
Bl'andenburg Türkenstr. 50/2 
. Hessen-N Kaulbachstr. 36/2. 
SChleswig-H. Türkenatr. 57/1. 
Hessen-N. Senefelderstr. 10 b/2~ 
Bayern Georgianum. 
, Schraudolphst. 19/1 r ... 
( EI virastr. 29/2 r 
c Oettingenstr. 33/2 r~ 
Christophstr. 3/3 1. 
( Königinstr, 14/1 r. 
Rheinprovinz SChellingstr. 57/3. 
Bayern f:3chellingstl·. 44/0 •. 
Hannover Maffeistr. 8/3 1. 
Bayern Siegfriedstr. 21/3. 
( Mozartstl'. 11/2. 
Baden Maillingerstr. 53/2', 
Westphalen Schillerstri 21aj2 r. 
'Ungarn Zweibrückenstr. 12/I~ 
SChweizlpetteukoferstr. 5/4. 
Bayem Schraudolphst. 20/3 l"~ 
K. Sachsen Kaiserstr. 46/1. 
Elsass-Lothr. Türkenstr. 60/1 R. 
Württemherg Theresienstr. 19/3• 
. Bayern Waltherstr. 37/2. , 
Hessen-D. MaximiliansRtl'. 30/1~ 
Bayern Georgenatr. 4/1. 
Eisass-Lothr. Schellmgstr. 55/2 I. 
RUBslnud Klenzestr 59/1 r. 
c Maistr. 17 a/2, 
Brandenbnrg Schillerstr. 27/2. 
Oesterreich Schellingstr. 3/1. 
Bayern Schillerstr. 26/2 
K. Sachsen Gabelsbergerst. 29/11"~ 
SchweIZ Hildegardstr. 22/1 1. 
Bayern Band:;tr. 4/'2 I. 
e Schnorl'str 6/4. 
Kllrlstr. 34. 
• Sendlinger str. 35/3 r. 
c Adelgundenstr. 6/2 1. 
Pommern Barerstr. 78/3. 
Bayern Amalienstr. 61/1 r. 
Pr. ßachsen ScbeIlingl:!tr. 37/2 I. A. 
Schlesien Tl\rkenstr. 81/2. 
Posen" urfürstenstr. 3/1. 
Rheinprovinz Blütenstr. 11/l. 
Bayern Trauerstr. 3a/l 1'. 
Schlesien Rambergstr. 7/1 m~ 
ScbleRwig-H. Möhll4tr. 19/1-
Westphalen Nordendstr. 14/1 r. 
Schlesien Nordendstr. 9/1. /2 
Bayern Schruudolphstr. 20 ~ 
Name. 
I 
Mühlbnuer Franz ITheol." ,. 
Mühlbauer Ludwig ,IJu,r., " 
Mühldorfer Eugen Jur. 
Mühlilorfer F,anz N.-Philol. 



































































































































































Ea~e~nlKöniginstr. 7~' R. 
• <{ Ehrengutstr. 10/1. 
Türkenstr. 60/3 r, 
~ Theatinerstr. 49/2; 
,,( Wurzerstr. 16/2. 
Rbeinprovinz Adalbertstf' 54/1 I. 
Hannover Dachanerstr, 24/1 1. 
Pr, Sachsen Schillerst!,'. 2111/3. 
Bayern Augustenstr. 53/3. 
,( Frauz Josef.~tr. 42/3 1" 
Baden Kaiserstr. 71/2. 
Bayern Königinstr. 59/8 I. 
e Hessstr. 50/3 1. 
Rbei~provinz Türkenstr. 71/3. ' 
• Eayern Tizianstr. 31/0. " 
, " « Ickstattstr. 17/3 1. 
Württemberg Blumenstl'. 4'JIO. 
Sachsen·W.·E. Kaulbachstr. 88/2. 
Bayern Schwauthalerst. 68/1. 
,« Kurfürstenstl·. 53/0. 
. (' Kaulbllcbstr. 8/1 1. 
Westphnlen Schnorrstr. 2/1. 
BadIln Türltenstr. 24/3 I. 
<' Amalienstr. 64/2 r. 
Bayern Adalbertstr. 15/1. 
(' Amalien,str. 26/2 I. 
Schwanthalerst. 34/3. 
Elvirastr. 17a/3. 
(' Türkenstl .. 58/1 I. 
NOl'damerikn Neureutberstr, 16/1 r. 
Württenlberg Lindwurmstr. 39/2 1'. 
. Bayern Hartmannstr. 7/2 I. 
Skellstr. 10/1. 
Oettingenstr. 16/1. 
.' Schellingstr. 49/1 l~. 
Hannover Schellingstr. 44/2. 
, Bayern Schellingstr. 125/2 r. 
c Barerstr. 64/1. 
< K. Maximilianum. 
K. Sachsen Luisenstr. 68/2 m. 
Bayern Luisenstr. 23/2. 
« Kurfiirstenstr. 53/0. 
Amalieustr. 50 b/ 1 1'. 
(' Maistr. 16/2 I. 
Westphnlen Josefsplatz 4/01. 
Bayern Kl1rfürstenstr. 5/2. 
Schlesien Schommerstr. 19/3. 
Bayern Am Glockenbach 19/0. 
Adalbertstr. 15/3 1. 
Neurentherstr. 6/3 1. 
c Adalbertstr. 25/2 r. 
Westphalen Rothmundstr. 1/3. 
Bnyern Kaulbachstr. 8H· 
« Skellstr. 3/3. 
Landwehrstr. 30/3 1. 
7* 
Name. 































Nagel Georg , 
Nager Franz 




































































































































Pr. Sachsen v. d. Tannstr. ]6/3. 
Pommern Theresienstr. 62/1. 
c Thel'esienstr. 62/1. 
Rheinprovinz Schönfeldstr. 28/0. 
Bayern Damenstiftstr. 15/3. 
Schillerstr. 32/2. 
Amalienstr. 32/2. 
e Platzl 4/3. 
Württemberg Hirtenstr. 8/2 1. 
Bayern SChraudolpbstl'.27/3 r. 
Westphalen Luisenstr. 71/2 r. 
Hessen-N. Scbillerstr. 19/2 l. 
Schweiz Zieblandstr. 16/2 I. 
Westphalen Schönfeldst.14/3!. I.A. 
Oldenburg Zieblaudstr. 4/2 r. R. 
Rheinprovinz Jägerstr. 7/11. 
Irland Amalienstr. 21/3. 
Bayern Ohlmüllerstr. 16/4. 
e Georgianum. 
Württemberg Lindwurmstr. 69/2 r. 
Bayern Ringseisstr. 2/1-
Baden Goethestr. 35/2 I. 
Ressen-N. Prinz Ludwigstr. 9/2. 
J Bayern Lilienstr. 69/2. Rumänien Wilhelmstr. 17/31. 
• Bayern Gabelsbergrst.64/3 m. 
e Fürstenstr. 9/3 r. 
Klenzestr. 31/1. 
" Tbierschstr. 28/2. 
( Areisstr. 58/3 r. 
Hamburg Fendstr. 6/1 1. 
Schweiz Ludwigstr. 12/0. 
Schwarzburg-R. Königinstr. 14/3 r. 
Japan Max Josefstr. 1/1. 
Brandenburg Ohmstr. 3/1 J. G. 
Hamburg Tberesienstr. 30/2 !. R. 
Brandenburg Rothmundstr. 6/2 M. 
Bayern AmalienRtr. 23/1 R. 
• Nussbaumstr. 16/2 R. 
Hessen-N. Türkenstr. 37/1. 
Bayern Luisenstr. 87/3. 
Schleswig-H. Amalienstr. 66/2. 
Schlesien Schillerstr. 21/2. 
Rbeinprovinz Schrandollpbstr. 21/3. 
Bayern Schellingstr. 119/0. 
Württemberg Georgianum. 
Bayern Rindermal'kt 2/3 1. M. 
, Ungarn Theresienstr. 60/2. 
Holland Türkenstr. 9. 
Bayern Nympbenbl'gst. 96/2 r. 
Rbeinprovinz Emanuelstr. 18/3. 
Bayern Arcisstr. 60/1 1. 
Pr. Sachsen Schellil1gstl'. 11/1. 
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Neubn11er Erich Phil. 
Neuburger Siegfried Jur. 
Neuburger Ary . Jur. 
Neucks Ernst Dent. 
Neudecker Elisnbeth Phil. 
Neudegger Maximilian Jur. 
Neugebauer Karl Med. 
Nenhaus Hllgo Med. 
NeumanIl Erich N.-Phi!ol. 
Nellmat1n Hans Friedr. Dent. 
Neumnnn Hudolf Med. 
Nellmann Walter Med. 
NeumeiE'r Fritz Nntw. 
Neuner Alfred N.·Philol. 
Neuner Theodor Theol. 
Neunel'dt Karl Jur. 
Neureuther Kar! Gesch. 
NeusseI Ludwig Med. 
Neuwahl Kurt Jur. 
NickIaus August Theol. 
Nicolns Engen Math. 
Nieberl Albert Jur. 
Niedermaier Johann Ev. Theol. 
Niedermayr Bernhard IJur. 
Niedermeier Lorenz Philol. 
Nieske Heinrich Dent. 
Nigg Karl Jur. 
Nikiforow Alexauder Forstw. 
Nikoloff Christo Pharm. 
Nikov Beter Gesch. 
Nirschl Johann Math. 
Nissen Andreas Jnr. 
Nissl Karl Jur. 
Nitzl JORef Theol. 
Nobiling Hermann Med. 
Noeggerath Felix Phi!. 
Noesen Jacques PhiloJ. 
Nötling Ludwig Forstw. 
Noever Gottfried Jur. 
Nohl Johannes Phil. 
NoIte Peter PhiloI. 
Nonweiler Friedrich Jur. 
Notbmann Fritz ,Tur. 
Nothmann lIugo Med. 
Notthafft Ernst, Frhr. v. Jur. 
Notthafft Friedrich Staatsw. 
Nourney Jobannes Jur. 
Nürnberger Ludwig Med. 
Niissler Xavel' Forstw. 
NützelOskar Philol. 
Nussbaum Julius Med. 
Nussbaum Robert Dent. 











Pr. Sachsen Kaulbnchstr. 69/0. 
Bayern Mozarlstr. 2/2 I. 
• Ludwigstr. 17/1. 
Hannover Goetbestr. 45/0 1. S. 
Bayern Ainmillerstr. 42/3. 
• Kaulbachstr. 69/1 I. 
Schlesien Theresienstr. 19/3. 
Württemberg Landwehrstr. 55/3 1. 
HesRen-N. Amalienstr. 51/3. 
Brandenburg Scbillerstr. 39/2. 
• Scbillerstr. 15/2. 
Baden Lindwurmetr. 25/3. 
Bayern Arcisstr. 57/1 r. 
WÜl'ttemberg Adalbertstr. 3/2 1. 
Bayern Georgianum. 
• Sednnst,r. 6/1. 
c GabeIRbergerst.17/1G. 
• Sendlingerthorpl. 8/1. 
Westphalen Nordendstr. 4a/3. 
Bayern Georgianum. 
EJsnss-Lothr. AmaJienstr. 21/3 I. 
Bayem Oberwiesenfeld 5/1. 
'. Georgianum. ' 


















• \Adalbertstr. 25/2. 



























Bayern Schraudolphst. 20/3 r. 
Russland Adalbertstr. 46/2 1. 
Bulgarien Hessstr. 76/2 r. 
c Kurfürstenstl'. 23/3 m. 
Bayem Adltlbertstr. 23/2 1. A. 
Schleswig-H. TUrkenstr. 50/1 I. 
Bayern Adulbertstr. 10/2 R. 
Georgianum. 
Goetbestr. 53/3 I. 
« Schellingstr. 37/1. 
Luxemburg Theresienstr. 11. 
Bnyern Bayerstr. 18/2. 
Rbeinprovinz Scbillerstr. 23/1. 
Brandenburg Schellingstr. 37. 
Schleswig,-B. Schellingstr. 18/2 r. 
Bayern Luisenetr. 57/1. 
Brandenburg Veterinärstr. 4/2. 
Schlesien Häberlstr. 2[1 r. 
Bayern Barerstr. 47/3 r. 
Russland Amalienstr. 38/2. 
Pommern Nymphenburgerstr 121/2. 
Bayern Schwantbalrst. 24/2 r. 
• Theresienstr. 23/3. 
( Zieblandstr. 27/0 r. 
Hessen-N. Maistr. 52/3. 
c Landwehrstr. 32c/1 r. 
Bayern Amalienstr. 58/0 Ho 
o. 
Oba ShigemR Ju1'. 
OMe Eugen Jur. 
Oberkamp Friedrich von Jur. 
Ob erle Edmund Dent. 
Obermaier Oska1' Forstw. 
Obernoeder Georg Jur. 
Oberstaller Jobann Theol. 
Oberwallner Josef Ju1'. 
Oblinger lsidor Philol. 
Ocbenkowski Heinrich Phil. 
Oechsner Ricbard Jur. 
Oehler Dr. August Chem. 
Oehmig Otto Med. 
Oe11er Anton Jur. 
Oertel KarI Philol. 
Oertzen Wilhelm von J ur. 
Oestermanil Heinrich Pharlll. 
Oette! Ernst Jur. 
Oettingen - Wallerstein Jur. 




Oettinger Fritz Jur. 
Oexlllann Heinrich Staatsw. 
Off er Emil Pharm. 
Olner Kurt Math. 
Ognianoff Wassil Chem. 
Oheimb Bernbard von Jur. 
Olbrisch Edgar Jur. 
Opocensky Jobann Geseb. 
Oppenbeimer Hermann Med. 
Oppenheilller Siegfried Med. 
Oppenheimer Siegfried Jur. 
OpplerDr.llled. Berthold Ohem. 
Orgler Thomas Pharm. 
Ornsteiu Otto Phi!. 
Orszulok Paul Med. 
Ort Josef Jnr. 
Ortloph Wilhelm Med. 
Ortmaier Franz Theol. 
Ortweiler Alfred Jur. 
Oshorne Walter Med. 
Oschmann Albert Zool. 
Oschütz Paul Math. 
Oster August l<'orstw. 
Ostermaier Hermann Cbem. 
Ostern Hermann Philol. 
Ostertag Ernst Natw. 
Ostheldel' Otto Jur. 
OstinelliGiuseppe Gesoh. 
Oswald Igilaz Pbilol. 
Oswald Karl Philol. 
Othenberg Ludwig Jur. 




Yamagata Jlipan Adalbertstr. 58/2, 
Kriegsfeld Bayern Barerstr. 74/2 r, 
München ( Möh)str. 44/2. 
Karlsruhe Baden GoetheHtr. 29/11. 
München Bayern Pariserstr. 49/1. 
Neudorf ( Ziebland!:ltr. 6/2 R. 
Pfersee GeorgianllDl." 
Haag ( ADlalienstr. 44a/2. 
Oberfinningen (Geor~en8t. 130/1. 
Skrzeszew n.~Polen AdlllbE'rtstr. 54/4 lll, 
~iiincben Bayern Bayerstr. 28/1. 
Offenhach alM. . Hessen-D. Goethestr. 45/2. 
Chemnitz K. Sachsen Maistr. 1/2 r. 
München Bayern Tberesienstr. 93/3. 
Hersfeld Hessen-N, Scbelliugstr. 24/1 I. R. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Galeriestr. 27/3. 
Meiderich aiR. Rheinprovinz Ummerstr. 113. 
Coburg Sachsen-C.-G. Türkenstr. 81/1. 


















. ( Alllalienstr. 77/1 R. 
Westphalen Amalienstr. 65/2. 
Eisass-Lothr. GI~belsbergeratr, 67/1. 
Brllndenburg Subillerstr. 40/2. 
Bulgarien INeureutherstr. 4/3 r. 
BrandenbUrgjAm:llieustr. 11/1. 
Posen Adalbertatr. 19/2. 
Oesterreich Belgrlldstr. 21/1. 
Hessen-N. Maistr. 52/3 r.' 
( Malstr. 52/2 m. 
Bayern MozarMr. 12/0 r. 
Hannover Thierachstr. 3/:3 1. 
S('hlesien August6nstl'. 48/1 r. 
Brandenburg Scbellingatr. 14/3. 
Schlesien Waltherstr. 11/0. 
Bayern Schleissheimel'st.43/2. 
c Konradstr. 5/1. 
. t Georgianulll. 
Sachsen.:r.I. Theresienstr. 24/2. 
Oesterreich Ludwigstr. 17/1. 


















SChwarzburg-R. Türkenatr. 77/2 I. 
Bayern Amalienstr. 45/2. 1 
. (. Karl Tbeodorstr. . 
.Hessen-N. Adalbertstr. 35/1. 
Bayern lsabellastr. 1'2/3. 
. ( Adalbertstr. 7/3 r. 
. Italien Brunnstl'. 7. 
Bayern Georgenstr. 60/0. 
t Rurufordatr. 45/4. 
Hannover Zieblandstr. 31/3 1. 






.,ottendörfer J;r ermann 
'Ütto Knrl 











Paack Otto Jur. 
'Paasche Albrecht : Med. 
.Pachmayr Eugen Med. 
Pachmnyr Oslenr Jur. 
Faech 'Jo~ef Math. 
Paessler Josef Med. 
Pagenkopf Wilhelm Jur. 
Palm Han,s Frhr. von Jur. 
,Pamhllkis. Sotirios Jur. 
Panaitescu Stelian Chem. 
Panizza Heinrich Jur. 
Pantzer Robert Jur. 
,panzer Rudolf Med. 
;E'apandrikopulas Andr.\Chem. 
Pape Friedrich Forstw. 
Pape Johannes Med. 
Papins Karl, Frhr. von Jur. 
.'Pnppenberger Engelbert Phi!. 
Pappenberger FlOnz Jur. 
Papst Pius Med. 
'Pnptistella Wilhelin Jur. 
Paque Karl Jur. 
Paradies Werner Dent. 
Parcus Alfred Jur. 
Pnrcll~ Heinrich Phil. 
Parcus Hermann Jur. 
Pardo Herbert Jur. 
,Parjolescu Theodor Staatsw. 
Partl Anton Jur. 
,Pntin Lothar Med. 
Patin Rudolf Jur. 
Pntll Fritz Philol. 
Pauli Hermann Jur. 
:!Pauly Alols Phal·m. 
lPaur Heinrich Jur. 
















.Fernwerth v. Bij,rnstein, Jur • 
Dr. Fr~tz 




















































Bayern Kaulbachstr. 58/3. 
< Neureutherstr. 11/3. 
Baden Adalbertstr. 1/2. 
Hessen-N. Augsburgerstr. 6/1 r. 
: c Thalkirchnerst.14j3r. 
Wesiphalen Kaulbnchstr. 71/3. 
, < Kaulbachstr. 71/3. 
Hessen-N. Kaulbachstr. 36/2. 
Pommern Pettenkoferstr. 10n/1 
Bayern Augustenstr. 40/1. 
· c Landwehrstr. 8/3. 
· Posen Türkenstr. 78/2. 
Bayern Katzmayrstr. 4/2; 
Brandenburg Adalbertstr. 36/2. 
K .. Sachsen Gieelastr. 2/0 r .. 
Griechenland Ludwigstr. 17/1. 
vRumänien Schrnudolphst,. 38/1 r. 
Bayern Amalienstr. 23/2 R.· 
Pommern Adalb'el'tstl'. 48/1. 
, Bayern r.1:üllerstr. 48/2 r. 
Griecbenland Enhuberstr. 8/1 r. 
Braunschweig Fiirstellslr. 19/3 r. 
Pr. Sachsen Goethestr. 28/1 r. S. 
Bayern Schöllfeldstr. 26/1. 
• c Ludwigstl'. 17/1. 
Schillerstr. 26/3 I. 
· < Schwanthalrst. 37/41'. 
< Nym phenbl·gst. 197/2. 
Rheinprovinz Amalienstr. 61/2. 
Westpteussen Schwanthalrst. 37/11. 
. Bayem Linprunnstr. 67. 
Linprunnstr. 57. 
« Lillprunnstr. 57. 
i Hamburg GÖrresstr. 30/3. 
..JRumliuien Barerstr. 65/2 1. 
,Bayern Dachnuerstr. 7/11. 
« Gedonstr. 12/3. 
• Gedonstr. 12/3. 
Bl'andenbul'g Amnliellstr. 53/2. 
Bayern Pfisterstr. 1/2. 
Rheinprovinz Lämmerstr. 1/0. ' 
Bayern Fraunhoferstl'. 1 a/4. 
: c Leo]?oldstr. 48 a/4. 
.' . 
v. d. Tannstr. 23/2 L 
,c Volkartstr. 62/2. 
Rhein]?rovinz Nordendstr. 9/2 I. 
Türkei Theresienstr. 38/2. 
Bayern K. MaximUianeum. 
R .• Polen Schellingstr. 90/31'. 
Rhein]?fOvinz Schraudolpbst. 26/1 r. 
Bayern Karl~~r. 46/2. 
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Name. Heimat. Wohnung, 
Pernwerth v, Bärnstein JUl'~ München 
Viktor 
Pertzsch Richard Ju1', Sprotta 
Peskoff Nicolas von Math. - Moskau 
Peters Albert Jar. Wiesbaden 
Peters Fritz Jur. Hannover 
Peters Gustav Math. Förderstedt 
Petersen Theodor Jur. Flensburg 
Petracic Andreas Forstw. Petrinja 
Petrovic Jelenko Staatsw. Belgrad 
Petz Albreclit' Jur. München 
Petz Wilhelm Jur. München 
Petzl Karl Staatsw. München 
Peusquens Max . Jur. Köln 
Peyerl Rudolf Jur. Wegscheid 
Pfab Alfons Jur. Moosach 
Pfab Engen Jur. . Berchtesgaden 
Pfab .Josef Dent. Schmidmühlen 
Pfad Bernard Jar. Heiligenstadt 
Piattisch Karl Theol. Scheyern 
Pfaft' Sebastian Jur. Königsbach 
Pfaffenberger Haus Forstw. Stierberg 
PfaffendorfWilhelm Ohem. Hannover 
Pfandl Ludwig N.-Philol. Rosenheim 
Pfannenstiel Hugo Pharm. Regenstauf 
Pfauneustiel Maximilian Philol. Grammelkam 
Pfeffer Josef Math. Lecbbruck 
Pfeift'er Albert Jur. Hannover 
Pfeift'er Hermann Med. Bellheim 
Pfei:tJer Richard Jur. Billigheim 
Pfeift'er Walter Med. Wildba.d 
Pfeift'er Wilhelm Jur. München 
Pfeil Guslav Jur. Brühl 
Pfeiler EmU Pharm, Angsburg 
Pfeuter Hans Med. Rettern 
Pfister Anton Jur. Ludwigshafen 
Pfister Eduard Philol. Wellheim 
Pfiister Josef Jur. Ludwigshafen 
Pfister Karl . Med. München 
Pfister Karl ühem. München 
Pfian~l Matthias Theol. Haus 
Pflaum Emil Med. Immenstadt 
Pfleging Heinricb Med. Oassel 
Pflügel Richard, Jur. Bamberg 
Pfiuegl Uobert Jur. Eichstätt· 
Pfnür Michael Philol. Berchtesgaden 
Pfreimbter Richal'd Math. Bamberg 
prüller Richard Math. Meiuersdorf 
Philip Else Med. Hamburg 
Philipp Pau1 Med. Zwickau 
Philipp. Wilhelm Dent. Dülken 
Piclud Jakob Jur. Konstanz 
Picard Max .rur. Konstanz 
Pickel Ernst N.-Philol'IFürth 
Pickel' Josei Jur._ Münster . 
Pieroth Heinrich N,-Philol. Burg-Layen 
Bayern Nymphenburgstr.l01/1~ 
Pr. Sachsen SchwllUeck,G.-Hesseloht-
Russland Giselastr. 15/2. 
Hessen-N. Jägerstr. 5/2 r. 
Hannover Theresienstr. 26/3. 
Pr. Sachsen Türkenstl'. 60/2 r. 
SChleswig"H, Schellingstr.l0/1 r. G. 
Kroatien Theresienstr. 60/4. 
Serbien Schraudolphst, 16/2.1. 
Bayern Ohlmüllerstr. 9/3. 
• Ohlmüllel'str, 9/3, 
• Kaulbachstr. 24/0. 
Rheinprovinz Theresienstr. 54/1. 
Bayern Blütenstr. 17/0. 
• Moosach 
Zieblandstr. 14/1 r~ 
• Püttrichstr. 7/1. 
Pr. Sachsen Amalienstr. 53/2. 
Bayern Veterinärstr. 10. 
• Türkenstr. 58/4. 
• Amalienstr. 7210. 
Hannover Augsburgerstl'. 6/1 r. 
. Bayern Schraudolphat. 34/11_ 
Schellingstr. 101/0 r. 
Amalienstr. 23/1 M. 
• Möllerstr. 26/2. 
Hannover Theresienstr. 26/3. 
Bayern Goethestr. 29/3. 
• Georgenstr. 48/2 Ul. 
Württem berg Sch wanthalerstr. 24/2'. 
Bayern TheresienstJ'. 73/2. 
Rheinprovinz Fürstenstr. 14/4. 
Bayern Gabelsbergerstr.4/11. 
• Rotbmundatr. 5/3. 
Bilrerstr. 82/2 G. 
Nordendstl'. 8/2 r. 
ßarerstr. 82/2 G. 
Mal'sstr. 39/1 r. 
Nympbeubgst. 47/1 G. 
Luisenstr. 73/3. 
• Goethestr. 29/2 r. 
Hessen-N. Raspstr. 10/2 1. 
Bayern Römerstr. 16/3. 
• Theresienstr. 134/4 r. 
• Kaiserstr. 30/1 1. 
< Neureutherstr.19/21Jl'. 
K. Sachsen Zieblandst. 4/21.1I.A, 
Hambul'g Spitalatr. 4/2 r. • 
K. Sachsen Schwanthalerst.47/1H 
Rbeinprovinz Veterinärstr. &./3 JG•• Baden Theresienstr. 30/11. " 
• Georgenstr. 119/1. 
Bayern Königinstl'. 77/1. 
Westphalen Amalienstr. 38/3 r. 
Rheinprovinz Augustenstr. 100/.3. 
Pieverling Hans von Med. 
Pilland Albert Jur. 
Pilland August Jur. 
Pirquet Peter, Frhr. v. Ohem. 
Pitzer Wilhelm N.-Philol. 
Pitzner Max Med •. 
Pivovaroff Jakob Forstw. 
Planitz Friedrich, Jur. 
Edler von der 
Plappert Kllri Pharm. 
Platzmann Ferdinand Staatsw. 
Plechet Vinzenz Jur. 
Plenge .Georg Med. 
PIes Frnnz Med. 
PlöbstWalter PhiloI. 
Pocwiardowski Maximil. Jur. 
Pöcksteiner Kar! N.-Philol. 
Pöhlmann Kar! Forstw. 
Pöll Bermann Theol. 
Pöppel Sebastilln N.·Philol. 
Poeschel Edwin Med. 
Poeschel Erwill Jur. 
Pöschel Ludwig Pharm. 
Poessinger Angustin Philol. 
Poetsch Paul Jur. 
Poetzsch Georg Med. 
Pohl Erich Jur. 
Pohl Walter Pharm. 
Pohl Wilhelm Pharm. 
Pointner Andreas Gesch. 
PoIl Kurt Jur. 
Pollack Fritz Jur. 
Pollack Werner Jur. 
Poller Konrad Philol. 
Pollinger Bans Jur. 
Pollwein Athnnasius Jur. 
POllwein Josef Phil. 
Poninski Anton von Gesch. 
Popoff Methodi Natw. 
Popovic Borislav Stnatsw. 
Poppen Bans Philol. 
Porath Kal'l Med. 
Porzelt Hans Matl!. 
Porzelt Heinrich Forstw. 
Poschoga. Nicolaus Phil. 
Post Paul Phil. 
Poth Ernst Med. 
Pouget Marcel Philol. 
Praehuber Jakob Jur. 
Praehuber Joset Jur. 
Pränner Philipp Jur. 
Prandtl Hans Zool. 
Prantl EmU Jur. 
Prantl Rudolf Math. 
Pregowski Peter Jur. 
Preibisz Leo Phil. 
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Bayern Fürstenstr. 4/2 I. 
Georgenstr. 50/2 r. 
e' Georgenstr. 50/2 r. 
Oesterre~ch Hiltensbergerst; 3/2 m 
Bayern Zieblandstr. 19/0. 
e. Marsstr. 22/3. 
Russland Kaiserstr. 45/1 m. 
















































Bayern Augustellstr. 5/11. R. 
K. Sachsen Schleissheimst. 47 {2 r. 
Bayern Kllrfürstenstr. 9/0 1. 
K. Sacbsen Schillerstr. 47. 
Westphalen Goethestr. 42/1. . 
Bayem Landsbergst. 14.6a/31. 
Westpreussen Arcisstr. 55/2. 
Oesterreich Kadstr. 34/2. 
Bayern Amalienstr. 50 all. 
Oesterreich Wilhelmstr. 26/3. 
Bayern Arcisstr. 53/3 1. 
e Lindwurmstr. 69/2. 
" Neureutherstr. 6/2 1. 
e Karlstr. 47/3 1. 
e Arcisstr. 59/3. 
Ostpreussen Amalienstr. 18/2. 
K. Sachsen Bohenzollernstr. 47/2. 
Schlesien Türkenstr. 50/1-
Brandenburg Rottmannstr. 3/2 1. 
Posen Gabelsbergerstr. 7/21. 
Bayern Redanstr. 16/4. . 
Westpreussen GlÜckstr. 19/1. 
Brandenburg Schönfeldstr. 28/0. 
« Schönfeldstr. 28/0. 
Bayern Schraudolphst. 20/2 1'; 
e SchleissheimerAt.47/3. 
Reit'henbachstr. 9. 
e Augllstenstr. 117/3. 
Posen Volkartstr. 42/1-
Bulgarien Türkenstr. 69/3 r. 
Serbien Hessstr. 60/1 r. 
'Baden Schellingstr. 42/2. 
Bayern Ysenburgstr. 9/1 1. 
Bayerstr. 18/1. 
e Scbraudolphl!b·.16/2r. 
Russland Geol'genstr. 65/2 R. 
Brandenburg TÜrkenstr. 84/2. 
Westphalen Dachauerstr. 16/2 r. 
Frankreich TÜfkenstr. 58/2 1. 
Bayern Türkenstr. 98/4. 
e Türkenstr. 98/4.-
, Adalbertstr. 45/2. 
Häberlstr. 5/2 1. 
e Josefspitalstr. 17/3 r. 
'. GÖrresstr. 25/1. ' 
:H.-Polen Lindwurmstr. 147/2. ' 
Posen Neureuthel'str. 8/2 I. 
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Name. Heimat. Wohnung. I Studium. I 
~--,========~==~==============~========== 
Prein'dl He.rmann Jur. Müncben 
Preisinger ;r.:fnx Theol. München 
Preitz Max P,hilol. Zerbst 
Pren Georg N.-PhUol. Aschafi'enburg 
Pres li'riedricb Jur; Pirmasens' 
Prescher Dr. phil. Rudolf Med. . Döbeln ' 
Preusch Fritz Matb; Hundsboden 
Preuss Heinrich Pharm. Isselburg· 
Prensse Hel'mann Phil. . Braunschweig 
Prevot Dr. Reue Phi!. Moosch 
Preyss .Dr. Adolf . Phil. Düsseldorf 
Priehäusser Max Natw. Landshut 
Pringsheim. Klaus Phil.: München " 
Pringsheiln:Peter Phys. München 
Probst Hermann Jur. Paseau 
Pröpstl Mnx : Math.. Nittendort 
Prokitsch Boschidnl' Geseh. Belgrnd 
PronlJerge1;' Nikolaus Philol. \Tattenhausen 
Pronold Rudolf Philol.· Neuburg a/Illn 
Prosiegel Fritz N.-Philol. Berolzheim 
Provot Moritz Philol. Montigny 
Prütting Georg Philol. Trebgast 
Prütting Johannes Real. Trebgast 
PrzYgoda Wladislaus Med. Warschau 
Pschorr Georg Philol. Rottbach 
Pucher Robert Jur. Oher-Larisk 1 
Puchner Georg Med. Bad Reichenhall 
Pudenz Hermann Dent. Naumburg aiS. 
Püllen Alfred Jur. Erkelenz 
Püller Johann Med. Sehmolau 
Pündter Ernst N.·Philol. München 
Pütterich Heinrich N.-Philol. Bnyreuth 
Puls Willy Med. Frankfurt alM. 
Pummerer Paul Math. Stadtamhot' 
Pummerer Rudolf Ohem. München 
Pyszkn Johannes Staatsw. Konstanz 
o. 
QuadlizuWykradtu.Isny Jur. 


















.Bayern Wörthstr. 4S/2 r .. 
.' < Georgianum. 
.Anbalt Herrnstr. 16/3. 
. Bayerll Rottmunnstr. 5/2 r. 
.t Türkenstr .. 96/1. 
K. Sachsen Ringseisstr. 8/1 1. R. 
: . Bayern Herzogstr. 11/1 m. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 45/0. 
Braunschweig Zieblandstl'. 25/3 r. 
Eisass-Lothr. Pündterplatz 2/2, 
R4einpl'ovinz Theresienstl'. 40/1-
Bayern Josefsplatz 4/1-
'. < Arcisstr .. 12/1. 
I C Arcisatr. 12/1. 
Tberesienstr. 134/1 1. 
. c: Fürstenfeldel'st.13/31. 
... Serbien Schellingstr. 9/1 r, . 
. " BaYern Schraudolphst. 34/11. 
Romanstr. 30,/2 R. 
( Hessstr. 39 a/l l. 
ElsaRs.Lothr. Adalbertstr. 19/3. 
Bayern Adalbertstr. 21/21. 
c' Adalbel'tstr. 25/3. 
R,-Polen Theresienstr. 43/2 JU. 
Bayern Amalienstr. 87/3. 
Schlesien Türkenstr. 31/1 1. 
Bnyern Wurzerstr, 8/-J. 
Pr. Sachsen Maistr. 3/3. 
Rheinprovinz Türkenstr. 33/3. 
Oesterreich Schwanthalerstr. 63/4. 
Bayern Nordendstr. 9/3. 
c Amalienstr. 38/0 M. 
Hessen.N. Augsburgerst, 10/2 JU. 
.' Bayern Maximilianstr. 35/3 1. 
. c Leopoldstr. 38/2. 
.Baden Amalienstr. 77/2 1. M. 
Wiil'ttemberg Briennerstr. 56/2. 
Rbeinpro~jnz Gabelsbergerst. 7/1 r. 
Brandenbnrg Jägerstr. 12/2 l. 
Westphalen Nordendstr. 22 f/ll. 
Hessen-N. Adalbertstl'. 10/0 r. R. 













Jnr •. '. 
Jur. 
Dessan Anhalt Elvirastl'. 27/2. 
Stadthagen Schaumburg~Lippe Goethestr. 03/31. 
Münchshöfen Bayern Dachauerstr. 155/1-
Miloslaw. . .Posen Adatbel'tstl'. 28/1 I. 
Unken Oeeterrei~b Georgianum. 
Gross-Glogau SChlesien Augsburgerstr. 8/0 JU. 
Putbus Pommern Türkenstl'. 80/1 r. 
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Name. IStudium·I··' .. Heimat;·· ,. Wohmtng. 
Raddünz Walter Jur. Cassel Hessen-N. Türkenstr. 71/2 l. 
Rademacher EmU ' Med. Uldendorf Hannover Ilandwehrstr, 45/2. 
Badisch Paul Jnr. Magdeburg Pr. Sachsen Amalienstr. 21/2. 
Radloff Artur Med. Neubrandenburg Mecklenb.·Str. Theresienstr. 54. 
Badloff .Gottfried Phil. Parchim . Mecklenb.~Schw. Türkenstr. 79/l. 
Radloff Wilhelm' Gesch. Neubrandenburg Mecklenb.-Str. Adalbertstr. 36/3. ' 
RadossawljewitschMilan Staatsw. Be1grud Serbien Zieb1andstr. 8/1. 
Radspieler Alfredl N.-Philol. Neuburg ,: Bayern Briennerstr. 3l/1M. 
BadziejewskiKalikst. v. Staatsw. Zielniki Posen Neureutherstr; 8/2 I. 
Bäder' Josef Phil. München Bayern Orleanspl. 1/2 r; 
Raff Paul Jur., Stuttgart Württemberg Akademiestl'. 21/0'1. 
Rahm Edual'd Philol. Obernzenn Bayern Arcisstr. 58/1 1. 
Bahm Heinrich Forstw. Pegnitz ,( Hessstr. 86/2. 
Bahm Malt Med. Hof Kapuzinerstr. 35/1 1., 
.Rahm 'Dheodor Forstw. Pegnitz Schraudo1phstl'.28/0~. 
Baich Wilhelm Jur. Ottobeuren ( Schnorrstr. 7/3. 
Baisch Rudolf Math. Pforzheim Baden Hessl'!tr. 32/3. 
Rl1kutz Robert Med. Kiel-Gaarden Schleswig-H. Lindwurmstr. 55/4 . 
.!Rall Gottfried Theo1. München Bayern Georgianum. 
Rall Moritz l\:Iatb. Stuttgart Württemberg Adalbertstr. 35/3. 
BaU Oskar Pharm. Straubing Bayern Gabe1sbergerstl'. 9/2 I . 
.Rambold Johnnn Philol. Buchbach . ( Türkenstr. 22/2 II. A. 
Ramm Gustav Adolf Jur.· Berlin Brandenburg Ada1bertstr. 84/1: 
Rampf Karl Philol. Wasserburg a/r. : Bayern Georgenstr. 54/2. 
Bankl Ulrich Jur. . Inchenhofen . ( Steinstr. 57/3. 
Rapp Franz Chem. Erfurt '. ' Pr. Sacbsen Wittelsbcbpl. 2/3 II.A. 
Rasel Eduard . Ohem. Schnaittenbach . Bayern Schellingstr. 46/4. 
Rasp Karl Pharm. München Ludwigstr. 2/3. 
Rassler Josef, Frhr. von Jur. Scbl. Weitenburg Württemberg Schellingstr: 57/1. 
Rath Karl Pharm., Neuenahr Rheinprovinz Hirtenstr. 8/2. 
Batiborund CorveyEgon, Jur. Müncben ' ,Bayern Habsburgerpl. 5/2. 
. Prinz von 
Batschke Kar! N.·Philol. Kal'lsruhe 
Battel Georg . Dent. Bamberg 
Rau l<'riedrich Staatsw. Zweibrücken 
Rau Josaf Jur. Amberg 
Rauber Fritz Med. Meersburg 
l{nuch Johann Phil. Pähl 
Rallchensteiner Alois Pbilol. Tiefenhach 
:!Rauchensteiner Martin Philol. Geisenhausen 
-:Rauck Alois Jur. Hammelburg 
Bauh Robert Jur. Gemünden 
Rauscher aufWeeg,Hl1go Jur. München 
.' Baden Zieb1andstr. 34/3. 
Bayern Sendlingerst.57/21.M. 
( Adalbertstr. 43/8 r. 
( AdaJbertstr. 47/0. , 
Baden Scbillerstr. 21/3. 
Bayel'n Klenzestr. 42/2 R. 
( Georgenstr. 37/1. 
'e Hohenzollernstr.76/1. 
Reitmorstr. 25/3 1. 
Amalienstr. 6Oa/2. 
Maximiliansstr.18/21. 
Ritter \lnd Edler von 
·Rautmann Barmann Med. Bad Harzburg Brauns~hweig Schillerstr. 9/1 r. . Cottbus Brandenburg Theresienstr. 29/3 R. Rnwald Gustav Jur. 
Rawdymann Jankel Med. 
Raymann Rudolf l\:Iath. 
lRebsomen Alexander Jur. 
Reoheriberg Hans, Frei- Jut. 
Wolkowysk Russland Schleissheimst. 71/2 r. 
St. Gallenkappel Schweiz Blütenstr •. 2/0 r. 
Eichbofen Eisass-Lothr. Theresienstr. 60/1. 
Werningerode aiR. Pr. Sachsen Franz Josefstr. 4.6/1. 
herr von 
Rechenmachel' Ludwig JUl'. Regensbtirg 
:Recke Hilmar, Freiherr Forstw. SchI. Neuenburg 
. Bayern Neureutherstr.24/3.1. 
Russland Amalienstr. 82. 
von. der 
Red witz Erich, Frhr. von Med. 
l~eek Obto Med. 
München 
M~ngede ' 
. Bayern Königinstr. 57/0 r. 
W estphalen Goetbestr~ 38/2 r, 
108 
Name. IStuditun.( Heimctt. 
,--
Woltnung. 
Reeker Fritz Jur. Dnmgarten Pommern Türkenstr. 80/1 r. 
Regensburger Albert Med. Augsburg Bayern Gabelsbergerstr. la/3. 
Regeusburger Ernst Jur. .A.ugsburg . ( Gabelsbergel'str. ln/S • 
Reger Hans, N.-Philol. Bayreuth Amalienstr. 81/3 1. 
Regler Sebastian Jur. Süss Nordendstr. 20a/1. 
RClgnat Karl Staatsw. München Metzstr. 6/1. 
Regnault Alexander Jur. Frankentbai Amalienstr. 7/0. 
Rehbach Wilhelm Philol. Regensburg Schellingstr. 10/1 r. R:. 
Rehnitz Friedrich Philo1. Weissenburg ( Amalienst.19/1r. S.A. 
Reich Kurt Pharm. Loslau Schlesien Dachauel'str. 9/1. 
Reichardt Felix Med. Bautzen K. Sachsen Maistr. 56/2. 
Reichardt Kurt Staatsw. Dessau Anhalt Galeriestr. 11{1. 
Reichart Benedikt Theol. Enisried Bayern Königinstr. 71 R. 
Reicbel Hans Med. München ( Mariahilfplatz 17(1. 
Reichel Wilhelm Theol. Dillingen Veterinfirstr . .,10/0. 
Reichelt Hans Math. Bayreuth Schnorrstr. 7/21. 
Reichen berger Ferdinand Jur. Premenreuth Zentnerstr. 1/3. 
Reichenberger Georg Jur. Gangkofen , Blü tenstr. 1/2. 
Reichert Alfred Math. EssJingen Württemberg Clemensstr. 4{2 I. 
Reichert Engen Jur. Hannover Ha.nnover GIUckstr. 7/1. 
Reichert Jakob .Tur. Mannheim Baden Türkenstr. 61/2 I. A. 
Reidenbach Rudolf Natw. Rebborn • Bayern Schnorrstr. 2/4 1. 
Reil Moritz Philol. Augsburg ( Nordendstr. 71/3. 
Reiling Ernst Jur. Zeitz Pr. Sachsen Augusteustr. 96 oll 1. 
Reimann Fritz Ju!'. Neustadt O/S. Schlesien KurfUrstenstr. 9/2. 
Reimer Simon Jur. Forth i/W. Bayern Adalbertstl'. 32/3 1. 
Reimers Adolf Dent. Tatiug Schlcswig-H. Pettenkoferstr. 10u/3. 
Reinach Adolf Jur. Mainz Hessen-D. Luisenstr. fl9/B 1. 
Reinau Erlch Ohem. Lörrach Baden Sch wanthalerstr. 68/1. 
Reinbeck Martin Ohem. Torgau Pt. Sachsen Luisenstr. 67/2 1. 
Reinecke Rudol! Med. Eisenberg Sachsen-AIt.enbtug Landwebrstl'. 29/2. 
Reiner Georg Jur. HaibUhl Bayern Schleissheimstr.112/2. 
Reinhard Ewald PhiloI. Saarbrücken Rheinprovinz Adalbertstl'. 13/3. 
Reinhard Hans Med. Hildesheim Hannover Maistr. 17/3 1. 
Reinbardstoettner Al- Med. München Bnyern Pappenheilllstr. 17/3-
fred von 
Reiniger Franz Xaver Philol. Gerolsbach , Nordendstr. 39/1 I. 
Reininghans Max Jor. Letmathe Westphalen Türkenstr. 69/2 r. 
Reinwllld Kar! Philo1. Lindau ' Bayern Schellingstr. 59/3 J. 
Reinwaldt Heinrich Philol. Hohenwaugelin Mecklen b.·Schw. Nordendstr. 25/S. 
Reis Gustav Ju!'. Darmstadt . Hessen.D. Türkenstr. f:5/1. 
Reis Kar! Philol. ' Speyer Bayern Kaulbachstr. 69/0 1. 
Reisacber Ignaz l\1:atb. Rottach Gde. St. Lorenz , « Nenreutherstr; 29[3. 
Reisch Bernard Jur. Köln·Deutz Rheinprovinz Türkenstr. 71/1. 
Reiser Anton JUT. München Bayern Hel·z.Heinrichst.18/'t. 
Reiserer Hermann Jur. München K. MaximilianeuDI. 
Reisinger Georg Theol. Röhrmoos Georgianum. 
Reisinger Peter Math. Straubing ( Sohleissheimstr. 81/4. 
Reismüller Georg N.-Philol. l~egensbul'g . ( K. MaximilianeuDI. 
Reiss Karl Jur. Bel'Wangen Baden Hildegardstl'. 2 b/ll. Reissdol'f Kar! Pharm. Köln Rheinprovinz Steinheilstr. 20/1 IU. Reisser Jakob Philo1. W olkertshofen Bayern Schwindstr. 14/2 1. Reither Hans Med. Nürnberg Fnlkenturmstr. 6/1. 
Reitinger Jose! Dent. Schmitzdorf Rumfordst. 4/2. 
Reitlinger nudolt' Jur, München Albreohtstr. 29/1. 






Reitzenstein Hermann, Jur. Dillingen . Bayern Rückertstr. 5/1. 
. Freiherr von 
Relius Hermann Jur. Stumsdorf Pr. Sachsen Kniserstr. 24/2. 
Rembold Otto Jur. München Bayern KarIsplatz 15/2. 
Remme'End Philol. Bevergern Westphalen Veteriniirstr. 4/3. 
Bemmets Theodor Med. Honllef Rheinprovinz Mathildenstr. 12/1. 
Renauld Emilie, Edle v. Phil. Ingolstadt Bayern Kaulbachsbr. 85/0 I. 
Kellenbach-
Rendie Fritz Philol. Unterroth < Herzogstr. 11/3 r. 
Renkel Wilhelm Jur. AugRburg Arcisstr. 51/3. 
Renner Ferdinand Med. München TheJ'esienatr. 71/1. 
Renner Ludwig Philol. Neu-Ulm Herrnstr. 34/3. 
Renner Otto Natw. Neu-Ulm , Herrnstr. 34/3. 
Renning Julius Ohem. Leipzig K. Sachsen Gabelsbergerstr. 2a/2. 
Renz Kurt Ohem. Stuttgart Württemberg Jägerstr. 6/2. 
Reppnn Karl Med. Riga Russland GÖrresstr. 27/1. 
Resch I~naz Natw. Kalocsa Ungarn Oettingenstr. 16. 
Resch Wilhelm Jur. Metz Elsass-Lothr. Amalienstr. 71/4. 
Reschreiter Maximilinn Jnr. München Bayern Amalienstr. 43/1 G. 
Resenscheck Dr. Friedr. Ohem. Erlangen Dachauerstr. 4/2 1. 
Rest Anton Med. Schrobenhausen c Fraunhoferstr. 22/3 r. 
Retemeyel' Friedrich Forstw. Braunschweig Braunschweig Schönteldstr. 5/3. 
Reth Hans Math. München Bayern Schellingstr. 67/2 r. 
Rettig Julins Dent. Heidelberg Baden PilotYllb·. 7/2. 
Rettinger Hans Staatsw. Karlsruhe ( Adalbertstr. 27/1. 
Reus Anton Jur. Albstadt Bayern GeroUstr. 10/2. 
ReUBS Hans Jur. Köln Rheinprovinz Glückstr. 11/1 r. 
Reuss Hermann Med. IngoIstadt Bayern Leopoldstr. 46/21. 
Revers Hnns Med. Halberstadt PI'. Sachsen Müllerstr. 50/1 r. 
Reye Edgar Med. Hamburg Hamburg Lilldwurmstr. 159/2 r. 
Reyscher Kar! Philol. Riedenburg Bayern Zentnerstr. 1/3 r. 
Rheinbahen Wilhelm, Jur. Fritschendorf Brandenburg Amalienstr. 26/0. 
Freiherr. von 
Rhein herger Engen Pharm. Kaiserslautern Bayern Schellingstr. 40/2 I. R. 
Rheinboldt Otto Staatsw. Kadsruhe Baden Adalbertstr. 7/3. 
Richardt Hleronymus Med. Effelder Pr. Sachsen Goethestr. 38/3. 
Richter Anton Jur. München Bayern Klenzestr. 51/2 r. 
Richter Georg Med. Liegnitz Schlesien Heustr. 5/0. 
Richter Georg Phi!. Dresden K. Sachsen Ohmstr. 5/4. 
~ichter Leo ' Staatsw. Posen . Posen Bnrerstr. 72/2 r • 
Richter Ludwig N.-Philol. Zweibrüclten Bayern Isahellastr. 47/2 1'. 
Riohter Siegfried Jur. Miinchen ( Klenzestr. 51/2 r. 
Richter Wilhelm Phi!. Wandsbeck Schleswig-H. Neureutherstr. 15/1. 
Richter Wilhelm Natw. Hamburg Hambllrg Zweigstr. 3/2. 
Richtering Kar! Jur. Burgdamm Hannover Barerstr. 53/1 r. 
Richters Kal'1 Natw. Frankfurt alM. • Hes~en N. Amalienstr. 24/4. 
Rid Heinrich Jur. Unter-Igling ... Bayern Schraudolphstr. 27/1. 
Rieckenherg Heinrich Med. Mandelslob Hannover'Rothmundstr. 5/2 J. 
Ried Konrad Jur. Landshut Bayern Mathildenstr. 10/2 r. 
Ried Michael Jur. München 
, Mozartstr. 21/0. 
Riedelbeck Bartholom. Mnth. Freising « Pfandhausstr. 1/0. 
Rieder Anton Jut'. Pfaffenhofen a/I1m Barerstr. 78/3 r. 
Rieder Ferdinand Philol. Annweiler Hohenstaufenstr. 2/3. 
Rieder Hans Math. Berg Bnrerstr. 64/41. 
Rieder Josef PhiJol. DingolJing Zieblandstr. 13/1 1. 
RiederMattbli.ns Phi!. Her-Xheim ( Neureutherstr. 1/3 r. 
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Riedl v~Riedeusteiu Erik Natw. 
Riedle Franz N.·Philol. 
Riedle WiJhelm Philol .. 
Riedlinger Friedrich Jur. 
Riedmeier Emmeran Jllr. 
Riedmiller Norbert Philol. 
Riedner Konrad Phil. 
Riefier Konrnd Med. 
Riegel Wilhelm Jur. 
Riegner Julius Pharm. 
Riemann .Albert Philol. 
Riemann Georg Med. 
Riemel' Franz Theol. 
Riepl Josef Philol. 
Ries Johann _ Philol. 
Riese Heinrich Philol. 
Rieser Gustav Pharm. 
Riess Gerhard Jur. 
Riester Heinrich Med. 
Rieth Jose! Jur. 
Rietzsch Ernst Jur. 
Riezler Kurt Philol. 
Riffart . August Med. 
Rinck Paul . ' Jur. 
Rindfi Alfred Med. 
Ritt Peter Jur. 
Ritter' Feli" . Med. 
Ritter Friedrich Jur. 
Ritter Georg Jur. 
Ritthausen Horst Med. 
Ritzel'ow Releue Natw. 
Rizzi .Heinrich Staatsw. 
Rock Kurt JUl'. 
Rodet J,orenz Jur. 
Roderburg Alexander Ju\'. 
Röcbling Werner Jur. 
Rödelius Ernst Med. 
Roedenbeck Gustav Jur. 
Roeder Erich, l?rhr. von Phil. 
Roeder von Diersburg, Jur. 
Karl, Freiherr 






























Prag Böhmen Amalienstr. 28/1 r. 
Ostrach Hohenzollern-Sigm. Neureutherstr. 6/2 r. 
Kempten Bayern Pesenbachstr. 4a R. 
Radolfzell Baden Türkenstr. 54/2 S. 
A-Iünchen Bayern SchellingRtr. 9/2 r. 
Augsbnrg « Bnrerstr. 70/1. 
Weyersfeld Kaiser~tr. 47/3. 
Nesselw:mg Jägerstr. 12/1. 
Augsburg Hildegardstr. 12/2. 
München . ( Marin Thcl esinstr. 6/t). 
Paris Frankreich Amalienstr. 18/4 I. 
Nördlingen Bayern Königinstr. 77/3 I. 
Pfarrkirchen Georgianum. 
Unterumbach Amalienstr. 18/1 R. 
R('gensburg, ~ Schralldolphst. 20/2 r. 
RudoJstndt Schwarzbul'g-R. Kniscrstr. 26/3 I. 
Ichenb:msen Bayern Dachnuerstr. :-19/3. 
Kolberg Pommern SchE'llingstr •. 71/2. 
Landnu i/Pf. Bayern Dnchauerstr. 4/3. 
München . « Biedel'stein 8. 
Kircbberg I K. Snchslln Sflhnorrstr. 3/1 I. A. 
München Bayern .Marktstl'. 9/2. 
Köln Rheinprovinz Plinganserstr. 24/2 r. 
Kaiserslautern Bayern Gnbelsbergerstr. 2 n. 
Lambsheim ( Barerst,r. 47/2 111. 
München c Aenss. Wienerst.103/1. 
Aachen-Burtscheid Rheinprovinz Schommerstr. 10/21. 
Kaiserslautern Bllyern Albrechtstr. 35/2 I. 
Ho! « Adl11bertstr. 36/1. 
Wil8druff K. Sachsen Lindwllrmstr. 91/3 I. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 46/2. 
Bayreuth Bayern Friedrichstr. UJ/2 J. 
Ansbnch « Amalienstr. :l2/'J r. 
Nittingcn « B1umcDHtr. 25/1. 
Aachcn Rheinprovinz Kuulbachstr Soll. 
Saarbrücken < Galcdestr. 21/1 1. 
Haruhurg Hamburg Schillerstr. 26u/2. 
Braunschweig Brnunschweig Schellingstr. 1/0. 
Stuttgart WÜl'ttcmberg JägeJ'str. 1/3. 
















Schlesien Arualienstr, 65/2 r. 
Braunschweig MaiHtr.· 53/2 r. 
Bayern Schcllingstl'. 64/2 r. 
Tht'resienstl'. 23/2. 
Nordendßtr. 7/2 1. 
Staatshahnbüus. 18/8.2 c Schrauclolpbstr. 30 
Elsass-Lotbr. Neureut,hel'str. 21/3. 
Oesterreich Schillerstr. 35/2 1. 
Bayern Adulbertstr. 46/2 I. 
Westpbalcn Türkenstr. 52/2 1. 
.Bayern Georgianum. 
Mecklenb.-Sohw. Herzollstr. 9/2. 
Rheinprovinz Barerstl'. 38. 
Posen Türkeustr. 37/1. 
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Rohe Maximilia'n . Natw. 
Robleder Werner Jur. 
Rohlfing Rudolf Ju1'. 
Roblmlinn Bernhard Jur. 
Rohmami Ferdinand Philol. 
Rohnfelrler OLto Forstw. 
Roland'Ludwig Pharm. 
Roll Albert Jur. , 
Roseher Anna Philol. 
Rose Rudolf JÜr. 
Rosenbach Adolf Natw. 
Rosenber~ Bruno Jur. 
Rosf\nberg Friedrich Jur. 
Rosenberg Oskar !\fed. 
Rosenberger, Adolf Forstw. 
Rosenberger Simon Jur. 
Rosen busch Hans Med. 
Rosendahl Hugo Jur. 
Rosen'eid Fritz Med. 
Rosenfeld Israel Med. 
Rosenhaupt Kar! ' Jur. 
Rosenstern- Iwan Med. 
Rosenstingl Walter Med. 
Rosenthlli Artu1' Math. 
Rosenthai Artnr Dent. 
Rosenthai Kurt Arnold Jnr. 
Rosenthai Otto Chem. 
Rosenzweig Franz !lied. 
Rosner Kar! Ju1'. 
Rossbau~r Josef Philol. 
Rossber~ Konrad Philol. 
Rossi Anton !lied. 
Rosskopf Karl N.-Philol. 
Rossmüller Georg Jur. 
Rost Puul Philol. 
Roth Auton Germ. 
Roth Georg Jur. 
Roth Georg Math. 
Roth Josef Math. 
Roth Vlktor Med. 
Rothenfeider Eduard Med. 
Rothenrelder Franz Phil. 
Rothent'elder Ludwig Gesch. 
Rothf't'Js Kurt Jur. 
Rothlnuf Leonhard Chem. 
Rothmllyer AndreRs Theol. 
Rothmeier Hllns Math. 
Rothschild Hllrry Med. 
Rothsl'hild Julius Med. 
Rotta Walter Ohem. 
Rubach Hans Jl1r. 
Ruht'u Louis Med. 
Rubenbauer Jobann Philol. 
Ruckdes('hel A.lfred Philol. 
Rudolph Fritz Philol. 





I: -"-~ , 
., -Bayern!schellingstr. 8011. ", 
: .' WestpreussenlTheresienstr. 30/2 G. 
;EIsass-Lotbr. Barerstr. 51/2. 



















I Bayern Blütenstr. 25{3. 
Ziebhindstr. 14/3 r. 
Dachauerstr. ,9/2' r. 
Elvirastr. 16/3. 
- e Inn. Wienerstr. 13/1. 
WestPhalenlGeOrgenstr. 56/3. 
Hannover Augustenstr. 8/3 m. 
Posen Barerstr. 43/2. 
HannoverlAdalbertstr. 49/2 r. 
• Posen Klarastr. 6/1. 
Bayern Amalienstr. 46/2. 
:, • Fraunhoferstr. 7/3;, 
. < Fürstenstr. 6/1. 
RheinPfoVinzlKurfürstenatr, 62/3 r. 
, Bayern Maistr. 17 h/3 r. R.' 
Russland Kurfürstenstr. 31/3 r.-
Bayern Türkenstr. 44/2 r. 
. Hannover;Maistr. 17/2. 






": ,BayernIMannhardtstl" 6/2 r. 
























Sachsen-W."-E. Türkenstr. 6/4. 
: Bayej:n Schwanthalerstr.20/3. 
Hessen-N. Pettenkoferstr. 17/3. 
Bayel'n Blütenstr. 3/3. 
e j Türkenstr. 22/11. r. A. 
K. Sachsen Neureuthel'str. 3/1 r. 
Hessen-N. Jägerstr. 5/1 1. 
Baye~n Comeniusstr. 3/1 I. 
RlIspstr. 4a/1. 
Schellingstr. 58/1 r. R. 
Franz Josefstr. 42/2 1. 
< I Earerstr. 70/3. 
Hessen-D. Kurfürstenstr. 61/2 r. 
Bayern Neureutherstr. 4/1 1 •. 
Landwehrstr. 32/0 I'. 
" Brudel'str. 3/2. 
< Bruderstr. 3/2. 
< Josefsplatz 4/1 1lI. 
Hessen-N, BliHenstl'. 4/1. 
Bayel'n Adelgundensh·. 13/3 1. 
,e Geurgianum. 
< Schleissheimerst.81/1. 
Hessen-N. Goethestr. 49/0. . 
< Goethestr. 7/3 I. 
K. Sachsen Gahelsbergerstl'. 29/1. 
Oldenburg Adalbertstr. 13/1 r. 
Hannover Laudwehrstr. 49/2. 
Bayern Zieblandstr. 41/2 1. R. 






Mecklenbg .• SchW. Amalienstr. 35/1. . 
Württemberg Schellingstr. 4.0/1. 
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Rudolph Karl 















































Salis Hanf? von 
SalIer Hans 




















































































Ostpreussen Lud wigatr. 17/1. 
Oeatljrreich Rawbergstr. 7/2. 
Rheinpfovinz Falkenturmstr. 4/3 1. 
:Bayern Senefelderstr. 9/1 r. 
Baden Prannerstr. 11. 
Hesscu-D. Blütenstr. 11/1. 
Rheinprovinz Goethestr. 47/2. 
Hannover Adnlbertstr. 44/2. 
Bayern Kaulbncllstr. 29 G. 
Rheiuprovinz Milillingerstr. 4/1. 
Brande,nburg Ungererstr. 90[4. 
Bayern Heilmannstr. 19. 
Hes~en-N. Amnlienstr. 3B/3 R. 
Bayern Herzogstr. 42/3. 
Rheinprovinz Landwehrstl'. 42/3 r. 
Württetnberg Maistr. 1[1. 
Bayern Türkenstr. 60/3 r. 
Hessen-D. Neureutherst. 7/2 r. R. 
Baden Türkenstr. 69/3. 
Rheinp~ovinz Türkenstr. 44/1. 
:Bayern Königiustr. 10/0 r. 
Reitmorstr. 31/3. 
Neureutherstr. 19/3 r . 
« Schwindatr. 3/3 I. 
• c Georgianum. 
Oldenburg Türkenstr. 58/1 r. U. 
Bayern Adalbertstr. 3la/1. 
Elsass-Lotbr. Wittelsbnchpl.3/2I.A. 
Westphnlen Holzstr. 7/4 1. 
Russland Neurel1therstr. 4/3. 
. l{ayern Aeuss.Prlnzregentstl·.r.[:I. 
Badeu JosefBplatz 5/1. 
Brandenbul'g Türlcenstr. 94/1. 
« Türkenstr. 36/2. 
Lippe-D Landwehrstr. 40}3 r. 
Brandenburg Maistr. 60/1. 
Olc1enbnrg Leopoldstr. 77[1. 
Schleswig-H. Blütenstl'. 15/1. 
Bayern Georgiunum. 
Oldenbur!l; Gabelsbel·gerstr. 7[3 G. 
I'.ayern Adalbertstl'. 27/2 r. 
~usRlaud Schellingstr. 37[2. 
Hamburg Türkenatr. 55/4. 
Bayern Türkenstr. 58/1. 
Württemberg Rottmanustr. 3/2 I. 
Bayern Sicgesstr. 19/1. 
Schweiz Landwehrstr. 12[4:. 
Bayern Scbellingstr. 122/11". 
Westphulen NOl'dendstr. 5. 
Hessen-N. Luiseustr. 45/2 1. 
Eleass;Lothr. T.uisenstr. 60/0. 
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:flalos('hin Viktor JUT. Berlin Brandeilburg Briennerstr. 24a . 
. Salzberger Ferdinand N.-Philol. Lam Bayern Zieblandstr. 36/2 1. 
;Salzberger Lili Med. Ingolstadt c Königinstr 8/2.' 
;Salzberger Max Med. Erfurt Pr. Sachsen Spito.lstr. 71/s/1 I. 
·So.lzgeber Karl Jur. Amberg Bayern Augustenstr. 13/1 r. 
Salz mann Oskar Med. Eisenach Sachsen·W.-E. Neureutherstr. 8/3 r 
.Sambraus John Gescb. Boizenburg MeckIenb.-Schw. Zieblandstr. 14/2 • 
. Sammereyer Josef TheoI. München Bayern Georgianum .. 
:Sammet Otto Pharm. Sch wäb.-Hall Württemberg Augustenstr. 95/2. 
ßnmter'" Artul' Jnr. Posen Posen Theresienstr. 58/2. 
Sandes von Hoffmanll Jur. Hamburg Hamburg Kaulbachstr. 40/0. 
Hanns-Heinrich 
Sandhage Gerhard Jur. Münster Westphalen Ludwigstr. 17/l. 
·Sandleben Albert Med. Magdeburg Pr. Sachsen Maistr. 17 a/11. 
Santelmann Theodor Gesch. Bröckel Hannover Gabeisbergstr. 7/2 1. R. 
Sato Kakllo Med. Oita Japan Waltherstr. 18/2. 
Satow Klri Jur. Rollwitz Brandenburg Kaulbachstr. 36/1. 
:Sauer Franz Dent. Berlin C Schwanthalerstl·. 63. 
Sanermann Hans PhiI. Kulmbacb-Blnich Bayern Amalienstr. 29/2 R. 
,Sauerwald Hans !lied. Bad Oeynhausen Westphalen Landwehrstr. 4'2/1. 
·Saugspier Stepban Theol. Fickenbof Bayern Georgianum. 
:Saule Max Jur. Ingolstadt ,C K. Maximilianenm. 
Sanr Al bert Philol. Beilngries c Schnorrstr. 3/2 Ir. A. 
=Saurer Josef N.-PhiloI. Landshnt , Schellillg~tr. 27/2 r. 
:Sauter Fritz Jur. Mkt. Nenhof n/Zenil ,'C Augustenstr. 88/1. 
So.uter Hans Jur. Ebersbach Dachauerstr. 141/1. 
;Sauter Hichard Pharm. Kemptfln Thalkirchnerstl'. 1/2. 
Savaete Eugen Jur. Augsburg Schellingstr. 4.0/2. 
ßaxinger Georg Med. Obern zell Schillerstr. 27/0 r. 
Scanzolli von Uchteu- Jur. Rosenheim . Galeriestr. 18/2 r. 
fels Gustav 
:Scbuab Otto N.·Philol. Hamburg, Hamburg Türkenstr. 80/0. 
;Scbaal Hubert Uhem. Reimshach Rheinprovinz Isabellastr. 12/3 r. 
,Schacbtner A ugustin Jur. Taufkirchen Bayern Schleissbeimst. 18/31. 
Schachtscho.bel Otto Philol. Krauichfeld Sachsen-Mo AdIl1bert.~tr. 23/0. 
;Schaedler Albert Natw. Vnduz Liech tensteill Theresienstr. 48/4. 
,Schäfer Gustav Philol. Jettenbach Bayern Türkenstr. 37/3 r. 
Schliefer Hans Jur. Neuwied Rheinprovinll Adalhertstr. 3:1/1 r. 
S.chaefer Hermnnn i::ltaats\\'. Strassbul'g Elsass·Lothr. Augnstenstr. 1<J5/2. 
Schäfer Karl l\ied. Wattenheim Bayern Augshurgerstr. 23. 
Schäfer Konrad PhiloI. Viel'ilen Rbl'inprovinz Türkenstr. 58/1 r. 
ßchäfer Ludwig Jllr. AugshUl'g Bayern Schellingstr. 99/1 I. 
Schaerer Robt'rt .M:ed. München • Trogerstr. 34/3 I. 
:Sehaefet Rudolf Med. Karlsruhe Baden Dachallerstr. 5/2. 
. Scbiifiel' Alhrecht Philol • Hannover Hannover Wltte)sbachpl. 3/2 III. A. 
·Schllefftll' Alfred Phnrm. Brauitz Schlesien RiI·h. Wugnerslr. 3/0 1. 
:Schäfflel' Ludwig Med. Gernzell Bayern Rosenheimerstr. 2/11. 
:Schärdinger Lnd\vig Pharm: Neukl!'chen Löwenl!1'\lhe 5/3. 
:Scbätz Äup;ust Jur. Münt'hen Miillerstr. 3/3. 
,Schal'tz Johann Jm'. r.lünchen Möllerstr. 3/3 1'. 
Schnetzler l{udolf Philol. Hersbruck Adalbel'tstl'. 14/2 r. 
S~haezler Dl'. Wolfgnng, Jur. ilugsburg .t Fiirstenstr. 2/1. 
Freiherr von 
i< Scbellingstr. 36/3 m. Sch a ff J osef I ~Inth. rbel'lauterbach 
Sl'huffl'ath Mmc Jur. Schleiden Rheinprovinz Türkenstr. 60/1 J. II. A. 












Scballer ,Otto Pbi!. 
Scbamperg .:A!exauder Med •. ' 
Scbamher~ Ecluard Jur. 
Scballen Julins Med. 
Scbardt Ollkar Jur. 
Scbad Hans N.-Philol. 
Scbarmann August Jur. 
Scbarnald Anton Theol. 
Schatz Kar] Jur. 
Schattm . Hermann Med. 
Scbaumberg Anton Philol. 
Scban~sValeutiu Med. 
Schecber Ludwig Jur. 
Scheckeupach Julius Math. 
Scherller Matthäus Pbilol. 
Scheel Alfred Staatsw. 
. Scheele Kar! Jur. 
Schefft'r Palll Phil. 
Scheidel Aclam Theol. 
8cheidler Konrad Jur. 
Scheiff .. le Karl Med. 
Schein ,Theodor Med. 
Scheitz Wilhelm Natw. 
Schelen?,; KU,rt Med. 
Scbelleubel'g Ernst Med. 
Sc:hellenherg Gustav Bot. 
SchelleI' Albert Jur. 
SchelleI' Edl1ard Pharm. 
Schels Josef N.-Philol. 
Schenk v Geyern Ernst, Med. 
Freiht'rr 
Scberer Hermann 















Schifft'r E, win 
St:hiff~rs Kar1 
Schileher Alexius 





























. Bayern Haimbauserstr 23/1. 
'Elsass-Lotbr. Lindwurmstr. 23/1. 
. Bayern Zweigstr. 3/2 J. 
K. Sacbsen Promenudeplat7l 19. 
StuttlZart Württemherg Theresienstr. 104/1 G. 
Apabdau Brandenburg Goethestr. 39/1 I. ' 
Müncben Bayern MaximiliauHpl. 23a/l. 
C ESI'h Luxemburg Schillerstr. 8/2. 
München Bnyern Georj.(enstr. 66r2 m. 
Freising ( Kaiserstr. 63/1. 
Darmstadt Hessen.D. Ll1clwigstr. 17/1. 
, München Bayern Sendlingerstr, 63/3. 
Neustaclt i/Schwarzw. Baden Türkenstr. 50/2 I. 
Frankfurt alM. Hessen·N. Luisenstr. 46/3 r. 
Nürnberg Bayern Müllerstr. 44/3. 
Merlin Brandenhurg Landwehrstr. 7/2. 
Speyer Bayern Allgustenfltr 94/1 J. 
Eichelsee . ( Herzogstr. 32/2. 
Schwahegg , Knrf'ürstenstr. 2/3. 
Marburg Hessen.N. Römerstr. 29/3. 
Emmerich Rheinprovinz Jfigerstr. 12/l! r . 
Düsseldorf «Königin~tr. 57/3 1. 
Marktgraitz Bayern Blumenstr. 61/0. 
Nabburg , Georgenstr. 50/1. . 
PlieniDgen Württemberg Lindwurmstl'. 51/3 r. 
Bakn Russland Augustenstr. 114/21', 
Meerane K; Sachsen Rottmaullstr. 7/3. 
CaHspl g,"sBen-N. TürkenRtr. 23/'2, 
Mün~ter Westpbalen Dachnuerstr. 25/2 r. 
Wiesbaden Hesst'n-N. Karlstr. 43/3. 
Halle a/l:3. Pr. Sachsen Luiseu~tr. 68/3 m. 
Cohurg Sachsen-C.-G. Allgustenstr. 3/2. 
Haibach Bayern Kircbeustr. 27. 












Adalhcrtatr. 10/1 r. R. 
Königiustr. 81/2. 
'l'ür!tenst.22/2 r. m.A, 
Ainmillerstr. 20/2 r. 
Aiumillerstr. '20/2 r. 
( Nordendstr. 26/2. 
Baden Tiirkenstr. 76/~ !. 
Bayern Ziehlandstr. 12/2. 
Aronlicllstr. 21/4 r. R. 
Ziehlaudstr. 18a/2/1l. 
Mich .. Uohe b/Hilpoltstein , 
Wallersteiu , 
GÖI resst r. 12/3 I. 
Heasstr. 23/4 r. 
Neureutberstr.25/2/1l. 







c GlIbeIsbergerst. 9/21. 
, Scbillerlltr. 8/2 r. 
Brllndenburg Kurtiirllten~tr. 60. 
RheinproYinz Barer~tr. 76/1-IG . Bayern, eorgJanum. ( Amalienstr. 57/3. 
1:15 
Name" 1 IStudiUm:=f:I=· '=: ",,' ==~=e=im""a=f=' ==~=I===W="'o=z=m=U1=z=g=. = 
i 
Breslau ; ! .S()blesi~u Amalienstr. 14/3. ' , 
Niirnbel'g 'I.' Buyern Schrandolphst. 19/3 J~: 
Wolfegg Württemberg Goethestl'. 51/2 1. ; 
~;~!~f ;'1 R~!~~~~ ~~~I~~~:C\~::~. 5tdh.R.,: 
Dresden K. Sllchs~n Akademiestr. 9/1. 
Mifuchen Bayepl TheresiilDstr~ 43/3 r. : 
Achiller Erieb Jnfr 
Schiller Haus. Jur. _ 
Sohilling Karl Med. 
Schimauski .Josef· '; AIed. 
Sohiirlmer Jakob - Math: ') 
Schimp:ff Ernst von Jur. 
Schin Hans Math. 
Schindler Josef Theol. Berghausen . , . e Georgianum. 
Hellcilthal ~ Rheinproviuz Landwehrstr. 29/2 r. ~ 
'. Ahornberg Bayefn Nymphenbrgst. 14513.: 
Liibeck . Liibeek Amalienstr. 71/1 G. : 
Schink:' Hans :, Med. 
Sehinnerer Jobannes Phil. 
Schirach Hermann von Jur. 
Schirmer Berllhllrd Jl1r. 
Schirmer Malt: Med. 
Schirndiug Hans von Jnr. 
Schläger LudIVig Ju1'. ' 
Scblappinger .Hans Philol. 
SohledererKal'l' Pharm. 
SChlege.l Alfl'ed 'jN.-PhilOl. 
Schlegl Josef Philol. '. 
Schleiein Fritz Jur .. 
Soh~ichting Paul Philol. 
Schlick Hel'lllann Med. 
Schlieps Wilhelm Med. 
Schliomowitsch David Med. 
Scblögel Ludwig Philol. 
Schloss Karl Phi!. 
Schlotb Alfred Forstw. 
Schlüter. KUI·t Gesch. 
Schlumberger Kaspar v. Forstw. 
Schlumberger Otto '.: Natw; 
Sohlund Karl Pbilol. 
Schmaedel,Dr.llhil.Wolf· Ohem. 
gang Ritter u. Edler v. 
Schmalzl Josef Math. 
Schmedding Heinri('h Matli. 
Schmeer Eugen Jur. 
Sohmelzer Si~mllDd Jl1r. 
Schmetzer Wilhelm Phi!. 
Schmid Alfred Med. 
Schmid Anton Math. 
Schmid Anton Philol. 
Schmid Anton Phil. 
Schmid Ernst Med. 
Schmid Euchar .TuT. 
Sohmid Eugen 'l'heol. 
Schmid Frlluz Jur. 
Schmid Georg Phil. 
Schmid Johann Philol. 
Schmid Josef Theol. 
Schmid Josef Math. 
Schmid Karl Jur. 
Schmid Karl Philol. 
Schmid Kaspar Jur. 
Scbmid Ludwig Jur. 
Schmid Max Theol. 
Schmid Oskar N.-Philol. 
Hamburg Humbur~ 'l'heresienstr. 58/3 1. : 
Greifswald Pommern Schillerstr. 26 ß,3. ': 
Oberwaiz: Baye\'n Nordendst1'. 14/2. 
Nürnberg , ! Jägerstr. 6/0. ' ; 
ReiRbach , : Arcisstr. 44/3.' . ; 
München', : Land~bergel'~tr. 35/2 •. 
Ohemnitz K .. Sachsen Adalbertstr. 84/1 I. ~ 
KonzeU:.t Bayern Türkenstr. 33/1 ·S. 
Nürnberg . " Jnhnstr. 4/3. 
Schweriu Mecklenb.-Schw. Neureutherstr. 20/3 1'. 
Coburg Sacbsen-C.-G. Schillerstr. 21 a/2 I. ' 
Mitau RusslalJ,d Rinli:seistr. 3/3 I. 
Odessa. . ( Schleissheimst. 108/2.: 
Schwabmünchen Bayern Ma~smann~tr. 4/0. ' 
Alzey Hess~n·D Giselustr. 16/1. 
Nordheim . Bayern Nordenrlstr. 7/3 1. 
Braunschweig Braunschweig Amalienstr. 18/3. 
Schl.GuteubrunnenElsass·Lothr. Gi~elustr. 28/0. 


























Nenreutherstr. 14/3 I. 
Kau 1 bachstr. 46/1. 
Prannerstr. 1/2. 
Sohwanthalerst.51/2 r. 
e Türkenstr. 61/0 R. 
Württemberg Blütt'nstr. 9/1 r. 
Bayern Thalkircbnerstr. 43/2. 
Plinganserstr. 9. 
c Amalienstr. 47/2 !vI. 
e Georgianum. 
Württemberg Amalienstr. 55/1. 
Bayern Herrnstl'. 1/3 r. 






Kletzenstr. 3/3 r. 
c Dachauerstr.39/31. R; 
K.Sachs~n Neureutberstr. 19/3. 
8';' 
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Staataw. Konstanz Buden Luisensh·. 44/1. 
Philol. Scbambaupten Bayern Hessstr. 48/0 r. 
Jur. Seeleuten c Marienstr. 2/2 1. 
Jur. München c Frauenstr. 5/3. 
Phil. Laihach Oesterreich Theresienstr. 78/3. 
Jur. Hamburg Hamburg Georgenstr. 53/0 r • 
Med. Ludwigslust Meckleub.-Schw. Landwehrstr. 8~h/ll. 
Med. Wemding Bayern Stepbtm~pl. 1/2 r. 
Forstw. Eismaunsberg c Zieblandstr. 12/1. 
Jur. Barmen Rheinprovinz Schellingstr. 59/3. 
Foretw. Reval Russland Akademiestr. 9/2. 
ehem. Wien Oesterrelch Earerstr. 67/2 1<. 
,,"ur. Waldsassen Bayern Adelheidstr. 4/4. 
Phi!. Frankfurt arA!. Hesl<en·N. Römerstr. 15/2 1. 
Pharm. Mooshnch Bayern Augustenstr. 80/1. 
Jur. Bamberg c Hel'rnstr. 5/2. 
Jur. WolfratshauBen (Bnrerstr. 70/1. 
Philol. Lahr Baden Schellingstr. 58/3. 
Med. Plauen i/V. K. Sach~en Sehubertstr. 2/0 r. 
ehem. Döhren·Wa1dhauaen Hannover Nordendstr. 23/0 r. 
Jur. LandsheJg a/W. Brandenhurg Neureutherstr. 17/2. 
Staatsw. München Bayern Lessingstr. 1/0. 
Med. München c Erhardtatr. 80/3 r. 
Real. München Hessstr. 21/2. 
Jur. Willklarn c SchraudolphRtr 113/2r. 
Med. Schwerin Mecklenb.-Schw. Landwehrstr. 32 bill. 
N.·Philol. Bonnland BuyernlThereSienstr. 49{2. 
Jur. Schwerin Mecklenb.-Schw. Landwehrstr. 32b/31. 
Phil. München . Bayern Kllulbachstr. 6311./3. 
Jur. Dresden K. Sacbsen Wlttelsbacherp1.3/1 4.E. 
Natw. Altona SchleRwig.H. Amalien~tr. 5/'2. 
Natw. Bischotswald Pr. Sachsen Dachauerstr. 22/2 r. 
Jur. Vilich Rheinpl'oviuz Flil'stenstr. 14/'2 R. 
Philol. Hannover Hannover Amalienstr. 85/2. 
Jur. ~üncheu Bayern Augnstenstr. 9~!3 r. 
Med. Berlln Brandenllurg Heustr. 13/1. 
ehem. Mannheim Buden Türkeustr. 61/211. A. 
Philol. Donsieders Bayern Neul'euthel'str. 25/31. 
Philol. Vagen Amulienstr. 57/31. 
. Med. Vohenstrunss Goethestr. 46/3 1. 
Jur. Holzkirchen Goethestr. 52/1. 
Jur. Wachenheim Kaiserstr. 35/2. 
Jur. Ebern Gahe1sbergerstr.7/3G. 
Zoo!. Würzbnrg c f!chwindstr. 26/1 1. 
N.-Philol. München c Lilienstr. 00/1. 
Jur. Barr Eisnas-Lothr. Schwilldstr. 20/3. 
Phi!. Regensburg Bayern Tegernseestr 1/3. 
Med. Stolht>rg Rheiuprovinz Goethestr. 44/11'. 
Jur. Aachen c KöniMinstr. 101/0. 
Med. Orenbllrg Rllsqjand Lindwurmstl'. 37/3 r. 
Med. Bleckede Hannover RottlllunnRtr. 14/2 1. 
PhiIol. Karlsruhe Bnden Georgenstr 54/3. 
Philol. Offenhurg . c Schraudolph~tr. 25/3. 
Jur. Strnssburg ElsaRS.Lotbr'ITütkenstr. 76/3. 
Reul. Pfronteu-Kreuzegg Bayern GÖrresstr. 20/1 II. A. 
Philol. Marktleuthen (TiirkpIlHtr. 07/3. 
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Name. ""'"I Studium. , Heimat. Wohnung. 
Schneider Heinrich Ohem. 
Schneider Heinrich Ohem. 
Schneider Herbert Med. 
Schneider Hermann Jur. 
Schneider Hermann N.·Philol. 
Schneider Karl Jur. 
Schneider Oskar Jur. 
Schneider Oskar Jur •. 
Schneider Otto Jur. 
Schneider Richard Jur. 
Schneidel' Simp~rt Phi!. 
Schneider Wilhelm Jut'. 
Schneider Xaver Med. 
Schneiderhauer Suitbert Theol. 
Schneiders Wilbelm Med. 
Schnell Haus Math. 
Schnell Richard Jur 
Schneller Julius Med. 
Schneller Paul Natw. 
Schnepper Hermann N.-Philol. 
SchnetzIer Eberhard Math. 
Schnidtmann Molitz Med. 
Schnippenltötter Josef Math. 
Schnitzer Albert \Jur. 
Schnitzer Hermann Ohem. 
. Schnitzingel' Bnns Jur. 
Schnug Georg N.-Philol. 
Schnurrer Haus Jur. 
Schober Hans Phi!. 
Schöch Hnns Theol. 
Schöftel Karl N.-PhiIoI. 
SchoeHer Gerhnrd Jur. 
SchoeHer Lothnr Ohem. 
Schön Ignoz Jur. 
Schön Karl Jur. 
Schön Otto Math. 
Schoen Wilhelm von Jur. 
Schoen:m KUl'I von Natw. 
Schönberg Frnnz Med. 
Schönberger Josef Jur. 
Schönborn Dr.jur. Erwin, Med. 
Graf von 
Schöndol'f Otto Med. 
Schöneberger Fritz Med. 
Schönen Wilhelm Med. 
Schönenberg Malt Med. 
Scbönert Kurt Jur. 
Schönfeld Erich Jur. 
Schönfeld Paul Jur. 
Schönhuber Franz Phys. 
Schöning Gerbnrd Jur. 
Schoeningel' Rernhard Ohelll. 
Schönleben Heinrich Phil. 
Schönprunn Alfred Frei· Med. 
herr von 
Sebörry Friedrich Jur. 








































Wcstpllaleu Theresienstr. 30/11. R. 
Bayern Türkenstr. 54/2 r. 
England Fliegenstr. 5/1 1. 
Bayern A ventinstr. 14/3 r. 
Schellingstr. 60/1. 
Schönfeldstr. 5/8. 
Dat,hauerstl'. 50/3 R. 
Türkenstr. 54/2 r. 
( Kaulbachstr. 40. 
Rheinprovinz ScheIlingstr. 64/0. 
Bayern Rottmannst.1412 3.A. 
« Türkenstr. 31/4 r. 
Hochbrückellst. lB/3r. 
( Karlstr.34, St.Bonifaz. 
Rheinprovinz Hrz. Wilhelmstr. 7/2. 
Bayern Türkenstr. 63/3 R. 
Brandenburg Bnrerstr. 49/1. 
Bayern Landwehrstr. 54/3 1. 
e Loristr. ~/3. 
Westphnlen Hessstr. 13/2 1. 
Bnden Türkllnstr. 60/1 1. R. 
Bayern Fliegenstr. 111/2. 
Rheinprovinz IsnbeJlnstr. 10/1 m. , 
Bayern Auguetenstr. 102/3. 
Adelgundenstr. 3510. 
Clemensstr. 20/2 m . 
Luisenstr. 71/2 r. 
e Neuhuuserstr. 5310. 
. ( Auenstr. 24/3 r. 
Oesterreich Augustenstr. 83/4. 
Bay~rn Georgenstr. 48/2 I. 
Hannover Giselastr. 25/2 r. 
( Giselastr. 25/2 r. 
Bayern Holzstr. 7/3 1. 
( Maistr. 16/3 r. 
. .. Adlllbertstr. 28/8 J. 
Hessen-D. Kaisel' Ludwil'lpl. 2. 
Bnyern St. Annnpl. 9/2 1. 
Westpreussen Goethestr. 45/2. 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
« Briennerstr. 16. 
Zweibrücken Schwnnlhlllerst.71/01. 
Kaiserslatltern • Lindwurmstl'. ~9/2. 
Düsseldorf Rbeinprovinz Bmderetr. 9/0 r. 
Berlin-Wilmersdorf Brandenb. GÖrl'csstr. 44/0. 
Berliu Brandenburg Lindwurmst.131/2 1., 
Neu-Ruppin . c Türkenstr. 63/2 R. 
Hannover Hannover Jägerstr. 6/2. 
Töging Bayern Karlstr. 34/2. 
Hannover Hnnuover Türkenstr. 81/1. 
München Bayern Residenzstr. 7/2. 
Lauf ( Hessstr. 49/2. 
München Häberlstr. 9/4. 
Frankenthai c. Thereeit'Dstr.64/1 r. R. 
.. "Name: !Studiuni·1 :,': 
1:18 ,-





.S-chöttLJlllius Tbeol..- AindIingc' r,' .' 'Bay~rn Georgianum. .' 
Schöttl The.odor '." , ~ed. Aindling, ':.' .• «.' Augsburl!erstl'. 12/2. 
Schohe Josef . , Foratw. Asehaffenbllrg, .«' Amalienstr. 51/2. 
SchoU Mllx .. ,,' . Med. Coblenz , .. L:·· :Rheinprovioz Landwehrstr. 42/1. . 
Schol.lerer. :XltYer " N.-PhHol. Achat~tall '. .': .. BaYElrn Hochstr .. 28a/2. 
Schollmayer Wilhelm Jur. Bad,D,ürkheim -: c' Adalbertstr. :&5/1 r •. 
Scharer Friedrich 'Jur. Oberroth r; (Amalienstr. 49/1 1. 
Sch,orn Hans . . Math. Röbersdorf:. . Schrnudolphstr. 28:0. 
Schorr Sixtus . i Jur. München « Münzstr. 7/2 1. 
Schorr Valeutin Dent.: :':' München c MÜnzRtr. 7/21. 
.schott Heinrich , Gesch. Essenheim Hessen.D. Hessstr. 27/3 I. 
Schotte 'HE'inrich Geseh. Münster;, Westphalen SChellingstr. 10/2 . 
.schotte Kurt Pharm. Breslau:, Schlesien Augustenstr. 17/0. 
Sehottlaender . Richarc;l Jur. Frankfurt alM. E'essen·N. Kön'iginstr. 41/2 I. 
SCbottmayer Anton Pharm .. " Abensberg 1 ,Bayern Kadstr. 27/2. . 
SchraderWilhelm Med. Quedlinburg. Pr"Sacbsen Schillerstr. 20/0. 
Schramm Josef Phil. Leipzig K. Sachsen Theresienstr. 58/2 1. 
Schrl):mm Ludwig .. Med. Mindelheim. .Bayern Mathildenstr. 13/0 r. 
Schramm Max Med. MÜDche1J.: ' ( Ungerel'str. 12/1. 
Schraud Wilhelm Jl1r. Burggrumbach . « DOllmllnnstr.27/3 . 
.scbtaufstette1' Rupert Math. Kirchdorf" <l Barerstr: 47/0. 
Schrauth Felix . Jur. München:. LOI·istr. 5/1. 
Schreck Kad .. N;-Philol. Kulmbach « : Schellingstr. 101/t. 
Schreibet: Anton Jur. ISiegertsbrunn «Bürldeinstr. 6/0 r. 
Schreiber Rudolf Ju1'. Weimar Sacbseu-W.-E. Alfonsstr. 7/1. 
Schreiner Emmy Med. Regensburg . . Bayern Neuhauserstr. 14/1 ... 
Schreiner. Hugo N.-Philol. Römershaag . Lindwurmst,58/1lI.A. 
Schreiner Josef PhiJol. Landshut Kurfürstenst. 61/1 1. 
Schreiner Konrad Philol. Eichstätt. Theresienstr. 4/1 S. 
Schricker Franz Matb. SchwabmüllClben Arcisstr. 51/1. 
Scbricker Haus Med. Rl\umetengrün Schillerstr. 12/1 r. 
Schröder Alfred Jur. München c Äuss.Prlnzregentst.l1!1. 
Sohröder El'llst Phi!. Magdeburg Pr .. Sachsen Balanstr. 174/1. 
Sohröder Waldemar Pharm. HlIlberstadt a/H. c Sophienstr. 5 b/3 R. 
SOhl'ödl Kajetan Med. Augsburg Bayern Scbwanthalerst. 42/4. 
Schroedter August IPhYS. . Berlin· Brandenburg Hobenzollernstr. 15/2. 
Schroers Karl . Med... Süchteln Rheinprovinz Landwehrstl'. 52a{41. 
Schröter Theodor Germ. Hemscbeid ,< Bareratr. 72/3 r. 
Schropp Adolf N.-Philol. -Ammerfeld ,Bayern .Tahnstr. 36/2. 
Schubardt .Erich Staatsw. Chemnitz K. Sachsen Adalbertstr. 38/1. 
Schnhart Güuter Jur. Berlin. . Brandenbu~g Mathildenstr. 5. /2) 
Schubert Eduard Med. NÜl'nberg Bayern Pettenkoferst.10b . 
Schubert Ernst Phil. Mittel-Leisersdorf Schlesien Barerstr. 64/2 J. 
Sehuch Hermann Jur. München .Bayern Schellingstr. 12/0. 
ScllUchart Theodor Staatsw. Mülheim . Rheinprovinz Luisenstr.79/3 r. 
Schülein Benno . Jur. . München .' Bayern Bavariaring .20/0. 
Schülein Sit'gfried . Jur. München ,c Richard Waguerstl'. 7. 
Schüler August Dent. München c Mal'splatl! 1/0. 
ScbülIner Josef Jur. Landshut "« Tegernseerldstr. 55/3. Schürin~ Adolf . Jur. Bocholt Westphalen Herzog Rudolfst.39/0. 
Schütt Kad Math. Schwerin Mecklenb.~Schw. Schellingstr. 61/3/1'1' 
Schütz Jukob . Jur. Langmühle . Buyern SChraudolpbst. 44 r. 
Schütz' Kaspar Math. Abenberg . fC Schnorrstr.7/1 r. 
Schütz Pa.nI Med. Herrnhut ' K. Sachsen Scbleissheimerst, ~9!2. 
Schuffelhauer Walter .rur. Berlin Bl'andenburg Mathildenstr. 10/8 . 
.schuh H.einrich . Ehilol. Nürnberg Bayern ScheUingstl' .. 45/2. 
Name, 
Schnh',Karl 
Schuh, Karl f :. 
. ,Schuh Ludwig " 
:Sch~ler ..Alfred 
Schuler. Bitus 
Schuller Arrinlf . 
:Scbuller Sigmund,: 
Schulte Karl' 
:Sch ulte Ostrop' Klir! 
Schultheis .Ludwig 
:Schultheis Ludwig, 





















. Schuntner anton 
:Schnster Ferdinand 

































,Bayern!Hil'tenstr. ~O/I I. 
, ". « Laudwehl'stl'. '80/2 I • 
,C Hel'rn~tl'. 83/}" " 
( Luisenstr. 6~/2 1. 
( Thierschstr. 25/2. 
. ( Neurelltherstr. 1/3. ' 
..« Rottmanrist.14/13.A. 
Westphalen Georgenstr. 63/1 1. 
c Adalbertstr: 51/0. ' 
Hessen-N. Goethestr. 28/2 I. A. 
Bayern Kuöbelstr.J8/3 m. 





















Peterow Mecklenb.-Schw. Maistr. 60/0 I. 
Schötinar. 
Berliu 
, . Lippe-D. Hirteostr. 18/l./1 r. 





BraunRchweig Goethestr. 11/2 











Elsass Lothr. AdaIhertHtr. 60n/1. 
Ostpreussen Nordendstr. 13/0. 
Schlesien Schellingst. 37/3 Ir. A. 
Braunschweig Hupprechtstr. 10/2. 
Westphnlen Adalbertstr. 40/2. 
















. Rheinprovinz Amalieustr. '83/3. 
Sachsen-W.~, E.1Schellingstr., 23/1. 
Westphalen Theresieostr: 64/2 R .. 




















































Uheioprovinz Georgenstr. 5412 I. 
IJuxembnrg Waltherstr. 18/0. 
Württemberg Theresienst.r. 10/3. 
Bayern Kaulbaohstr. 85/3. 
,Hussland Scbillerstr. 40/-2. 
Bayern Türkenstr. 78/2 1 . 
.' Adlzreitt'rstr. 10/2. 
.• Schraudolphst. 20/3 r. 
WUrttemherg Maistr. 5~/3. 
, Bayern Arcisstr. 35/3 1. 
" SchwanthIlIerst. 20/3. 
Ledererstr. 22/2 . 
Theresieustr. 132/4 1. 
« Hildegardstr 19/0. 
( Schnorrstr. 6/1. 
K. Sachsen Schillerstr. 26/3 r. 
, c. Schellinglltr. 10/1 . 
Schlesien Adalhertstr. 68/2. ' 
Westpreussen Landwehrstr. 3~/4. 
, Bayern Dachnuerstr. 10/4 1. 
Hessen-N. Barerstr. 47/3. '. 
K .. Sachsen Karlstr. 49/2., 
Bayern TÜrkenstr. fJ8/l R. 
Luxemburg Landwehrstr. 42/2 r.' 
Schleswig-H. Schellingstr. 94/1 r. 
Württemberg Liudwurmstr. 39/1. 
< Dachauerstr. 42/3 1. 
Bayern Adalbertsti'.41 a/3 r. 
Goethestr; 3/2 1. 
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Schweinsteiger Heinrich N.-Philol. 
Schweizer Josef Geach. 
Schweninger Alfred Pliil. 
Schweninger Franz Med. 
Schweninger Fritz Staatsw. 
Schwerd Andreas Philol. 
Schwerd Eugen Jur. 
Schwesser Franz JU1·. 
Schweyer Paul Nntw. 
Schwiening Adolf Jur. 
Schwitzgeb~l Erwin Philol. 
Scripture Edward Med. 
Seboldt Paul Jur. 
Seckel Paul Jur. 
Sedlmayr Ernst Med. 
Sedlmayr Hermann PhiloJ. 
Seeanner Franz \PhilOl. 
Seeanner. Malt Jur. 
See bach Alois Theol. 
Seeberger Alfren N.-Philol. 
Seefried Richard Jnr. 
Seehann Otto Jur. 
Seehuber Gustav Jur. 
Seelig Fritz Staatsw. 
Seelig Kar! JllI. 
Seemann Hngo Phys. 
Seemann. Wilhelm Pharm. 
Seewald Josef Philol. 
Segnil Jakob Jur. 
Segall Walter Med. 
Segitz Konrad N .• Philol. 
Seiberth MartinJur. 
Seibt Artur Staatsw. 
Seidel Hans Deut. 
Seidenberger Leopold Med. 
Seiden ft:\s Augnat Philol. 
Seidl Ferdinand Jur. 
Seidl OUo Germ. 
Seidl Theodor Philol. 
Seifert Ludwig N.-Philol. 
Seifert Ludwig Med. 
Seiler EmU ehern. 












































Bayern Häberlstr. 6a/3 I. 
e Zieblandstr. 3/3 r. 
c Amalienstr. 38/1 r. M. 
Pr. Sachsen Theresienstr. 4.0/1. 
,Bayern Jligerstr. 8/1. 
c K. :M:aximilianeum. 
" Preysingstr. 12/2 I. 
Westphalen Ama1i('nstr. 1i3/!. 
Bayern Adulbertstr. 17/2 I. 
e Goetheatr. 54/2. 
c Erhnrdtstr. 31/1. 
HannoverlFranz Josefatr. 46/0. 
Buyern Jiigerstr. 5/1. . 
« Oettingenstr. 16/3. 
Loristr. 6/3 r. 
Pfandhausstr. 3/4. 
Loristr. 6/3. 
e Neureutherstr. 16/1. 
Königinstr. 69/31. 
e Geierstr. 11/1 r. 
Häberlstr. 21/1 r. 
Liebigstr. 39/3 r. 
« Ac1albertstr. 29/3. 
Nordamerika Georgenstr. 36/0. 
Bayern Königinstr. 41/2 I. 
Hellsen-N. Jägeretr. 6/1. 
Bayern Maistr. 62/2 I. 
Milchstr. 20/2. 
c Jukobspl. 14/2. 
Schruudolpbatr. 38/C!. 
Georgianum. 
Schellingstr. 69/1 r. 
GabelsbergrBt. 51a/3 J. 
e GÖl'resstr. 4/2. 
e Türkenstr. 90/2. 
Pr. Sachsen Augsburgerstr. 23/1.. 
Buden Türkenstr. 29/1 r. So 
Westpreu8sen Schraudolpbstr. 2/2. 
Hannover That'esienstr. 57/3 r .. 
Bayern Hcdwigstr. 11/0. . 
Hess/'n.D. KU1'fürsten6tr. 61/a. 
Branden burg Rothmundstr. 2/1. 
Bayern Zieblandstr. 3/1. 0' 
e Schl'audolphst. 42/~, 
Schlesien Barerstr. B4/0. 
Pr. Sachsen Landwebrstr. 14/41'. 
Bayern Mathildenstr. 1~/3 l'". 
e Kurfürsfenslr. 213/3. 
Bayerstr. 26 b/3. 
Romanstr. 30/0. 
e Rottmanustr. 25/2 r. 
Oesterreich Adalbertstr. 10~/\!, 
Hheinprovinz Schilleretr. 47/2. ' 
Bnyern/Elisenstr. 5/4. 
« Amalienstr. 61/3 I. 
Seitz Ernst Med. 
Seitz Hugo Med. 
8eHz Karl .Tur. 
Sei tz Ludwig N.-Philol. 
Seitz Richard Math. 
Sei wert' Friedrich Pharm. 
Selck Wilhelm Med. 
Seltsam Heinrich Phi!. 
Selzer Kar! Jur. 
Selzle Leopold Math. 
Sem per Leopold Ohem. 
Semrau Franz Staatsw. 
Sendei Fritz, Jur. 
Senfft Hans Jur. 
Senfter Alex Jur. 
Senger Walter Dent. 
Sellgfelder Bernhard PhiloI. 
SengIer Hans Med. 
Senz Otto Jur. 
Sepp 'l'heodor Med. 
Sessner Hermann Pharm. 
Sessner Wilhelm Jur. 
Senbert Richard PhiloI. 
Senffert Ernst, Ritter v. Ohem. 
Senffert Rndolf Med. ' 
Seurig Georg Med. 
Seyhoth Wilhelm Jllr. 
Seyringer Karl Pharm. 
Shindo Sbözo Med. 
Siben Klemens Jnr. 
Siebauer August Math. 
Siehen El'nst Jur. 
Sieber Friedrich Jur. 
Siegel 'Julius Jur. 
Siegel Kurl Jur. 
Siegel Michael Jur. 
Siegel Siegfried Jur. 
Siegwart. Paul Philol. 
Siemons Theodor Phil. 
Siemsen Anna Philol. 
Siemsen August Phil. 
Siener Otto Phi!. 
Siessl Eugen Med. 
Sievers Heinrich Jur. ; 
Sievert Walter Jur. 
Sieverts Ernst Jur. 
Siewczynski Georg Jur. 
Sighart Albert Jur. 
Sigt Frauz Med. 
Sigl Hans Jur. 
Silbermlmn Israel Math. 
Silberstein Wilhellll Pharm. 
Sillich Kurt, Jur 
Simbart Max N.·Philol. 
Simitis Demetrius Ohem, 


















Hannover Frauenlobstr. 26. 
. Bayern Burgstr. 6/2. 
Pr. Hannover TÜI·kenstr. 44/1. 
Bayern Neureutbel'stl'. 18/3 r. 
Württemberg Adalbertstr. 88/2 I. 
Rbeinprovinz Hirtenstr. 17/1 J. 
SchleBwig-H. Fürstenstr. 1'2/1 R. 
Bayern Neureutherstr. 20/2. 
Hessen-D. Amalienstr. 46/1. 
,Bayern Adalbertstr. 16/3. 




Bayeru,SChral1dOIPhstr. 5/2 1. 
e Fürstenstr. 6/0. 











Bayern Barerstr. 74/3. 
e· Goethestr. 47/3. 
































Bayern Widenmayersh" 11/1. 
e Barerstr. 45/1. 
Christophst.12jl r. A. 
A malienst\'. 61/3 1. 
e • Pettenkoferstr. 4. 
e Widenmayerstr. 7/3. 
1<:. Sachsen Maistr. 60/2 1. 
Bnyern Frauuhol'erstr. 7/1. 
e !Landwehrstr. 42/2. 
Japan Landwehrstr. 42/3. 
Bayern Fürstenstr. 23/2 J. 




« Ll1isenstr. 57/1 J. 
« Theresienstr. 56/2. 
Sachsen-Mo 'l'heresienRtr. 24/2. 
Rheinprovinz Schrandolphstl'. 16/2. 
Hannover Luisenstr 49/2 R. 
e IHohenstauffenst.2/21" 
• e Hohenstauffenst. 2/l:! 1'. 
Bayol'n Blumenstr. 42/0. 
e· ~Reicbenbachstr. 20u/l. 
Hannover Theresieoslr. 2/0 1. 
Scbleswig-H. Kurfürstenstr, 62/3 1. 
K. Sacbsen Türken&tr. 87/1 r. 
Schlesien Schellingstr. 38/3. 
Bayern Bahnhofstr. 11, Bruck. 
e Llndwurmstr. 9713 r. 
,< Kurfürstenstr. 2911/2. 
Russland Schleissheimst. 108/2. 
Brandenburg Rirtenstr. 17/2 I. R. 
Pr. Saohsen Adalbertstr. 11/2. ' 
Bayern Klenzestr. 29/3. 
Griechenland Luisenstr. 45/2. 
Bayern WernecklJh" 11. ' 
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Simo.Ji!1.Rudolf VOI). '. Stnati:!\V. StuttgaJ:t',.· . WÜl't.tembel'g Schönfeldstr. 3/0. 
Si mon Felili: i. Med. F/'ankfur,t a10. Brandellburg Rotbmundstr: 6/1. 
Simo.rl Franz :Phi!., Ravensbl1rg Württemberg Eglfing. 
J3imon,Jphann Jur: Biessenhofen . > : • Bayern Hessstr. 50/3. ' 
Simon Josef Med.' Triel' ."' Rheinpl'ovillZ Rothmundstr., 5/2. 
Simon,KllrI; Jur .. ' ., Müncben' ,; Bayern Egl:fi:ng. ' 
SindersbE'rger Max Forstw.. Sulzbach· . . c Augustenstr. 117/3. 
SlngerAlfons Real. TraunstE'in' e TÜl'keustr. 37/4. 
Sinlj. Josef Natw;' München '.; PrinzregentE'nRt. 12/3. 
Sinn Karl Med. > Beyen'sen,' IJannover MathiIdenstr.l0/lJ.R. 
Sinn Ludwig Med. München , .' > Bayern Prinzregentenstr.12/3. 
Sinne:\, Ricbatd Jur. Mannbeim Baden Glückstr. 9/1 1-'. 
,Sinz Hans . Jur. Scheffau .' :j3ayern Jägerstr. 10/2 1. 
Sitterer' FJ;anz Jur. Ingolstadt c Schelling<ltr. 18/3 r. 
Sittler K<td , Jur. Seeon . .« Königinstr. 61/1.> 
Sktarek Willy Med., Cannstatt: WÜl't.temberg Lindwurmstr. 29/1 r. 
SmaIl David· Cbem. St. Pauls-Cray ,'Englllnd NeUl.'eutberstr. 1712. 
Sn eil Karl. J?harm. Essen a/Ruhr RheinJ»'ovinz Schommerstr. 19/2. 
Soden-FJ;aunbofen Josef, Jur. Neufraunbofen :j3ayern Prinz Ludwigstl'.. 3}2. 
Freiherr von 
Söhnlein Heinrich Pbilol. Altdol'f,. Schellingstr. 137/3 . 
.sölch Maox Jur. München ( Siegfriedstr. 23/2, 
Söldner Anton Pharm. Stra~bing .' c, Türkenstr. 78}:& 1. 
SÖl'gel.Paul Math. Ohrdruf , Sach!len-C.-~. Georgenstr. 29/2 r. 
Sohler Max Jur. Untl'asried Bayern Bauerstr. 2/1 J. 
S01bl'ig August Jur. BaYl'euth e Kaulbachstr; 63a/0 1. 
Solle1' Max . Med. Ismaning- c Corneliusstl'. 6/4 1. 
Soltmanu Heinz Med. Leipzig R;. Sachsen Landwehrstr. 49}1. 
Sonnebel'j1: Ern~t Med. Frankfurt alM. Hessen-N. Matbildenst. 13/2. 
Sonneck R;al'l Leopold Jur. Lüben Schlesien Teugstr. 610. 























Spitz weg, Wilhelm 
SpörlJusef. 
Spohr"l{arl 
Pharm. LöbE'j·üDa.Petel'sbergJ?r.S~cbseu Luisenstr. 63/1 R. 
Ohem. Piraeus _ Gl'iech,eulaud Dacbauerstr. 45/3. 3 
l'hilo1. München" ,ßayern Nymphenbrgstr. 411 • 
~hilo1. Lnndshut. , c Erzgiessereistr. 32/2. 
N.·J?hilol. LitnelJul'g Bauno'l'er Schellingstr. 44 G, 
Theol. Gossholz . " Bayern Georgianum. 
Deut. . Heinsberg Rbeinprovinz Hrz.Heinricbst.28/0/
0
1. 
Forstw. Baullach . Bnyern ViktorScbeffelstr. 3 • 
Med. München • Preysiugstr. 1/2 r. 
Jur. München· e Zweibrückenstr. 1/31, 
Math. Metteu . c Veterinärstr. 10/1. 
Jur. Andest Schweiz Türkenstr; 60/2 1. R, 
6eo1. Mannheim Baden GlÜckstr. 9/3 r .. 
Med. Alsfeld 0 Hessen~D. Maistr. 54/2. . 
Jllr. Riedhofb. Wolfratshaus. Bayern Albl'ecbtstr. 29/11'. 
Jur. Würz weiler oe Dacbaneratr. 22/1 r. 
P)larm. Giengen Württemberg Augustenstr. 48/1 R. 
Real. Straubing Bayern Adalbertstr. 10/1 R. 
, Med. Berlin Bran.deu burg Pettenkoferst. 2010. S. 
Jur. 'Pulliug , Bayern Kaulbachstr. 46/1. 
N.-Philoj. Bayreutb « Fendtstl'.6/11. 
j
Jur. Milnchen , < Hildegarostr. 1/1. 
Jur. Regeusburg ( Augustenstl'. 117/0. 
Theol. Hilkerode :('lannover Ämalienstl' .. 42/0. 
Name, Istudium·l: Heim'rJ,t.,. Wohnung. 
Sponliei!ller, Karl J' l!l,-Philol. Nürnberg .' 
Neustadt a/H. " 
Ettlingen :. ; . 
Spratpr J)'rie.drich Ohem. 
Springer. Hermann !lIed. 
SprÖjlgllr,ts Eduard Ohem. 
Stadler ',August Philol. 
J3tadler Hans JUt., 
Stadier 'Hans' Med. 
Stadter Leonhard Jur. 
Sta4I"Markus , Phil. 
Stahlmann Klemens' lIiath. 
,Stl\mm~l:iohann Rudolf PhiloJ. 
Stammler Friedrich Med. 
Staniscbeft' Alexander Med. 











Starck Adam N.-PhUol. 
Salzwedel 
MÜnchen 
Gü"ten ' 'fltarke Karl Ohem. 
Starost,: LudWig Jur. 
Staub Richard Jur. 
Staubel'pr. Richard Gesch. 
Stnudillger Anton Jur. 
Schenk 'VOn Stauftenberg Med. 
Wilhelm, Frbr: 
Stauft'er Ferdinand' Jur. 
Stautner Franz Jur. 
Sta'l'Iinakis Ohristos ' Med. 
Steber Xavel' Med. 
Stechele Bernhard Natw.' , 
Stechele Johann Staatsw. 
Stech9w, Eberhard Natw. 
Steck ,Ernst Philol. 
Görlitz 
, RatiboI' . 
. Freising 
Osterhofen 









", Augsburg , 
Steell.heck WilhellU, Med. 
Steer Karl , N.·PhÜol. 
Hamminkeln 
Freimnnn 
Belogradtschik Stefimoff Alexander Med.· 
,Steger Erwin Pharm. 
StehJin Karl Germ. 
Stehmann Wilhelm Pharm. 
Steichele Karl Med. 
Steidie Johann philo1. 
Slei/,(er: Robert Med. 
Steiger, Tbomns N.-Philol. 
Stein Josef ~ed. 
Stein ~eo .. Pharm. 
Stein Martin Med. 
Stein Richard Ohem. 
Stein WiiJi Archäol. 











































" :saYllrnITürkenstr .. 37/3 R. ' 
• .IBJütenstr. 5/0 1. . , , 
" BsdenlLandwehrstr. 42/2 1. 
Pr" Sach~E'nISpitaistr. 7/2 r. ' 
;Bayern Petersplatz 11/3. 
SoheUingstr. 80/3 1. 
Morassistr. 14/2. 
( Schra\1dolphstr. 2310. 
K. ~achsen Theresieustr. 34/1 S. 
Bnyern Königinstr. 4/1 1'. 
Scpleswig-H. Türkenstr. 80/0 1. 
]3ayern Bad BrunnthaI. 
. Türkei Steinheilstr. 4{2 I. 
Pr: !3allhsen'Barerstr. 65/3. " : 
,BayernISchönfeillstr. 24/2 r. 
'Anhalt Rottmaunstr. t/2. ' 
Schlesien Kaiserstr. 24/2. . 
c Jägerstl'. 12/3 r. 
, Bayern Königinstr. 59/0 Xi 
Theresien4r. 5i/4 1. 
• < Barerst!,'.· 52/3. 
K. MaximilianeuUl. 
. ( ArcisRtr. 40{1. 
aso Türkei RingReisstr: 7/3 r. 
, . .B~yern Schillerstr. 44/3 1. 
e Adelheidstr. 9/4. 
. ~ Humboldtstr. 9/1. 
Hunnover Briennerstr. 14/2. 
,Bayern Königinstr. 41/3 1. 
RheinprQvinz Maistr. 1/2 1'. 
Bayern Hohenzollernst. 39/01'. 
Bulgarien Ringseisstl'. 5{2 I. 
Bayern Rosenstl'. 6/3. 
Baden NeureutberEtr. 25/0. 
W,estphllien Arcisstr. 5/0. 
Bayern Zieblanllstr. 33/0 r. 
< Mozartstr. 11/2 H. 
Be~g am L!limstr.4/2. 
Milchstr. 15/2 r. 
« Müllerstr. 43/3 r. 
Schlesien Marsstr. 12/3 H. E. 
Württemberg Hil'ten$tr. 17/31. 
Bayern Odeonllplatz 1/3 r,' 
Schweiz KöniginRtr. 14/1 r. 
PQmmern Landwehrstl·. 42/2 1'. 
Westphalen Theresienstr. 91/2. 
Bayern Reitmorstl'. 27/2 1. 
,« Schnorrstr. 9tll'. 
Rh~inpl'ovillz Scbönfeldstr. l3tZ. 
Bayern Rottmanllstr. 8/3 1. 
Wür~temberg Dnchlluerstr. 29/2. 
, Bayern Adalbel'tstr. 8/2 r. 
Wür.ttemberg Georgenstr. 63/3. 
, " Bayern Färbergraben 6t4 r. 
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Steininger ·Rudolf Philol. 
Steinleitner. FranIl Ser. Theol. 
Steinruayer Josef Theol. 
Steinmetz Hermann Ohem. 
Steinmetz Robert Jur. 
Stelmnchowski Ozeslaus Med. 
Stelzle Adolf Pharm. 
Stemann Arnold Jur. 
Stengel Emil Jur. 
Stenger Hermann Jur. 
Slenger Josef Forstw. 
Stenglein Emil Jur. 
Stenzl Hans Ohem. 
Stepballi Kar! Med, 
Stepp Theodol' Med. 
Stepp Wilbeltu Med. 
Stermose Adol( Jur. 
Stern Heinrich Jur. 
Stern Josef !)jatw. 
Stern Karl Med. 
Stern Ludwig Jur. 
Stern Ludwig Jur. 
Stern Male Jur. 
Stern berg Paul Ohem. 
Stetter Alois Jur: .. 
Stettner Ernst Philol. 
Steudemann Albert Med. 
Stiefel Emil Real. 
Stieglei' Josef Jur. 
Stiehla Friedrich von Phi!. 
Stier Friedrich Jllr. 
Stieve Hermann Med. 
Stiewe Hermnnn Jur. 
Stigler Kurt· • Jur. 
Stillrich Georg Philol. 
Stinnesbeck Paul Pharm. 
Stocker P. Bened. O. S. B. Philol. 
Stocker Hans Med. 
Stöcker Ferdinand Philol. 
Stöckl Johann Philol. 
Stoeckleill Hermann Pharm. 
Stöger Kar! Philol. 
Störk Friedrich N.-Philol. 
Stötter .Alexander Jur. 
Stoffers Friedl')ch Pharin. 
Stoffregen Otto Phi!. 
Stolberg-Stolbel'g Georg, Jur. 
Graf zu 
Stoll August J\1r. 
Sto11 Erich Med. 
Stoll Max: Pharm; 
Stoltz Alfred Jltr. 
Stoltz Hnns Mnth. 
Stolz Frnnz Philol. 
Storch Anton Philol. 
Storck Otto N.-Philol. 
:Bayern RE'itmorstr. 2n/1. 
Geol'gianum. 
c . Georgianum. 
c Schönfeldstr.14/3 J. A 
; c . Königin!ltr 53/2. 
R,-Polen Kurfilrsteilstr. 12/3 1. 
Bayern Auenstr. 34/3 1. 
Westphalen Amalienstr. 38/11. M. 
Bayern Blutenbul·gstr. '31/1. 
c Luisenstr. 59/0 G. 
Ismaningerstr. 74{1 r. 
e Rückerlstr. 1/0. 
e Isartorpl. 8/t r. J. A. 
Hessen-N. Augsblll'gerstr. 2/2 r. 
Bayeru Maistr. 62/3 r. 
( M aistr. 62{2 1. 
e GlÜckstr. 19/11'. 
Nordamerika v. d. Tannst\'. 22{2 r. 
. Bayern Amnlienstr. 57/3. 
Hessen-D. ThaI 30/2. 
Rheinprovinz Tü~kenstr. 44/2. 
Hessen-D. ThaI 30/2 r. . 
Bayern Türkenstr. 44/4 r. 































. Baden SChellingstr.14j3 r. A. 
Bayern Tb eresienstl'. 58j21. R. 



























e Herrnstr. 17/2 1. 
Brandenburg Promenadepl. 19. 
Sachsen-W.-E. Eareretr. 49/3 I" 
Bayern Hessstl'. 3 a. 
Westpbnlen Amnlienstr. 38/2 l.~r 
Bayern Fürstenstr. 14/2 1. • 
( Adalbertstr. 16/1. 
Rbeluprovinz Türkenstr. 21/0. 
Bayern Veterinärstr. 10. l~ 
. ( Augilburgel'str. 6/1 • 
Rbeinprovinz Pettenkoferstr. 5/3 \'. 
Bayern Barerstr. 64/4. 
c Alter Hof. 
e Liebigstr. 9/0. 
Baden Amalienstr. 20/3 r. M. 
Bayern Tberesienstr. 29/1 1'. 
Hannover Gnbelsberg~l·at. 38/3 r. 
Brandenburg Akarlemiestr. 15/2. 2 
Westphalen Hohenzollernstr. 27/ • 
Bayern Arcisetr. 50/1. 1'& 
Westpreussen Schwanthalerst.174 . 
Bayern Senefelderstr. 11/2. 
Brandenburg Adalbertstl'. 15/242/2 
. Bayern Schraudolphstr. . 
Baden Blütenstl'. 9/2. 
Bayern Kaiserstr. 30/11. D 






Name. Heimat. Wohnung. 
Storck Paul Philol. [Mülhausen Elsass~Lothr. Oettingenatr. 81/0. 
Storp Franz Pharm. Münster Westphtüen GnbelRbergetstr. 34/2. 
Stoschek Max Philol. Niebotschnu SchlElsien Hohenzollernst. ö/O G. 
Straateu Matthias 'l'heol. Aachen Rheinprovinz Steinsdorfatr. ö/1. 
Stl'äuble EdmllOd Jur. Markt Oberdorf Bayern Gabelsbergel'str. 9/2 r. 
Strak!lcz Stanislaus Staat$w. Warschau R.-Polen Blütenstr. 9/0. 
Straleuheim Ulrich, Frei· Jur. Iinbshausen Hannover Gedonstr. 10/1 1. 
herr VOll 
Strasbmger Eduard Staatsw. Warschau R.-.Polen pünc1terp1. 8/1. 
Stl'assel'. Egid N.MPhilol; Salzweg Bayern Ludwi/!str. 17/1. 
Strasser Ferdiuand Jur. Bayrischzell Mathildeustr. 10/2 R. 
Strasser Miehael Philol •. Schorndorf· ~ Adalbertstr. 11/3. 
Strasser Wilhelm Jur. Krumbach < Steinheilstr •. 14/3. 
Stl'aub Alfred Med. Ehingen Württemberg Goethestr. 43/2. 
Straub Fritz Natw. Güuzburg Buyel'n Jägel'str. 8/3. 
Strauch Walter Med. Gudensberg Hessen-No Winzererstr. 50. 
Strauas Alois Jur. Haunstetten Bayern Türkenstr. 53}1 1. 
Strauss A.ugust Jn1'. München Lindwurmstr. 11/3 I. 
StrnuSR Martiu Jur. Binswangen Amalienstr. 70/1. 
Strauss Paul Jur. München Prinzregentnst.14/3 r. 
Streff Karl Med. Kirchheimbolallden < Schillerstr. 27/2 r. 
Strehler Adolf Phil. Lauingen < Waltherstr. 31/2. 
Streissle Adolt' N.·Philol. Oepfingen Württemberg Adalhertstr. 82/2 r. 
Streit Ludwig Germ. Hamburg Hamburg Türkenstr. 2:i/4. 
StreitelOskar Jur. München Bayern ßömerstr. 9/1. 
Streiter Theodor Jnr. München ' < GewÜrzmühlst.4b/1. 
StreU Martill Nutw. Gronsdorf < Fürlltellfeldel'str 11/3. 
Streng Kurl Med. Olm Württemberg Pettenkoferstr. 1011/3. 
StHhrny Jesko von Philol. Wiesbaden Hessen-N. Wittelabacherpl. 2/2. 
Strich Michael Gesch. Berlin Bl'andenburg Jägerstr. 6/0. 
Strich Wn.lter Phil. Berlin « Adalbertstl'. 68/0. 
Striebel Willy Jur. lI'lindelbeim Bayern Kaulbacbstr. 46/2. 
Strippel Karl Jur. Marburg Hessen.-N. Neul'eutherdtr. 17 {2. 
Stritt Wulter Med. Dresden K. Sachsen Mathilden~tl'. 11/1. 
Strobel Eduard Jur. München Bayern WÖl'thstr. 10/3 1. 
Strobel Egou Deut. Stockach Baden Goethestr. 39/3 IU. 
Strobel Egon Jur. Hechingen Hohenzollern·Sigm. Theresienstl·. 29{2 1 M. 
Strobel Kur! N.MPhilol. Lindau Bayern Karlstr. 77/t. 
Strobel Ludwig N.·Philol. Liudau . < Ziehlandstl'. 39/2. 
St·rohl Gustav Math. Müncben • /.<'alkeustr. 47/1. 
Strobl Josef Jur. Weiden Geol'genstr. 48/2 1' •• 
Strobl,Max Philol. DiIliugen • AmaJienstr. 6:1./3 r. 
Stroh Heinrich Jur. Elbing West,preussE\o KÖlliginstr. 10/1 1. 
Stroh Karl Phal'm. Wiesbaden H~ssen-N. Schoorr8tr. 2/2. 
f:!trohmayer Ludwig Theol. Altenmal'kt Bltyero Georgianum. 
Stroh meier Franz Natw. Obermeozing < ScheJliogatr. 88/2. 
Slroink Johann lIIed. Nordhorn Hannover Goethestl'. 3/2 1'. 
Strotbmeyer Alwin Med. Mühlen Oldeuburg Schwantbal\'rstr.29/3. 
Strüller Hermunn Jur. Nel1wied Rheinprovinz Schraudolphstr. 6{2 1. 
Struff Hichard Jur. Dorsten JwestPhalen Gabelshergelstl'. 9/1. 
Strugure~cu Georg Phi!. Bukarest , Rumänien Hessstr. 55/0 1. 
Struller Gustav PhUol. Weissenburg Bayern Knrfürstenstr. 2/1 r. 
Stryk Friedl'ich von PuH. Dorpat Russland TürkenRtr. 60 R. 
Stscherhakoff Bods Natw. Moskau ( Arcisstr. 50/3 r. 
Stllbenhofer JORef \Med. Zusmarshausen ,Bayern 
Kapllzinerplatz 4/3 1. 
Stubeuhofer Ludwig Math. Amberg < Kllrfül'sfenstr. 22/2. 
Stnder Othm1r Jnr. flchönenwerd Schweiz Nordcndsh·. 7/1. 
12li 
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Stnrlniti Hans von \Jur: Schön wald Schlesien Jägerstr. 30/0 r.: 
Stiickl Hans Philol. ~Iünchen ' Bayern Theresienstr. 47/3 r. 
Stürzer Friedrich Jur. Riedenburg > , Türkenstr. 69/2 1. 
Stützel Emil Jur. i\lannheim ' Baden Hnsenstr. 11/4. 
Stütze1- Karl Theodor Jnr. Mannheiru • Hasenstr. 11/4. 
StummbilIig Karl Jur. Neuukirchen Rheinprovinz Kaulhachstr. 69/0. 
Stummer Karl ' Jur. Müncheu Bayern Veteriniirstr. 4/3 r. 
Stumpf RlChanl Med. Htllttgart Württemberg Lindwllrmstr .. 11/:3. 
Stnrm Johann Jllr. RpgensbllJ'g . Bayern Steinatr. 8/3 1. > 
Sturm .losef Philol. München« Hildegardstr. 20/0 r, 
Sturn Theodor Theol. Speyer « Georgianllm. 
Stutterbeim Kuno von Jur. Wernigerode Pr. Sachsen AmalieURtr. 11/3. 
Sucro Theodor "Med. Diirkheim Bayern Pündterplatz 9/3 I. 
Sueskind Gustav Jlll'. München ( Prinz Ludwigst.!'. 5. 
Süss Hllns Jur. Bnmherg . « Preysingstr. 3'2/3. 
Sllndblad Engen Stantsw. Tumbow Russland Zieblnndstr. 6/2 1. 
Sury Karl von Jur. Solothllrn Schweiz Kurfürsteustr. 5/1. 
Suter Fdedrich Phi!. Griinichen ( Leopoldstr. 69/4. 
Swain Edwnrd Phil. Boston Nordamerika Amalienstr. 38/41. 
Sweet Mnrion Natw. Nor~h Brookfield ( Dachnu, Gasth. llOrhammer. 
Swift Henry Med. Marlborough • Schellingstr. 3/1. 
Sydow Hans von Med. Rostock Mecklenb.~Schw Waltheratr. 17/0 I. 
Szalachy Andrens Staatsw. Szöd Ungarn Amalienstr. 53/3. ' 
Szelinski Dr. Bruno Chem. München Bayern Gedonstr. 8/2. 
S11ellker Kllrl Phys. Warschau Russland Friedrichstl'. 20/1. 
Szymari~ki Stllnislaus Slaatsw. Guesen Posen GÖrresstr. 12/0 r. 
Szymonowil\z Franz von Jur. Graud~nz Westpreussen Georgenstr. 37/0. 
T. 
Würzbmg Bayern Türkenstr.22/1 W, A.. 
Hamburg Hamburg Amlllienstr. 24/4. 
Stllttgart Württemberg GewÜrzrnühl~tr. 111/2. 
~iünchen Bayern Bavariaring 14. 
Tnchauer David Matb. 
Tackmann Bmno Philol. 
'raid Sigrnund Philol. 
Tappeiner Hugo, Ritter Med. 
und Edler VOll 
Oggersheim • Gabelsberp:l'str. 7/2 r. 
Halle aIS. PI'. Sa('hsen Thel'esienst 108/hG. 
Zehwa Sachsen-Altenhllrg Adnlbertstl'. 1~2. 
Boc1enwöhr Bayern Türkellstr. 28/3 I. 
Bothenheilingen Pr. Sachsen Kllrfiirstenstr .• 2!J/O I. 
Schramberg Württemberg Goethestr. 47/3. 
Zwil'sel Bayern Arcisstl'. 64/1 1. 
Neukirchen·Balbini Volknrtstr. ?'J/2. 612 München < Prinz LudWJgstr. . 
F,ankenthaI « RiltensbergRtr. 6{1. 
Pnderborn Westphnlen Blütenstr. 25/1. 3 
München Bayern Pettenkolerst. 201/2 München < Petteultofel'str. 1 ) 3' 
Jernnu Schlesien Glibeisbergerstr. 2:/~' 
Prüm Rheinprovinz Wittelsbacherpl. . 
Bonn (Elisenstr. 5/1. 
Hof Bnyern ~chellingstr. 90/?JJ'1 
Straubing < Kapuzinerstl'. 36 • 
Breslau Schlesien Türkenstr. 57/3 r. 
Schöneherg Brandenburg Knulbnchstr. 40. 
HaUe aiS. Pr. Sachsen Jägerstr. 12/2 r. 
'l'arnow Han~ von Jnr. 
Tascheoherg Ernst Med. 
Tauhert Walter Jur. 
Tanchpr Philipp Jur. 
Tennstedt Ruc10lf Jllt'. 
Teufel Emno Med. 
Thalreiter DI·. phi!. Frnnz Math. 
Thallner Peter Jur. 
Thaunhaufler Siegfriecl Med. 
Thealo Franz Jut'. 
Theheu Herlllann N.~PhiloI. 
Tbeilhaher FeHx: Med. 
Theilheimer Albert .Inr. 
Thl'ill Hugo Pharm. 
Theis Nikolaus Philol. 
Theisen Peter Pharrn. 
Tbelelllann Friedrißh Pharm. 
Theobald Max Med. 
Thiel Kasimir Phil. 
Thiele Kar! Natw. 
Thiele Martin ehern. 
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Thielemltnu;'Friedrich . Jur.-
Thieliug Walter ' Philol. 




Thiemaun August Jur. 
Thieme Wilhelm Jur. 
Thoma Friedrich Jur. 
Tbomae Felix Pharm. 
Thomae Friedrich JUI'. 
Thomas Adolf :' Jur. 
Thornas 'Erwin . Med. 
Thome Nils Forstw. 
Thorsch PnuI PhiI. 
Thürwüchtel' Ludwig' Med. 
Thurn Alois Jur. 
Thumann Eugen Natw. 
Thurmayl' I,udwig Philol. ' 
Tiedell.laun Helmuth von Jur. 
Tigges ,Josef Philol. 
Tigges Leo Philol. 
THing Kurt Med. 
Tillmann Osknl' Philol. 
Tiuscbert Otto Med. 
Tisch Edunrd Jur. 
Tittus Josef- Jur. 
Tohias Adele Med. 
Tönse Ludwig N.-Philol. 
TogrundPeter Theol. 
Toudani Carlo Ohem. 
Traber Georg Med. 
Tracinsld Walter Med. 
Traeger Joset' ' Pharm. 
Trant O"kal' Philol. 
Trapp Eugen Philol. 
Traudes Franz JUl'. 
Traurich Adolf TheoI. 
Trautnel' Theodor Jur. 
Treber Hans r.red. 
Treier Albert JUl'. 
Treutini Walter von PhiI. 
Tl'iandaphyllidisManolis Philol. 
Triantnphyllides Telern. Ohern. 
Trinches~ Josef Med. 
Trögele Franz M:ed. 
Troll F1'iedrich Jur. 
Troll Karl Jur. 
Trotha Waldemnr von Phi!. 
TrülzRchler Freiberrzum Jur. 
Falkenstein, Otto von 
Trutschka Johann Phil. 
TrutzE'r EmU Ohem. 
TrZ(lin~ki Julius von Staatsw. 
Trzebitzky I!'l'anz Natw. 
Tsnkmnkis Stephnn PhiI. 
Tschajknnovitsch Wesel. PhiloI. 
TSlUumi 'rasulen Med. 























































',i Westphalen Airialienstr. 1$/1. . 
Elaass-Lolbi', Barerstr. 51/3; 
Rbeinprovinz Pettenkoferstr. '17/1. I I We~tpbnlen Theresienstr. 31/2. " 
~IRass-Lothl', SChellingstr. 20/0. 1 "Bayern Hessstl'. 39n/1 1. R. ' 
1fheinprovin'z Lämmerstr. 1/'2 r. 
, Bayern Elisenstr., 6/4. 
! Hessen-p. Barerstr. 90/2 r. 
. ;' 'Bayerp MiHlerstr. ,21/1. 
: Russland Amalienstr. 6512. ' 
I, Oesterreich ::3chellingstr. 1/0. . , Bayern Georgenstr. 41/3 r. 
l . e , Amnlienstr. 22/2 1. 
tlsllss-Lotht. Km'Jstr. 43/3. 
i Bayern Schelliugstr. 101/2 R.' 
Brandeuburg Jägerstr. 1/2. .' , i WestphaIeh Adalbel'tstr~ 35/3. ' 
: . < AdaJbert.str. 10/0. 
I Ostpreussen Waltherstr. 31/0. 
BaYl'r'n Scbäffler~tr. 5/2. 
Westpbalep Landwehrstr. 38/0. 
Bnyerp Schellingstl'. 4U/3, 
C I Kuulbachstr. 63a10. 
OldenhUl'g Muthildeustr. 13/2 r. 
'ScbleRwig-If, l1ayerstr. 53/3 r. 
'Rheioprovhjz Scbellin~str. 52/0. 
. Italien Dachauel'str, 4/'& I. 
Bayern Preysingplatz 1 h/1 r. 
Schlesien Landwehrstr. 15/1. 
Bayern Dnchauerstr. 5/-J. 
Bremen Rottmunnstr. 1/2. 
Bllyern I\daJbertstr. 68/tl 1. 
Hessen-N. Adalbertstl'. 13/3. 
Rheinpl'ovinz Gärtnerplatz 5/3. 
Bayern Adalbertstr. 47/0. 
e Landsbergerstl·. 100/3. 
.Jägerstr. 6/l. 
e . Lpopoldstr. 20(1. 
Griechenlan.d Jägerstr. 2/4. 
Bulgarien Amalienstr. 38/1 R. 
ItaliE'D A ugustenstr. 17/3. 
Württeroberg Hirteustr. 22/1 1. ; 
Bayern Kaulbnchstr. 63 a/3 I. 
e Promenndepl. 17/2 r. 
Hessen-N Konradstr. 11{1. 
K. Suchsen Türkenstr. 44/4 r. 
Brandenbnrg Rophienstl'. 5b. 
Buyern Kaiserpl 6/1. 
Posen Blötenstr. 9/0. 
Hnnnover Arcisstr. 57/!. 
Griechenland Schellingstr. 64/2 I. 
Serhipll Neul'eutherstr. 23/1 r. 
Japan Mathildenstr. 10{3. 




Türckheim~dunrd,Frei- Jur. IDachstein 
herr von 
Tnrrettiui Gustav Med. Genf 
Twele Walter JRT. BerHn 
Tyroller Franz Jur. Regensburg 
Tyszka Karl von Staatsw. Posen 
Elsnss-Lothr. GlÜckstr. 16/2. 
Schweiz Augsbnrgerstr.10/2m. 
Brnndenburg Kurlürstenstr. 62/3. 
Bayern Landsbergerstr. 22/2. 
Posen Viktor Scheffelstr. 6/2. 
o. 
Uebe Richllrd N.-Philol. Schleiz Reuss j. L. Schellingstr. lO/h. R. 
Uhl Adolf Jur. Obenbausen Bayern Bnuerstr. 2/1. 
Uhl Heinrich Jur. Hersbruck c Frühlingstl'. 15/3 I. 
Ubl Leonhard Philol. Marin-Thnnn < Schellingstr. 4.4/1 G. 
Ublemayr Ludwig Theol. Lenzfried < Georgianum. 
Uhles Wilhelm. Jnr. Köln Rbeinprovinz Adalbertstr. 3/2 I. 
Ulbrich Franz Phil. Baerenstein K. Sachsen Schönfeldstr. 21/3. 
Ulbri('h Maximilian Dent. Friedland Böhmen Mathildenstr 13/3. 
Uliszewski Florian Med. Ostrowo Posen Mittererstr. 7/l. 
Ullmann Gustav Chem. Wien Oesterreich Dachnuerstr. 13/3 r. 
Ullrich Karl Phil_ Wiesbaden Hessen-N. Rottmannstr. 5/0. 
Ulmer HenUaun N.-Philol. Hayreuth Bayern TÜ1·kenstr. 71/1 1. 
Ulrich Adoli' Math. Windsheim < Barerstr. 51)1' tn~amer Franz Jur. München < Liebigstr. 8 2. Unck~Ü Max Med. Ars a/M08e1 Elsass-Lothr. Schillerstr. 16 •. Unger Georg Med. Schildberg Posen Landwebrstr. 20/3. Unna Alfred Dent. Altona Schleswig-H. Rothmnndslr. 6/2. Unna Henry Dent. Altolla < Rothmundstr. 6/2, Unold Max Philol. Memmingeu Bayern Rottmannstl·. 18/3 S. 
'Qnterpieringer Hans Jur. München Böcklinstr. 41/0. 
Unzicker Eugen Philol. München ( Birkerstr. 6/1 r. Ursell Sil'gfried Med. Attendorn Westpbalen Maistl'. 66/11. Uschold Georg Jur. Weiden 
. Bayern Theresienst.l'. 64/1 I'. Uspensky Wladimir Chem. Kostroma RURsland SchellinAstr. 110/0. Utz Alhert Math. Oettingen Bayern AchwindHtr. 6/1 1. Utz Viktor Staatsw. Grosslieheutal Russland Neureutherstr.24!2 m. Uvis Adolf Dent. Rostock Mecklenh.-Schw. Goethestr. 28/21. R. H. 
V. 
V"aas Leonhard Jnr. Wilbul'gstetten Bayern Wurzerstr, 11/3/4'1 Väth Kar! Matb. Ebenhausen < Schellingstr, 21 . 
Val.wes Adalbel't Philol. Mün(\hen « Kellerstr. 29/3 1. 
van Ackerpn Alfons Med. Herne. Westpbnlen Josepbspital~tr.16/4 r, 
v.un Haerle Reinhold Stautsw. Berlin Brnndenhlug Promenadepl. 19. 
"Il-n de Kamp Paul Med. Münster Westpbnlen Schillerstr. 12/1 I'. 
"an den Bpl'gb Phil. Rotterdam Holland Eurerstr. 30. 1 
vllnEmbden. Piet Med. Coblenz Rhein pr.o\'inz Pettenltofel'str. 17 ~(O 
van Geer Willem Gesch. Utrecbt Holland WittelshacberHt. 1 . 
van RosRum Otto Jur. Roppard Rbllinprovinz Adalhertstr. 3/3. 
van 't Hoff Henry Med. Berlin Brandenburg ~1arllstr. 50/2 Ill. V"ber Kul'l Med. Metz E\sa~s-Lothr. Goet.hestr. 23/8
7






FJaurling Oesterreich Spitalstr. ' 8 bf3 r. 
Flissen . .ßayern Pettenkofcl'str. 82130 .. 
Kevelaer- Reinprovinz Amalienstr; 35/1.. . 
Krakau Oesterreich Hans Sachsstr. 7/1 I" 
Krakau .« Hans Sachsstr."7/U .. 
Kt'mpten' . Bayern Hchnorj·str.3/3.r: ' 
Celle Hannover Schellingt:ltr. 140/1 M. 
Augsburg Bayern .A.dalbertatr. 53/21 ' 
Regensburg .« l'Ürkenstr. 76/1 1.. 
Naumburg . '" Pr. Sachsen Daehauerst.19/llr. A. 
Neukin'henaJInu' , Bayern Amalienstr, '24j:J I .. 
Elsl'ndorf . (~ Adalbertstr. '40/~· 
Rnvensburg 'Württembe~g Adalbertstr. 84/1'. ., 
Meiningen " Sachsen·M. Akademiesti. 3/4. 
Wendenheim Bayern Tengstr. 5. .: 
Coehem 'Rheinprovinz Hohenstaufenstr. ,2/3. 
Chemnitz K. Sachsen Pettenkoferstr. lOb/I. 
Schönferchen Bayern Nordendstr. 12'13. . 
München: . '( Baaderstr. 39/3 r. 
. Wörth a/D. «, Türkenstr. 74/1-
• Münl,hen Oblmüllerstr. 1/1 r •. 
Angsburg « Dachauerstr. 9/2 r; 
Schnappach ,« Georgianum. . 
Gau-Weinheim HE'ssen~D. Gollierstr. 17/0. 
Faulenbach Bayern Rumfordstl'. 15/2 R. 
Cnssel Hessen.N. Pestalozzistr.: 2/1. 
Kleinbeubach' . Bayern AdlllbertRtr. 41/3 r,. 
Kaiserslautern '( TÜl'kenstr. 63/3. 
RegenRbllrg , (Nordendstl'. 25/'2· I. 
Kaufbeuren ,,,' Ludwigstr. 2211/1. 
Winterherg Westphalpn Josefsplatz 5/1. 
Braunachweig Braunschweig Marienslr. 10/2. " 
NI'unheimWlirttelllherg Neuhauserstr. 15/3. 
München Bayern Herrnstr. 3/3 1'. 
Bauhof . ( Gentz~tr. 6. 
Diedenhofen Elsass-Lothr. Arcisstr. 54/0. 
Schloss Buxheim Bayern Blütenstr. 8/0 1. 
Schloss Buxheim . Blütenstr. 8/1 ]. 
Wachter Alfred.~ Med •. 
Wachtei'.Kil1'l· '; Philol. 
Wackers ,Petel' ' Jur. 
Wadler Arnold' .' jt1r. 
Wlldler' Wilhelm . Dent. 
Wälde Julius . Math. 
Wagemann Gttstav 'JUI'. 
Wagendr Friedrich N -Philol. 
Wagler Brnnb PhiloI. 
Wagner Alfred . Natw. 
Wagner Aloisl, Philol. 
Wagher:A·ugust Philo!. 
Wagn'er 'Bduard Natw. 
Wa~ner Ernst Phys. 
Wagner P. Franz' Philol. 
Wagner Franz Pbilol. 
Wagner Fritz Mod. 
Wagner Georg Philol. 
Wagner Gottfried; Jur. 
Wagner Hans Jur. 
Wagner Hans· " Dent. 
WagnerH..inrich Pharm, 
Wagner l J-ohannes Theo!. 
Wagner Karl Dhnt. 
Wagner' Ludwig . Math. 
Wagner Faul Med. 
Wagner l~udolf IPhilol. 
Wagner Willy Jur. 
Wagner Wolfrani N.-Philo1. 
Wahl Luise Med. . 
Wllhle.Faul I Jur. 
WahnschafIe Oskar Theol. 
Waibel·Bruno Jur. 
Waibl Franz Phal'm. 
Walhrun Michael Jilr. 
Wald Max: Jur. 
Wald bott v. Rassenheim Jur. 
Heinrich,' Graf.' I 
Waldbott v. Bassenheim Phi! 
Rudolf,' Graf . 
Waldeck Flor/an Jur. Mannbeim 
Waldmrmn Anton' Math. Kronhurg 
, Baden Amalienstr. 50 b/2. 
Bayern Amalienstr. 23/2 1', M. Waldwa~n August Pharm. München 
Waldmaun Dniliel Jl1r. Flirth 
Wald mann P. Gottfried Phi!oI. Ottol1euren 
WlIldmann Ludolf Jur. Hannover 
Wald mann Paul N.-Philol. Schwerte 
Waldvogt'l Alfons Me.1. :vIünchen 
Walek Karl Math. SelmeczMuya 
Wall berg. EII!(ar N.-Philol. Hamburg 
Walllllemch Karl von Phil. München" 
Wallner Dr. Karl Math. !AugShUrg 
Walter Adolf Pharm. Schussenlied 
Walter Edllard Jur. Zeil 
Kanal.atr. 20/3 r. ' 
c S,·hnorrstr. 8/2. 
« . Georgiallum. 
Hannover Jäl/:erstr. 5/1 1. 
Westpbalen Blütenstr. 4/0. 
Bayern Thierschstr. 47/1. 
Ungarn Schellin!l(str. 47/2, 
Hambnrg Türkenatr. 51/4. 
. Bayern HessAtr. 10/0. 
« Werneck ... tr. 22/0. R 
Württember~ Rottmannst,r. 14/21 .• 
B.lyern Melzstr. 8/2 I, 
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WalterEugen '" PhfIoI. 
Walter, Georg" ,~ , ,; N -Philol. 
Waltetl Willy '", ': J,ur. 
WaltershausenHermami Phi!. 




; Strassburg, ' 
. ,. 
,Bayern Wörthstr. 21/2. 
. ( Lazareltstr., 8/2. 
• Arcisstr. ,53/1.1. .. , 
. : Elsiiss·Lotl;tr. Adelheidst~. ",}11 m. ',: 
Walther Hein~" -,. Med.,>! Fl'ankfurt a/~r. Heisen-;N. Gabelsbergei'St. 20a19: 
Walther 'Mara ' " Med t ' • : Frankfurt alM; ( , Gabelsbergerst. 20n/2': 
WaltJjer Wilhelm: ' i,' Jur.' Weilheim tI/Teck Württemberg Türkenstr. 24"/3 1. 
WandschneiderHermann Ohem. .. Neukirchen 'Meckleub.-Sch'w. I:larerstr. 4-9/2., 
Wandscbn~ider Kar!: : G,erm. Neu~irchim ' < ,,: Schellingstr. 59/2 I. 
Wanner A.lfons; ',' Phil., SClJeldegg Bayern I.audsbergel'str. 8/2. ' 
Wanner Max: ' :rur. Ulm Württemberg Adalbertstr, Sla/3. .. 
Wanner, Winfl'ied ' i . ·PhiJoI., München ,BlIyern Kaiserstl'. 45/2. 
Warban'off Peter Med. Rahowo 'BuIgal'ien Waltherstr. 31/2 [ 
Waruatz Hans. ,,; Med. Dresden K. ,Suchsen Marsstr. 5/2 r. . . 
Warncli:e Richard, I PhilClI. Schwerin ,Mecklenb.-Schw. Akademiestr. 17/3. 
Wassermann Fritz, I Med. München J3ayern Fraunhoferstr; lU/O 
Wassermann Michaeli Med. Bamberg Mathildenstr. 13/1 F. 
Wassel'inann Rudolt'.·,; Jur. München Briennerstr. 5312. ' 
Wassermann Rudolf ;:. Jur. München Altheimereck 19/2. 
Wassertrüdinger' Max;, Jur. Nürnberg , ,< Theresienstr. 30/1: !{: 
Wass\ll'triidinger,:Otto 'Med. NÜl'nberg (, Adelgundenstr. 5/2. 
Weber JÄntour ' N .-Philol. Straubing < Hohenzollernst 46{31'. 
Weber Ericli IOhem. Rostock:' Mecklenb.-Schw. Augustenstr, 48/0. ' 
Weber 'Ernst Jur. Pössneck ' Sachsen-Mo Barerstr. 53/2 I. . 
Weber ,Fritz Med. Altenburg Snchsen-Altenburg Pettenkoferst. 10b/3 r. 
Weber Hugo Med. München Bayern Adalbertstr. 68/0. ' 
Weber Josef Theol. Aschau GÖrresRtr. 20/2 M. 
Weber Josef Math. Augsburg, • Dienerstr. 9/'2. ' 
Weber Karl N.·Philol. BaYl'euth ' • I jAdalbertstr. 41a/3 r. 
Weber Ludwig Jur. Rodt ( Schellingstr. 110/3. 
Weber Paul ' Med. Eros Hessen-'N. Bavariaring 29/0. 
Webering Hugo ,N.-Philol. Bregenz Oesterrei,ch Amalienstr. 3'13/3 r. 
Weckbecker zu Stern~u· Phil. München . Bnyern v. d. Tannstr. 29/1. 
:t:eld Ludwig,Edlel' i v. 
Weckbecker' Hans Med. Moselkern 
Wellkerling Georg ~'led. WOl'ms 
Wedde Dorn Med. Uelzen 
Wedde Rerwig i Philol. Hamburg 
Weddill'g Friedrich Natw. Berlin 
Wedekind Rudolf ,! NlltW. Limmer 
Weech .Albert von Staatsw. München 
Weegl1lann Kal'I Phil. Köln 
Weegmann Luitpold Jur. Bamberg 
Wegenel' Richard Jur. Osterfeld 
Weger Adolf Med., Memmingen 
Weger J'osef N.-Philol. Marktl 
Wehner Gustav' Jm. München 
Wehner Joseph Jur. Kronach 
Wl'hrl Wilhelm .Tur. Bnmberg 
Weichlein Karl Phil. München 
Weid Lorenz Jur. Windsheim 
Weidellbach Kurt von Jllr. Licbtenau 
Weidenpesch Paul 'Med. München 
Weidillger Michael Math. Hausen 
Weidner Herroann Jur. Neumarkt i/O. 
Rhein~rovinz Au/(sburgerstr. 23/11'. 
Hessen-D. Goetbestr. 28/1 H. A. 
. Hannover Lindwurmstr. 71/2. 
Hamburg Türkenstr. 82/2. 
Brnndenburg Tberesienstr. /lO/B. 
Hannover Lodwigstr. 22/3. 
Bllyern Suhellingstr. 58/3. 
Rheinprovinz FürstenriederAt!'.l31{s. 
Bayern FürstenRtr. 19/2 r. 
Westphalen Nordendstr. 11{2: . 




Kanalstl'. 16a/3 r. 
Olaude Lonainllt. 15/3. 
Türkenstr. 67{1. 




lIfaistr. 1711/1 I. A. 
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Weiduer Paul Med. Kempten Bayern Laudwehrat. 11/3 r. 
Weidller Robert Med. Nürnberg • Liudwurmstr. 39/1. 
Weidner Rudi Med. München < Waltherstr. 32/1 r. 
Weigel Adolf N.-Philol. Braunschweig Braunschweig Ludwigatr. 17/1. 
Weigel Jakob Math. Walsheim Bayern Nordendstr. 27/2 r. 
W~igelt Kurt Phil. Berlin Branden burg Franz Josefstr. 10/4. 
Weil Adolf Jur. Merzig Rheinprovinz Türkenstr. 76/2. 
Weil Alfred Med. Wiesbaden Hessen·N. Angsburgeretr. 8/1' I. 
Weil Jakob Med. Merzig Rbeinprovinz Goethestl'. 45/2. 
Weil Josef Jur. Reichersdorf Bayern Türkenstr. 14/1. 
Weil Oskar Jur. Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 47/0 M. 
Weill Ernst Jnr. Karlsruhe Baden TheresienRtr. 11/2. 
Weinberg Moritz JUl'. Co burg Sachsen-C.-G Barerstr. 86/0 1. 
Weiuberger Anton Phil. Hirschau Bayern Oettingenstr. 36/1 m. 
Weinberger Anton Math. Frauenau < Schwanthalerstr 63/2. 
Weinberger Franz Jur. Viechtach Schwindstr. 25/2 r. 
Weinberger Bans Med. München Wallstr. 2/3. 
Weinberger Hubert Jur. Immenstadt Wittelsbnchpl. 2/3 III. A. 
Wein er Siegfried Jur. Regensburg , Türkenstr. 76{4: 1. 
Weingärtner Josef Jur. Marburg Hessen-N. Amalienstr. 47/3 r. 
Weininger Male Philol. Dillingen Bayern SChwanthalerstr.26/4. 
Weinlig Fritz Jur. Siegen Westphalen Dachauerstr. 25/2. 
Weinmann Emil Pharm. München Bayern Augustenstr. 71/1 M. 
Weinmann Kurt Med. München < Leopoldstr. 5. 
Weinmann Leopold Jur. Ansbach Kaulbachstr. 46/1. 
Weinthaler Friedrich Forstw. Augsburg Scbraudolphst. 16/2 r. 
Weinzierl Hans Med. Pasaau Häberlstr. 2/1 r. 
Weinzierl Hans Med. Stadtamhot' < Josefspitalstr. 4{2. Weis Bruno Math. Memmingen Amalienstr. 38/1 M. 
Weis Wilbelm Jur. Zweibrücken < Neureutherstr. 25/3 Dl. Weise Friedrich Med. Stettin Pommern Senefelderstr. 11/1. 
Weise Paul Med. Langewiesen Schwarzburg.S Schillerstr. 27/2 r. 
Weiss Anton Real. Miudelheim Bayern Schelliogstr. 53/2. Weiss Georg Philol. Schwabach Amalienstr. 42/2 G. 
Weiss Gustav Med. Freinsheim Hessstr. 98{1. 
Weiss Josef Jur. Pleystein Koubstr. 5 a/3 1. 
Weiss Kur! J'ur. Bamberg « AmalieuRtr. 53/3. 
Weiss Karl l:'bilol. Rocbwang Westendstr. 121/1 M. 
Weiss Otto Jur. Angsburg 'fheresienstr. 60/4 I. 
Weiss PanI Math. Passau c Theret!ienstr. 64/3 1. 
Weiss Wllhelm Med. Flissen « Arcostr. 8/0 1. 
Weiss Wilhelm Med. Ludwigshafen < Landwehl'str. 32/2 r. Weissenberger Engen Staats'W. Rechberg Baden Gabelsbergerstr. 9/4. 
WeisselJ/eld Daniel Philol. Neumarkt i/01)f: Bayern Adalbertstr. 62/0 r. 
Weissmüller Andreas Jur. Kelheim « Adalbertstr. 36/1. Weitpert Konrad Jur. Oberkircbberg Württemhel'g Georgenstr 29/1 I. Weitz Kar! Med. Frankfurt 30/ M. Hessen.N, Augsburge;str. 12/111. Weizinger Xaver N.-Philol. Sollern Bayern Feilitzschstr. 1/2 I. 
WeIhhäuser Ferdinand Pharm. RE'gensburg « Liuprunostr. 49/1 1 WeIden Augu,st, Frei~ 
.Jur. RÜl'bel Württemberg Kaulbachstr. 31/3 r. herr von 
Wellige Wilhelm Jur. Stromberg Westphalen Theresienstr. 33/2. 
Wellmaun Hobert l:'barm. Südlolln « Marsstr. 8(1. 
Welsch Alhert Med. München Bayern Schellingstr. 74/1 \~ Welsch Friedl'ich Jur. Konstanz Baden Ludwigstr. 12/1 r. . 
Welscb J osef Matll. Kirkel-Neuhänsel Bnyern Georgenstr. 29/0. 
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Welter Alois Med. Heidweiler Bayern Ringseisstr. 2/2. 
WeIter Gustav Jur. Aachen Rheinprovinz Giselastr. 16/1-
Welz Eduard, Ritter v. Philol. München Bayern Hohenzollernstr.ll/l. 
Welz Wolfgang, Ritter v. Math. München J Hohenzollernstr.11/l. 
Wendt August Natw. Braunschweig Braunschweig Türkenstr. 61/11. M. 
Wendt Georg Jur. Ballenstedt Pr. Sacbsen Adalbertstr. 53/1. 
Wengenmayr Martin Philol. Lenggries Bayern Adalbertstr. 17/3 r. 
Wenglein .Karl PhiloI. München Akademiestl'. 11}1. 
Weniger Otto Philol. Neuburg a/D. Fürstenstr. 24/1 R. 
Wening August Dent. Hof Waltherstr. 27/0. 
Wenninger Hans Math. Garmisch < Schnorrstr. 7/2 r. 
Wentzel Hermann Jur. Lengenfeld K. Sachsen Theresienstr. 30/2 R. 
Werberger Wilhelm JU1'. München Bayern Blutenburgstr. 20/1. 
Werdenherg Eduard Med. Basel Schweiz Mathildenstr. 10/1. 
Werner Karl Med. Scheibenberg K. Sachsen Tumblingerstr. I/lI. 
Wertheimer Max Med. München Bayern Westenriederstr. 4/1. 
Wertheimer Siegfried Jur. St. Johllnn Rheinprovinz Schnorrstr. 2/1 r. 
Werz Emil Ohem. München Bayern Arcostr. 6/3. 
Wesener Ferdinand Med. Münster Westphalen Schillerstr. 35/11. 
Wesselowsky Victor Forstw. Priworotje Russland Kurfürstenstl'. 61/2 1. 
WesseIs Stephan Ju1'. Delbrück Westphalen Gtlorgenstr. 63/11. 
Wester Wilhelm Ju1'. Amherg Bayern Schellingstr. 9/2 1. 
Westerdorff Heinrich Med. Altenessen Rheinprovinz Pettenkoferstr. 17/1. 
Westerboff Wilhelm Med. Münstereifel «Schwantbalerstr.15/2. 
Westermnier Fl'anz Jur. München Bayern Steinsdorfstr. 5/4 r. 
Westermair Anton Theol. Riem Georgianum. 
Westermayer Rudolf Med. München Böcklinstr. 50. 
Westermayr Gregor Jur. München < Gollierstr. 7/1. 
Westphal Franz Med. Hamhurg Hamburg Pettenkoferstr. 17/0. 
Westphal Karl Med. Hamburg • Goetbestr. 45/0. 
Westphal WilheJm Dent. Braunschweig Brallnscbweig Goethestr. 44/3 r. 
Wetzel Willibald Med. Danzig WestpreuBsen Schillerstr. 268/3. 
WetzeIl Friedrich Med. Laubach Hessen-N. Kobellstr. 3/0. 
Wetzstl)in August Jur. Donauwörtb Bayern Türkenstr. 45/21. 
Weyh Walter Dent. Lübeck Lübeck Dachauerstr. 14/3 J. 
Weyl Hermann Matb. Elmsborn SChleSWig.H./Türkenstr. 45/4. 
Weysser Paul Med. Waiblingen Württemberg Mozartstr. 23/2 r. 
Wibel Georg Jur. Neustadt aIS. Bayern Türkenstr. 61/2 III. A. 
Wick Heinricb Jur. Oberhausen Rheinprovinz Luisenstr. 57/31. 
Wickle in Ernst N.-Philol. Coburg Sacbsen-C.-G. Schellingst.1l0/11.R. 
Widemann Kaspar N.-Philol. Eresing Bayern Türkenetl'. öl/3. 
Widman Peter Theol. Kloster Indersdorf c Georgianum. 
Widmann Kurt N.-Philol. Karlsruhe Baden Türkenstr. 36/2. 
Wiebringbaus Heinrich Med. Buer Westphalen Goethestr. 31/3 r, 
Wiedemann Franz Jur. München Bayern Häbel'lstr. 16/3 r. 
Wiedemann Mnx Jur. MündUng C Elsässerstl'. 22/4. 
Wiedemann Otto N.-PbiloJ. Langweid Barerstr. 74/3. 
Wiedemann Wilbelm Med. Markt Offingen c Maistr. 17a}2 r. 
Wiedenmann Martin Theol. Landsberg c Schellin((str. 46/1. 
W· '1 I P c Schraudolphstr. 30/2. legand Josef N. -PhI o. assau Bremen Kaulbachstr.69/0 1. R. Wiegand Willy Jur. Bremen 
Wiehl Karl N.-Philol. Kempten Bayern Ne\1reutberstr. 8}2 r. 
Wiencke Rudolf Med. Wiesbaden Hessen-N. Lindwurmstr. 29/1. 
Wiendl Josef Jur. Altenbammel' Bayern Amalienstr. 35/2. 
Wiener Kar! ,Med. Fürth Bayern Schilleretr. 24/2. 
Wiescheniewsky Wlad. Med. Liberine Russland Belgl'adstr. 33/3. 
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Oberbibrach .Bayern Nordendstr. 20a/t .' 
,~ Passau .e GÖrresstr. 30/2. :' 
München , c . Augsbu~gerstr. 21/3 r. 
Münster • Westph'alen Königi.nstr. 63/1. 
Bamberg . Bayern Residenzstr. 9/3. 
Essenbach : c Türkenstr. 96/3. 
Biberach . Württemberg Herzogstr. 29/1 r. 
Innsbruck Oesterreich Schellingstr. 43/3 r. 
München . Bayern Zentnerstr • .13/0. 
Ludwigshafen, ( Adalbertstr. 8/2 r .. 
Cassel Hessen-N. Schellingst. 37/31. II. A. 
Rrudersdorf Mecklenb.-Schw. Kurfilrstenstr. 8/1 1. 
Markt Oherdorf Bayern Türkenstr. 60/3 r. 
München . ( Htz. Rudolfstr. 41/1. 
Aschersleben Pr. Sachsen Wallstr. 2/3. 
Bournemonth England Landwebrstr. 9/3. r. 
Bethesda " ". . e Scbnorrstr. 10/3 1. 
Leobscbütz Schlesien Westermühlstl'. 2/1. 
München' . " .Bayern Zweibrückenstr.31: 
Forsthart ' ( Steinstr. 24/1. 
München. ' e Renatnstr. 2/0. . 
Neuburg a/D. . ( Gabelsbergerstr.7/2 R. 
,Dorpat Russlllnd Lalidwebrstr. 72/3 I. 
Ingolstadt Bayern Schillerstr. 21/2 1 R. 
Augsburg, ,e Kaulbachstr. 6/2 G . 
Leipzig K .. 'Sachsen Amalienstl'. 31/3. 
Mannheim . Baden Amalienst,r. 8/2. 
BieJefeld : Westpbalen Zweigstr. 7/2. . 
Duttweiler .Bayern Hrz. Wilhelmstr. 33/2. 
München '< Herrnstr. 6 a, 
Amberg ( Schleissheimst, 45/3 r. 
Grafing Ludwigatr. 17/1. . 
Schwabmüilchen < Nordendstr. 23/0 I., 
Berlin' Brandenburg Rennwegstr. 6/1 I, 
Tiefenbach . . Bayern Schwanthalerst.160/0 
München: e Gabelsbel'gerst., 63/2 r, 
Bonn Rheinprovinz Türkenstr, 50/1 1. R. 
Weiden Bayern Schellingstr. 25/3. 
Bayreuth . e Schwanthalstr. 24/3 I. 
Providence. . 'Amerika Türkenstr. 6/3. 3' 
München Bayern Mariabilfsplatz 23/ ' 
Breinerbaven ,Bremen Amalienstr. 50b/O. . 
Langendorf . . Schweiz Mathildenstr. 13/4 r. 
Malchin Mecklenb.-Achw. 'l'ürkenstr., 60/1. 
Malcbin' ' c. Goethestr. 39/1. 
Schönebel'g : Brandenburg Oettingenstr,29/1. 
Mainz .' Ressen-D. Ludwigstr. 17/1. 
Barmen' Rheinprovinz Ohmstl'. 7/2. 
Dresden . K. Sacbsen Landwehrstr, 26/\/'0 
Dresden '. . .« Nympbenbrgst. 11., . 
Braunschweig. ßraunschweig Türkenstr. 36/3 . 
Schenefeld Schleswig-R. Türkenstr. 71/2 1. 
München Bayern Cornelhls8tr. 31/3, 
Speyer 0 •• ' ( Adalbertstr. 48:4 L 
Dorfbnch Kratzerstr. 42/0 . 
München e, Kratzerstr. 42/0 • 
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~==~======~===T~==~~~~~~======~-= 
, Name, IStUdiU~.I· Heimat. Wolmung. 
~~==='==~=-=-~=-9=====~================~========== 
Witzke Peter Pharm. 
Wizigmanl'l. Eugen . Jur. 
Wluztol Leouhard' <' Jrrr. 
Woden Alexis '" Phi!. 
Wodick Wilibald Philol. . 
,WöhrmüllElr, Franz" Phi!. 
'Wörner" Karl Jur. 
'Woerner. ,Otto Jur. 
Wohlfllld Pa,ul Phi!. 
Wohlmllunstettel" Joh. Staatsw. 
W ol:f, Ernst Men. 
:Wolf. Georg Gesch. 
Wolf GU1!tav Med. 
Wolf Herbert Natw. 
W~lfL,lIdwig Med., , 
WolfM~rtin . Med. 
WoItballer Josef , Jur. 
'Wolfensberger Joser JUt. 
Wolfenslein Alfred Jur. 
Wolfes Otto Med. 
. Wolff EmU, Pharm. 
"W ol:ff ,Emil Philol. 
Wo]ft' G~org Math. 
Wol:ffKurJ; von Phi!. 
Wolff Ludwig Phnrm. 
Wolff Pllul , Med. 
,Wol;ff WUhehn. Staats,w. 
Wolfrum. Josef ' Jur. 
Wolg~~~ ,E;elmut Dent. 
Wolleubel;'g Ludwig IM,ed •. 
WolleJ;lweher Heiuz Med. " 
Wolpert.Jos,et" Pharm. 
W.o.ls~i St~nisla.us vOJ;l" Pharm. 
W!,lt~e, ,Josef· , . Jur. 
Wowczak;Tohanu. !' PhiloI. 
W,uch~r; Theodor. Jur. 
Wühr.! Josef PhUol. 
WÜ,st' AIQert. Jur. 
W.üsthofl:' Ewald:. Pharm. 
WUllderljch Ra.us Pharm. 
Wurm. . Ado)f Natw. 
Wurm, .A:lois Philol; 
Wurm· TlJ,epdor ' Med. 
Wutz, Georg Jur. 
WzorekFranz Philo!. 
, . 
. ' \., 
" X" 
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Schleswig-H. Augustenstr. 5/2 1. 
Württemberg Zieblundstr. 27/1 I. 
.. ,Posen Kurfürstenstr., 62/2, 
Rnssland Belgradstl.'. 23/31. 
Lübeck Türkenstr: 60/2, R. 
.Bayern Kar1st, 340, 8t. Bonifuz. 
« Amalienstr.50a/3. 
. ,( Fraunboferstr .. 9/3. ' 
Pr. Sacbsen Amalienstr.65/3. ' 
. Bayern Theresienstr. 20/3. 
.' Baden Goethestr., 7/2. , 
. Bayern Bayerstr. 16a/2. . 
Hessen-D. Landwehrstl'. 33/1- 1'. 
Scb.1esien Briennerstr. 24 aJ3. 
.' . Bayern Goethestr. 26/1.., , 
K. .Sacbsen Goethestr. 45/0. 
,Bayern Ungererstr. 18/0, . 
Württllmberg Jäger$tr. 6/0. . 
Sac.hsen-Anhalt Römerstr: 17/1. , 
Hannover Rothmundstr. 6/1 r. 
Scblesien Duchallerstr.' 37/2. ,R . 
Bayern Arcisstr. 26/3. 
Hessen-,N Kllrt'Ürstenstr. 31/2. 
Russland Königinstr. 14/4. 
H~mburg Gabelshergerst. 21/21. 
Heesen-D. Landwehrl!!tr. 35/1 r. 
Schweiz Kurfürstenstr. 8/2 •. 
: Bayern Schraud<llphstr. 26/2. 
S('hle,swig-H. Landwehrstr. 32c/2 r. 
. Posen Landwehrstr. 50/1. 
.:Bayern Damenstiftstr. 12/3, 
:. ( Tengstr. 10/3 R. 
,Schlesien Adalbertstr. 14/1. 
Bayern Kochstr. 6/0. 
Oesterreich HohenzoUernstr.5/21. 
B~yern Türkenstr. 60/3 r. 
( Hohenzollernst. 46/3. 
c Türkenstr. 66/2 r. 
Westphalen Dachauerstr. 5/4. 
.llayern Karlstl'. 80/3. 
Gabelsberg~l'str. 4/2.1. 
• ( Königinstr.8!/1. . 
Württemberg Landwehl'str. 54/1. 
.' Bayern Belgradstr. 14/1. 
O~$terreich a:ohenzoller~lltr. 5/21. 
Bayern Hrz. Rudolfstr.' 49/3. 
.. 



















Zedlitz nnd Neukirch 




























































Bayern Langerstr. 2/1. 
c Herm. Schmidstr.3/11. 
Württemberg Augustenstr. 14/2. 
Bayern Schwllntbalerstr.23/3. 
c Wörthstr. 49/3 r. 
c Georgianum. 
Rheinprovinz Akademiestr. 17/2. 
Posen Spitalstr. 3/1. 
Bayern Färbergrnben 4/1-
Bulgarien Kurfürstensh'. 61/1 m. 
Bayern Dachallerstr. 25/4 r. 
c Goetbestr. 40/3 R. 
Rheinprovinz KurfürstenRtr. 3/2. 
Bayern Theatinerstr. 51/2. 
Adalbertstr. 29/1. 
( Odeonsplatz 15/1. 
Schlesien Tengstr. 6/0. 
Bayern Kirchplatzst. 241M1 r. 
c Adelgundeustr. 14/1. 
Georgianllm. 
c Isabellastr. 12/3 r. 



















Sachsen-W.-E. Barerstr. 49/3 r. 











































Bayern Scbellingstr. 125/3 I, 
Oesterreich Ludwigstl·. 17/1. 
Schlesien Maist!'. 63/2, 
K. Sachsen Gabelsbergerst. 20a/~. 
c Gabelsbergerst. 20a/~· 
Hessen-N. Amalieustr. 24/2 r. M. 
Wi'trttemberg Augustenstr. 57/2. 
Bayern Georgianum. 
« Ada.lbertstr. 32/1 r. 
c Klenzestr. 29/2• 
Schelliugstr. 17/3. 
Hrz.Wilhelmst, 16/3 r. 
Luisenstr. 42/1 I. 
c ßlumenstr. 42/0. 
Rheinprovinz Rottmannstr. 16/0. 
Bayern Goetheetr. 39/1 r. 
Baden Josefsplatz 5/1. 
. Bayern Georgianum. 
Württemberg Luisenstr. 60/2. 
Posen Ottostr. la/I., 




Bayern Psra.diesstr. 5/0. 






Baden Barerstr. 45/1 S. 
Bayern Bismarckstr. 6/3'2 I 
LindWllrmstr. 31/ ' 
Türkenstr. 67/2. 














Zum busch Emilie 
Zl1mbusch Norbert 
Zumbusch Walter 
Zum stein jakob 




















































Bayern Berzogstr. 36/2 r. 
Schnorrstr. 5/2 r. 
Werneckstr. 'iJ/O. 
Luisenstr. 81/3 T. 
Adalbertstr. 19/4. 
< Zieblandstr. > 5/2 r. 
Rheinprovinz Theresienstl'. 64/3. 
Bayern Ungererstr. 44/3 1. 
• Christophstr. 6/3. 
Rheinprovinz Glückstr. 9/3. 
Bayern Birtenstr. 14/3 1'. 
Spitalstr. 71Ml!. 
• FritzReuterst.17, Pnsiog. 
Westpbalen Zweigstr. 3/2. 
• Lämmerstr. 1/2. 
Bayern Kurfürstenstr.61/21\'1. 
Russlaud Christophst. 2/21. 
Scblesien Kaiserstr. 37/1. 
Bayern Zieblandstr. 8/2 I. 
Ludwigstr. 17. 




'/: ,Name. lStudüun.! ' Heimat. Wohnung;' 
A bialhson . Leo' PbiI. Kowno Russland Tiirkenstr. öOhl: Amon Josef Math. Haig Bayern Herzogstr. 111m. 
Aschkinasi Aron Med. Simferopol Russ,Iand Hltberlstr. 9/21'. 
Bal·h Siegfri!ld Med. Nordhausen Pr. Sachsen Häberlatr. 18/2 I. 
BacbmanD' .Hans Jur. Gunozwil Schweiz Kaiserstr. 65/2 1. R. 
Bätge Ralf Med. Reva! Russland Pettenkoferstr. 7/1. 
Barnhard Jdsef Staatsw. l1iincheu 'Bayern Seitzstr. 5/3. 
Bernstorf! Erleh, Graf Jur. Raguth' Meck1enb,-Sehw. Barerstr.' 35/1. 
Billet Josef Philol. Schmolau' Oesterr,eich Barerstr. 65/3 R. 
Böckl ttidwig Jur. Landau all. . . Bayern Theresienst. 27/3r. 11. A. 
Boldt Viktol: ' Pbilol. Bredenfelde lfecklenb.-Schw. Tberesienstr. 2/0 L 
Borell Hermann Med. Weingarten Baden Waltherstr. 31/1 r. 
Brand, Otto Med. Ohligs Rheinprovinz Goethestr. 43/1 1. S. 
BretschneiderKurt Med. Freiberg K; Sachsen Maistr. 2/2. 
Bruns Wilbelm Jur. Norden Hannover Lessingstr. 1/0. 
Bucbsteiner Gnstav Med. Königsberg Ostpreussen Marsstr. 56/3. 
Buisson August Phil. München Bayern Friedrichstr. 9/0. 
<Jlotten Franz Jur. Erilon WestpbalenI TÜl'kenstr. 87/2 r. 
{Jube Alfred Gesch. Petersburg Russland Steinheilstr. 1/3. 
DaUer Franz Theol. Neustadt a/W.N. Bayern Ludwigstr. 17/l. 
Dauer Anton Physik München c Schommerst1·. 4/3. 
Dietericb Willy Med. Flomborn Hessen-D. Goethestr. 45/0. 
Diezinger Josef Real. Mengkofen Bayern Zieblandstr. 16/0 r. 
Droste zu Vischering, Med. I Hildesheim Hannover Aiblingerstr. 5/1 r. 
Max Frhr. von 
Eben Michael PhiloI. Mengkofen Bayern Linprunnatr. 30/2. 
Eder Robert Med. Horb Württemberg Goethestr. 51/2. 
Eggelin Paul Med. Braunschweig Brauuschweig Ludwigstr. 17/1. 
Egoroff Johann Med. Moskau Russl!\nd Schillerstr. 10/1. 
EmmerlJosef IN.-Philol. Pfatrenhofen Bayern Olemeu~str. 6710 r. 
I<'anderl Johann Jur. Parsberg c Bayerstr. 71/2. 
Fischer Dr. Josef Philol. Ludwigsburg Württemberg Sophienstr. lall. 
Friedricb Karl Phi!. Wilmersdorf Brnndenburg Siegfriedstr. 16. 
Görling Heinrich Jur. Kassel Hessen-N. Adalbertstr. 32/l. 
Goesseln Karl von Med. Ovelgönne Oldenburg Maistr. 2/2. 
Goudas Athanas Med. Epirus Türkei Luisenstr. 45/0 r. 
GratzmülJer Otto Phil. Miinchen Bayern Waltherstr. 26/1. 
Greisbacher Karl Jur. Unterknöringen c Linprunnstr. 30/0 1. 
Günther Albert Forstw. Langensalza Pr. Sachsen Königinstr. 43/0. 
Haniel Alfred Staatsw. Düsseldorf Rheinprovinz Prinz Ludwigstr.12/2. 
Hendrickx Louis Ohem. Hofstade Belgien Reichenbachstr. 13/3 1', 
HöhnlKarl Ohem. Ulm Württemberg SchwanthaJerstr.17/2. 
Jankowski Josef Bot. Warschau Russland Adalbertstr. 15/3. 
Kaplun Wladimir Jur. Petersburg c Zehntnerstr. 6/2 1. 
Kar1stein Eduard Jur. Prenslau Brandenburg Barerstr. 28/1 J. 
Klein Ado1f Staatsw. München Bayern Linprunostr. 70. 
Klenze Kar! Phi!. Kiel Schleswig.H. Ludwigstr. 17/1. 
Klinger Witold Philol. Kiew Russland Schellingstr. 3/1. 
--~~~~~~==~~~~~~~~~='---~~==~= ======1V;=a=1=ne=.=======IF8=tU=d=i=U=n=~~~I'-=='=====1l==el=n=Za=t=.======~===TVt==o=h=n=u=n=g=.== 
lKuödgen Peter Jar. 
!Korsakoft Wladimir Jur. 
ltottmayr Karl Med. 
Kümmel Klemans Philol. " 
Kulikowski Roman Phi!. 









\ Bayern Pasing, Apfelallee 15. 
~ Westphalen Ressstr. 54/2 r. 
.', Russland Adalbertstr. 46/2. 




!I(, Augsbqrgerstr. 8/1. 
'Sachae'n-W.-E. Pentenriedb. Gautillg. 
Liuzzi Fernando Phi!. 
Mader Felix Phi!, 
Mager Friedricn Natw. 
Ml\l!J:ip. Nochum Ohern. 
MapJ:i -.Fritz . Staatsw. ' 




Merkel Johann Math. 
lI1:orochowsky Salomon Med. 
Negribii Albrecht Phil. 
l'Ieuffer Richard Jur. 
:Sc:qmidpeter Raimund Phil. 
Schneider Johann Math, 
,SimO,n Kar! Jur. 
'Uebe,rreiter Michael Theol. 
Voigtländer Wilhelmine Phi!. 











Italien Konradstr. 9/4. 
Bayern Oettiugenstr. 16/1. 
Pr. Sachsen Lud~wigstr. 1711. ' 
Russland Ludwigstr. 17/1. 
Brandenb~rg Theresienstr. '21/3. 
Ostpreussen Hessstr. 7/2. 
Bay.em Herzogstr. 73/31'. 
. Rnssland GÖrresstr. 16/2. 
Elsa~s-Lothr.l"rauz Jos~fstr. ,16/0. 
13ayern Rettenkoferstr. 5/2. 
, (. 'Theresienstr. 86/0 r. 
( Römerstr. 1/,2 ·R. 
Hessen'D. Ludwigstr. 17/1-
'Bayern Wittelsbacherpl. 2/1. 
,K. Sachsen Blütenstr. 8/3., 




über die Zahl der Studierenden im Winter-Semester 1905106. 
Theol. Fakult. 135 Bayern 
Jurist. Fakult. 931 
Staatsw. Fakult.{~amt 37 
ors w. 45 
M d' {Aerzte 383 
e lZ. Fakult. Zahnärzte 18 
Philos. Fak. I. Sektion 676 
» II. Sektion 289 
Pharmal1:euten . 112 
Summe: 2626 
*) Unter diesen immatrikulierten 
5147 Studierenden sind 
53 Frauen und zwar: 


















I. Sektion 8 
" " " " 
II. " 4 
Summe: 23 
Hiezu kommen noch: 
nicht immatrikulierte Hörer 
und nicht immatrikulierte Hörerinnen 
30 Nicht-Bayern = 16& 
= 1683 752 » 
100 » = 137 
34 » = 79 
636 » = 1019 
72 , 90 
451 » =1127 
299 » = 58~ 
147 }) = 259 








. . . . . . a9 
Gesamtfrequenz : 5446 
- 141 -
11. 
Übersichtliche Darstellung des Ab- und 
Zugangs. 
Vor t ,-:-g------ B~~.rn_:::.rnl Summe 
zeichnisses waren im Sommer-
Bei -.:b~:hlusS des ~:tlichen ~~r-l-I-- - - -l 
Semester 1905 immatrikuliert . I 2449 2748 5197 
Nachträglich wurden mit beson-
derer Genehmigung noch im-
matrikuliert und inskribiert. . 3 8 11 
Sohin Frequenz des vorigen 
Semesters . . . . . . . 2452" 








2200 Neu immatrikuliert wurden 859 1341 ~~~-II---~~~~~~~----­
Sohin Frequenz des Win ter-
Semesters 1905/1906 • . . 2626 2521 5147 
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TIr. 
Ausscheidung nach der Heimat. V",,':J ~ Fakultäten: ~ .; I 'wqw. ~ Philosophische i:1 i '1 i ~ s ~ r. 1 II. ~ ::> ~,~ ..cl W. 
" 




.. , . 
I. Bayern: . , ! ,', ' , 
Oberbayem 66 383 26 4 174 6 ~24: 118 36 1037 
Niederbayeru 14 89 1 ..:..1' 24 - 81 27 16 252 
Pfalz 
: 1 
10 . 94 4 2 40 1 55 13 12 231 
Oberpfalz . 3 92 
- 5 22 2 07 17 4 202 Qberfrauken . ., . 2 45 1 12 21 ' 4 44 18 6 153 
Mittelfrauken 1 84 1 11 39 2 54 41 9 242 
Unterfranken • • . 1 31 
- 8 10 3 18 10 7 88 
. Schwaben \1. Ne~hurg 38 113 4 3 53 
-
143 45 22 421 
StllUllle I 135 931 37 45 383 18 676 289 112 2626 
11. "Übrige deutsche 
Staaten: 
.. 
Preussen: ; ).;,; 
Bran!ienburg. 
- 61 10 - 30 5 ' 37,- 18 4:,,165 Hannover. 2 47 4 '1 30 3 19' ' 15 8 . 129 
Hessen-Nassau 
-
41 3 - 55 '8 23 ,24 4",158 Hohenzollern 
- 1 1 - - -, 1 2- 3 ' .. :5 Pommern . - 16 
- - 8 - 1 2 '30 Posen .... 
- 18 7 - . 14 :2 2 4 ,; \1:7 Provo Preussen . 
-
27 2. 1 16 _ i3 4 5 1 59 Rbeinlande . 
, . 7 117 9 1 66 5 51 15 34 '305 
Pro"': Sachsen ". 1 38 1 1 20 4 10 17 3 " '\>5 Scblesien. • . . 1 47 6 2 20 3 14 5 25 .123 SCbleswig·Holstein. 
-
17 
- - 11 4 11 '6 2 " 51 Westphalen 
' .. 4 64 2 
- 41 4 18 7 19 169 
Preussen . 15 494 45 6 all 39. 191 118 1071 1i~2s Anhalt . 
-
'5 1 
- I 2 3 - 12 Baden 1 36 I1 4 ,23 ',3 31 28 3 140 Braunschweig '. I 9 




~ 2 I I I I ' '12 Elsass-Lothringen 
- 25 I I 11 2 12 8 2 62 Hamburg •••• • 
-
13 
- - 9 I 10 5 4 42 Hessen, Grossherzogtum I 23 
- I 24 3 12 10 2 76 Lippe. • . • • • • 
- J 
- - 4 I - 1 - 7 Lübeck • • • • • 
- 1 - - I 3 1 3 - 9 Mecklenburg-Schwerin 
- 9 
- - 16 3 17 10 2 57 Mecklenburg-Strelitz 
- - - - 1 - 2 - 1 4 Oldenburg • • • • 
- 6 - - 4 - 3 - 1 14 Reuss ältere Linie • 
- 1 
- - - - - - -
I 
Reuss jüngere Linie. 
-
2 
- - 3 
-
2 1 - 8 Sachsen, Königreich. 
- 32 4 - 44 
-
16 14 3 113 Sachsen-Alten burg • 
- 3 I 
- 4 - - - - 8 Sachsen.Coburg-Gotha 
-
2 
- - 2 
-





2 I 3 1 2 13 Sachsen-Weimar • • • 
- 9 I 
- 4 1 2 2 I 20 Schwarzburg-Rudolstadt 
-
1 
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I Britisch Indien 
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